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A S U N T O S D E L D I A 
Crisis e c o n ó m i c a , crisis finan-
ciera, crisis burocrát ica y se ase-
gura que crisis de Gabinete.^ 
Todas tienen su por q u é ; es 
decir su e x p l i c a c i ó n . Pero todas 
son lamentables. . . menos la úl-
tima. 
E l poder desgasta en todas par-
tes. A esa causa general de debi-
l i tación progresiva se agrega aho-
ra, entre nosotros, que ha habido 
quienes han querido ir demasiado 
aprisa, con impaciencia desapode-
rada. 
Por ello no sorprende que se 
hable de cambios en el Gabinete. 
¿Crisis total? No; es tar ía in-
justificada. 
Una m o d i f i c a c i ó n parcial basta-
ría como sanc ión indispensable y 
como anuncio de que "eso no se-
guirá ocurriendo. 
Como dijo una vez M á r q u e z 
Sterling—no el brillante periodis-
ta de ahora, sino el fundador de 
L a D i s c u s i ó n — " b u e n o es el culan-
tro, pero no tanto.' 
E l s e ñ o r Zaldo, banquero, es 
opuesto, como dijimos reciente-
mente, a que se intente reducir la 
zafra por i m p o s i c i ó n legislativa o 
gubernativa. 
Y el s e ñ o r Upmann, t a m b i é n 
banquero, opina que la reducc ión 
de la zafra f a v o r e c e r í a actualmen-
te a Cuba. 
¿ O p i n i o n e s contradictorias? No; 
primero, porque el señor Zaldo no 
ha dicho que se deba impulsar y 
forzar la p r o d u c c i ó n , y es seguro 
que t a m b i é n desea que la zafra se 
aminore; y segundo, porque el 
señor Upmann tampoco ha dicho 
nada en favor de una reducc ión 
impuesta por el poder públ i co , si-
no que h a manifestado a sus ami-
gos—que en el caso de que se tra-
ta deben de ser los hacendados y 
los colonos que tienen relaciones 
de intereses con la poderosa insti-
tución de créd i to de la que es jefe 
el señor Upmann—"que la zafra 
debe ser reducida." 
* * • 
L a zafra p r ó x i m a será menor, 
mucho menor que la pasada, por-
que los recursos escasean y para 
muchos faltan, y porque los tra-
bajos del corte y la molienda se 
retrasarán — y a es tán retrasa-
dos—aunque el retraso no se 
imponga apelando a arbitrios m á s 
o menos ingeniosos y m á s o menos 
l eg í t imos . 
Por otra parte, las noticias re-
cientes acerca de la s i tuación del 
mercado azucarero y las previsio-
nes que se leen y se escuchan, sin 
ser frantfSmente satisfactorias, no 
son tampoco pesimistas, o, con m á s 
exactitud, son menos pesimistas. 
A l p e r í o d o de estancamiento 
precedente ha sucedido alguna ac-
tividad en los embarques, que ofre-
ce la perspectiva de que irá acen-
t u á n d o s e . Y a se c o n f í a en que el 
mercado americano absorberá , y 
pronto, el sobrante aún sin vender 
de la zafra úl t ima. 
L o que procede ante todo y so-
bre todo es obtener mejores re-
laciones mercantiles entre los E s -
tados Unidos y Cuba, basadas en 
un trato r e c í p r o c o m á s favorable. 
Los esfuerzos que hace en este 
sentido el s eñor Presidente de la 
R e p ú b l i c a , por conducto del señor 
Gelabert, quien e s tá realizando en 
Nueva Y o r k y en Washington una 
c a m p a ñ a muy meritoria y muy 
acreedora al aplauso y al apoyo, 
deben ser secundados por la opi-
n ión en general, y singularmente 
por las corporaciones que repre-
sentan las fuerzas productoras. 
D E S E A L A P R O N T A S U S T I T U C I O N D E L I M P U E S T O 
D E C U A T R O P O R C I E N T O L A U N I O N D E F A B R I C A N T E S 
D E T A B A C O S Y C I G A R R O S D E L A I S L A D E C U B A 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A las tres y veinticinco minutos 
de la tarde se reunió ayer la Junta 
Directiva de esta Corporación, bajo 
la presidencia del señor L . S. Hous-
ton, presidente en propiedad, para 
celebrar la sesión reglamentaria co-
rrespondiente al recien pasado raes 
de octubre y después de leida y apro-
bada el acta de la sesión ordinaria 
de siete de septiembre último, se 
acordó hacer constar en acta el pe-
sar de la Junta por el fallecimiento 
del señor Agustín Guerra Velo, miem-
bro de la Compañía Litrográfica de 
la Habana, firma asociada, y que se 
envíe a ésta y a su hermano, el que-
rido clon Juan Guerra y demás fami-
liares del extinto, la expresión del 
sentimiento de los reunidos por tan 
llorada pérdida. 
Luego quedó enterada la Junta de 
la situación del Tesoro social, según 
el estado de ingresos y egresos que 
presentó el Tesorero, y después de 
tres cartas de los señores banqueros 
N . Gelats y Compañía, enviando li-
quidación de Intereses de las cuentas 
de la Corporación y anunciando el 
cobro del cupón vencido en 30 de 
junio último, de los bonos del Teso-
ro de la República cuya guarda y 
custodia les ha sido confiada. 
Se leyó una relación de las canti-
dades satisfechas por los señores aso-
ciados en concepto de ingreso extra-
ordinario correspondiente al mes de 
septiembre, y una relación de las so-
licitudes de marcas informadas desde 
la fecha de la última sesión. 
Con motivo de una carta de los 
asesores legales de la Corporación, 
se acordó darles las gracias por ku 
compenetración con los piropósitos 
de la misma. 
Informada la Junta del curso de 
las gestiones quo se realizan pava 
obtener la sustitución o'el impuesto 
del cuatro por ciento sobre las uti-
lidades del co/iiercio y la industria, 
por una carta, que se leyó, del presi-
dente del Comité Permanente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, que las 
dirige, se acordó por unanimidad, 
apoyar esas gestiones y dirigirse con 
tal objeto, por escrito, al Honorable 
señor Presidente de la República y 
al senador señor Wifredo Fernández, 
agradeciéndoles su actuación en eí 
asunto y significándoles el deseo de 
una pronta solución satisfactoria del 
mismo. 
Leídas varias comunicaciones del 
Comité Organizador del Congreso Na-
cional de Cámaras de Comercio y 
otras Corporaciones Económicas, que 
se reunirá en esta Ciudad los dias 28, 
29 y 30 de noviembre y primero de 
diciembre próximos, se acordó con-
tribuir con la cuota de $100.00 pa-
ra los gastos de impresión y otros, 
que ha fijado el referido Comité a 
cada una de las Corporaciones adhe-
ridas a dicho Congreso, aprobándose, 
luego, también por unanimidad, el 
extenso trabajo que redactó y leyó 
el secretario, señor Beltrans, para 
desarrollar el tema cuya ponencia 
se encomendó a la Corporación por 
el citado Comité Organizador en los 
siguientes términos: "Medida para el 
mejor desarrollo y defensa de la in-
dustria tabacalera". 
Instruida la Junta de una carta 
circular del Centro de Detallistas de 
Víveres de Camagüey, solicitando el 
apoyo de la Corporación para formu-
lar una protesta enérgica contra el 
impuesto del cuatro por ciento so-
bre utilidades, cerrando las puertas 
de los establecimientos en el dia de 
hoy, a las diez de la mañana, se acor-
dó por unanimidad manifestar a di-
cho Centro que por no haberse podi-
do consultar a tiempo a los miembros 
de la Corporación sobre lo que en su 
carta interesa, y por parecerle a la 
Junta muy violenta la medida que 
proponía esa colectividad, no estima-
ba conveniente prestarle su apoyo, 
confiando más en las activas gestio-
nes que se llevan a cabo por un Co-
mité de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba, con el concurso de. esta Socie-
dad, entre otras Corporaciones de la 
República y la actuación vigorosa y 
plausible del senador señor Wifredo 
Fernández, para obtener la misma fi-
i nalidad a que aspira el Centro de 
I Detallistas de Camagüey por el medio 
i que ha propuesto. 
Conoció luego la Junta de cuatro 
¡ comunicaciones de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba, que fue-
' ron lecibidas oportunamente acom-
¡ pañadas de copias de trabajos rela-
j licuados coa la Comisión Financiera 
j de Azúcar, y después de una deteni-
i da deliberación se acordó por unaní-
! midad estimar conveniente para los 
I intereses generales del país la su-
I presión inmediata de la referida Co-
. misión, a fin de que se deje a cada 
¡ interesado en libertad de vender su 
! azúcar en los Estados Unidos al pre-
i ció que le convenga, en competen-
1 cía con el mismo fruto de Puerto R i -
! co y otras procedencias y no se Ujnl-
¡ te la producción en los ingenios en 
; la próxima zafra. 
; Después quedó enterada la Junta 
| de una gestión realizada con éxito 
ante el señor Presidente de la Repú-
blica, con destino a publicidad en fa-
. vor del tabaco habano en Inglate-
| rra . 
I También se enteró de una carta 
de los asociados señores H . Upmann 
I y Compañía, relacionada con el pre-
.cio a que venden sus tabacos en el 
I Canadá dichos señores . 
I Leida una carta del Gremio de 
IKioskos y Vidrieras de la Habana, 
¡se acordó informar de su contenido 
la los señores fabricantes de tabacos 
• y cigarros asociados, para lo que es-
I timen conveniente, y no designar co-
j misionador por la Corporación, como 
jen dicha carta se solicita para que 
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A P O Y A N D O L A 
S A N C I O N D E L A 
L E Y B A N C A R I A 
Reunido el Comité Ejecutivo 
de la Asociación de Hacendados 
y Colonos de Cuba en sesión 
extraordinaria, acordó apoyar 
a las demás Corporaciones Eco-
nómicas en sus gestiones cerca 
del señor Presidente de la Re-
pública, para obtener la san-
ción de la reciente Ley Sanea-
ría, por considerarla de gran 
utilidad al pais. 
Se acuerda que los señores 
Portuondo y Carroño, en repre-
sentación de la Asociación, 
concurran en unión de los re-
presentantes de las demás aso-
ciaciones hoy a las diez y media 
de la mañana, a visitar al señor 
Presidente de la República pa-
ra hacerle presente este acuer-
do. 
A s i s t i r á n a l a f i e s t a 
e n h o n o r d e l D a n t e 
l o s m a r i n o s i t a l i a n o s 
E l barco de guerra italiano que 
debería haber abandondo nuestro 
puerto el primero de noviembre ha 
demorado su salida hasta el dia cua-
tro, con el fin de que los marinos 
italianos puedan asistir a la fiesta 
que el doctor Urra celebrará en la 
noche del tres en los salones del 
Centro Gallego. ' 
Acudirán los oficiales en número 
de 11 con su comandante y un nume-
roso grupo de marinos de guerra de 
la dotación del buque. 
Sabemos que a su entrada en el 
Centro, por orden del Padre Urra, 
serán saludados con el himno de su 
nación y acompañados por la oficia-
lidad de la Marina Cubana. 
L a llegada de estos valientes hijos 
de Italia al Centro Gallego habrá de 
constituir un espectáculo brillante y 
conmovedor. 
A petición del doctor Urra la ban-
dera italiana en el acto de recibir el 
homenaje de la Cubana y JSspañola, 
será escoltada por 10 oficiales del 
barco de guerra italiano. 
E l señor Carricarte tiene empeño 
que los Italianos reciban de los ma-
rinos cubanos una pública manifes-
tación de simpattía y amistad. He 
aquí un número nuevo con que reci-
birá mayor esplendor el magnífico y 
sobresaliente programa del padre 
Urra. 
Satisfecho debe estar este culto sa-
cerdote con ésta nueva muestra de 
adhesión a su noblísima idea. 
Este hombre modesto y excepcio-
nal ha logrado conmover a toda la 
buena -sociedad habanera hasta nues-
tros huéspedes los marinos Italianos. 
E s incesante el pedido de invitacio-
nes para asistir a la Fiesta del Dan-
te. 
P R E S U P U E S T O F I J O D E L 
P O D E R L E G I S L A T I V O 
A S C I E N D E E N T O T A L A L A SUMA 
D E 2.1T8.0G0 P E S O S 
E n ia Gaceta Oficial fué publicado 
ayer el Presupuesto Fijo del Poder 
Legislativo, que asciende en total a 
la suma Je 2,178,000. E l resúmen de 
los gastos que se presuponen es como 
sigue: 
Dotación del Vicepre-
sidente de la Repú-
blica $ 17.000 
Dotación de Senadores . „ 86.400 
Gastos de representación ,, 88.800 
Servicio legislativo y 
administrativo 210.620 
Servicios especiales . . ,,275.820 
Gastos adicionales del 






-Sección Diario de Sesio-
nes de la Cámara . . ,,100.300 
Sección Biblioteca . . „ 16.600 
Servicios especiales . . „ 79.800 
Servicios de orden inte-
rior 121.360 
Gastos adicionales . . . ,, 62.300 
Total General . . $2.178.060 
M O N S E Ñ O R L U N A R D I 
UNA F A B R I C A D E T A B A C O S 
D E S T R U I D A P O R UN INCENDIO 
J A C K S O N V I L L E , F ia . , Nov. 1 
Un fuego de origen incendiario 
destruyó la fábrica üe tabacos de 
Antonio Martínez, Manufacturing 
Company. 
Las pérdidas se calculan de se-
tenta y cinco mil a cien mil pesos. 
E l próximo dia cinco embarcará 
con rumbo a New York, Monseñor 
Federico Lunardi, activo Secretario 
que fué del Excelentísimo señor don 
Tito Trocchi, nuestro anterior Dele-
gado Apostólico. De New York, sal-
drá Monseñor Lunardi para Roma, 
hasta que la Santa Sede le designe 
su nuevo puesto de labor. 
Deja Monseñor Lunardi entre nos-
otros los mejores recuerdos, por su 
profunda erudición, por su exquisito 
trato social y por el celo que ha des-
plegado en todas sus tareas, así ofi-
ciales como de propagación cristia-
na. Ahí están los Pajes del Santí-
simo, con sus dos mil asociados que 
no nos dejarán mentir. A esta obra 
de carácter particular unió siempre 
Monseñor Lunardi sus desvelos por 
la educación cristiana, cooperando en 
mucho a la labor de distintos cole-
gios capitalinos. Y para que todos 
percibieran algo de su celo, dispensó 
varias conferencias artísticas a nues-
tros elementos intelectuales, impre-
sionando a todos por el modo que tu-
vo siempre de multiplicarse. Esta 
y no otra era el parecer que de su 
Secretario se formara al anterior De-
legado del Papa, viendo en el un po-
deroso cooperador oficial y un hu-
milde, laborioso y constante trabaja-
dor en su esfera de acción. Sus ati-
nadas observaciones como asesor del 
Congreso Eucarístico recientemente 
celebrado le hicieron Igualmente 
acreedor al aprecio de todos los ele-
mentos católicos de la Habana. 
Que Monseñor Lunardi estaba pre-
parado sólidamente para su tarea lo 
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D I A Z A L B E R T I N I 
C O N F E R E N C I O C O N 
E L P T E . H A R D I N G 
Viajeros distinguidos. L a boda de 
un cónsul cubano. Otras no-
ticias 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
N O V I E M B R E , 1> 
OTRA E N T R E V I S T A COMENTADA 
E l doctor Oscar Diaz Albertini, 
exsecretario de Justicia del gobierno 
de Cuba, ha visitado en Washington 
al Presidente Harding con el que tu-
vo un largo cambio de impresiones 
acerca de la situación financiera de 
la república cubana. E l presidente 
Harding, que ya antes hablara muy 
extensamente con el Secretario de 
Hacienda, Sebastián Gelabert, como 
cablegrafió al DIARIO, ha querido 
conocer el punto de vista de uno de 
los más caracterizados miembros del 
anterior gobierno de Menocal y apro-
vechó la visita de Albertini para es-
cuchar su opinión y contrastarla con 
la de Gelabert . 
Ignórase lo que Diaz Albertini le 
dijera a Harding, pero nuestros lec-
tores pueden imaginarse los comen-
tarios a que se está prestando esta 
entrevista, sobre todo después de sa-
berse que el principal éxito de Ge-
labert en Washington estuvo en obte-
ner del gobierno americano que mire 
a Cuba con simpatía y con confian-
za, desechando los recelos que sus 
gobernantes provocaran. 
Albertini regresó ya a New York, 
hospedándose en el hotel Commodore 
con su distinguida esposa y el pró-
ximo sábado saldrá para la Habana 
por la via de la Florida. 
E n el mismo tren irá a Cuba el se-
nador José Ramón Villalón, que está 
haciendo una tournée de recreo por 
Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Otro viajero distinguido que salió de 
Nueva York en el Morro Castle y 
que ya debe estar llegando a la Ha-
bana es el Coronel Miguel Iribarren, 
el exsecretario de Hacienda, que va 
acompañado de su familia, después 
de haber pasado aquí unas cuantas 
semanas. 
L A BODA D E UN CONSUL 
E n Brooklyn se ha celebrado el 
matrimonio del vicecónsul de Cuba 
en Panamá Ricardo Morejón, con la 
bella señorita americana Claire Kahn, 
a la que conoció cuando él estaba 
destinado en el consulado de Nueva 
York. Los recien casados saldrán el 
sábado para Panamá en el vapor Ca-
lamares. 
A R T I C U L O I N T E R E S A N T E 
E n L a Prensa de hoy se ha publi-
cado un interesante artículo del pro-
fesor Latour de la Escuela de Co-
mercio de la Universidad de Nueva 
York. E s un trabajo muy optimista 
que* ha sido favorablemente comen-
tado en nuestra colonia. 
UN SUPUESTO E N V E N E N A M I E N T O 
E l Jueves será trasladado a Cuba 
en el vapor Yucatán el cadáver del 
señor José Castellanos Santana, cu-
bano, que estaba empleado en el ho-
tel Belmont de Nueva York y al que ¡ 
se supuso víctima de un envenena-
miento criminal. Gracias a las acti-! 
vas gestiones del cónsul general de! 
Cuba, Felipe Tabeada, se ha podido I 
comprobar por los médicos que no 
se trata de un homicidio ni de un sui-
cidio, sino sencillamente de un falle-
cimiento por enfermedad. Estas son 
todas las noticias del dia en nuestra 
colonia. 
Z A K R A G A 
R E A J U S T E D E 
P R E S U P U E S T O D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
LAS ECONOMIAS A S C I E N D E N 
A T R E S M I L L O N E S QUI-
NIENTOS M I L P E S O S 
Ayer, el Director General de 
Comunicaciones, señor Carlos 
M. Barnet, se entrevistó con el 
Secretario de Gobernación, ha-
ciéndole entrega del antepro-
yecto de presupuesto del Depar-
tamento, que empezará a regir 
tan pronto se publique en la 
baceta oficial. 
Las economías introducidas 
en el Departamento de Comuni-
caciones y que alcanza a todas 
las oficinas de la República, as-, 
cienden a unos tres millones 
quinientos mil pesos. 
C U A R E N T A Y D O S M I L B A R R I L E S D E 1 7 A S 
D E M A L A G A L L E G A R O N A N U E V A Y O R K 
E s el mayor cargamento que l l egó a dicho puerto .—En Ferrol se 
ce lebró la botadura de un nuevo t r a s a t l á n t i c o . — Defendiendo 
el proyecto de Maura sobre los ferrocarri les .—La Lega-
c ión Mejicana niega que se trate de despojar a los 
I e s p a ñ o l e s de Méj ico 
H A F A L L E C I D O E C E L E B R E P I N T O R P R A D I L L A 
Se espera un nuevo avance en Marruecos.—Quedan 600 prisioneros 
en poder de los m o r o s . — L a extradic ión de Nicolau.—Festejos 
en honor de Santo Domingo y del Dante.—Se solicita la 
repatr iación de los obreros sin trabajo en los E E . U U . 
E L V I A J E D E B E N A V E N T E A L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
E n p i e z a s de n i k e l 
c o b r a r á n l o s e m p l e a d o s 
r e t i r a d o s de C o r r e o s 
Una comisión de empleados retira-
dos del Departamento de Comunica-
ciones visitó ayer al Subsecretario de 
Hacienda pata gestionar la situación 
de fondos correspondiente a sus ha-
beres del mes de septiembre. 
Como quiera que dicha comisión 
interesó del doctor Rodríguez Acos-
ta, que aunque fuera en piezas de 
nikel, le situara dicha cantidad, para 
la atención de los pagos de los em-
pleados de la Habana, se ordenó al 
Tesorero, les entregara la cantidad 
mencionada en piezas de cinco/dos y 
un centavos. 
E l dinero no pudo entregarse en 
la tarde de ayer, lo que se verificará 
hoy. Como es una cantidad aproxi-
mada a 13.000 pesos, se le entregará 
al Pagador de Comunicaciones DOCE 
CUÑETES de a $1.250. 
Este dinero será llevado al De-
partamento de Comunicaciones en 
un camión de Correos. 
Los empleados retirados cobrarán 
sus haberes, por fin, de hoy a maña-
na en moneda de nikel. 
OTRO PAGO E X R E A L E S 
También se verificó ayer otro pa-
go a una casa importadora de auto-
móviles, pqr la compra de un auto, 
para una Secretaría de Despacho, 
abonándose la cantidad de 5.900 pe-
sos en piezas de diez centavos pla-
ta. 
NUEVA Y O R K , noviembre 1. 
Cuarenta y dos mil barriles de 
uvas de Málaga que se cree el car-
gamento más importante de dicho 
producto en la historia del puerto 
de Nueva York, Ilegaroi? hoy a bor-
do del vapor "Belvedere", proce-
dente de España y puertos del Me-
diterráneo. Oficiales de dicho bu-
que reputaron absurdas las insinua-
ciones de que las uvas se destina-
ban a hacer vino. 
BOTADURA E X E L F E R R O L D E 
UN NUEVO T R A S A T L A X T I C O 
E L F E R R O L , Noviembre Io. 
Ayer fué botado al agua en los 
astilleros de este puerto, en presen-
cia del Ministro de Marina, del jefe 
del Arsenal Naval ŷ  de otras auto-
ridades y funcionarios del gobierno, 
el Cristóoal Colón, nuevo trasatlán-
tico'que hará el servicio entre E s -
paña y las repúblicas hispano-ame-
ricanas. 
F E S T E J O S E X HOXOR D E SAXTO 
D O m X G O D E GUZMAN Y 
IJIJJj J>AM T E 
MADRID, Nov. 1. 
Esta capital celebró ayer los fes-
tejos en conmemoración de Santo 
Domingo de Guzmán, fundador de 
la Orden de Predicadores y de Dante 
Allghieri. Religiosos de la OríTen Do-
minicana procedentes de varias na-
ciones de Europa y de América asis-' 
tieron a la función celebrada en el 
teatro Real. Sus Majestades Don Al -
fonso y Doña Victoria y los miem-
bros del Cuerpo Diplomático también 
concurrieron a ella. 
E N H O N O R D E L 
P A D R E D O B A L 
O F R E N D A F L O R A L E N L A 
T U M B A D E G E N E R A L 
J O S E M I G U E L G O M E Z 
Ayer se reunió la Comisión Nacio-
nal del Monumento al General José 
Miguel Gómez, tomándose, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
Primeramente la Comisión acordó 
asistir en pleno en el dia de hoy al 
Cementerio para depositar una ofren-
da floral en la tumba del ilustre cau-
dillo desaparecido, adhiriéndose a di-
cha demostración cariñosa el señor 
Martín, de la razón social de Cara-
bailo y1 Martín, dueños del jardín 
" E l Fénix". 
Se dió cuenta de una comunicación 
del señor Alcalde de Ciego de Avila, 
participando que dicho Ayuntamien-
to había acordado incluir en los pró-
ximos presupuestos la cantidad de 
quinientos pesos para los fondos del 
monumento. Se dió cuenta también 
de comunicaciones de los Alcaldes de 
Santa Ana y San Juan de las Yeras, 
informando que dichos Ayuntamien-
tos también habían, acordado contri-
buir a los fondos del monumento. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción del Secretario de la Comisión 
Municipal de Alquizar, comunicando 
que remitiría a» señor Tesorero la 
cantidad de $1.55.40, producto de 
una recolecta qué había realizado. 
E l señor Alcalde de Alacranes tam-
bién comunicó que remitiría el pro-
ducto de una recolecta que se había 
realizado en dicho pueblo. 
E l señor Emilio Martínez, de Pal-
mira y Francisco García, de Alacra-
nes, comunican la constitución de las 
comisiones municipales en dichos tér-
minos. Y los señores Gerardo y An-
tonio Abren, comunican que ^stán or-
ganizando las comisiones municipa-
les en Encrucijada y San Juan y 
Martínez, respectivamente. 
Se acordó designar al doctor Pasa-
lodos para que se encargue de recibir 
de los señores Antonio Ruiz, Virgilio 
Morales y seño? Pelaez, las cantida-
des que por dichos conductos han si-
do donadas al Monumento. 
Se acordó dirigir una circular a 
los organizadores municipales que 
no han constituido todavía las corni-
sones municipales para que lo hagan 
cuanto antes. / 
ÜX H O M E X A J E E X E L 7o. A X I -
V E R S A R I O D E SU M U E R T E 
Con motivo de celebrarse el pró-
ximo dia siete el séptimo aniversario 
de la muerte del Padre Manuel de 
Jesús Dobal, por iniciativa de nuestro 
compañero de "Heraldo de Cuba", 
señor José Ramón Egües, se efectua-
rá, en el Parque de Jesús María, don-
de se encuentra un busto de tan ilus-
tre cubano, un acto en memoria del 
mismo. 
Por la significación patriótica del 
homenaje, y por los preparativos que 
se hacen y las simpatías con que con-
taba en dicha barrio el Padre Dobal, 
que fué su Párroco durante muchos 
años, puede asegurarse que el piado-
so acto tendrá gran importancia. 
E l parque de Jesús María, que «e 
encontraba en pésimas condiciones 
y en estado desastroso, ha sido re-
cientemente reparado, debido a dis-
posiciones dadas por el Ingeniero Je-
fe de la Ciudad, señor Román. Allí 
se ha establecido una vigilancia para 
cuidar del busto del Padre Dobal. 
L a Comisión encargada de celebrar 
este homenaje se reunirá en breve 
en la casa calle de Suárez número 9 9. 
R e q u e r i m i e n t o n o t a r i a l 
a l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a 
" E L SOL" D E F I E X D E E L P R O -
Y E C T O D E MAURA S O B R E 
F E R R O C A R R I L E S 
MADRID, noviembre 1. 
Discutiendo hoy en un artículo 
de fondo la cuestión ferroviaria el 
diario " E l Sol", declara que es ab-
solutamente imprescindible para el 
debido desarrollo de las industrias 
nacionales que las Cortes tomen me 
didas inmediatas para solucionar el 
problema. Expone que el actual sis-
tema de subsidio que caesta a la 
nación 170 millones do pesetas 
anuales es totalmente inadecuado 
mientras que el plan de un arreglo 
sugerido por el presidente del Con-
sejo de ministros, señor Madura, 
probablemente haría que los fe?ro-
carriles funcionasen nndiendo be-
neficios y que eventualmente se 
convirtiesen en propiedad del E s -
tado. 
S E SOLICITA D E L MTXISTERIO 
D E ESTADO L A R E P A T R I A -
CIOX D E LOS ESPAÑOLES 
SIX TRABAJO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MADRID, Nov. 1. 
E l Ministerio de Estado anunció 
hoy que el señor González Hontoria 
ha recibido una comunicación del 
embajador español en Washington 
instándole para que tome medidas 
para repatriar a los numerosos espa-
ñoles que se encuentran sin trabajo 
en los Estados Unidos, agregando 
que la condición de muchos de ellos 
es sencillamente deplorable. 
L A L E G A C I O X M E J I C A X A D E S -
M I E X T E Q U E S E T R A T E D E 
D E S P O J A R A L O S ESPAÑO-
L E S E X MEJICO 
MADRID, noviembre ls 
E l ministro de Méjico en esta ca-
pital ha facilitado una nota a los 
diarios madrileños manifestando 
que el presidente Obregón ha orde-
nado que se constituya una comi-
sión de evaluaciones para indemni-
zar, según sus leyes, a todos los in-
dividuos cuyas fincas urbanas o ru-
rales han sido expropiadas en po-
blaciones y distritos en que una me-
dida de esa clase e'a necasaría 
al bienestar y hasta a la existencia 
misma de los habitantes. E l Gobier-
no dará las correspondientes in-
demnizaciones en todos los casos en 
que haya existido expropiación, y 
así los derechos de los españoles re-
sidentes en Méjico estarán comple-
tamente garantizados. 
F A L L E C E E X MADRID E L C E L E -
BRIO P I X T O R P R A D I L L A 
MADRID, Noviembre Io. 
E n la noche de hoy falleció en esta 
capital el famoso pintor de asuntos 
españoles Francisco Pradilla, que 
fué director de la Galería del Prado 
y era miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes. 
S E E S P E R A E X B R E V E I X NUEVO 
A V A X C E D E L A S F U E R Z A S 
ESPAÑOLAS 
MADRID, Noviembre Io. 
Un despacho al "Heraldo" fecha- I 
do en Melilla indica que existe gran i 
actividad en aquella región y que se I 
espera que el ejército efectúe un 1 
nuevo avance dentro de breves d ías , 
con objeto de recapturar Tazuda y 
Rasmeduo. Los aviadores españoles 
han bombardeado fuertes contingen-
tes rifeños en dichos lugares. E n 
otras partes de la zona de combate 
se anuncia que reina completa tran-
quilidad. 
L X SOLICITUD D E L P E R M I S O 
P A R A E M B A R C A R L O S P R I -
MEROS 25,000 SACOS D E 
AZUCAR 
E l señor Luis M; Muzaurrieta, a 
quien recientemente le fué reconocí-
tío por resolución presidencial el cTe-
recho a embarcar 100,000 toneladas 
de azúcar, dió cuenta ayer al Jefe 
del Estado de que en el día anterior 
había requerido notarialmente a la 
•Comisión Financiera a fin de que le 
otorgara el permiso para embarcar 
los primeros 2 5 mil sacos de azúcar, 
por el puerto de Matanzas, y con des-
tino a Liverpool. 
A los reporters manifestó el señor 
Muzaurrieta cuando se retiraba, que 
había quedado muy satisfecho de su 
entrevista con el Presidente; que la 
Comisión Financiera no había contes 
tado aún a la resolución presicTencial 
y que estaba al reunirse para tomar 
acuerdos sobre el asunto. 
F U E P U E S T O A 
F L O T E E L X E R R I T O " 
V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S , ; 
en la plana DOS 
E l buque petrolero "Cerrito", de 
bandera americana, que embarrancó 
en la costa sur de Pinar del Rio. a 
consecuencia del último ciclón, y fué 
después abandonado por su tripula-
ción, ha sido puesto a flote por el 
cañonero Hatuey, de la Marina de 
Guerra Nacional, que lo conduce al 
puerto de la Habana. 
VARIOS L I B E R A L E S I X S T A X A L 
GOBIERNO A QUE R E S C A T E LOS 
S E I S C I E N T O S PRISIONEROS E S -
PAÑOLES QUE QUEDAN E N MA-
NOS D E LOS MOROS 
MADRID, Nov. 1. 
Varios miembros del partido libe-
ral han intercedido con el Gobierno 
para que tome medidas con objeto 
de rescatar los 600 españoles que 
continúan en manos de los rifeños 
de Marruecos. 
Se (Tice que según noticias de sus 
amigos sufren horribles padecimien-
tos a causa de los malos tratos de 
los moros y los citados políticos ar-
guyen que la suma que se necesita 
para su rescate o sea 4,000,000 de 
pesetas es insignificante comparada 
con el costo diario de la campaña en 
Marruecos. 
E L V I A J E D E B B N A V E N T E A L A 
A M E R I C A ESPAÑOL A 
MADRID, Nov. 1. 
Se aproximan rápidamente a su 
terminación los preparativos para el 
viaje a América de Don Jacinto Be-
navente, el insigne dramaturgo es-
pañol que llevará consigo una gran 
compañía para representar algunas 
(Te sus obras. Visitarán primero la 
América del Sur y después de tem-
poradas en las capitales de la mayo-
ría de las repúblicas hispano-ameri-
canas,'se dirigirán a la América Cen-
tral, a Méjico, a Puerto Rico y a 
Cuba. 
E l señor Benavente dará conferen-
cias sobre el arte dramático español 
y otros asuntos de gran interés artís-
tico en todas las ciudades en que tra-
baje su compañía. 
L A S C O R T E S I N T E R V E N D R A N 
EN LOS ASUNTOS A G R I C O L A S D E 
ESPAÑA 
MADRID, Noviembre Io. 
Los productores de cereales de 
España han decidido presentar a las 
Cortes sus demandas relativas a la 
tarifa arancelaria y ejercei presión 
para que se imponga un derecho de 
importación de 7 pesetas por quintal 
al trigo extranjero, y de 6 pesetas a 
la cebada y al maíz. Se solicita del 
gobierno que se abstenga en el inter-
valo de enviar al mercado el trigo 
que ha comprado en el extranjero. 
E n el curso de la reunión de pro-
ductores, en la que se decidió adop-
tar esta línea de conducta se declaró 
que dadas las condiciones actuales, 
un verdadero desastro amenazaba a 
los agricultores españoles ya que el 
costo de producción había aumenta-
do disminuyendo simultáneamente 
el precio de los productos en estos 
últimos meses. Un gran número de 
senadores y de diputados han firma-
do la petición dirigida al gobierno 
instándole a que permita que se 
plantee un debate sobre este asunto. 
Los rrincipales representantes de 
los intereses de la industria del yu-
te en España han llamado la aten-
ción del gobierno acerca de la peno-
sa situación por que atraviesa su 
industria indicando que les será im-
posible mantener abiertas sus fá-
bricas de concedérseles derechos 
proteccionistas más elevados, y ma-
nifestando que dicha industria da 
trabajo a casi 200,000 personas que 
en la actualidad solo cobran jorna-
les parciales por no trabajar más 
que algunos días durante la sema-
na. 
L A CAMARA D E COMERCIO D E 
MADRID V LA EXPOSICION UNI-
V E R S A L D E RIO J A N E I R O . 
MADRID, Nov. 1. 
L a Cámara de Comercio de esta 
capital en una reunión presidida por 
su presidente el señor Carlos Prats 
aprobó una proposición recomendan-
do a sus miembros que tomen parte 
en la Exposición Universal que se 
celebrará en 1922 en Río Janeiro. 
E L 19 D E N O V I E M B R E S E A L I S -
TARAN LOS QUINTOS D E L AÑO 
ACTUAL 
MADRID. Noviembre Io. 
E n el Ministerio de la Guerra se 
anunció hoy que se ha llamado a 
las armas a la clase de 1921 que se 
alistará el 19 de Noviembre. 
TERMINAN L A S F O R M A L I D A D E S 
MK E S A R I A S A LA E X T R A D I C I O N 
D E L U S N1GOLAU 
MADRID, Nov. 1. 
E l Ministro de Gracia y Justicia 
ha terminado las gestiones para la 
extradición de Luis Nicolau que ha 
sido detenido en Berlín por estar 
complicacro en el asesinato del malo-
grado Eduardo Dato que tuvo' lugar 
en esta capital el pasado Marzo. Se 
han entregado los documentos nece-
sarios al ministro de Estado a fin de 
que los trasmita a Berlin donde ya 
se considera que el delito pertenece 
a los de categoría política. Se ensalza 
por todas partes la actuación de la 
policía al lograr capturar el supuesto 
asesino. 
E L PI KRLO MADRILEÑO V I S I T A 
LOS C E M E N T E R I O S EN E L DIA DE 
TODOS LOS SANTOS 
MADRID, Nov. 1. 
Por ser hoy el día de Todos los 
Santos tocTas las clases sociales ma-
drileñas comenzaron a visitar los ce-
menterios colocando ofrendas flora-
les sobre las tumbas. E n la mayoría 
de las iglesias se celebraron solem-
nes misas de Réquiem cantándose 
responsos para el eterno reposo del 
alma de los difuntos. 
E l rey don Alfonso X I I I envió a 
su secretario a la Iglesia de San Luis 
a fin de expresar a su cabildo el 
agradecimiento del Monarca por las 
misas y ceremonias funerales que 
Continúa en la DIEZ, columna 2 
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MTETMBRO DECANO KS CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
H A S D E M O R I R 
Hace siglos, muchos siglos, allá en tribuna y en la cátedra con vacieda-
los primeros tiempos de la historia des de campana sobre un patriotismo 
China, el emperador Viti se dio de lie- que no sientes, sobre una libertad y 
no al afán de descubrir el licor de la democracia que eres tú el primero en 
inmortalidad. E l emperador murió con conculcar, sobre bienandanzas socia-
su empeño; y murieron todos sus su- les qUe ahuyentas y destruyes con el 
cesores. Ahora tras largas vigilias de cinismo de tus vicios, con la sordidez 
estudio, de experimentos y de labora- tu egoísmo, con la falsía de tus 
torio, pretende el doctor Woronoff ha- predicaciones. "Has de morir" tú que 
ber penetrado en el secreto misterio- escribes con tinta de odios, o con 
so de la Esfinge; en el que burla y «enc ia de heroína, como si el cere-
vence a la muerte. Está en las glán-jbro con que piensas, el corazón con 
dulas de los monos. Ellas ingertadas qUe aborreces y la mano con que 
en el hombre renuevan la lozanía de i 
la juventud, dan glóbulos de vitali- ¡ 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
v i 
Información diarla de la Redacción-sucursal del D I A R I O D E L A MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a a c c i ó n e s p a ñ o l a e n A f r i c a . — E s p e r a n d o n u e v a s o p e r a c i o n e s . — D e t a l l e s d e l a d e l v i e r -
n e s . — P a l a b r a s d e u n m é d i c o . — C o m u n i c a d o s o f i c i a l e s . — G r a n d i o s a d e s p e d i d a a u n r e -
g i m i e n t o e x p e d i c i o n a r i o . 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Para el D I A R I O D E L A MARIN A 
L O S C O N D E S D E R I V E R O E N M A D R I D 
Madrid, 17 de octubre de 1921. | Rivero. Sabía él que éste recibió el 
Esta vez voy a hablar de cosas cablegrama que le participaba la con-
nuestras, de la llegada y estancia en cesión del título cuando la muerte le 
dad a la sangre gastada y empobreci-
da por los años y llevan a la realidad 
la leyenda de Fausto. 
"Has de morir", dice entretanto la 
sentencia fatal. Se lo dijo a Sesostris, 
Alejandro y Napoleón; y murieron con ; 
todo el estruendo de sus conquistas, | 
con toda la inmensidad de su poderío, 
con toda la fuerza de su ambición gi-
gante. Se lo dijo a Homero, Dante, 
Cervantes y Shakespeare; y hace ya 
siglos que no brilla la luz soberana de 
su genio. Se lo dijo a Arquímeres, a 
Morte, a Frankiyn, a Lavoissie y a 
Foulton; y no arrancarán ya ningún 
secreto más a la naturaleza. Se lo di-
rá a Woronoff, descubridor del in-
flujo de las glándulas del mono y a 
Bacon que las lleva ingertadas; y de-
saparecerá Woronoff con Bacon y sus ya 
Madrid, Septiembre 26. 
Reina absoluta tranquilidad en la 
zona de Melilla, después de las ope-
raciones del viernes. Las últimas cua-
1 renta y ocho horas han transcurrido 
en calma y los rifeños que osaron 
j presentarnos batalla en la llanura, 
I se han replegado hacia Segangan y 
1 el monte Afra y sólo han enviado 
, algunos "pacos" durante las noches, 
i E l jueves por la noche hubo algún 
tiroteo en torno a uno de nuestros 
blocaos de las faldas del Gurugií, re-
pitiéndose la noche siguiente el tiro-
teo, aunque con menos intensidad. 
I Según parece se trata de una do-
cena de mazuzis, que no atreviéndo-
se a bajar de día a las proximidades 
. de nuestras líneas, aprovechan la 
obscuridad para hostfliaar a las 
avanzadas. 
E n el sector de Beni-Sicar tampo-
co ocurre nada digno de mención, 
pues sólo algunos "pacos" tirotean 
levemente a nuestras tropas. 
Los últimos convoyes han slíTo lle-
vados a las posiciones de Corona, 
Tizza, Ismeat, Sidi-Amasen, etc., sin 
que haya habido que librar combate. 
Se* afirma que Abd-el-Krlm ya no 
se encuentra en Aujdir, donde ha es-
tado estos últimos días, y que ha de-
coloretes y de un polissoir", como si ia(!0 allí a,su hermano. 
Unos informes aseguran que ha ido 
mueves la pluma no tuviesen que con-
vertirse, en plazo no muy largo, qui-
zás cuando tú menos pienses, en lo. 
do de sepulcros. "Has de morir" tú 
para quien todo el peso de la vida 
está pendiente de unas cintas, de unos 
la rosa de tu rostro y el oro de tus 
cabellos no hubiesen de volver al pol-
vo de que están hechos. 
"Has de morir!" E l error, la duda, 
el desatino llenan las elucubraciones 
de filósofos y sabios. Esta verdad del 
polvo de la muerte es, en la ciencia 
humana, la única llena de luz, de cer-
tidumbre y de infabilidad. Todas las 
crisis, aún aquellas que parecen traer 
en sus angustias el desquiciamiento 
de un pueblo, pasan y se conjuran. 
a Gomara, y otros que ha llegado a 
Monte Arruit con algunos miles de 
beniurriagueles, benlsaides y tensa-
nlanes. ' 
E n la plaza de Melilla se espera 
con gran ansiedad Ja continuación de 
las operaciones. 
Con relación a las operaciones del 
viernes ampliamos los siguientes de-
talles: 
L a marcha do la columna Sanjurjo 
fué precedida por una descubierta 
de Caballería, a la que seguían el 
Tercio y los Regulares, mandados 
por Franco y Mola. 
L a ocupación de Taulma fué he-
cha rápidamente y luego de un com-
bate sin Importancia, surgiendo en-
( E l comunicado oficial de ayer no-
che, dice como sigue: 
"Comunica el alto comisarlo que 
no ha ocurrido ninguna novedad du-
rante el día de hoy en Melilla. L a 
tranquilidad es absoluta en Ceuta, 
Tetuán y Larache." 
Desde Barcelona dan cuenta de la 
entusiasta despedida hecha al regi-
miento de Infantería de Alcántara, 
que ha marchado a Melilla. 
E l capitán general expresó en la 
orden del día de la plaza su deseo 
de que cuantas tropas salgan de la 
región catalana para Marruecos sean 
despedidas con las mayores muestras 
de entusiasmo y da cariño, y el ca-
pitán general ha visto satisfecho este 
deseo. 
A las diez de la mañana comenza-
ron a llegar a la plaza de Cataluña 
personalidades y autoridades. Poco 
después llegron los generales Martí-
nez Anido y Arlegul, que fueron ova- j 
clonados. 
A las once menos cuarto se pre- ' 
sentó el regimiento expedicionario 
que fué recibido a los acordes de la 
Marcha Real, con vítores y aplausos. 
Los soldados se formaron dando fren 
te al altar, y a las once comenzó la 
misa en la que ofició el capellán de 
Zapadores don Eloy Hernández. 
Terminada la misa, el obispo subió 
al altar y bendijo a las tropas. E n 
ese instante varias bandas de músi-
ca militares interpretaron la Marcha 
Real. Enseguida se inició el desfi-
le. 
Los soldados vestían uniforme de 
diario y llevaban gorro de paño. 
Constantemente fueron aclamados. 
E n las Ramblas la circulación de 
tranvías estuvo interrumpida duran-
te más de una hora, siendo tomados 
por asalto los tranvías para presen-
ciar desde ellos el desfile de las tro-
pas. Los guardias de Seguridad no 
pudieron contener a la muchedum-
bre, que se mezcló con los soldados, 
abrazándolos y besándolos. 
Los vivas a España, al Hjórclto y 
al regimiento de Alcántara no se in-
terrumpían. 
E n las Ramblas de Santa Ménica 
y del Centro se unieron a los solda-
dos nuevos grupos de paisanos, y al 
llegar las fuerzas a la plaza de la 
Paz, la muchedumbre era imponente. 
Las figuran del monumento a Co-
lón habían sido asaltadas por nume-
roso público, que desde allí presen-
ciaba el desfile. 
Llegados al muelle de España, los 
soldados comenzaron a embarcar en 
el "Romeu", donde ya se hallaban 
todas las autoridades. 
Después de los-sundeyTsÑsalone 
Después de las dos de la tarde 
zarpó el barco y la multitld, que lle-
naba completamente el muelle, pro-
rrumpió en ovaciones y vítores. 
P A N - H I S P A N I S M O 
Todos los problemas, aún aquellos cu-! segTulda ^ r e a c c i ó n enemiga. 
| Los cabilenos desplegaron 
gravedad y complejidad pasen tante caballería y entre ella 
glándulas. 
"Has de morir!" Es la eterna e in-
variable verdad. Es el cuervo fatídico 
de Edgar Poe, fijo, inmutable, mien-
tras el tic-tac sombrío del reloj dice 
"nunca", "siempre", "nunca", "siem-
pre". 
abrumadoramente sobre un Estado, se 
resuelven al fin. E l problema de la 
muerte es el único que no tiene so-
lución. 
Hay algo sin embargo que se le-
vanta sobre el polvo. Hay algo que se 
has-
y la 
nuestra hubo diferentes choques. 
L a columna Cabanellas salió del 
zoco del Arkeman a las cinco y me-
dia de la mañana, llevando en van-
guardia a los Regulares de Melilla. 
Entre el zoco de Arkeman y los po-
zos de Aograz, esta columna tropezó 
con unos trescientos rifeños, casi to-
dos de caballería, que trataron de 
cortarle el paso. Las tropas de Caba-
agita sobre la torpe caducidad de la ^ nellas los arrollaron fácilmente, si-
Es el águila feroz e inexorable que I materia con la inquietud de sus an- i guiendo el avance. 
, • i . r* • • • Dos aviadores volaron muy bajo 
va,rasgando perennemente las entra- helos inhnitos, con sus ansias inaca-is0brQ nuestros soldados durante to-
ñas de Prometeo, encadenado a la ro- bables de inmortalidad. Hay algo que da la operación. 
j • i • , , j i , i i „ i E l "Alfonso X I I I , " el "Princesa de deja bajo k losa del sepulcro la car-, ABturlas>„ y el ..Bu'tamante/. apoya. 
ga de su viaje, el fardo de su peregri- | ron el movimiento con sus fuegos de 
cañón y lo mismo hicieron desde Mar 
Chica las gasolineras y las baterías 
flotantes. 
E l general Berenguer fué a monte 
Arbos a las seis de la mañana, espe-
rándole en dicho punto el general Ca-
valcanti. E l alto comisario regresó 
luego a Nador, y por la tarde, des-
pués de visitar las nuevas posiciones 
regresó a Melilla. 
E n tanto que las columnas opera-
ban elevóse el globo cautivo, que vi-
kiló el poblado de Kazur donde ha-
bía aún enemigos. 
Uno de nuestros aeroplanos elevó-
se a poca altura y se internó en la 
región ocupada por la Jarka, lanzan-
do varias bombas contra las guerri-
llas moras, a las que causó muchas 
bajas. 
E l alto comisarlo, para Ir a las po-
siciones que había ocupado la colum-
na Cabanellas, utilizó la gasolinera 
número 6. Esta disparó repetidas 
veces contra los rifeños, que se ha-
bían corrido a la playa. 
L a gasolinera número 3 y una ba-
tería flotante operaron entre Arke-
man y los pozos de Aograz, desalo-
jando de unos almiares a varios gru-
pos de rifeños. 
Procedente de Alhucemas ha lle-
gado a Melilla a bordo del vapor 
"Jorge Juan," el teniente médico don 
Antonio Vázquez Bernabeu, que está 
propuesto para la laureada por su 
6QUE E S Y Q U E B I E N E S O M A L E S 
P U E D E A C A R R E A R 
E l Presidente de Uruguay en un 
mensaje reciente proclamó las bases 
del Pan-Hispanismo. Para él las 
naciones ibero- americanas debieran 
entrar en la Confederación Conti-
nental Americana, no aisladas, sino 
formando un todo. Cree dicho se-lblos de procedencia Ibérica 
ñor que de hacerlo así, el prestigio ; algunas de sus palabras: 
de estas naciones aumentaría y la "Pero nosotros sí creemos en E s -
fuerza e influencia de su voto se ;paña po-' lo que España ha sido, por 
centuplicaría, mientras que por el • lo que es en potencialidad de salud, 
contrario ¿qué influencia pueden ¡ de inteligencia y de gracia; y por-
ejercer pequeñas repúblicas por sí i que creemos en nosotros mismos, en 
puede dar mayor influencia a la ci-
vilización Ibero-Americana para que 
compenetre, influencie y ayude a la 
civilización Anglo-Sajona y vicever-
sa. 
Otros consideran el Pan-HIspanls-
mo tomando por base a España. E n -
tre éstu.i podemos considerar como 
escritor importante y representativo 
influyente de este movimiento, al li-
cenciado señor Isidro Fabela, quien 
espera de esta clase de Pan-Hispa-
nismo muchas ventajas para los pue-
He aquí 
ca por haber querido arrebatar a Jú 
pitel el fuego celeste. "Has de morir* 
a pesar de tus sueños de oro y rosa, I nación, para ascender libre y sobera-
de la plenitud de tus fuerzas, de tu; no a las alturas en donde no hay muer-
desdén refinado a lodos los problemas le, en donde la vida no se extingue; 
serios; a pesar de las amarras con que1 es el espíritu, es el alma hecha por 
el amor, el poder, la ciencia, el poder, • Dios a su imagen y semejanza. Por el 
las rentas y los negocios le clavan' alma de los que murieron nos hablan 
a la vida. "Has de morir" tú que te hoy con gemidos lastimeros las cam-
mueves y le agitas en las triquiñue-! panas. Por el alma de los que mu-
ñas concupiscentes de la política y en! rieron, de los que nos esperan más 
las intrigas palaciegas, como si sus je- allá de la muerte, elevamos la cor-
fes y muñidores fuesen perpetuos.! dialidad y la piedad de nuestras ple-
"Has de morir", tú que voceas en la garlas. 
E l N o t a r i o D r . S a n t o v e n i a 
D E P A L A C I O 
Nuestro distinguido e Ilustrado co-1 
laborador doctor Emeterio S. Santo-
venia, cuyos trabajos sobre historia 
de Cuba conocen nuestros lectores, 
nos participa atentamente que ha to-
mado posesión del cargo de Notario 
con residencia en esta capital, que 
ha establecido su estudio en la cal-
zada de la Reina número 57 y que 
nos ofrece sus servicios profesiona-
les. 
Agradecidos al doctor Santovenia, 
nuestro amigo y compañero muy apre 
ciado, por su atención le deseamos 
todo género de brillantes éxitos en el 
ejercicio de sus funciones de deposi-
tario de la fe pública, a cuyo servicio 
estuvo anteriormente consagrado co-
mo Notario con residencia en el pue-
blo de San Cristóbal, donde también 
hizo armas como abogado. 
V I S I T A DB C O R T E S I A 
E l comandante del transporte Ita-
liano surto en puerto hizo ayer una 
visita de cortesía al Jefe del Estado. 
Le acompañaba el Ministro de Italia, 
Condé' Nasselll. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Parece probable que muy en bre-
ve se celebre una sesión extraordina-
ria del Consejo de Secretarlos, para 
tratar del reajuste de los presupues-
tos y el mensaje presidencial de aper 
tura de la Legislatura. 
L A PIGNORACION 
solas frente a Norte-América? Así 
tomado el Pan-Hispanismo pudiera | 
ser un gran bien para las naciones : 
Latino-Americanas y también para ' 
la gran república de Norte-Améri-
ca. 
Que los buenos americanos no se 
oponen a esta clase de Pan-Hispa-
nismo se desprende claramente, 
puesto que la primera colonia ex-
tranjera en felicitar al Presidente 
; de Uruguay cuando proclamó este 
programa, fué la colonia norte-Ame-
ricana de Montevideo. i 
Recientemente el "Times" de Nue- i 
va York, comentó el Pan-Hispanis-
mo relacionado con el incidente de 
Panamá y Costa Rica. Aquella re-
pública no accede al veredicto pre-
sentrdo por el árbitro norte-america-
no y acudió como en queja a la Ar-
gentina . 
E l Secretarlo de los Estados Uni-
dos, el señor Hughes, lejos de ofen-
derse por ello, mandó todos los da-
tos que pudieran dar luz acerca de 
dicho fallo al gobierno argentino. 
"The New York Times" aplaude es-
ta actitud del Secretarlo de Esta-
do, señor Hughes, y añade: "el Pan-
Hispanismo se acerca; es decir: el 
que las naciones todas de proceden-
cia Ibérica se agrupen y vengan a 
formar como un bloque, es un he-
cho que se avecina," y, añade, "no 
por.eso debieran alarmarse los E s -
tados Unidos, por el contrario, si 
ese bloque se forma a base de la ver-
dad y de la justicia lejos de ser un 
obstáculo para el gran problema 
continental norte-americano, será 
una ayuda." 
Acerca de este Pan-Hispanismo, 
pudiéramos decir que ya existieron 
precedentes más o menos 
desde hace algunos años, 
mer paso hacia el Pan-Hispanismo 
lo dió indirectamente el señor Root 
cuando logró que las naciones Lat i -
no-Americano de este Continente 
formarán parte como entidades so-
beranas en el Tribunal de la Haya. 
E l señor Koosevelt, en uno de sus 
los pueblos jóvenes y briosos que he-
redaron de la madre sus defectos, 
pero también su ensueño, su ambi-
ción y su audacia, su energía y su 
inteligencia. Y creyendo en ella y 
creyendo en nosotros mismos, podre-
mos inculcar a los pesimistas nues-
tra confianza; y si estamos conven-
cidos, podremos convencer a gober-
nantes y a gobernados, de que no 
es nuestra raza una raza Incompe-
tente, sino al contrario, una raza pu-
jante que en América es joven y en-
tusiasta." •rector 
" L a generación que conoce y esti- ¡ conoce 
ma la Historia de España; esto es, 
la capacidad estupenda de la raza 
para luchar y vencer; que es admi-
rablemente industrial en Cataluña y 
en Vasconia; artista y noble en am-
bas Castillas; vigorosa e incansa-
ble para el trabajo en el montaña y 
en Asturias; agricultora y bonísima 
en Galicia; laborante y esteta en 
Valencia y Murcia; valiente y enér-
gica en Aragón; soñadora y-llena de 
gracia en Andalucía; esa pléyade 
Madrid del Conde del Rivero, gerente 
del DIARIO D E L A MARINA, quien 
en compañía de su esposa e hijos, ha 
retornado a España después de un 
viaje a Francia. Nuestro buen amigo 
ha sido recibido con afecto y respeto 
por los más importantes elementos 
sociales de la Villa y Corte. 
E n el elegante Hotel Ritz, que es 
la más espléndida residencia de Ma-
drid, han recibido el Conde y la Con-
desa la visita de cuantos aquí repre-
sentan cultura y riqueza. 
E l Presidente del Consejo, don 
Antonio Maura, nos recibió en su ca-
sa al Conde y a mi, dedicando al ilus-
tre expedicionario las más delicadas 
atenciones. A pesar de que sobre el 
gran patricio pesan las ímprobas ta-
reas üe la gobernación departió con 
nosotros largamente. Fué un colo-
quio interesante en el que Maura re-
cordó la obra del primer Conde del 
Rivero, que continúan sus hijos no-
bleménte. Narró las circunstancias en 
que fué Ministro de Ultramar en un 
gabinete presidido por el señor Sa-
gasta. Apenas se enteró de las cir-
cunstancias de Cuba con el perfecto 
conocimiento que le daban sus fun-
ciones, comprendió que era urgente 
dotar a la Isla de un régimen que 
respondiera a las exigencias de su 
existencia. Evocó las luchas que sos-
I tuvo contra los defensores de un 
statu quo que era incompatible con 
la realidad. A través de las hermo-
sas palabras del preclarp estadista 
j se adinívaban los errores que él qui-
I so corregir. E n la hora que nos de-
dicó Maura quedó trazada por el 
Presidente una página histórica dig-
na de ser conocida. 
J "Cuando tuve la fortuna de propo-
ner a Su Majestad el Rey—siguió 
diciendo Maura—la concesión de un 
título del Reino a don Nicolás R i -
vero, hallé en el Monarca la máxi-
ma facilidad, porque érale bien co-
, nocida la digna labor realizada por 
j ese insigne asturiano, quien supo 
I mantener la causa española en el en-
lace debido con las aspiraciones cu-
banas. Antes debió ser otorgado a 
Rivero esa recompensa. Llegó en la 
, hora en que la muerte iba a llevarse 
al esforzado periodista.. . veo con 
' gusto que los herederos de éste con-
tinúan su empresa con brillantez y 
: acierto sumos. Sé que en la crisis 
' económica que hay en Cuba, como en 
tantos países, el Director del D I A R I O 
D E L A MARINA, doctor José I . R i -
j vero, ha tomado plausibles Iniciati-
vas para socorrer a los españoles sin 
i trabajo, Y sé que ese periódico cum-
ple su misión de trabajar al mismo 
; tiempo por los cubanos y por los 
j compatriotas nuestros que son her-
tenía ya vencido. Su hijo, el actual 
Conde, exclamó trémulo de emoción: 
— S e ñ o r : mi buen padre gozó en 
esos últ imos instantes de su vida la 
mayor alegría de un tormentoso lu. 
char. Vió que el Rey de España, a 
quien había visitado en su postrer via 
' je a la patria, le honraba magnífica-
mente. Y en esa hora de duelo in-
finito de la esposa y de los hijos, la 
figura de Vuestra Majestad so nos 
apareció como el más puro emblema 
de España." 
Se discurrió sobre el supuesto via-
je del Rey a los pueblos americanos. 
E l Monarca dijo: 
—Mucho deseo ese viaje. Si le rea-
lizo, será señal de que los problemas 
interiores de mi pueblo van por ca-
mino bonancible. Estimo en cuanto 
vale la obra de las colonias emigran-
tes. Dios querrá que mis propósitos 
sa realicen. 
E l Conde del Rivero dijo: 
— S i Vuestra Majestad nos favore-
ce con su visita, será ella recibida co-
mo jamás lo fué ser humano en nin-
gún país de la T i e r r a . . . 
A lo que Su Majestad contestó con 
humildad encantadora, que aumentó 
el entusiasmo de los que de tal ma-
nera eran honrados por los Sobera-
nos. 
Entretanto, la Reina colmaba de 
bondades a la Condesa del Rivero, 
ingenua e inteligente cubana, quien 
prorrumpió, con palabras en las que 
las lágrimas intervenían. 
E n la antecámara real se cruzó el 
Conde del Rivero con el Ministro de 
la Guerra. E l señor L a Cierva saludó 
con palabras de afecto al gerente del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Y benevolencias semejantes fue-
ron otorgadas a los Condes del Rive-
ro por los altos servidores de los Re-
yes. 
J . O R T E G A M U X I L L A . 
U N L I B R O N U E V O P A R A L O S 
A B O G A D O S , E S T U D I A N T E S 
D E D E R E C H O Y C O M E R -
C I A N T E S 
CODIGO 131B COMERCIO DE CUBA 
Anotado con arreglo a las explicaciones 
del doctor José A. del Cueto, por el 
doctor Ricardo M. Alemán 
Estudio y comentarlo de los precep-
tos del Código de Comércio de 1883 
y de las Leyes, Decretos, Ordenes mi-
litares y demás disposiciones legales 
que lo completan, con un programa de 
la asignatura de Derecho Mercantil, 
expuesto en notas marginales. 
Según Edición corregida, notablemen-
te aumentada y con un estudio preli-
fíS^\lJsJfrealizar juntos 
unes numanos. debe existir o no un solo Código da E l Conde del Rivero contestó como 
Importaba, quedando reconocido a la 
benevolencia del egregio gobernante. 
E l fundador del A B C, don Tor-
cuato Luca de Tena, obsequió con 
un delicado té a los Condes del Rive-
ro. Fué una fiesta deliciosa. E l dl-
del gran periódico matritense 
oce a maravilla los desarrollos y 
la pujanza de nuestra publicación, y 
tuvo a bien mostrar a sus distingui-
dos visitantes los talleres de la E m -
presa "Prensa Española," en los que 
hay tanto que admirar. Tiraban mi-
les de ejemplares del A B C las po-
tentísimas máquinas, en una de sus 
copiosas ediciones de la tarde. A l 
propio tiempo las máquinas de hue-
co-grabado estampaban las páginas 
exteriores del número del domingo Y 
jocunda de España, que ha abierto : en las otras se imprimían los artísti-
sus espíritus a las nuevas ideas f i- | eos cromos del. Blanco y Negro. Pa-
losóflcas y políticas con Ortega y 
Gasset a la cabeza; que triunfa en 
todas partes con sus pintores y es-
cultores originales y fuertes, como 
Zuloaga y Beneditto; como Julio An-
tonio y Victorio Macho; que da prez 
y lustre n las letras castellanas con 
Marquina y Ardavín. Baroja y Pérez 
de Ayala. Azorín y Diez Cañedo; los 
Gonzálei Blanco y Xenius; Valle In-
clán y García Sánchez, de la Serna 
y Francés; ese grupo ágil y optimis-
ta que para levantar a su patria an-
te sus propios ojos y a la faz del 
_ 1 mundo, ha borrado de su geografía 
directos I espiritual el valladar de los Pirineos, 
E l prl- para pensar y sentir con Inglaterra 
y Francia, con Alemania y Bélgica, 
con Rusia y con Italia; ese últ imo 
barco español que lleva su proa por 
todos los mares de Europa y Amé-
rica con ansias de mejoramiento so-
cial y con un redivivo entusiasmo 
patriótico de hacer una España nue-
ra nosotros, los periodistas que asis-
tíamos a esos asombros de organlza-
I clón y a esos triunfos de la Industria 
; tipográfica, fué un rato inolvidable. 
I Luca de Tena, acompañado de sus 
i hijas y de su hermano don Fernan-
! do, hizo los honores de la casa a los 
Condes del Rivero, quienes quedaron 
| muy satisfechos de la obsequiosa re-
¡ cepción. 
Como recuerdo de la visita uno de 
| los fotógrafos del A B O hizo una 
' instantánea que apareció al día si-
I guíente en el popular diario, en la 
que se consigna la memoria gráfica 
del acto. 
O B I T O 
hubo en Bulmeyan, donde estuvo cu 
rando heroicamente los heridos en 
las primeras columnas de fuego. 
Sigue siendo Igualmente probable , E1 señor vázquez permaneció en 
que en esta semana se realice la l Bu. an como médlco dQ la ^ 
operación del préstamo de cinco mi- „ de pollcía indígena, aslstlen-
llones a base de pignoración de bo- do a todog log enfernloa y heridos 
nos 
E n la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" falleció en las prime-
ras horas de la mañana de ayer mar-
tes, la señora Rosalía Rodríguez de 
la Cruz, esposa dignísima de nuestro 
amigo señor José Benito Sánchez 
Santa Eulalia, Jefe principal de la 
Importante casa de Sánchez y Fan-
jul , de Dumañuecos, Manatí. 
Buena en extremo, sencilla, bonda-
dosa, con todas las virtudes que pue-
de atesorar una esposa, una hija y 
una madre, Dios habrá acogido amo-
roso su alma para consuelo de su 
atribulado esposo y demás familia-
res, a todos los cuales expresamos 
nuestro pésame. 
AZUCAR PARA B E L G I C A 
E l Secretario de Estado informó 
ayer al señor Presidente que el Mi-
nistro de Cuba en Bélgica ha remiti-
do un cable, relacionado con la posi-
ble venta de cantidades de azúcar a 
aquella nación, si se mantienen los 
precios ofrecidos hace algún tiempo 
E l Secretario de Gobernación ma 
nlfestó ayer a los repórters que ca 
recen de fundamento los rumores cir 
culantes en el sentido de que él y el 
Secretario de la Guerra presentarían 
sus respectivas renuncias. Agregó 
que ambos cuentan con la confianza 
del Ejecutivo. 
S E C U R O 
E l que suscribe médico municipal 
de éste Término. 
C E R T I F I C A : 
Que la señora Mariana Quintero (fle i 
la Hoz; casada con el señor de la 
Hoz, comerciante de este pueblo, se 
encontraba padeciendo de la Hepa-
titis: afección que le molestaba mu-
cho y que habiéndole indicado como 
tratamiento terapeútico tomase la 
"PEPSINA Y R U I B A R B O " granu-
lado efervescente preparado por el 
doctor A. C. Bosque, con seis pomos 
se curó completamente. 
Y para que el señor Dr . A . C . 
Bosque haga el uso que le convenga; 
expido la presente en Candelaria a 
14 de Noviembre de 1913. 
D r . Vicente G . Méndez. 
ld -2 . 
I de una herida leve en la cabezaá al 
" | teniente de Africa, señor Arevalo, de 
una herida en el pecho, y al teniente 
de Policía, señor Filaberte, de una 
herida en la mano Izquierda. E l ca-
pitán del regimiento de Africa don 
Francisco Hernández y el teniente de 
Caballería señor Troncóse, recibieron 
también asistencia facultativa. 
Los otros prisioneros están bien y 
reciben buen trato. E l general Nava-
rro y el coronel Araujo, duermen en 
'camas; los demás en colchonetas. 
De Alemania han regresado a la i Desde Alhucemas se les envía la co-
Habana en el vapor "Martí", habien- mida. •••w-j 
do tenido el gusto de saludarlos en Parece ser que Abd-el-Krlm no se 
esta Redacción, los señores Leopoldo ha puesto al frente de la jarka des-
Rebollar y Salvador López Pérez, prl- de que comenzó el avance de nues-
mer maquinista y electricista de di- tras tropas] E n Annual está su her-
cho barco cubano. Imano. Según confidencias los moros 
. Sean bienvenidos. 'temen el castigo de España. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
comportamiento en el combate que últimos discursos, hablando del Bra- va que propague por el Universo sus 
nuevos valores; que los haga esti-
mables y respetables dentro de la 
Península, y luego los exhiba en el 
extranjero, los finque, los torne úti-
les, singularmente en la América 
española que fué suya materialmen-
te y que os suya por la sangre, por 
el habla y por el alma." 
Aún este Pan-Hispanismo no se-
ría perjudicial s ino se interponen 
ideas que puedan trastornar la uni-
dad continental americana. Dígase 
lo que se quiera, el concepto cívi-
co, político, económico .religioso, ar-
tístico de los pueblos del Continen-
te Americano no es más semejante 
entre sí de norte a sur que lo que 
es entre Norte-América e Inglate-
rra o entre Sud-América e Hispano-
Amérlca y España y Francia. 
(Del Comité de Cooperación en 
la América Latina, de Nueva York.) 
C O N T R A I M P U R E Z A S 
de la cabila de Beni-Urrlaguel. entre 
ellos a la mujer de Abd-el-Krlm. 
También asistió al general Nava-
rro en su cautiverio. E l general está 
ya completamente curado de su he-^idente 
rida en el muslo. 
E l señor Vázquez curó Igualmente 
al comandante señor Zaragoza, que 
sufría una herida en el brazo; al ca 
: NO RENUNCIAN J p 7 ¿ ~ de" Estado Mayor señor Sainz, 
sil, y por lo mismo refiriéndose a 
otras naciones Latino-Americanas 
que se encuentren en circunstancias 
análoga.-?, pronunció estas signifi-
cativas palabras: " E n caso de con-
flictos internacionales y continenta-
les americanos, nosotros miraría-
mos al Brasil como una nación en-
teramente igual a la nuestra. Bus-
caríamos su consejo y su ayuda para 
solucionar los conflictos que tales in-
sacarrearan." 
Pero el hecho más notable y más 
'significativo hacía el Pan-Hispanis-
mo fué el que ocurrió durante la ad-
ministración de Wilson. E n el mo-
mento en que las relaciones entre 
Méjico y Norte-América se encontra-
ban «n un período muy álgido y pe-
ligroso en los últimos meses de la 
administración de Huerta, Wilson 
citó a la Confederación o Asociación 
conocida con A . B . C . o sea la Ar -
gentina, el Brasil y Chile para que 
tomaran parte en una conferencia 
internacional continental americana, 
I y trataran de solucloionar las dificul-
' tades que se presentaran entre Norte 
América y Méjico. Este paso fué ca-
lificado por uno de los periódicos de 
mayor influencia y prestigio en los 
Estados Unidos, "The Springfield 
Republlcpn," como constituyendo 
una nueva era en la política Inter-
: nacional Continental Americana. 
E l Pan-Hispanismo así consldera-
| do, en vez de quebrantar la solida-
ridad continental, puede estrechar-
l a , puede robustecerla, sobre todo. 
En la sangre, en el organismo todo, 
Purlficador San Lázaro, so vende en 
todas las boticas, y en su Laboratorio, 
Consulado y Colón. Nadie que padezca 
impurezas en la sangre debe dejar de 
tomar Purlficador San Lázaro. Si lo to-
ma se curará pronto y definitiva-
mente. Purlficador San Lázaro, purifica 
el organismo dando salud a los enfer-
mos de la sangre, reumáticos y diabé-
ticos. 
alt. 8d.-2 
Sus Majestades el Rey y la Reina 
Victoria, se dignaron recibir en au-
diencia especial al Conde del Rivero 
y a su gentil esposa. Estos han veni-
do de Cuba para expresar su grati-
tud al Monarca por haber concedido 
el título dicho al venerable patriar-
ca del periodismo hlspano-america-
no don Nicolás Rivero y Muñíz, quien 
en el DIARIO D E L A MARINA lle-
vó a cabo una larga campaña de es-
pañolismo, y llegado el momento, su-
po enlazar las ansias de Independen-
cia de la nueva República con las al-
tas memorias de la Metrópoli. 
E l Rey acogió a los Condes del R i -
vero con efusiva, simpática llaneza; 
y la Reina dedicó a la compañera 
del periodista hispano-cubano, las 
más delicadas atenciones, las propias 
de la augusta Señora que derrama 
en torno las flores de su magnani-
midad. Manifestóse don Alfonso per-
fectamente enterado de la situación 
actual de Cuba, y dijo que ese gran 
país, en el que hay tan valiosos ele-
mentos de riqueza, de actividad y de 
cultura, sabrá dominar las dificulta-
des presentes, que son comunes a ca-
si todos los países. Recordó su re-
ciente entrevista con el expresídente 
Menocal, y habló con elogio del nue-
vo Presidente, señor Zayas. Las pa-
labras del Monarca fueron las de un 
estadista que estudia día a día los 
conflictos de la existencia, y sabe de 
ellos lo que importa y conviene. 
Tuvo el Rey palabras de dulce 
memoria para el primer Conde del 
D D O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o a o o o o o o o o o o o o o o 
QUINKAROCHE 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E N D A D O 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
F a l t a 
D e b i l i d a d , A g o t a m i e n t o 
C o n v a l e c e n c i a s , C a l e n t u r a s 
de A p e t i t o , D i s p e p s i a 
De venta en las buenas Farmacias 
GOMAR & Oe — PARIS M.I.80 
Contratación. 
Toda la obra se ha de componer da 
dos tomos en 4o. mayor. 
Acaba de ponerse a la venta el To-
mo I que constituye un volumen de más 
de 600 páginas. 
Precio de este tomo en rústica, $4.00. 
E l mismo tomo encuadernado en te-
la-piel, $5.00. 
El mismo tomo encuadernado en pas-
ta española, $6.00. 
NOTA IMPORTANTE: E l tomo I I da 
esta obra se pondrá a la venta en el 
próximo mes do Noviembre rogando 
a las personas que adquieran el tomo 
1 dejen su dirección para servirles el 
tomo I I . 
AIiMANAQTTE BAII.I .Y-B A L L I E R B 
PARA 1922 
(El Almanaque Ideal para las 
familias y que no debe fal-
tar en ningún hogar.) 
Pequeña enciclopedia popular 
de la vida práctica, que con-
tiene todos los sucesos más no-
tables ocurridos en todo el 
mundo desde Julio de 1920 
hasta Junio de 1921. 
La descripción de los princi-
pales inventos científicos a 
Industriales. 
El santoral de todo el año. 
Las fiestas civiles y religiosas 
en todo el mundo. 
Una agenda para todos y cada 
uno de los días del año y un 
resumen al final de cada mes 
para englosar las entradas y 
salidas del mismo. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 0.«» 
En los demás lugares de la 
Isla franco de portes y certi-
ficado 0.75 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
LA AUTO-EDUCACION EN L A 
ESCUELA ELEMENTAL, por 
Alaría Montessorl. 
Continuación al método de la 
Pedagogía Científica aplicado 
a la educación de la infancia 
en las "Case del Bambini". 
1 grueso tomo en 4o. encuader-
nado | # M 
ANTROPOLOGIA PEDAGOGI-
CA. Estudios de Antropolo-
gía aplicados a la educación, 
por María Montessorl. Ver-
sión castellana. 
1 grueso tomo en 4o. tela. . S.60 
Q U E R E R E S PODER. Ultima 
obra del doctor Marden que 
forma el volumen XIV de la 
colección. 
Esta obra inspira a los Jóve-
nes el esfuerzo en pró del 
éxito, Indicándoles el modo de 
dar el máximo valor posible 
a sus talentos, aptitudes y 
educación recibidos. También 
analiza el valor psicológico 
de la voluntad en sus relacio-
nes con el éxito. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 1.40 
LA ESCUADRA D E L ALMI-
RANTE CERVERA. Narración 
documentada del combate na-
val de Santiago de Cuba, por 
el P. Risco. 2a. edición aumen-
tada. 
Un tomo encuade/nado y pro-
fusamente ilustrado 1.25 
L I B R E R I A "CERVANTES", 
B E RICARBO VELOSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
HABANA 
Ind. 25m. 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucc ión y eftetos e l éc tr i cos , y a 
lodos los s eñores d u e ñ o s de ferre-
ter ía para que cooperen a la reedi-
f i cac ión y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos a l 1-1 193 o 
al Comi té Ejecut ivo : A - 2 6 2 4 . 
IND. 18 Oct. m y * 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO V NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T E L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
Campanario, 1 0 4 . — T e l . A-7149 . 
o 7143 ,',4• 24 a« 
ASO L X X X T X 
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E N T R E V I S T A CON E L SR. S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
¡ A N I M E S E ! 
Y mire hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de años , sino de sa-
lud, estado y poder físico y mental. 
Algunos hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras que otros son 
jóvenes a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando principia la 
vida. T a n pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita ráp idamente ; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un s innúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia ; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
Ayer, a la salida del Teatro Prin- he puesto ténu ino a las quejas. Aho-
cipai de la Comedia tuvimos la íor- ra se diré que he ido demasiado 
tuna de tropezar con el 8r. Secreta- , lejos. Vale mejor pecar, en estos 
rio de Gobernación. Xor une al señor cosos, al contrario de lo que di< p 
Martínez Lufriú esa sólida amistad el refrán. Vale mejor pecar por car- ! 
forjada a lo largo de la vida, al tra- ta de menos. j 
vés de ics años mozos, en medio del I E l otro extremo de las censuras 
tumulto de las propagandas, de las —harto injustificado—toca los Un- | 
luchas, y de los embates, fortalecida deros de la zona del amor. No existe ' 
con la misma derrota, llena en fin ésta oficialmente. Las calles mejores | 
de las alegrías y del nervosismo y !y más céntricas de la Habana—con- ! 
del estremecimiento de la esperan- 1 tinuó diriéndonos el Sr. Martínez I 
za. ¡La victoria ganada no ha enti- ILufriú—habían sido invadidas por j 
biado e^tos viejos afectos! Por eso, ¡esas pobres mujeres. Un Ayudante | do debido en nuestros i á b i t o s , y 
anoche, a la salida del "Teatro Prin- del Presidente de la República, por j oon el USO adecuado de un purifi-
cipal de la Comedia", cuando dimos ejemplo, mudóse al segundo piso de [ 
casi de bruces con esta alta auto- una casa elegante. E n el tercero ha- i 
ridad, nos estrechamos gozosos las hitaban alegres mozas. E n los bajos, I 
igual. ¡Era un sandwich de deern-
cia entre una doble orgía constan- I 
te. ¡Qué hago, hubo de preguntar- i 
me, loco, desesperado este buen ami- ' 
go. ¡ 
—No hay solución, le dije. Mú-
¿1 date. 
discurrir por los ¡salones de la arls- j Y ' P0' 0 a P000' hemos decidido i 
tocrátúa -ex udad—todo el fino al- Il( 
canee, Mda la amplitud, y todo el m»11» dc hierro en los barrios cén-
secreto úxí esta tenue sonrisa. I trieos. Y abrirla un poco en los cx-
i i j „ j ^ ,„ tramuros. Hoy las calles de San Lá-
Y es que la ciudad de la Habana , • > ^ „ ,r . . . . 
, , „ - zaro, de .Malecón, de Colon, de Ani-lla entrado, nierced a los esfuerzos i ' ^ „ . , . « linas, ele. están casi Iminias de ma-de este digno funcionario, en una i • . _ F . i M n„Mti tula* ^ esos extramuros—un etapa novísima. Los diarios politi- I , . * tiempo nudosa vía de Venus—báj-eos han llevado y traído, en estos | r . . , , . 
la honestidad y el 
D E H A C I E N D A 
CONTRASEÑA A LOS S E L L O S D E L 
EVIPUESTO 
E l Jefe de la Sección Central de 
Impuestos señor Fermín Samper, tie-
ne el proyecto de que a los sellos del 
impuesto, se les haga una contraseña I 
especial y naturalmente secreta, con i 
el fin de evitar falsificaciones. 
DISTRITOS F I S C A L E S : 
Rentas $ 21.055.25 
Impuestos . . . . »> 9.768.41 
T O T A L $104.137.53 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
L L E G A R O N A Y E R : 
E l señor José H. Gómez, proce-
dente de Sancti Spíritus. 
De Santiago de Cuba: Alberto 
RECAUDACION POR CONCEPTO S f ^ f e S.hel*¡on' ^uTr^ñld- fa D E IMPUESTOS iC1llb R°tari° de aquella ciudad la 
I señora Rosalía Hernández de Terra-
E n el mes de octubre la Sección das y su hija Zoila; Félix Néstor 
Central de Impuestos recaudó 45,000 Prado; Melchor Pérez. 
pesos más que en igual período de 
tiempo del año anterior. 
manos, en un apretón cordial, firme 
y sincero. 
— ¿ V a s lejos, Prau? Te llevo. 
—No. Al "L nión Club". 
Martínez Lufriú sonrió levemente 
ai escuchar esta respuesta mía. Mo-
mentos después pude apreciai 
salo  i i 
f tie socie « ó '"egar a esta única solución. Tener 
tiempos futimos, el nombre del se-
ñor Martínez Lufriú. Estos ataques, 
n voees, no han sido cosa de juego. 
— ¿ H a s leído? 
,. .—Sí . Y ¿por qué no contestas? 
. .—No me he querellado aún—díjo-
jios el Sr, Martínez Lufriú—contra 
ningún periodista.. No lo haré tam-
poco ahora. Este es mi propósito. 
Pero ¡qué injustas son las censuras, 
qué deleznables son los cargos, qué 
fáciles de rebatir son las acusacio-
nes! 
— Y o i* sí lo creo. 
— E n la Habana no se ha tirado 
de la oreja a Jorge de modo público 
ni ostensible. Las "encerronas" son 
inevitables. Kl asesinato lo es tam-
bién. Los círculos. " E l Liberal", " E l 
Conservador", etc.—que jugaban en 
en apariencia, n ü re-
'eato que la moral exige. Ni un "ci-
ne", ni un "cabaret", ni un «até 
i cantante. Y cerradas las ventanas y 
Has puertas. E l que tenga una solu-
'ción mejor ¡que la exhiba! Yo la 
acepto de plano. 
Habíanlos subido, antes de ini-
ciarse esta plática al automóvil del 
: Sr. Secretario de Gobernación. l ira 
fresco, hiriente el fino aire de la 
¡noche. E l cielo transparente, sereno, 
j derramab.t sobre el mar inmenso la 
luz tenue de las estrellas. E l "carro" 
orillaba a la sazón este divino paseo 
del Golfo E l Vedado lucía espVndo-
del Golfo. E l Vedado lucía esplendo-
dores. E n las aguas quietas se rie-
laba la luz. 
—Cuanta lucha, querido! ¿Te 
cador y reconstituyente como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años . E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao,com-
binados con Jarabe de H i pof osfitoa 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la d iges t ión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l D r . Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia do Ciencias Médicas , 
F ís icas y Xaturales de la Habana, 
dice: " H e venido empleando l a 
Preparación de Wanpole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do f u é introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia ." E s excelente en todo el año . 
De venta en todas las Farmacias. 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
E l subsecretario de Hacienda fir-
mó ayer tarde las siguientes órdenes 
de adelantos para pagar obligaciones 
del Estado: 
Hacienda $ 28.837.30 
Justicia 19.856.42 
Poder Judicial 24.442.24 
Instrucción Pública. „ 7.067.93 
Sanidad 236.266.83 
Gobernación 18.543.37 
T O T A L $338.014.09 
ñor José Antonio Riverón. Fué asis-
tido en el hospital Mercedes. 
la época de Estrada Pahua, de José cuerdas de los años febriles, cuan-
Miguel y de Menocal—al *bacarat" do éran,0fi «penas diez los amigos 
¡no han descartado todavía una sola ^ayas? 
baraja! E n otros tiempos funciona- 1 /.Cómo no? 
ban ruletas, partidas de monte, etc. 
en los mismos alrededores del "Par-
«pie Central". No ha ocurrido esto 
jamás durante el Gobierno del doc- [-
NIÑO LESIONADO 
E l niño Julio Pedrera Martínez, 
de dos años, se cayó en su casa, Do-
ce número 5, produciéndose la frac-
tura del fémur derecho. Fué asistido 
en el centro de socorros del Vedado. 
S I G U E N LOS ROBOS 
Dolores Fagundo, vecina de Once 
número 131, denunció que de su ha-
bitación le sustrajeron ropas por va-
I . .—Ahora que ha triunfado, con 
¡qué alegría debes recordar ¡ay! esos 
tiempos, durante los cuales tu fuiste 
I muchas veces el único que do per-
tor Zay-s. L a Audiencia acaba de !<lía ja,nVls la fo; ¡Mi',s " ^ « t » " que . Ior de cien pesos. 
poner en libertad a un hombre que el ProPio Zayas! PROCESADOS 
tuvo la tlcsgnieia de matar a otro 1 • — A s í os en efecto' (:on ol,6u- ¡ Fueron procesados por el juzgado 
en una casa de juego. Este triste 110 ^ t 1 " » 0 5' con voz firme ci ,,ucn ! de la Sección Cuarta, Sotero Díaz, 
beeho de sangre oeurió al final del 
último Periodo. Nuestro presente ¡ 
Gobierno hállase libre, en esto, de 
toda mácula. ¡No han funcionado 
; amigo. i por hurto, con 200 pesos de fianza, 
Después, en un silencio de evoca- . y Juan Regó, también por hurto, con 
eiones, él miraba al mar, y yo fija- 200 Pes03-
ha mis ojos en las estrellas. 
L . F R A U MARSAL ; un, desde el 20 de Mayo a la fecha, 
ni un garito, ni un club fuera de la 
lej ! Algunos Centros de Hecreo Chi-
rc?» han abierto, es verdad, sus puer-
tas. Estas sociedades asiáticas tienen 
sus juegos t.picoj. Yo los desconocía. 
Altas figuras poL'ticas, en ocasiones, 
lúe hí\r. afirmado que los entreteni-
mirntos con que estos orientales se 
distraen, guardan semejanza eoh la 
s'mple brisca, sin interés y con el 
rdmhid.o dominó, que es usual dis-
tracción de la gente del pueblo. j A T R A C o y AMENAZAS A UN VI -
Eran "Lieeos,v, con fines benéficos , G I L A N T E 
Ir.clnsive. "clubs" políticos, republi- 1 E n la bodega E l Almacén, situada 
canos. í v t a extensa Colonia tiene | en Aranguren y Tejedor, en Regla, 
sus peiiGdieos, sn teatro. E l derecho un illdividlio llamado Víctor Cáceres 
,lv<1,.j. „.•/.,, w . . , Gómez, vecino de Agrámente número ne asocu.cion les asiste. L a prensa 'rro , ,„ . , . . 
1 "̂a<* ^78, trató de despojar de cierta can-
—una p;«tc pcqqefifsfana de la pren- i tidad de dinero, haciendo uso de un 
ta—ha protestado. De una plumada • cuchillo, al carrero de la fábrica de 
• —- ! dulces propiedad de Francisco Padi-
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR Ha .establecida en la calle de Perdo-
D £ CABEZA. LAXATIVO B R O M O ; 1 ™ 1 -
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION P R I M E R A 
ROBO F R U S T R A D O 
E n Obrapía 51, domicilio de D. A. 
Monley, trataron de cometer un ro-
bo en la mañana de ayer, no logran-
I do los cacos su intento. 
?A*K 'Él. POtC* «¿«SAMA 
^AÍíAVhlQl»»» 
R E C A L D A O O N D E L DIA 80 D E 
O C T U B R E 
ADUANAS: 
Rentas $ 69.726.38 
Impuestos . . . . „ 1.099.64 
Obras de Puerto . ,, 2.487.85 
De Punta Alegre: Juan Lavín. 
De Santa Clara: Armando Ar-
mand. 
De Jicotea: Luis Domínguez. 
De Matanzas: el doctor Plazaola. 
De Cárdenas: Adolfo Hernández. 
De Nuevitas: James Stewarts. 
De Morón: Alejandro Méndez y 
familiares. 
De Florida: Domingo Villar. 
De Perico: Federico de la Vega. 
De Cionfuegos: José A. López y 
familiares; Alejo H. Castillo y se-
ñora; Indalecio Alonso. 
De Rodas: Gumersindo Domín-
guez. 
De Caibarién: Jacobo Quintero y 
familiares; la señorita Mercedes 
Castañón; Pedro Vidal. 
De Sagua la Grande: Eugenio Be-
renguer; Alfonso Castro y familia-
res; Octavio Bernard; Juan Casas. 
De Jovellanos: Federico Andrade. 
De Placetas: Victoriano León; J . 
G. Acosta: Luis Pórtela. 
Del Central Tinguaro: Gabriel 
N U E S T R A P R O P A G A N D A 
e s t á r e s p a l d a d a p o r l a b u e n a 
c a l i d a d y a b s o l u t a p u r e z a d e 
9 » 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E -
M I A C I E N T I F I O A S E L O N D R E S 
p a r a t o m a r e n l a s c o m i d a s . 
I n s u s t i t u i b l e p a r a p o n c h e s y r e f r e s c o s . 
QUININA curando ücsvia la causa, 
también La. Grippe, Influenza, Palu-
c'ismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GROVE 
v:enr con cada cajila. 
Al acudir en auxilio del asaltado 
el vigilante número S, Luis Escobar, 
éste también fué amenazado por el 
malbechor al reducirlo a «prisión. 
SECCION SEGUNDA 
E 
R ^ A L S Z A f V I O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
H e l a m e j o r c a l i d a d 
4 S o s m e j o r e s p r e c i o s 
i O A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
A R R O L L A D O 
Primitivo Cobielles, de España, de 
' 34 años y vecino do Real 34, en Qui-
; vicán, fué alcanzado por la cuña que I 
I manejaba el chouffer 2,517, siendo ! 
i asistido en el tercer centro de soco- | 
rro de la fractura de la décima eos- i 
tilla izquierda y contusiones diversas ! 
diseminadas por todo el cuerpo. 
SECCION T E R C E R A 
H A B A N A 
C S94S alt 
ROBO D E UNA BOMBA 
De la posada establecida en Ave-
nida de Italia número 98, propiedad 
de León Sí, se robaron una bomba 
eléctrica con su correspondiente mo-
tor, ignorándose quién o quiénes 
sean los que han dejado a los hués-
pedes de dicha casa sin agua. 
OTRO A R R O L L A D O 
E l menor Roberto Casabielle y 
Cañaveral, vecino de Figuras 2, fué 
arrollado frente a su domicilio por 
un auto. 
Y a t i e n e a l a v e n t a l a s ú l t i m a s N o v e d a d e s 
p a r a l a E s t a c i ó n . 
QUEMADURAS G R A V E S 
Transitando por las calles de Sa-
lud y San Nicolás el asiático Joaquín 
tan, varios menores, que se dieron^ 
la fuga, le arrojaron cal viva a la 
cara, produciéndole graves quemadu-
ras en un ojo. 
SECCION CUARTA 
H U R T O D E ROPAS 
Denunció Juan Velasco Gutiérrez 
español de cuarenta y nueve años y 
LeC,!no„d* Josefina 2. que violentaron 
el candado que cerraba su habitación 
valor ^ KTer0n r0pa por valor de valor de 55 pesos. 
m 
IND 
SE CAYO DE L A MATA 
Al caerse de una mata en la finca 
Mordazo. en Las Puentes, se caus? 
2 n. la fractura del radio derecho el me-
M a r t i n F . P e l l a y C o m p a i a 
T E N I E N T E R E Y , 21 y 23. 
HABANA 
Compramos grandes cantidades en toda clase dp *tttkni*L ^ ^ 
y ALGODON, procedentes de liquidaciones o J ' artíCUl08 de H I I j 0 
contado. 
APARTADO No. 142. 
dejes de cuenta. Pagos al 
m m m • : c a l i d a d : : p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
Las tres cualidades que reúnen nuestros modelos de trajes para invierno. 
N U E S T R O S P R E C I O S S E R A N L O S M E J O R E S 
A N T E S D E C O M P R A R S U T R A J E V E A N U E S T R O S M O D E L O S 
T R A J E S D E C A S I M I R 
$ 1 9 . 9 5 $ 2 4 . 9 5 $ 3 4 . 9 5 
T R A J E S D E C A S I M I R C A U D A D E X T R A 
$ 3 9 . 9 5 $ 4 5 . 9 5 
M E J O R C A L I D A D N A D I E NADIE M E J O R E S M O D E L O S 
N U E S T R O S P R E C I O S SON L O S M E J O R E S 
A L B I O N 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S . — T E L E . M - 4 ? 2 8 . 
C 8810 15 d-lo. 
c s s e T 
I 
pantana y señora. 
De Pinar del Río: Guillermo VI-
llamil; Modesto Morales; Joaquín 
Oliva y familiares. 
De Consolación: Juan Manuel Ro-
jdríguez. 
De Galafre: Angel Baeza. 
S A L I E R O N AYER: 
E l comandante Conrado García 
¡Espinosa, del Ejército Nacional, que 
fué al Centra! Porvenir. 
I A Matanzas: Enrique Ariza, di-
i rector de " E l Jején" de aquella lo-
calidad. 
j " A Cárdenas Enrique Flores. 
A Colón: E l doctor Ruiz Piña, re-
gistrador de la Propiedad en aquel 
lugar; Ignacio Descalzo. 
1 A Santa Clara: la señora Julia 
Rodríguez viuda de Ramos y su hijo 
Gerardo, la señora María Asunción 
de Alvarez. 
A Ciego de Avila: el represen-
tante Modesto Maidique. 
£ Camagüey: Antonio Soto y se-
ñora; Ricardo Fernández Cosío; 
Francisco Fernández Martínez; el 
'teniente González, del Ejército Na-
cional; Rafael Martínez. 
I A Camajuaní: la señora Victoria 
¡García; Arturo García. 
I A Holguín: Alfredo Torralbas. 
| A Santiago de Cuba: Carlos Broks. 
I A Pinar del Río: el doctor Alber-
'to Cabrera Casañas, magistrado de 
lia Audiencia de Santiago de Cuba; 
la señorita María Alonso; el Inge-
niero Alberto Cabrera; la señora 
viuda do Caiñas y su hijo, el doctor 
Enrique Calfias. 
¡ A Lo;i Palacios: M. Alblzu. 
A Consolación: Gerardo Quesada 
i y familiares. 
A Batabanó: Francisco Monzote. 
A Union de Reyes: M. Amable. 
A Campo Florido: Cipriano Me-
néndez. 
S A L I E R O N A N O C H E : 
Para Trinidad y con el objeto de 
tomar posesión de su cargo salló el 
doctor Félix J . Lezama, nombrado 
Juez de Instrucción y de Primera 
Instancia de aquella localidad. 
También salieron anoche: la se-
ñora viuda de Valle y la señora Li la 
de Valle, que fueron a Ciego de 
Avila. 
A Camagüey: Luis Lacalle; Hora-
cio Parrado y familiares; Belisarlo 
Núñez. 
A Santiago de Cuba: Joaquín Ba-
rroso. 
A Santa Clara: Manuel Quintana; 
Luis Domínguez. 
A Cieufuegos: Mariano Perlra; 
Nicasio Torriente y familiares; Lo-
renzo Pastor. 
A Manzanillo: Ruperto Troncoso. 
E L DR. FAUSTINO S I R V E N 
Anoche embarcó para Camagüey 
y Oriente, el Dr. Faustino Sirvén, 
Comisionado Especial de Vacuna-
ción. 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , Bro nqu i t i s , L a r i n -
jitis o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
peso , i n d i c a n u n debi l i ta-
m i e n t o de l o r g a n i s m o . 
1 E M U L S I O N 8 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
fortifica e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a res i s t enc ia c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
Compre la legí t ima 
Emuls ión de Scott. 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
¿MARC 
p a r a I N D I G E S T I O N 
L O S P R E C I O S D E L 
C A R B O N Y D E L A L E C H E 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L T E M P L E T E 
E l alcalde ha ordenado que el 
Templete sea abierto al público pa-
ra que pueda ser visitado, como es 
costumbre, los días 15 y 16 del ac-
tual, víspera y día de la festividad 
de San Cristóbal, patrono de la 
Habana. 
Lucirá el Templete una artística 
iluminación esos días. 
L a Banda Municipal ofrecerá una 
retreta en la Plaza de Armas, fren-
te al Templete, la noche del día 16. 
Ya se han cursado las órdenes 
necesarias para que sea restaurado 
dicho histórico edificio. 
E n la tarde de ayer estuvieron en 
la Secretaría de Agricultura el presi-
dente y secretario del gremio fle car-
boneros, conferenciando con el Direc-
tor de la Sección de Comercio señor 
Trino Alejo, sobre el precio que se 
habrá de fijar a dicho artículo, acor-
(Tándose celebrar una reunión con 
ese objeto, el próximo lunes. 
COMISION E S P E C I A L 
E l Alcalde firmó ayer un decre-
to confiriendo comisión especial al 
doctor Roberto Gutiérrez, para que 
se traslade al Extranjero a estu-
diar el sistema de servico de dis-
pensarios en los hospitales para 
combatir el uso de drogas heroicas. 
Los vaqueros y expendedores de 
leche se reunirán hoy en la secreta-
ría de Agricultura, bajo la presiden-
cia del señor Trino Alejo, para tra-
tar del precio que se le ha de fijar a 
la leche, para su expendio al público. 
D r . F . L E Z A 
CZBUJAITO jDBIi x o s f i t a z » 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado da 
los Hospitales de New Tork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San LAzaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 8. 
C5855 alt 15d.-3 
E S T E C U P O N A U M E N T A S U S 
C O N O C I M I E N T O S H I S T O -
R I C O S 
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Ha sido declarado cesante el se-
ñor Félix Pereíra, escriolente de la 
Tesorería, habiéndose nombrado en 
su lugar a la señorita América Vi -
dal. 
También ha sido declarado cesan-
te Julián Alfaro, empleado de la 
Tesorería, y se ha nombrado para 
sustituirle al señor José Rojo. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido un mes de Ucen-
cia al doctor Ernesto Aragón, mé-
dico del Hospital Municipal. 
V E N D E D O R E S AMBULANTES 
L a Policía ha denunciado ai t., 
ñor alcalde que en los portales de 
las casas de la calzada del Monte, 
entre Belascoaín y Arroyo del Ma-
tadero, acostumbra a situarse un 
número considerable de vendedores 
ambulantes que obstruyen el trán-
sito público. 
Br. Pellpe fle la Oras. 
Administración dol 
BTAXXO DE I.A MAH.ITTA. 
Sírvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro "Eo« 
Catalanes en América", de D. 
Carlos Martí, aprovechando /a 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino de Octubre, 
Vombre... , . . . : . . . : 
Calle . . . 
Pueblo . , . 
(Aoompafio UN PESO.) 
D E M E N T E 
E l juez de primera instancia del 
Este ha ordenado la reclusión en 
.Mazorra de Isidro Lanz, por tener 
perturbadas sus facultades menta-
les. 
Cataluña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América, han tenlíTo una her-
mosa participación. L a influencia y 
participación de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos obtenidos del Archi-
vo de Indias, auténticos de Cristó-
bal Colón que constan en el libro. 
E l mejor medio de tributar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui-
rir libros como el que se titula "Los 
Catalanes en América," por Carlos 
Martí, tributo a Cuba. Bs nn libro 
que debe figurar en tod» Biblioteca. 
Durante todo el mes de Octubre, su 
auttr ha decidido rebajar el precio 
del libro y será el de un peso, me-
diante el eávio de". cii|«ón 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI. HOSPITAXi DE Emergencias y del Hospital Nú-
mero Uno. 
DENUNCIA CONTRA LOS E M P R E -
SARIOS D E L A COMEDIA 
Ha sido presentada en la Alcal-
día una denuncia contra los em-
presarios del teatro Prtjtilpal de la 
Comedia. 
Se Ies acusa de perjurio y de de-
fraudación ai Municipio. 
Dichos empresarios, en declara^-
ción jurada han afirmado, para de-
fraudar al Municipio en el pago del 
Impuesto, que aquel teatro tiene 
doce palcos y 500 lunetas solamen-
te, cuando en realidad consta de 
más de veinte palcos y de 800 lu-
netas. 
Tampoco declararon la entrada 
general que cobran a peso y medio 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radica 
de laa hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 8 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San indalecla 
alt. 
IT'SPECIAI.ISTA E N VIAS USINA-~á rías y enfernietlades venéreas. Cis-
, loscopia y cateterismo de los uréteres. 
INFECCIONES S E NEOSAXVARSAN. 
/CONSULTAS: DE 10 A 13 M. Y DE /?f\ 
3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, Dt7 
U N D 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
C 8469 IND. 18 Oct. 
D r . J , V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago e Intestinos, an-llsls del 
Juro gástrico. 
S p0,J^ulta8 <!• * * a. m.. r ds 13 j 
KBTVaiQ, 13.—Teléfono A-8 585. 
O O D O O O O O O O O O O n O rT 
O E l DIARIO D E L A MARI- o 
O NA lo encuentra usted en O 
O cnnlquicr población de la O 
Q UcpáblUu o 
D £ f £ E O D a a a c i c { £ E Q a o a £ i 
P O R T A T I l 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r ideal 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s 
! P e s a 8 - M l i b r a s . 
¡ L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
PAGINA C U A T R O 
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Crisis, dnc.os, p o l í t i c a . . . 
"Guerras, asolaciones, fieros ma-
les . 
"Hoy como ayer, mañana como 
hoy, y siempre igual." 
" Y el mundo, en tanto, sin cesar 
(navega 
"por ei piélago inmenso del vacío". 
• • • 
¿Hay crisis? ¿No hay crisis? 
Eso, doctores tiene la Presidencia 
que les ;»odrá responder. 
E J anunciado de la prensa está 
hecho er otros términos. 
¿Deoe haber crisis? ¿Debe no ha-
berla? 
Ni aun así. 
Unos aseguran que debe haberla. 
Otros que no. 
E l "Heraldo" es de los primeros. 
Y razona de este modo: 
" E l Presidente Zayas debe oir 
nuestra voz, que es voz amiga aun-
quo severa. Nadie m<!S que este pe-
riódico desea su éxito, ya que, ene-
migos de la pasada situación, uo que-
remos que se repita un adagio polí-
tico en boga hace medio siglo en 
Europa: "Estábamos mejor cuando 
estábaniOíi peor". 
Lo que no dice el colega, es como 
es amigo del Dr. Zayas, siendo ene-
migo de la pasada situación, de la 
que el Dr. ^ayas era amigo, y, por 
tanto, enemigo entonces del colega. 
" E l Día" parece querer explicar 
estos misterios de psicología afecti-
va, cuando dice: 
"Sin pruebas de ninguna especie, 
la oposición que delira por proveer 
de Secretarios al doctor Zayas, se 
desborda en duros ataques contra 
los actúalos miembros del Gabinete, 
y especialmente contra el Secretario 
de Obras rúblicas, señor Orlando 
Freyre, para cuyo puesto hay, según 
se nos asegura, un candidato liberal, 
antiguo amigo del general José Mi-
guel Gómez". 
Pero el "Heraldo", además de las 
pruebas, que " E l Día" dice que no 
se presjjaan, sin que esto quiera 
decir por nuestra parte que las prue-
bas del 'Herald^" sean contunden-
tes, ni que no lo sean ("ni quitamos 
ni ponemos rey. . . ni ayudamos a 
señor") r.porta razones, que tampo-
ccv calificamos do buenas ni de ma-
las. Mayor imparcialidad por nuestra 
parte nu cabe. 
Y ahí van las razones del "He-
raldo". 
"Conp.iueramos a Collantes sin 
personalidad completa para ocupar 
la Secretaria de Aericultura, pero 
C t í M i [ ( t B G 3 i i t o ) B ' O I 8 4 
Es la ESENCIA de mofla actualmente en 
Faxis. La predilecta del Mundo 
Eiegante 
A g u a d e C o l o n i a A m b r a o ' a 
Ultima creación D'ORSAY. Ba la Rei-
na de las apuaii de Tocador. No tiene 
rival su fragancia. 
Puede probarse gratuitamente en los 
principales establecimientos de ropa y 
sedería, donde al mismo tiempo so ob-
sequiará a los consumidores de los pro-
ductos de este gran fabricante parisién, 
con Sachets. Pétalos de rosas y Tarje-
tas perfumailas con Jos más ricos y de-
licados olores. 
M a n u e l P . P é r e z 
"Unico Representante D'ORSAY 
MERCED, 77. Habana. 
43692 ly2n 
jno lo acusamos de nada que Menos-
cabe su honorabilidad administratí-
Iva. Respetamos como útiles y hon-
rados servidores del Estado a Re-
jgüeiferos y a Cortina. Deploramos 
I políticamente que Montero sea Se-
Icretario de Estado, porque nos pa-
¡ rece que el patriotismo cubano, dado 
el reciente pasado, tiene motivos 
'para resentirse con esa designacción. 
Nos descubrimos ante don Pancho 
Zayas y el. doctor Culteras, aunque 
desearíamos verlos en otros puestos 
de menor responsabilidad política y 
administrativa. Pero no se nos ocu-
rre criticarlos en el terreno moral. 
"Hemoj concentrado nuestros ata-
ques contra la Secretaría de Gober-
nación y *a de Obras Públicas, por-
que allí so ha desplegado una acción 
deletérea". , 
Verdaderamente, la irritabilidad 
de " E l Día" contra el "Heraldo" no 
se explica. ¿Qué menos que una l i-
mitación do dos secretarios ha de 
concedérsele a los ataques de un pe-
riódico dr- oposición, aunque esta 
oposición se haga, como el colega, a 
título du amigos? 
Aun siendo cierto lo que supone 
" E l Día", y siendo lo que supone 
el "Haraldo" unos y otros ganarían 
con que te dieran la razón mutua-
mente. 
L a proporción de dos a seis, en 
que quedarían representados en el 
Gabinete la mayoría y la minoría, 
no se aparta mucho de lo que pres-
cribe oí espíritu de la ley electoral 
para las representaciones proporcio-
nales do un puro régimen represen-
tativo. 
Porqup no es cosa de tomar en 
serio lo de las ideologías de partido 
que sostuvieron unos y otros repre-
sentantes, no porque no las tengan 
todos, si^ó porque cualquiera sabe 
en qué discrepan ideológicamente 
liberales ? conservadores, populares 
y demócratas. Ideológicamente ty 
utilitariamente. 
* * « 
Pero no se entenderán. 
Por algo dice el redactor de loa 
"Puntos de vista" d e ' " E l Triunfo" 
que "se está enrareciendo la atmós-
fera y huele más que a pólvora, a 
dinamita". 
E l colega dice esto para sacarle 
punta a ia bomba que el domingo 
hizo explosión en el Vedado. 
"Diablo de terroristas—exclama— 
y confo so tiran contra el barrio 
"aristocrático". 




"Bmp-aaamos a tranquilizarnos. 
Se trata por lo visto, de un terro-
rismo inicuo, inofensivo". 
No, colega; el terrorismo que no 
! causa victimas también causa vic-
timas. Y perdónenos la metáfora. 
Los terroristas no son tan tontos 
como nosotros creemos. Ellos saben 
bien que no van a acabar con la hu-
manidad poniendo bombas en los 
j garages del Vedado. Y sin embargo 
lias ponen. Primero, porque no tra-
;tán da desitruir la humanidad, slnó 
reformarla Segundo, porque no les 
molesta .'a vida de nadie, slnó- sus 
acciones. Tercero, porque la dina-
mita es una "voz" que se deja oír 
mejor quo otra ninguna. Si los te-
rroristas hubieran expresado en un 
mitin lo mismo que 'dijeron" el do-
mingo en el garage de referencia a 
¡estas horas nadie se hubiera ente-
rado. 
Lo que interesa, por lo tanto, no 
!son las bombas, que después de todo 
no pueden ser, materialmente, más 
N U E V A R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
Medias seda C o r d o b á n , blancas y c h a m p á n , a 
Medias seda, solo negra, a . . 
Medias a listas caladas, blancas y c o r d o b á n , a 
Medias seda a listas bordadas, blanca, negra y carmelita 
Medias de seda, solo negras, que va l ían $2 .50 , a . . . . 
Medias de seda, finas, carmelita, gris y negras, a . . . 
Medias de seda a listas caladas, blancas, negra, carmelita 
y c o r d o b á n , que va l í an $3 .25 , a 
Medias seda con cuchillo bordado, blanca, negra y cordo-
b á n , que v a l í a n $ 3 . 7 5 , a 
Medias todo seda, solo negras. Marca O N Y X , a 
Medias todo seda, de gasa, gris, c o r d o b á n , blanca y negra 
Medias K A I S E R , blancas y negras, a 
Medias seda de tul, gris, c o r d o b á n , blanca y negra que 
va l ían a $5 .50 , a 
Medias holán muselina muy transparentes de malla forman-
do encaje colores blanca, negra y gris, par, a . . . . 
Medias ho lán gasa muy transparentes con cuchillo calado 
blanca y negra, par, a 
Medias holán muselina muy fina de malla colores blanca, 
negra y c o r d o b á n , par, a 
Medias ho lán muselina fina de malla formando encaje co-





P A R A C A B A L L E R O S 
H R '22 1!2, talla l a . (media docena) a . 
H R 2 2 1|2, talla 2a . (media docena) a . 
H R 2 2 1|2, talla 3a . (media docena) a . 
H R 2 2 112. talla 4a . (media docena) a . 
D E P A R T A M E N T O D E P U N T O S 








** 3 .50 
" 3 .55 
" 3 .95 
" 4 .35 
" 0 .75 
" 0 .80 
M 0.90 
" 1.00 
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L O D E L DIA 
T E N O R I O 
L a obra del día. 
E l viejo drama de Zorilla, 
Se anuncia la representación de 
Don Juan Tenorio en Payret, en 
Martí y en Actualidades. 
Dará principio en Payret a las 
nueve de la noche, al concluir la 
función del Circo Santos y Artigas, 
que empezará a las siete y media en 
punto a base de un peso veinte cen-
tavos la luneta. 
E l Tenorio de Payret, por la Com-
pañía de Artecona, llevó anoche gran 
público al rojo coliseo. 
Actualidades dará la representa, 
ción del legendario drama a las nUe, 
ve y cuarto de la noche. 
Y el Tenorio de Martí. 
Por el notable actor Berrio. 
Del papel de Doña Inés se encar. 
ga, al igual du anoche, la bella y 
muy aplaudida Eugenia Zuffoll. 
L a apoteósis se presentará con el 
j ais de Copelia por el cuerpo de bal-
| !e de Marti. 
A su frente Hllda. 
| L a cubanita. 
C A T I T O L I O 
G / ^ K C l A ^ e f l c ^ f \ A f e A E L Y f \ . M . o e L A E > f \ A 
f y f f T Y Y f f f m m f T f T T f T f f f f f f T f f n 
Inofensivas, sinó las ideas. Esas, el 
día quo hagan explosión si van a 
oírse y a "sentirse". 
Un colega asegura que los anar-
quistas de Cuba dan ganas de son-
reír. Dnnoso el colega, que posee 
una filosofía tan dulce y confiada, 
tan colóctlca y serena. 
Por el Norte desconocen esos es-
tados do ánimo ultra-lusenslbles. Y 
así se alarman y asustan cuando 
oyen los estampidos. Y es que saben 
bien quo donde hacen explosión las 
bombas es que hay anarquistas, y 
donde hay anarquistas hay una Re-
pública soviet en Incubación. 
Y eso podrá hacer reír aquí a al-
gunos espíritus superiores; pero en 
Europa, único campo experimental 
hasta la techa donde estas "cosas 
amables se han expuesto", nadie se 
ríe del hombre que esparce, de las 
enfermedades que prorroga y de los 
crímenes que ejecuta. 
Los anarquistas de los que se ríe 
el colega, también saben de filoso-
fía, y en la somDra, mientras sus 
manos confeccionan las inofensivas 
bombas, a buen seguro que comen-
tarán socarronamente: "Bien reirá 
quien ría ol último." 
Esas no son cosas para tomarlas 
a broma. Eso es más serio de lo que 
creen algunos. Empiezan riendo y 
nadie sabe como pueden acabar. Y 
lo mejor y más práctico es tomarlas 
en serio. Como el Gobierno y la Po-
licía diera en sonreírse como el co-
lega ante las gracias de los anar-
quistas, día llegaría en que llorá-
ramos todos. 
Y más vale prever que tener que 
remediar. 
R E M E D I O E F I C A C I S I M O 
En los casos de almorranas el reme-
dio más eficaz son los supositorios fla-
mel. 
Desde la primera aplicación alivian 
i el dloor más fuerte. En treinta y seis 
horas de tratamiento curan de manera 
radical. Los recetan los mejores mé-
dicos. 
Se Indican también contra grietas, fl-
' suras, Irritación, etc. Siempre con el 
; éxito garantizado de antemano. 
I De venta en las farmacias bien sur-
1 tldas de toda la república. 
Depósitos: sarrá, johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compañía, 
' eUcétera. A. 
P R O D U C T O S 
PICADORA N'ÜIO >4 Kft' 
2 E $ 
PICADORA N'IIIZ >4HR 
PICADORA NMIZa 'AW. 
PICADORA H'WSZ 1HP 
TEHEMOS LA MAYOR EXPOSI-
CION DE LOS MEJORES MO-
LINOS DE CAFE Y PICADORAS 
DE CAPNE DEL MUNDO. 
HAY PAPA TODAS LA5 
COMIENTES DE CUBA. 
MOLINO DE C A F E 
W 2.4.9 v > » g K l i MOLINO DE CAFE 
N' 275 H.R 
ylOLINO DE CAFE 
l » M y* KP 
MOLINO DE CAFE 
N - i S O ^ HP 
MOLINO DE CAFE 
N* 550 »• •/» H P 
MOLINO DE CAFÉ 




R A M O N V I N J O Y 
GRTE.OPTQ.MA0UINABIA AGENTE EXCLUSIVO 
i 
B u s q u e e s t e n o m b r e e n l a s 
G O M A S y e n l a s C A M A R A S 
F I R E S T O N E en una goma o en 
una cámara E S UNA GARANTIA de 
calidad, duración y resistencia in 
igualablea 
Las Cámaras de Aire Rojas F I 
R E S T O N E " ofrecen un servicio má 
simo a un costo mínimo, y resisten 
las pruebris más difíciles del tiempo 
y del uso 
Las Gomas F I R E S T O K E comba 
ten las malas condicional de los ca 
minos o del clima, cu»-l<iuiera que 
sea el país donde se empleen 
Están fabricadas de acuerdo con 
ios más altos tipos de elaboración 
combinando la elasticidad con la du-
rabilidad máxima 
J O S E A L V A R E Z , s e n c . 
A G E N T E S 
L 8 Y 1 0 . - T E 
Día de moda. 
E n el Teatro Capitolio hoy. 
L a nota saliente en el cartel es el 
estreno de Pu.-ión maldita, cinta de 
gran Intensidad dramática, cuyo in-
térprete principal es el notable actor 
francés Severin Mars. 
Las exhibiciones de Pasión mal-
flita se darán en las tandas últimas 
de la tarde y de la noche. 
Los Compton. 
Siguen triunfantes. 
E l moderno Buffalo Bill es cada 
noche más aplaudido por la facilidad 
con que aprisiona en su certero lazo 
a cuatro caballos que llegan a galo-
pe tendido a un espacio tan corto 
como el de la pista del Circo Pubillo-
nes. 
Tandas elegantes. 
Siempre muy favorecidas. 
En las demás tandas se proyectará 
de nuevo Más allá de las leyes huma, 
nds, cinta llena de bellezas, Intere-
santísima. x 
Llamados están a adquirir un au-
ge extraordinario los miércoles da 
Capitolio. 
I Todo lo promete. 
PJJBLLLONES 
Para mañana, tercer viernes blan. 
!co de la temporada, habrá dos núme-
ros nuevos. 
t 
Uno, la bella Victoria, elegante 
ecuyére, y el otro, The Dalnthy GirJ 
en su difícil acto aéreo. 
De novedad en novedad. 
Así va la actual temporada. 
D r . E . L . C R A B B 
T e l é f o n o 
42313 
Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , Supurac ión , Dientes flojos) 
A-2328.—Consul tas G r a t i s . — C o m p ó r t e l a , 32 , altos 
18 Nov. 
l u c i o d e M a r i a n a o 
P L U M A S D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 1 
> " L a "COMPAÑIA NACIONAL D E FOMENTO URBANO" conce-
sionaria de este Acueducto, participa a los propietarios de fincas si-
tuadas en el Término Municipal de Marianao que durante todo el co-
rriente mes de Noviembre pueden acudir a sus oficinas situadas en Ma-
rianao, calle de San José número 6, Barrio de Coco-Solo, a satisfacer, sin 
recargo, las cuotas por plumas de agua correspondientes al cuarto Tri-
mestre de 1921, lo» días hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m., 
excepto los sábados que será únicamente de 8 a 11 a. m. 
Los que no pagaren en el indicado mes de Noviembre incurrirán 
en el recargo del 10 por ciento. 
Marianao, lo. de Noviembre de 1921. 
MANUm. O R T I Z , 
Administrador, 
C 8712 3d-lo. 
S a n a t o r i o d e l D r . P c r e z - V e n t o i 
Para sefioras excloslvameate. Entermedades nenrlos^s y mentales, 
iaanatacoa, calle Barreta» Na, P loforiaes i cansiUta^ B e r m a . 31 
C U A N D O E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
NO adquiera el h á b i t o de tomar medicinas. E l enfermo necesita tomar medicinas pero no debe continuar t o m á n d o l a s cuando y a e s t é curado. 
P a r a mantenerse sano bastan las buenas costum-
bres, el ejercicio fisico, una a l i m e n t a c i ó n regular y 
sencilla, el descanso y el s u e ñ o . Entonces e s t é satis-
fecho de estar libre de los s í n t o m a s de la debilidad 
renal . 
S i U d . duda del buen funcionamiento de sus r í ñ o n e s 
tome P I L D O R A S de F O S T E R ; ellas vigorizan esos 
ó r g a n o s y no dejan h á b i t o de tomarlas. 
E x a m í n e s e U d . mismo: Cuando se despierta en la 
m a ñ a n a ¿ S i e n t e a l g ú n dolor de espalda? ¿ E s t á n sus 
p á r p a d o s inflados y sus manos y pies hinchados? ¿ E s 
la orina turbia, arenosa e irritante? ¿ E s abundante o 
escasa? ^Siente sus extremidades d é b i l e s y r e u m á t i c a s 
especialmente cuando el tiempo es h ú m e d o ? ¿ S e 
siente U d . sin espír i tu , cansado, falto de e n e r g í a y de 
ambiciones? ¿ S e siente U d . mareado d e s p u é s de estar 
de p i é s a l g ú n tiempo? ¿ T i e n e U d . ataques de reuma-
tismo, c iá t i ca o lumbago? 
S i desgraciadamente la c o n t e s t a c i ó n a una o varias 
de estas preguntas es afirmativa, recurra inmediata-
mente a L A S P I L D O R A S de F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S . E l l a s son un espec í f i co de las enferme-
dades renales. 
D e venta en todas las boticas. Solicite nuestro 
folleto sobre las enfermedades renales y se lo enviare-
mos absolutamente gratis. 
( 4 - A ) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
Buffalo, N . Y . , E . U . A . 
D I A R I O D E L A MARÍiNA Noviembre 2 de l í>^_ 
P A G I N A CINCO 
P A R A E L H O S P I T A L D E P A U L A 
Fiestas de beneficencia. 
Son las que privan. 
Entre las que se organizan en es-
tos momentos, y de las que ya iré 
dando cuenta, la más próxima a ce-
lebrarse es a favor del Hospital de 
Paula. 
De promoverla y dirigirla está en-
cargada la caritativa dama María 
Montalvo de Soto Navarro secundada 
por la señorita Enriqueta López del 
Valle. 
Dispuesta ha sido para la noche 
del lunes inmediato en el teatro Tria-
non de la barriada del Vedado. 
Con la ilustre señora María Jaén 
de Zayas, como Presidenta de Honor, 
se ha constituido el siguiente Comité 
de Patrocinadoras: 
L a Condesa de Buenaviata. 
L a Marquesa de la Real Campiña. 
L a Marquesa de Villalta. 
María Josefa Corrales de Cortina, 
distinguida esposa del Secretarlo de 
la Presidencia, la del Secretario de 
Instrucción Púfcllca, Elisa Ayala de 
Zayas, la del Secretarlo de Goberna-
ción, Matilde Bustlllo de Martines 
Lufrlú, la del Secretario de Obras 
Públicas, Paquita Ronquillo de Frey-
re, la del Secretarlo de Estado, Her-
minia Saladrigas de Montoro, y la 
del Secretarlo de Justicia, Ana R. 
de Regüelferos. 
Francisca Grau de del Valle, Ma-
ría Teresa Freyre de Mendoza y Ma-
ría Montalvo de Soto Navarro. 
Silvia Hernánde? de Rlvero, dis-
tinguida esposa del director del DIA-
RIO D E L A MARINA, Hortensia 
Bcull de Morales y Nena Rivero de 
Angulo. 
Felicia Mendoza de Aróstegul, Ma-
ría Rosell de Azcárate, Amalia Zúüi-
ga de Alvarado, Julia Mendoza de 
Batista, Caridad Varona de Moya, 
Serafina Hernández Viuda de Tolón, 
Lolita Fernández de Velazco de Mdu-
talvo, Micaela Márquez de Alíonso, 
Amella Solberg de Hosklnson y Mer-
cedes Marty de Baguer. 
Mina P. do Truffln, Merced o 9 Ro-
mero de Arar.go y Graziella Cabrera 
de Ortiz. 
Hermiiua Gómez Col Si de Perei-
ra, Ofelia Rodríguez de II3 vora v 
Lydla Fajardo de Gómez Colón. 
Carmen Aróstegul de Longa, Jua-
tulla Du-Quesne de Cabrera y Jullta 
Jorrin de Culmell. 
Margarla Zayas de Cuéllar, María 
Charmmt García Vi^icz. -..oncaita 
Llzaar de MfTidl'.la, N' ia . ia Cabrí -i 
de C ^ - r v e r d e , Mnrla L u s a Moraie? 
de To:ríou1o, Merceditas Fernán i í 
Domlnlcis de Koig y lie.minia Rod.".-
j guez de A r ^ H e i . 
Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo, Carmela Ledón de Mendleta, 
Llly Morales de Coroalles, Mlrta Mar-
tínez Ibor de del Monte, María Ca-
brera 4e Fowler, Concha Montalvo de 
Mendlzábal y Hortensia Marcos de 
López. 
América Wlltz de Centellas, Car-
rnellna Blanco de Pruna Latté, Con-
chita de la Torre de Morales, María 
Juila Faes de Plá y Carmela Nieto de 
Herrera. 
María Martín de Dolz, Lolita Par-
do de San Miguel y Ernestina Ordo-
ñez de Contreras. 
Mercedes Campos de Tagle, Ma-
nuela Bérrlz de Valdés, María Isabel 
' Machado de Albertinl y Angela To-
j ñarely Viuda de Galán. 
Conchita Brodermann de Stuetzel, 
Celia María Recio de Hernández y 
Margarita Adot de Hidalgo Gato. 
María Teresa Zayas de Ors, Rosita 
Oadaval de Reynerl, Rosa Sánchez 
Iznaga de Cuéllar, Selda Cabrera de 
la Torre, Josefina Sandoval de Angu-
lo, Conchita Grau de Valverde, María 
Hernández de Carrillo y Eulalia 
Juncadella de Valdés Faull . 
i Ernestina Cabrera de Fernández 
de Velazco, María Teresa Juncade-
lla de Godlnez y Magdalena Hernán-
dea de Puyáis. 
Rosa Planas Viuda de Jaén. 
Lola Roldan. 
Y María Radelat dte Fontanllls. 
E l grupo de señoritas en dicho co-
mité lo componen María y Beba Al -
magro, Mercedes y Lolita Montalvo, 
Carmen Teresa y Herminia Busta-
mante, Mercedes María y Alejandri-
na Clsneros y Aurelia, Estela y Mar-
got Pórtela. 
Gracia Cámara, Carmen Soto Na-
varro, Angela Elvira Machado, Pou-
pée García Vélez, Ofelia Cortina, Ma-
ría Antonia Sandoval y María Julia 
Arenal. 
Nena Guedes, Mlnlta Argüelles, 
j Nena Pruna, Esther Herrera, Carmen 
; Angulo y Adelaida Gutiérrez. 
Ana Rosa Fernández Valle, Regll-
' ta López, Mayita Juncadella, Pas-
torlta García Maitln, Enrique López 
del Valle, María Antonia Hernán-
dez... 
Y Rita María Gómez Colón. 
E l espectáculo que se ofrecerá esa 
noche ha de ajustarse a un bonito 
programa. 
Habrá exhibiciones de dos pelícu-
las, una serla y otra jocosa, amén de 
divertidos números de variedades. 
Un gran éxito será la fiesta. 
Seguramente. 
L a s t e l a s d e m o d a 
4 4 La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
f f 
Ya restablecido. 
E l doctor Antonio Riva. 
Durante más de tres semanas estu-
vo padeciendo de un ataque gripal 
Que llegó a recrudecerse en algunas 
ocasiones con caracteres alarmantes. 
De su asistencia estuvo hecho car-
go, con el más feliz acierto, el doctor 
Valdés Dapena. 
E l querido facultativo, amigo de 
mi mayor afecto, reanudará desde el 
día de hoy sus muchas e Importantes 
atenciones profesionales. 
Vuelve de nuevo al ejercicio de su 
cargo como Jefe de Sanidad de lf> Po-
licía Nacional. 
Son muchos a celebrarlo. 
Yo de los primeros. 
1 calle B, entre 13 y 15, los dlstln-
j guldos esposos Eloy Martínez y Mer-
, cedes Montalvo. 
Casa elegante situada entre las de 
loa señores Laureano Fal la Gutiérrez 
' y Ernesto A. Longa. 
Me apresuro a dar la noticia para 
i conocimiento de sus muchas amista-
des del mundo habanero. 
¡Felicidades! 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Rafael Sánchez y 
González, empleado en la Aduana, 
ha sido pedida la mano de la gracio-
sa señorita Edelmlra de Laguardla. 
¡Enhorabuena! 
De vuelta. 
Una gentil viajera. 
E s la señorita Munder y Barrlé, 
la encantadora Lolitlca, que regresa 
de su agradable temporada en los 
Catskllls. 
Reciba mi bienvenida. 
Sigue el tema. 
Para apuntar otro compromls 
E s el de Nena Rodríguez y el jo-
ren César A. Gómez, que quedó san-
cionado oficialmente el domingo, día 
en el cual celebraba su cumpleaños 
la encantadora señorita. 
Ambos sucesos motivaron una fies-
ta familiar en casa de la señorita 
Rodríguez. 
Se brindó por su boda. 
Que no demorará. . . 
Boda. 
Entre las de la semana. 
Para la noche del sábado esta con-
certada la de la señorita María Sas-
tre Falques y el joven Carlos Pérez 
y Alvarez. 
Hechas están las invitaciones para 
la casa de loa padres de la novia en 
la Víbora. 
Hora: las nueve. 
E n el Vedado. 
Cambio de residencia. 
Desde la anterior semana so en-
iuentran Instalados en la casa de la 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Llegue hasta el señor Mauaei rter-
nández Leal , conocido hacendado de 
Santa Clara, a quien se Indica como 
futuro representante a la Cámara. 
Alojado en el hotel J^-aza pasará 
el señor Hernández Leal los días de 
su estancia en la Habana. 
Regresará después a las Villas. 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
M u e b l e s d o r a d o s t a p i z a d o s , y 
de m i m b r e c o n c r e t o n a . 
T e n e m o s l o s j u e g o s m á s m o -
d e r n o s y e l e g a n t e s . 
H I E R R O Y COMPAÑIA. S. en C 
O b i s p o , 6 8 ; y O l e i l l y , 5 1 . 
Mai-iago. 
Recibo y copio: 
—"Martín Kohn y Stls Supon tie-
nen el honor de participar ^ usted 
su efectuado enlace y le ofrecen su 
morada, provisional, en General Lee 
número 2, Víbora." 
¡Sean muy felices! 
De duelo. 
E l doctor Federico Mora. 
E l distinguido' caballero, amigo 
mío queridísimo, pasa en estos mo-
mentos por el pesar de la muerte de 
su hermana Avelina, la señora Viuda 
de Forcade. 
Una dama excelente, dechado de 
P o r A L G O e s e l c a t é 1 . 4 F L O R 
D E T I B E S e l q u e p r e t i e r e n l a s 
S a l o m é Núñez de Topete—la 
brillante y culta escritora que tan 
amenas correspondencias e n v í a al 
D I A R I O D E L A M A R I N A desde 
Madrid, dice en la de ayer: 
" L o que m á s se utiliza para 
traje de o t o ñ o e invierno es el lla-
mado " p a ñ o de damas", tejido 
fino y flexible que hizo furor hace 
y a algunos años , y ahora vuelve 
orondo a ocupar el primer puesto 
en los grandes talleres, y a hacerse 
pagar e s p l é n d i d a m e n t e . No hay 
tela como esa para hacer vestidos 
fáci les de lucir a cualquier hora; 
trajes menos matinales que los de 
r íg ido estilo sastre, y que se pue-
den llevar indistintamente bajo un 
abrigo grande de lana inglesa o 
con otro de terciopelo y pieles." 
Precisamente de esta t e l a — 
" p a ñ o de damas"—hemos recibi-
do nosotros la segunda partida, en 
todos los colores. 
E r a natural que siendo la tela 
de moda llegara en seguida a E l 
Encanto. 
T a m b i é n llegaron gabardinas y 
jergas, en completo surtido. 
De franelas recibimos asimismo 
una gran variedad, tanto en lana 
como en mezcla de lana y algo-
d ó n . 
Según una correspondencia de 
París , que publicaremos m a ñ a n a , 
priva el color negro en la e s tac ión 
presente. 
Nosotros recibimos un surtido 
inmenso de telas negras—tafeta-
nes, charmeuses, c r e p é s , jersey, 
trico tina, gabardina, etc., y lanas 
de todas clases—que responden, 
de un modo f ide l í s imo, a los dicta-
dos de la moda actual. 
Todas estas novedades—y otras 
muchas—pueden verse en el sa lón 
de tejidos. 
L a Perfumer ía de Gueldy. 
Está de venta en nuestro depar-
tamento. 
Gueldy es el perfumista de mo-
d a en París . 
V e s t i d o s d e s e d a 
De c r e p é de China, g e o r j j e ü e , 
Überty, a $ 1 7 , 20 , 2 5 y 30 . De 
ta fe tán , charmense, c r e p é marro-
cain, en selecta variedad de estilos 
y colores, predominando los de 
moda: negro, fresa, marrón , etc., 
a 3 5 . Un extenso surtido de ori-
ginales modelos desde $ 4 0 . 
Vestidos de lana. De georgette, 
jersey, duve t ína , desde $ 1 5 . Una 
gran variedad de vestidos para jo-
vencita en lana desde $20 . Vesti-
dos de jerga, de tricotina, de sar-
ga, bordados en cuentas y en es-
tambre y con otros avalorios, des-
de $30 . 
Trajes-sastre. Desde $ 1 5 pode-
mos ofrecer una inacabable diver-
sidad de modelos. 
He aquí lo que dice, en la mis-
ma crónica, S a l o m é N ú ñ e z de 
Topete: 
j " ¿ Y de las capas, q u é ? Pues 
que han obtenido el triunfo sobre 
los gabanes; as í es que a.todas 
horas estamos viendo és tas en ma-
|yor n ú m e r o que aquél los . ' ' 
| Da la casualidad—que no es 
[casualidad—de que acabamos de 
i recibir una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de 
capas madri leñas , de lana, forra-
idas de seda. 
T a m b i é n las tenemos de estam-
jbre, de sarga, de seda. . . A pre-
.cios muy e c o n ó m i c o s , 
i Pieles. Para condensar en pocas 
; palabras lo que representa nues-
jtro surtido diremos que nunca tu-
¡ vimos tan fabulosa variedad de 
pieles como ahora, ni a tan bajos 
precios. 
¿ P u e d e ofrecer mayor interés 
—incluyendo los sombreros, que 
tanto han gustado-—nuestro de-
partamento de confecciones? 
P A Ñ O D E D A M A S 
S a l o m é N ú ñ e z Topete, la notabi l í s ima escritora que con sus crónicas sociales y de 
modas deleita a las damas desde las columnas del D I A R I O D E L A M A R I N A , dice acerca 
del llamado " p a ñ o de damas ' lo siguiente: 
" L a s telas fuertes ni aún en pleno invierno privan y a . L o que m á s se utiliza para 
traje de o t o ñ o e invierno es el llamado " p a ñ o de damas" tejido fino y flexible que hizo 
furor hace y a algunos a ñ o s , y ahora vuelve orondo a ocupar el primer puesto en los 
grandes talleres y a hacerse pagar e s p l é n d i d a m e n t e . No hay tela como esa para hacer 
vestidos fác i l es d e lucir a cualquier hora; trajes menos matinales que los de r íg ido estilo 
sastre. . . " 
Pues bien, ese p a ñ o que cita la excelente colaboradora del D I A R I O , lo tenemo; 
nosotros en los distintos colores. L a única diferencia que existe entre "nuestro" p a ñ o y el 
que ahora e s tá de moda en Europa, e s tá en el precio. Al lá "se hace pagar esp léndida-
mente" s e g ú n leemos y nosotros lo vendemos a un precio relativamente exiguo. Precio 
de reajuste. 
C A P A S Y V E S T I D O S 
Estamos en pleno reinado de la Capa. Esta prenda tan c ó m o d a , airosa y elegante 
se ha impuesto. Privarán las capas esta temporada y nosotros s a b i é n d o l o , hemos traído de 
Par í s una c o l e c c i ó n admirable. Capas de c r e p é marocain, de p a ñ o damas con flecos de la 
misma tela, capas de raso, de lana de los Pirineos, etc. Si quiere usted convencerse visite 
nuestro Sa lón de Confecciones y allí encontrará los ú l t imos modelos de Capas y vestidos 
para la temporada actual. E n nuestras ampl í s imas vidrieras de San Rafael , frente a Rayo , 
exnonemos una c o l e c c i ó n do vestidos y capas marcados a base de la «más liberal rebaja. 
D E P A R T A M E N T O D E I J E R F U M E R M 
A d e m á s del completo surtido de esencias, lociones, jabones y polvos de Coty, 
Houbigant y d e m á s afamados perfumistas, tenemos todos los productos que hasta aho-
ra m a n d ó a Cuba G U E L D Y , el c é l e b r e fabricante: Esencias, polvos, sachets y j a b ó n . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Crea inglesa. No. 1000, pieza de 2 0 varas, a $ 2.25 
Crea inglesa. No. 1000-E, pieza de 2 5 varas, a . 
Crea inglesa. No. F , pieza de 25 varas, a . . . . 
Crea catalana. No. S, pieza de 3 0 varas, a 
Mañana daremos los precios de 
otras telas blancas. Precios ínfi-
mos. Calidad, flamancia y buen 
precio. Reparen ustedes en estos 
tres factores esenciales. 
(De este departamento no en-j | * 
v í a m o s muestras al interior.) 
P R E C I O S O S M O D F L O S D E C A L Z A D O 
Para la presente estación de Invierno los acaba de recibir 
L A CASA O-K. 
Y quedan invitadas las damas elegantes para que compren este fa-
moso calzado, reconocido como el mejor y más elegante. Hechos por 
The High Artlstlc Corp, Brooklyn, N . Y . 
L A ( ASA O-K. 
Aguila, 121, entre San José y San Rafael. Teléfono A-8677. 
C 8875 4d-2 4t-2 
otro rosal e hízole igual pregunta. 
Y ei rosal le contestó con estas pa-
labras: 
—Mis rosas son amarillas como 
los cabellos de las sirenas, como los 
pétalos del narciso y lo? destellos 
de los topacios. Ve a tablar con mli 
hermano el rosal, plantado bajo la 
ventana del enamorado joven que te 
ha contado sus querellas. 
Expúsole a este rosal, el ruiseñor, 
sus deseos, y el rosal le contestó: 
—Rojas eran mis ro«as, pero los 
vientos las destrozaron, y el hielo 
penetró mis venas; ya no tendré 
flores en el resto del año. 
—Necesito una rosa una sola 
rosa. 1 
—Existe un medio, expuso el ro-
sal; pero es tan cruel que no me 
atrevo a proponértelo. 
—Habla. 
— S I quieres una ros3 de color 
de fuego, debes formai'a con notas 
musicales, a la luz de la luna, y te-
j ñlrla con tu propia sangre. . . T e n -
id rás que cantar para mí toda la' 
noche reclinado sobre mis espinas; | 
; mis espinas, al hincarte, harán fluir 
la sangre de tu corazón y, alimen-
tadas con tu sangre, mis venas pro-
ducirán la rosa. 
—Trato hecho. 
Cuando la luna asomó en el cie-
lo su disco pálido, ci ruiseñor se 
posó en el rosal, y apoyándose en¡ 
las espinas, cantó toda la noche la i 
epifanía del amor de una hermosa; 
pareja humana.. 
Al apuntar la aurora, brotó una' 
rosa hechicera, que al principio eral 
blanca pero al apoyarse más el rul-l 
señor en las espinas, y cuando se' 
derramó su sangre, la resa se colo-i 
¡ reó como las pudorosas, mejillas de! 
una doncella al recibir el beso del 
amado. E l pajarillo se sacrificaba 
cantando el amor triunfante por 
medio del sacrificio coronado por 
la muerte, el amor que no se extln-| 
gue ni en el sepulcro, y el apaslo-¡ 
nado joven pudo ofrecer a su ama-: 
da, en pleno Invierno, antes que se 
levantaran las estufas, una precio-1 
sa rosa del color de ia sangre.. 
Oscar W I L D E i 
SI quiere usted conservar su cutis permanentemente fresco y de-
liciosamente perfumado, use los afamados perfumes 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
P í d a n s e en todas partes. q U n i c o s receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A . 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
virtudes, que deja entre los que la 
conocieron el recuerdo de sus bon-
dades Infinitas. 
Llorándola queda, Inconsolable, 
su hijo único, el señor Raúl Forcade. 
Mi testimonio de pésame. 
L A R O S A Y E L R U I S E Ñ O R 
B o « v a r 3 7 •a A» " ' 
* - 3 8 2 0 
E n la Comedia. 
Función extraordinaria ho>. 
Se repite L a noche en el alma, de 
Felipe Sassone, estrenada el lunes 
por la Compañía de María Palou. 
Para mañana se anuncia L a seño-
rita está loca, también de Sassone, 
como segunda función de abono del 
turno par. 
Y Los nuevos pobres el viernes. 
E n turno impar. 
Enrique F O N T A M L L S . 
• Lloraba un joven porque su ama-
da le había ofrecido corresponder 
a su amor, sólo si loriaba traerle 
una rosa color de carmín; y como 
esto pasaba en Invierno y en un país 
septentrional, los jardines estaban 
todos ateridos. Un ruiseñor se con-
movió con los ayes dolientes del 
joven enamorado, y volando de su 
abrigado nido atravesó e) bosque, 
llegó a un verjel y se posó sobre un 
rosal, y le dijo: 
—Dame una . rosa encarnada y te 
canatré mis cantos más melodiosos, 
sos. 
E l rosal, sacudiendo la cabeza, 
repuso: 
—Mis rosas son blancas como las 
espumas de los torreaos y como 
las nieves alpinas. 
E l pájaro, entrlsLecldo, voló a 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Delfín Fornández, motorista que 
arrolló a un carro de mulos $5 de 
multa y $20 de Indemnización. 
Benito Peón por darle bravas a un 
chino de un puesto de frutas $5. 
Lucas Brlto, por maltrato de pa-
labras $5. 
Fueron absueltos acusados de fal-
tas 15 Individuos. 
Se dictó resolución en 25 juicios de 
faltas. 
Enrique Gualdarrama que le }nir-
tó un pantalón a un compañero de 
cuarto $31 de multa y $5 de Indem-
nización. E l mismo Individuo acusa-
do de resistencia al ser detenido por 
el hurto anterior $60 de multa. 
José Rojas Fernández, chauffeur 
de un camión que causó daño a un 
carro de mano $5 de multa y $6 de 
Indemnización. 
Fueron absueltos acusados de de-
litos 4 Individuos. 
Y se dieron órdenes de arresto 
con un acusado. 
Se dictó resolución en 9 causas. 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
ARMISEN 
Por exceso de velocidad, José Suá-
rez $10; Carlos Martínez $5. 
Por desobediencia, José Ramos $10 
Gerardo Ello, por dar señas fal-
sas $5. 
Por Infracciones Sanitarias José 
Reguera $20; Felipe L l $30; Gene-
rosa Trinquete $20; Carlos Soler 
$40. 
Sabino Izagulrre por amenazas 
30 días. 
Por embriaguez y escándalo Her-
minio Prado 5 días y Ramón Gar-
cía 10 días. 
Por daño José Sánchez $5. 
José María Fabelo 10 días por le-
siones. 
Los cortes de vestido 
de lanita que vende 
" L e Prmtemps'^ (Obis-
po esquina a Composte-
la , ) por $2 .00 , son 
e l egant í s imos . Valen 5 
pesos. ¡Es una ganga 
colosal! 
Despachamos pedidos por 
correo. 
C8814 ld.-2 lt.-2 
£IectromóviIes ÍDEAL S. B . 
Agentes Generales 
Muller Trading Company, S. A . 
Apartado 2303 . T e l é f o n o A - 9 7 9 7 . 
HABANA, No. 110 
Habana 
C 8584 alt. 15d-23 
P A R A N I Ñ O S 
Tenemos una gran colección de 
rfbrlgultos, capas, gorras, boticas, 
y sweaters de lana y estambre, co-
lor entero y matizados, en todos ta-
maños y mucha variedad de estilos 
y sobre todo muy barato. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N 0 Y C A M P A N A R I O 
Y A L L E G O 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
FAMILY H E A L T l i (Salud de ia Fa-
milia) magnífico jabón inglés de 
Knipht. Hace desaparecer la grasa del 
cutis, quita los granos, las manchas, 
dejando la piel crugiente como raso. 
Casa Vadla, Reina, 59. Vale 30 centa-
vos en la Habana, se manda al interior 
I por 50 centavos. FAMILIA HEALTH, 
i es lo mejor para conservar el cutis lim-
fio y sano. 
alt. 2 r. 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
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L A T E M P O R A D A D E MARIA P A L O U 
M A R I A N E L A 
L a Compañía de María Palou, que Insignificante, de un tipo sin vida, 
actúa en el Teatro Principal de la 
Comedia, interpretó anoche la adap-
tación escénica que hicieron los her-
manos Quintero de la interesante 
obra de don Benito Pérez Galdós ti-
tulada "Marianela". 
Conocida por nuestro público es 
la producción; se ha puesto en esce-
na muchas veces en la Habana. No 
es por lo tanto del caso tratar de 
esta obra, muy vista y suficlentemen 
te juzgada por la crítica. 
Bastará que afirmemos que la 
una creación espléndida. Pero eso 
precisamente demuestra que entre 
el autor y el público hay una barre-
ra, que la obra está sujeta a las mo-
dificaciones que, por circunstancias 
diversas le imprime el Intérprete. 
L a interpretación de "Marianela" ' Com^ñü^baTlaVá 
anoche, fué digna Je loa. 
María Palou, que es una 
tandas cintas cómicSas de la Univer-
sal y Novedades internacionales. 
• • • 
MARTI 
L a Compañía Velasco pondrá en 
escena esta noche el drama de Zorri-
lla Don Juan Tenorio, en cuya Inter-
pretación toman parte las señoras 
Zuffoli, Silvestre, Robert, Pérez, Bo-
nnin y señorita González, y los se-
ñores Berrio, que tiene a su cargo la 
parte del protagonista, Uribe, Mauri, 
Palomera, López, Bodalo, Daroca, 
Forcadell, López, Rizzoglio, Rojo y 
Piquer. 
E n la apoteosis, el cuerpo de baile 
el hermoso 
actriz Tala Coppelia. 
de mucho talento y que sabe apro-
vechar con acierto sumo, todos los 
recursos de su arte, encarnó la pro-
tagonista con completa fidelidad 
* * * 
P R I N C I P A L 
D E L A CO-
adaptación está hábilmente hecha, ' a los cánones artísticos, 
que los Quintero, maestros de la es- i Su labor fué magnifica. Ha hecho 
cena, han sabido trasladar al teatro | un detenido estudio Sel carácter del 
la novela- del inmortal autor de " E l ; personaje, y lo interpreta con maes-
Abuelo". sin desnaturalizarla, man : tría singular. Estuvo siempre den-
teniendo el carácter que el ameno y j tro del papel y supo trasmitir a los 
agucTo novelador quiso imprimir a i espectadores sin esfuerzo y sin acu-
las figuras magistrales que creó. j dir a recursos reprochables, la emo-
Naturalmente, preferiremos siem- ción estética y provocar el entuslas-
pre la novela a la adaptación, por j mo del público. 
afortunada que sea ésta, porque el | Muchos aplausos oyó la gran ac-
teatro, que es un género secunda- ' trlz española. 
rio, necesita de recursos que en la | Los merecía sin duda, porque su-
ñovela no hacen falta. L a acción so- po dar intensidad artística a la "Ma-
bre la escena tiene que sujetarse a rianela", empleando la expresión y 
la "teatralidad", al efecto. !. la acción con habilidad extraordina-
Además, entre el novelista y el | ria para hacer de la protagonista 
lector, no existe nada, cuando se loe una figura d*e gran relieve, 
la obra, mientras que entre el autor j No era muy numeroso el público 
dramático y el espectador está el in- 1 que concurrió a la primera función 
térprete, que a veces, por su tempe- , de abono del turno impar, 
ramento artístico, por sus ideas es- | E s lamentable que no se vea col-
téticas, o por su falta de prepara- i ruado el nuevo coliseo, pues la Palou 
ci6n, defigura un carácter, o lo al- ' merece que se la vea en todas las 
lera, cambia rádicalmente una psí- obras de su repertorio, y que se la 
cologfa. compleja e interesante; tras-! admire y se le rinda el homenaje, 
torna con la leve variación de unos 
matices una verdadera producción 
0*6 arte. . . 
Podrá argüir alguien que a veces 
una artista como Eleonora Duse, la 
amada inmortal del gran bardo ita-
liano de "Gioconda", " L a Nave" y 
" E l Fuego", o como la divina Sarah, 
o un actor como Zacconi o como No-
velli, puedo hacer de un personaje 
T E A T R O 
MEDIA 
L a Compañía de María Palou re-
presentará esta noche la novela es-
cénica en cuatro actos y cinco cua-
dros, original de Felipe Sassone, L a 
noche en el alma. 
* * ¥ 
P A T R I O T I C A I M C I A T I V A 
Hemos recibido la copia de la car-
ta siguiente, dirigida a los empresa-
rios do la Comedia: 
"Habana, octubre 26 de 1921. 
Señores Rabanal y Garrido, empre-
sarios del Teatro de la Comedia. 
Presentes. 
Muy señores míos: 
Les dirijo la presente para pedir-
les, en nombre de la artista Sagra 
del Río, me concedan gratuitamente ¡ 
el Teatro de la Comedia, ana noche | 
en que no les acarree grandes perjul- i 
cios, por tratarse de una velada ex- | 
traordinarla a beneficio de la insti- j 
tución Cruz Jloja Española, paño de | 
lágrimas de viudas y huérfanos de 
nuestros hermanos que defienden la 
gloriosa honra de nuestra patria en 
Marruecos. 
Como se trata de una obra bené-grandes méritos de ac- fica y deseo a toda C08ta omitir t0. debido a sus 
tn?; . . , I da clase de gastos, con el fin de que Para hoy se anuncia una aplaudí-110 ^ ^„„,a„ ^ ^^u„ 
da comedia de Felipe Sassone: " L a ' 
señorita está loca". i 
la recaudación de dicha velada dé 
por resultado los mayores beneficios 
posibles para socorrer a los seres que 
E s una obra que fué representada ^ por desgracia pierden el sér querido 
en el Teatro Eslava, de Madrid, más 
de cien noches con el aplauso del pú-
blico y el elogio de la crítica. 
José L O P E Z GOLDARAS. 
X A C I O X A L T E A T R O CAPITOIíIO 
Magnífico es el éxito que ha obte- • Una not¡cia verdaderamente sensa-
nidoiiulo Cy Compton, el rey de los cional tenemos hoy para nuestros lec-
cow boys el Buffalo Búl moderno, , tores relacionada con el Capitolio, 
con su admirable compañía de cow- j Santos Artigas han adquirido, 
girls y cow boys, lazadores y exhibí- 'para exhibirla en el hermoso teatro 
dores de equitación, que dejan ma-, de Im¡ugtr¡a y San José, el lunes y el 
ravillado al publico con su destreza | martes de la próxima semana, " E s -
en manejar el lazo, montar a caballo ; pafia en Marruecos", la primera pe-
y lo más llamativo un caballo cerré-, llcula que viene a la América espa-
ro que sólo el colocarle la silla re-¡ñola conteniendo los acontecimientos 
sulta un verdadero triunfo. )más notabies de la sangrienta cam-
Este numero es siempre aplaudí- ipaña de Esvaña en Africa, donde el 
.Ejército español se ha cubierto una 
Los Davenport, considerados como¡vez más de gi0ria. con un Inaudito 
i mejores ecuestres del mundo, po-1 derroche de heroísmo y de sublime 
dísimo 
lo 
ne bien alto todos los días el nom-
bre de Pubillones-. 
L a Maravilla acuática del siglo, 
los Camille Trío, en su excelente y 
comicísimo acto de barras, los Alfre-
do, excéntricos musicalea de gran 
originalidad, el gracioso Bebé, el me-
jor de los clowns que nos ha visitado 
desprecio de la vida, en aras del 
amor patrio, del más santo de los 
amores. 
Para hoy tiene Capitolio un Inte-
resante programa. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media se 
estrenará la magnífica cinta titulada 
vertiendo su sangre por nuestra 
amantísima bandera.. 
No dudando me concedan lo que 
solicito y suplico, no por bien mío, 
sino por el de aquellos desampara-
dos . 
Esperando su resolución, soy de 
ustedes afectísimo y s. s., 
(i. Gombau, 
representante de la artista Sagra del 
R í o . " ' 
* ¥ * 
A C T U A L I D A D E S 
E n la segunda sección doble se re-
presentará el drama Don Juan Te-
norio . 
E n la primera, a las ocho y cuar-
to. E l Terrible Pérez. 
* « * 
A L H A M B R A 
E n primera tanda: L a niña boba. 
E n segunda: Regino en el con-
vento . 
E n tercera: Desnuda. 
* * 
desde hace largo tiempo, los Tres Ar- ipagión maldita, interpretada por el I 
leys, sensacionales perchistas, y to- llustre actor francés monsieur Seve-! 
dos, en fin, contribuyen a que el cir- ' j . ^ Mars. 
co presentado por Geraldine sea no I E n la tanda de las nueve y media • 
solo el mejor de los circos que éxa- |se pasará además la cinta cómica 
ten hoy. sino el mejor de cuantos he- Iperiquet pierde el tiempo, 
mos disfrutado desde hace mucho i E n las tandas de la una y media, 
tiempo. i de las cuatro y de las siete y media 
Geraldine en esta temporada no Re estrenará la sentimental obra ti-
I S I R E T I R A 
L A B E R T I N D 
ha escatimado gastos de ninguna cla-
se y ha presentado un elenco de ver-
daderas atracciones. 
Para hoy, espléndido programa 
con los principales números del cir-
co . 
• • • 
P A Y K K T 
Para hoy se anuncia nuevamente 
el drama Don Juan Tenorio, en fun-
ción combinada con la Compañía del 
Circo Santos y Artigas. 
L a representación de Don Juan 
Tenorio empezará a las nueve de la 
noche. 
A las siete y media comenzará la 
función de circo, para la que Santos 
y Artigas han combinado un magní-
fico programa en el que figuran los 
mejores números. 
tulada L a garantía humana, por Co-
rine Griffith. 
E n las tandas de las dos y tres 
cuartos, de las seis y media y de las 
ocho y media. Más allá de las leyes 
¡humanas, creación de Mademoiselle 
Dervirys. 
• • • 
CAMPOAMOR 
Clara Kimball Young, la elegante 
y bella artista. Intérprete de Ojos de 
juventud, se presentará hoy miérco-
les en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media en el teatro 
Campoamor. 
Ojos de juventud es una maravilla 
de arte, de lujo y de belleza, recono-
cida como la obra maestra de la ge-
nial artista. 
\ Motivo es ésto para que nuestra 
Los precios para la función del cir- j mejor sociedad desfile hoy por el ele-
co son a base de un peso la luneta i gante teatro. 
y 20 centavos la galería. I E l abismo conyugal, cinta de la 
I que es principal intérprete el cono- , ̂ JJ^^™ 
ü b a conferencia de Méndez cido actor Frank Mayo, y que es un 
Goite. | drama de grandes emociones y de un 
E l llustre orador sagrado, Monse- I realismo sorprendente, ocupa las tan-
ñor Méndez Gaite, capellán de' los das de la una y media, de las cua-
Reyes de España, pronunciará una tro. de las seis y media y de las ocho 
conferencia en Payret el próximo sá- y media. 
|jado. A las once y a las doce y media el cines " R I A L T O y k i v u l . i . 
Disertará el P . Méndez Gaite so- cuarto episodio de la Interesante se- días 11 y 12 respectivamente 
bre el problema marroquí. rfe Los ópalos del crimen y en otras C 8941 
Hay rumores de que la encanta-
dora F K A N C E S C A BERT1NI al ren-
dirse al yugo matrimonial renuncia 
para siempre a las tablas y al ci-
nema; pero ¿es acaso fácil creer en 
esta decisión? No: el arte cinema-
tográfico que ha rendido á la Ber-
tinl el tributo más ferviente que un 
ser humino pudiera soñar es algo 
de lo cual no se desprende una mu-
jer fácilmente y aunque la gloria 
del amoi sea muy embriagadora, la 
gloria del aplauso es también una 
Intensa dulzura para el alma. Qui-
zás sí el alejamiento de la Bertini 
sea solamente temporal, esto es, en 
realidad, lo que creemos; pero, si 
resultara definitivo, qué gran pe-
sar para sus admiradoras, qué de-
cepción para tantas asiduas a sus 
estrenos que sueñan con imitarla, 
que ensayan en sus enamorados las 
artes de seducción de la bella ita-
liana, quo anhelan el suave abando-
no de sus toilettes supremas y la su-
premacía de sus gestos inimitables. 
Por lo pronto aún nos queda ver 
creaciones en que brilla 
F R A N C E S C A con más intensidad 
que en las anteriores. 
"ALMAS T U R B U L E N T A S , " es la 
última de sus películas llegada a 
Cuba y L a Internacional Cinemato-
gráfica la estrenará en los grandes 
i . i ««DTAT/rn" v "RTVOT.T " Ins 
i;i atleta Poumler enfermo 
dr gravedad. 
Desde hace varios días se encuen- ! 
tra enfermo de gravedad el célebre l 
atleta francés monsieur A. Fournier, 
que había de ser presentado al pú-
blico habanero, en el Circo Santos y 
Artigas, mañana jueves. 
Los fenómenos. 
L a exhibición de fenómenos pre-
sentada por Santos y Artigas en el 
local de Prado y San José, será en 
breve clausurada, para su exhibición 
en el Inerlor de la República. 
Los ejemplares que en ella figuran 
son dignos de ser conocidos. 
L a exhibición estará abierta hoy, 
desde las cuatro de la tarde. 
• • • 
D E P U T A C I O I U 
¡BLWL P o r P R I S C I L L A D E A N I 
C : - : P R O N T O E N : - : 
A M P O A M O K 
C 8933 3d-2 
J u e v e s 3 y V i e r n e s 4 R I A L T O H C i n e c h i c . 
F e r n á n d e z y F e r r a n d i z p r e s e n t a n e l E S T R E N O E N C U B A de l a g r a n p e l í c u l a t i t u l a d a 
A R T E , A M O R Y D E L I T O 
E n que G u i d o T r e n l o e s m á s a r r o g a n t e y a t r a c t i v o q u e c u a n t o s a c t o r e s a t l e t a s p u e d a n 
h a b e r s e v i s t o e n C u b a h a s t a l a f e c h a . S u c r e a c i ó n d e l m a r i n e r o q u e D e g a a s e r c a u s a 
de u n a m o r i m p e r e c e d e r o e s a l g o v e r d a d e r a m e n t e s u b l i m e . 
A R T E , A M O R Y D E L I T O 
P r o t a g o n i s t a : T E R R 1 B 1 L 1 G O N Z A L E I 
O 8940 2d-2 
F A U S T O 
L a Casa Blanco y Martínez pre-
senta en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos 
la comedia en seis actos Interpretada 
por Gladys Leslie, titulada L a niña 
mujer. 
Además, la graciosa comedia en 
dos actos. Tontos y t ímidos. 
A las siete y media, Agapito tra-
moyista, graciosa comedia por Harry 
Semon. . 
E n la tanda de las ocho y media, 
la celebrada actriz Anita Stewart se 
presentará en la gran producción 
dramática de la Vitagraph titulada 
E l tren de la muerte. 
* * * 
MAXIM 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y se estrenará una 
graciosa comedia. 
E n segunda. E l ojo de la noche, 
creación de una de las mejores casas 
americanas. 
Y en tercera, estreno de la cinta 
Las hijas del tabernero. * * * 
NEPTUNO 
E l beso de Cyrano, soberbia pro-
ducción dramática de la gran actriz 
Soava Gallone, protagonista de Né-
mesis, se anuncia para hoy en el Ci-
ne Neptuno. 
Esta cinta se pasará en las tandas 
de las dos y media, i e las cinco y 
cuarto y de las nuevo y media, en 
cuyas tandas tocará la orquesta que 
dirige 'el profesor Manuel Torriente. 
E n las tandas de ia una y media, 
de las cuatro y de las ocho y n-edio 
se i&sará la cinta titulada Flor del 
mar. ].or la bella aciriz Lydia Bo-
relli . * • * 
VERDUN 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho, cintas cómicas y el epi-
sodio quinto de la serie Perseguido 
per tres, titulado Enterrado vivo, 
por Stuart fiolmes. 
A las nueve, estreno de la magní-
fica obra L a blanca sucia, en ocho 
actos, por la notable wactriz Pearl 
White. 
A las diez. Las garras de la trai-
ción, drama en cinco a-'tos por Fran-
cia Ford . 
* • • 
OLIMPIO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se exhibirá la grandiosa cinta in-
terpretada por el actor Fred Stone, 
Los acróbatas. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos. Corazón mártir, por Sessue 
Hayakawa. 
• • • 
L A R A 
E n las tandsa de la una y de las 
siete se proyectarán cintas cómicas. 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del episodio 11 de la 
^ serle E l submarino misterioso o L a 
novia 13. 
E n la tanda de las nueve, la cinta 
en cinco actos, por Corine Griffith, 
E l candidato de Bárbara. 
E r las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos, por Atice Joyce, E l vicio de los 
tontos. 
í̂* f̂a 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno en Cuba de la Inte-
resante cinta interpretada por la no-
table actriz Lola Vizconti. L a llama 
negra. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la precio-
sa cinta Nómadas del Norte, por la 
renombrada actriz Belty Elythe. 
• ¥ • 
FORNOS 
Camas gemelas, cinta interpre-
tadapor los esposos Cárter, se anun-
cia para las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la cinta titulada Don-
de las dan las toman, por Dorothy 
GIsh. 
WILdON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l crimen del Odeón, 
por Fritzie Brunette. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta E l buen ladrón, producción es-
pecial . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de E l Colorado, \>OT 
jFrank Mayo. 
* * * 
I N G L A T E R R A 
} ¿Por qué creer a su marido?, cin-
jta de la que es protagonista Elleen 
I Percy, se pasará en las tandas de la 
tuna y de las seis y tres cuartos. 
L a madre siempre es madre, por 
Vivían Martin, en las tandas de las 
tandas de las dos, de las cinco y cuar-
I to y de las nueve. 
E l número 17, por George Walsh, 
a las tres y cuarto, siete y tres cuar-
tos y diez y cuarto. * * • 
L I R A 
Tres tandas corridas: en primera 
parte, de tres a cuatro. L a muñeca 
de serrín, por Rayito de Sol; en se-
gunda, de cuatro a cinco. L a noche 
de boda, por Atice Brady; y en ter-
cera, de.cinco a seis. E l maniquí de 
New York, por Motile King. 
Precio por las tres tandas corri-
das: 20 centavos. 
Por la noche, el mismo programa, 
en Igual forma, de ocho a once, 30 
centavos. 
* * -* 
P E L I C U L A S DE BLANCO Y MAR-
T I N E Z 
Esta noche, Blanco y Martínez pre 
sentan en el aristocrático teatro cine 
¡Fausto, L a niña mujer, interesante 
película cuyo argumento está basado 
en un error judicial, el cual se des-
envuelve dentro de una serie de es-
cenas todas de emoción. 
Protagonista de este notable estre-
no lo es la genial artista Gladys Les-
lie, tan apreciada y estimada por el 
público habanero. 
E n el Capitolio, el magno teatro, 
I desfilará por la pantalla la sensacio-
jnal película L a garantía humana, de 
la que es protagonista la popular ac-
jtriz Corinne Griffith, cuyo solo nom 
bre es una garantía de éxito máximo. 
Estas cintas son de la marca Vi -
tagraph . 
convento. E n otro caso sería reli 
giosa. Pero lo que no puede la fuer" 
za física, a veces lo consigue la fuey] 
za m o r a l . . . Se ha retirado del mu^ 
do, y sus únicas relaciones se rednl 
cen a dos o tres personas de la af 
dea, y a los pobres que, con largu^ 
za, reciben los testimonios de su ca, 
ridad. De vez en cuando hace pereI 
grinacioner a los santuarios. Nunca 
ha vuelto a hablar del teatro. Toda 
vía canta. Pero sólo para Dios. E¿ 
la iglesia, su voz maravillosa, qUa 
parece purificada por influencias di-
vinas, es la admiración de las gen' 
tes. DI03 es su única preocupación' 
Jamás le acedía la tristeza. Su conl 
tentó se revela en las exclamaciones 
de: "Nunca había sido dichosa; aho-
ra lo soy." 
E v a Lavalliére, en pu retiro, trae 
a la memoria aquella otra L a Va-
lliére que brilló como astro de prl-
mera magnitud en la corte de uQ 
gran rey, y fué a eclipsarse tras los 
espesos muros de un convento re-
dentor. 
T e a t r o F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N . T E L E F O N O A - 4 3 2 1 
7 N O V I E M B R E 
V E A A L A R E I N A D E L L I E N Z O E N 
L a M a l q u e r i d a 
NORMA T A L M A D G E 
E n su papel de Acacia de este grandioso drama de Benaven-
te, mantiene al público en espectación constante, tal es el realismo 
que te imprime. 
S u estreno c o n s t i t u i r á ¡¡La s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de! año.'t 
O C A S O D E U N A A R T I S T A 
F A M O S A 
M A Ñ A N A 
P 
E s t r e n o S ' ^ y 9 /2 E s t r e n o 
D e l i n t e n s o d r a m a p a s i o n a l , t i t u l a d o : 
L a h e r m o s a 
J u g a d o r a 
A t r a c c i ó n e s p e c i a l d e 
( S I M E 
£/ íemido instante ha llegado. El silencio 
del salón de ¡uego es interrumpido sola-
mente por el ruido de la ruleta. En el girar 
de esa ruleta se ¡uega el futuio de dos 
hombres y l* felicidad de una mujer. 
De improviso suena un disparo. ¡Obscuri-
dad! Y un grito que se pierde en las som-
bras de la noche,.. 
¿Fué, acaso» mortal mente herida 
L a h e r m o s a J u g a d o r a ? 
P R O N T O 
R E P U T A C I O N 
P e r 
P r i i d M n P a u l 
Haca bastante tiempo se retiró de 
la escena párlense, donde tantos lau-
ros conquistara, la actriz Eva Lava-
lliére. Su ausencia del teatro en ple-
na madurez de su talento provocó 
muchos comentarios. 
Se dijo que amores desgraciados 
la impulsaban a buscar en la soledad 
del claustro la paz para su alma, que 
no podía encontrar en el mundo. 
Los dulces sedantes de la vida mo-
nacal del Carmelo la harían promto 
olvidar los azares de la existencia 
brillante do otros tiempos. 
Y Cuando todo el mundo creía a 
E v a Lavalliére vagando cual una 
sombra por los claustros del conven-
to, cbmo estela de una brillantez fu-
gitiva, vuelve a surgir su nombre a 
la luz de un día en las páginas de 
los periódicos. 
L a Indiscreción ha encontrado a 
la famosa comedianta allá en las 
fragosidades de los Vosgos, oculta en 
el fondo de un valle en que se alza 
el pueblccillo de Thulllieres. lugar 
apacible adonde no llegan los rui-
dos de la lucha eterna de las gran-
des ciudades. 
Allí vive en una casita blanca, 
con jardín, que ostenta una imagen 
de Cristo en una hornacina sobre la 
puerta de entrada. Se tomaría el edi-
ficio por morada del párroco de la 
aldea. 
E l periodista llega a la hora de 
la salida de misa, y entre los fieles 
«Ustíngue, por su porte, a una dama 
vestida do negro, muy correcta, de 
manos finas y ojos magníficos, acom-
pañada de una señorita, que es su 
doncella. 
Nadie en aquella dama reconoce-
ría a la traviesa artista que en la 
comedia y en la opereta era la atrac-
ción de todo París. 
E v a Lavalliére no recibe a nadie 
de Parí-;, ni siquiera a los amigos 
más íntimos. 
Aque'la casita blanca no es una 
casa como las demás; es algo así 
como un claustro. L a salud de la 
artista le ha Impedido entrar en un 
B l a n c o y M a r t í a c z 
que monopolizan la a tenc ión de 
todos los púb l i cos con las películas 
que presentan, exhiben hoy, miér-
coles, 2 de Noviembre, sus pro-, 
gramas "Vitagraph", en los si-
guientes teatros: 
Teatro Fausto 
Estreno en Cuba, 
" L A NINA M U J E R " , 
por Gladys Leslie. 
Reprise: 
" E L T R E N D E L A M U E R T E " 
Por Anita Stewart, 
y las comedias insuperables: 
" A G A P I T O , T R A M O Y I S T A " 
y 
" T O N T O S Y T U N D A S " 
Teatro C A P I T O L I O 
de Santos y Artigas 
Estreno en este teatro de la 
soberbia p r o d u c c i ó n : 
" L A G A R A N T I A H U M A N A " 
por Corinne Griffith. 
Cine L I R A 
L a superproducc ión especial 
• por Alies Jeyco 
" E L V I C I O D E L O S T O N T O S " 
y 
j " E L C A N D I D A T O D E B A R B A R A ' 
por Corinne Griffith. 
T a m b i é n exhiben pe l í cua l s d 
Blanco y Mart ínez , hoy, miércole; 
los cines siguientes: 
1 Teatro Oriente, B e l a s c o a í n 
San J o s é . 
Cine Monte Cario, Prado, 1 l 7 
Cine Dora, Calzada de Luyan 
y Toyo. 
Cine "Los Unidos", Finlay 
Avenida de Italia. 
Teatro Esmeralda, M á x i m o Ge 
mez, 2 4 2 . 
Teatro Roosevelt, M á x i m o Ge 
mez y Fernandina. 
L a primera pe l ícu la especial d 
A N T O N I O M O R E N O " L O S T R E 
7. 7. 7 . ' , será estrenada en FAU5 
to, el lunes, 14 de Noviembre 
continuando a exhibirse el marte 




T e a t r o " C a p i t o l i o " 
IXDlTSTRIA Y SAN J O S E . T E L E F O N O M-5500 
¡El mejor teatro de Cubal j E I más cómodo! ¡El más confortableI 
Programa para hoy, Miércoles, 2. Función de Moda. 
" M I E R C O L E S B L A N C O . " 
Tandas de 1 y media; 4 y 7 y media: 
Estreno de la Interesante cinta interpretada por Corine Grlffüh, 
en cinco actos, titulada 
" L A G A R A N T I A HUMANA" 
Precios: rreferencla: $0.30. Luneta: $0.20. Tertulia: | 0 . 1 0 . 
Tandas do 2 y tros cuartos; 6 y media y 8 y media: 
. Reestreno de la sentimental cinta creación de arte de la bellísima 
' actriz francesa Mlle Dervyrys. 
"MAS A L L A D E L A S L E Y E S HUMANAS" 
Precios: Preferencia: 0.40. Luneta: $0.30. Tertulia: $0.15. 
ÁHCPICA 
A" 9653, * 
C S934 
Tandas Elegantes: do 6 y cuarto y 9 y media: 
Regio estreno del intenso drama, creación del notable actor dra-
mático M. Severín Mars, que gran éxito obtuvo en la cinta "Yo acu-
so," que hoy supera en 
"PASION M A L D I T A " 
Precios: Preferencia: $0.50. Luneta: $0.40. Tertulia: $0.20. 
E n la tanda de 9 y media, so empieza con la comedia " P E R I Q U E T , 
P I E R D E T I E M P O . " 
Mañana, estreno de la novela cinematográfica basada en la obra 
del Inmortal Emilio Zola, titulada " T R A B A J O . " 
Hay que ver a Douglas Falrbanks en "LOS T R E S MOSQUETE-
ROS," es superior a lo hecho por é 1, anteriormente. 
Mañana estreno de la cinta, por la notable artista Gladys Leslie: 
" L A NIÑA M U J E R . " 
Los días 7 y 8: L a mejor Información de la guerra actual de 
I " E S P A S A E N MARRUECOS," en las tandas de 8 y media. 
ld-2 0 8 9 3 7 ' ld-2 
Ano t x x m D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 de 1921 
P A G I N A S I E T E 
E N L A AUDíENCIA 
Ponente, del Barrio. Letrados, V. La-
rrinaga. Mandatario, Roca. 
Juzgado del Este. César Miró y Sdcnz. 
contra la Güira de Melena, compañía 
azucarera. 
Ponente, del Barrio. Letrados, Monte-
ro y Remírez. Mandatarios, F . QuirOs 
9 f 
MOCESO CCNTKA MARINEROS IN-
CENDIARIOS 
Ha formulado escrito de conclusio-
»ies provisionales el abogado fiscal de 
&sta Audiencia, doctor Fernando Frey-
re de Andrade, interesando pena de cua- j y Zabarte 
^[dio^crrVeSon^rpo/inc^lo en ^ 1 Juzgado del Sur Felicita, María ^ r -
do de íentaUva con la agravante <le nández Aznar contra Carmen FcrnAn-
f;,t«MaVi nara cada uno de loa pro- dez Jarón y el ministerio Fiscal, nocturnidad para caaa ^ ue J P Ponente, del Barrio. Letrados. Pino, 
S . d Q u i n l á n n x ^ ™ ^ Cruz Sabi. Señor Fiscal, 
f J?.. ai f>nnl trataron, seeún Procuradores. Cárdenas, Sterling .Re-
guera, F . Bilbao y Llama. ,ake Klnidale, l cual tr t r , seg  tee afirma, de incendiar, 
g Relátanse los hechos por eh fiscal 
^n estos términos: ' 
"Kl día primero de septiembre ae es-
'le año s« hallaba atracado en el ft-
UOTIEIC ACIONES 
RelaciOn de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la t e lJ D  i a ci hul.i.^y'""^" V Ai J 
eundo distrito de los muelles generales Audiencia. Secretaría de lo Civil y de 
esta ciudad el vapor americano L,:ike lo Contencioso administrativo. 
^Klnidale. que pertenece a la sociedad 
SLyke Bros, de cuya tripulación forma-
'fcan parte los procesados Williams John 
Laroler y Josep Quinland, que conci-
tieron el Propósito _de^destru.r por el 
Iletrados 
Miguel Oonzález Gutiérrez Llórente, 
Antonio Gutiérrez Bueno, Manuel de 
Jesús Ponce, Ramfin González del Ba-
rrio. Mario Díaz Irlzar, Julio Dehoguen Rieron el proposito ae aestrun ¡juj ci rno. axaitu Í J I O . * »• "••<• . juiíu jl̂ cjiubucu 
fuco el citado barco, que tenía a bordo R. Zamanlllo, Aurelio M. Posada, Ladis-
•f*u "tripulación v que estaba cargado | lao Garganta, Alberto García, Miguel An-
•!*on diez y seis "mil cajas de gasodna, ¡ freí Busquet, Policarpo Lujíin, Samuel 
v para llevar a efecto su propósito j 3. Barrera. José María González del 
de«5compusier'>ii los dos extinguidores 1 Cristo, José González Etchegoyen, José 
O'ifmicos y 'm liacha destinados \ la ) Genera Sánchez, Núftez Portuondo, Fer-
Brevención de incendio y a eso d* l-»s \ mín Agulrre, José García, Angel Cal-
nueve de la noche, escogida de propó- | fias, A. Manresa, Oscar Edreira, Alfre-
cito rcaron con petróleo los cámaro- do Casulleras. Eulogio Satdlfias, Ruper-
tos de "popa, echando a perder varias to Arana, Supervielle, Carlos Jiménez 
Sfeolchonetas que se impregnaron co.i di- . de la Torre, A. Zárraga, A. Larrondo, 
eho líquido, 3)»r.oo sorprendidos c.¡ar.-' José A. Mestre, Paulino Alvarez, Blas Q 8932 
C o n c u r s o d e 1 A L E C H E R A 
L a N e s t l e & A n g l o S w i s s C o n d e n s e d M i l k C o , d e s e a h a c e r s a b e r a l o s c o n c u r -
s a n t e s e n o p c i ó n a l o s p r e m i o s o f r e c i d o s , q u e p o r e l i n m e n s o n ú m e r o de p e r s o n a s q u e 
h a n e n v i a d o f r a s e s r e s p o n d i e n d o a l a c o n v o c a t o r i a , s e h a c e u n t a n t o d i f í c i l l a l a b o r 
d e l j u r a d o y p a r a f a c i l i t a r l a y a b r e v i a r l a a l p r o p i o t i e m p o , s e h a r e s u e l t o a u m e n t a r e l n ú -
m e r o d e s u s c o m p o n e n t e s , c o n d o s p e r s o n a l i d a d e s , s o b r a d a m e n t e c o n o c i d a s y d e v a l i -
m e n t o s p r o p i o s , l a d i s t i n g u i d a d a m a C a r m e l a N i e t o de H e r r e r a , r e d a c t o r a d e " E l M u n -
d o " y e l s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z , p o l í g r a f o m i e m b r o de l a r e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Cho líquido, 3) "•no sorprenuiui'K v,,;oj«- .iose J\. ivicoli c, rauiiuu jvivarc/i, jjiaa 
cln esto hacían por lo que no ptrd:orcn j iv. Morás. José Manuel Alfonso, Fernán 
llevar más adelante sus propósitos.". I do García Carratalá, Sergio L . Morán, 
1 F . Larrlnaga, J . M. Molcón, José Ro-
PENSION A LAS KIJAS D E L PA- I sado Aybar. 
TBIOTA SABOURUÍ 
í La Sala de lo Civil confirma la sen- j Procnradore». 
•encía del juez de primera Instrtncia del ¡ Loanés, Ferrer. Llaca, Menéndez. Spí-
gur en que se declaró improoadentf! el , noía. Retruera. Barreal. Zalha. Puzo, Ca-
»ecúrso que estableciera el MJÜitSteriQ j rrasco. Pintado, Rica. Pereira. Mauricio 
Riscal, pretendiendo la revisión del au- 1 T.opez, Mario Pérez Trujlllo, Ozeguera, 
Ŝo de' dicha autoridad judicial, en que Rota, Granados, Perdomo, Fernández, 
se reconoció derecho a las señoritas En- ¡ Oorróns. Sierra. Vázquez. Castro Mazón, 
jn i y María Poo para disfrugar del j Viedra, Yánlz, Illa, García Ruiz, Rin-
Fstado, como hijas legítimas de» Emilio ¡ 0(jn Bilbao, Arro, Rubldo, R. Granados, 
Kl-„i,«„„fn ir tifi Villar, una pensión : Afarfa íínn-r.̂ ip?: AP\ Cirimtn. Arutro 
alt. "5d-2 
H e m a t ó g e n o — 
d e f D r . H o m m é l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Para combatir con éxito la debilidad areneral en la «nemla, 
clorosia, neurastenia, escrófula», debilidad cardiaca, atrofia In-
fantil, rápido crecimiento, pérdida de «angro y convalecencia», 
DESPUES DEL PARTO, DA FUERZA, NUEVA VIDA 
ABRE EL APETITO. FORTALECE AL NlRO RAQUITICO.̂  
Aktiengesellschaft Hommel'a Haematogen, Zurich (Suiza) 
Se venda en todm ••• í«rm«cU«, en la* droiruerles Serrá. Johneon, 
Taquechel. Bairera, Majd Colomer y en «u depósito, Reln» 89. A 
S E - R E M I T E POR CORREO AL RECIBO DE S 2.50 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA: y 
r e i n a 59 S A L V A D O R V A D I A t e l a s e 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRES. MEDICOS 
/ de New Orleans con carga general. 
I Salió el Miraux Luisa, el vapor 
I americano Samuel, M. Fuller en las-
1 tre. 
?abourín y del Villar, una pensión 
anual. . , _ , 
f De la resolución de la Sala no consta 
la naturaleza del carffo que en vida des-
empeñara el aludido señor ni Ja ascen-
Bencla de la pensión. 
SESATAMIENTOS PASA HOY 
SALA PRIMERA: 
I Contra Odón Offorehy, por atentado, 
ponente, Betancourt. Defensor, Arango. 
I Contra Constantino López, por rap-
5o. Ponente, Montero. Defensor, Mes-
tre 
Contra Angel López, por hurto. Fo-
líente, V. Faull. Defensor, Gandía. 
Contra Ramón Fernández, por robo, 
l'onente, Faull. Defensor Tourlño 
SALA SEGUNDA: 
• Contra Luis Oliva, por atentado. Po-
nente, Llaca. Defensor, Mármol. 
v Contra Antonio Rebles, por injurias. 
iTonente, Llaca. Defensor, Valí. 
I Contra Antonio Valdós, por estafa, 
ponente, Caturla. Defensor, Demostré. 
I Contra Federico González, por aten- i 
¡tado. Ponente, Caturla. Defensor Már- j 
'"contra Rosa M. Trujlllo, por false-
dad. Ponente, Llaca. Defensor Capo-
BALA TERCERA: í G I B A R A 
^os* María González del Cristo, Arutro 
Gómez Fraga, Espinosa, F . Díaz. F de 
la Luz, Hurtado, Demestre, A. Seljaa. 
Mandatarios y partes. 
Oscar Pérez, Fernando Molina, H. 
Monfort, Enrique Rodríguez Pulgares, 
Juan Loumlet, Antonio Díaz. Joaquín 
G. Sáenz, Francisco Gulllén Torres, 
Juan Mingorance, Manuel Fernández, 
Caridad Mac Cullock, M. Rulz Luzurla-
ga, Miguel Llaurado, Manuel Méndez Be-
nltez, Pablo Palmero, Fernando Udae-
ta, Francisco Zabarte, Tomás Rogelio 
Valdés, Pedro R. Marquelló. Caridad M. 
Adams, Evelio Jiménez, lélix Rodríguez 
Ana Luis Duque. Francisco Herrán 
Cortés, Clemencia, Rafaela. Victoria y 
Rosa v Dolores de Armas. Cayetano Ló-
pez, Fernando G, Tarlche, Ramiro Mon-
fort. Claudio de Vicente, Severlno Mar-
tínez. Charles E . Echemendla, Joaquín 
G Sáenz, Vicente Pérez Benltez. 
TRINIDAD: 
! Procedente de Cienfuegos ha en-
' trado en Puerto Casilda el vapor Pu-
rísima Concepción con pasaje y car-
ga. 
i Saldrá para Santiago de Cuba el 
! Purísima Concepción. 
I S A B E L A D E SAGUA: 
Entró el vapor nacional Paloma, 
procedente de Vita . 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
MANZANILLO: 
E l vapor Anlta entró procedente 
de Media Luna con pasaje; el vapor 
Carenas procedente de Nlquero; el 
vapor Fausto procedente de Santa 
Cruz del Sur, con pasaje. 
Salió el vapor Anita para Media 
Luna con carga y pasaje; Carenas 
para Niquero en lastre y pasaje; 
Fausto para Santa Cruz del Sur con 
pasaje. 
SANTIAGO D E CUBA: 
Procedente de New York entró el 
vapor Bartolomé; procedente de San 
tiago de Puerto Rico el vapor ame-
ricano Lake Fernanda; de Kingston 
el inglés Canadian Leader con carga 
general todos. 
También entró el Remlik de Ense-
nada de Mora y y el cubano Legonia 
de Calcuta también con carga. 
Salió para New Orleans el vapor 
francés Maryland; para Baracoa la 
goleta cubana T. B. Gam; para Antí-
Ila el vapor danés Brynhilds, todos 
con carga general. 
No ha habido movimiento en Ma-
ríel. Baracoa, Santa Cruz del Sur, 
Caimanera, Júcaro, Nueva Gerona, 
Caibarién, Cárdenas, Trinidad. 
ESTADO D E L T I E M P O 
PINAR D E L R I O : Seco. 
HABANA: Lluvias en San Antonio 
d© laa Vegas, San José de las Lajas, 
Santiago de las Vegas, L a Salud, San 
| Felipe, San Nicolás, Melena del Sur, 
Santa Cruz del Norte, Gines, Guana-
bacoa. Aguacate, Alquizar, San An-
tonio de Río Blanco, Central Hers-
hey, Bainoaü Jaruco, Güira de Mele-
na, Marianao y Playa de Marianao. 
MATANZAS: Lluvias en Banagüi-
1 ses. Arabos, Colón, Mercedes, Tin-
guaro, Cidra, Cárdenas, Manguito y 
¡ Matanzas. 
SANTA C L A R A : Lluvias en Co-
! rralillo, San Diego del Valle y Sagua 
| la Grande. 
CAMAGÜE Y : Seco. 
SANTIAGO D E CUBA: Lluvias en 
Caimanera, Imias, Baracoa, Felici-
dad, Felton, Mayarí y Presten. 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
_ Contra José Valdés, por rapto, "̂ onen-
rte, Bordenave. Defensor, Aodo. 
S Contra Luis García, por hurto. Po-
íPnent^. Arango. Defensor Tourlño. 
Contra Benito Hernández, por aten-
rtado. Ponente, Arango. Defensor Pino. 
? Contra Julio C. Pereira, por disparo. 
Ponente, Bordenave. Defensor, Polo. 
SALA DE LO CIVIL 
Salió de este puerto el vapor na-
cional Julián Alonso con destino a 
la Habana. 
C I E N F U E G O S : 
Procedente de Tampico entró el 
¡vapor americano Lake Fuller, con-
' duciendo petróleo crudo; el vapor 
MATANZAS: 
Procedente de Nuevltas entró el 
vapor americano Nelson; proceden-
te de la Habana el vapor inglés Bel-
wa y procedente de Cárdenas el ame-
ricano Mumplacé, con carga general 
de tránsito. 
Salió el vapor Nelson para Baltl-
more; el vapor francés Aewinstar 
para Marsella conduciendo 31,5 28 
sacos de azúcar consignados al "Ga-
ranty Truts Co", de New York. 
con 
" . , Tt ~ ~ , t aucienao peu meo ci uuu, ci »c^ui 
Í ^ F r a n c ^ Lake Calisteo procedente 
-"«cuapj ir6 H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é introducida en C u b a 
por Sor Ange la . 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquit ismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza at 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
S E V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn. Virtudes 43, Habana. 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espíni» 
lias—Las Pildoras de Composición 
de Cal" S tuart " curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos sus ensueños de poseer una 
tez hermosa y limpda, se convertirán 
«n realidades. No Importa lo des-
figurada o manchada que esté su 




V t A E S T A C A J A A - X O ^ L E i R 
COn fcLLA TfcrADfcA S f c G U R O S U O i n t f S O . 
r \ 0 O L V I D E : p u t L A P f ^ V l ó l O M fcS 
n t c M A R i A t n l o ó . n t o o c i o a . 
M O ó L f c f e S A F t C 2 
únicos Aotfvrts: CASTtLtlíSO, VIZ050 y C. 5. en C iaportaivoms ot rtmTMu 
L A M P A R I L L A 4 . < n A D A T ^ A . 
D I A B E T E S 
Las drogas j las aguas, no 
la curan. 
Tratamiento racional con 
planes alimenticios en cada 
caso. 
Baños de luz, alta frecuen-
cia y diatermia. 
Instituto Médico de la Habana 
Avenida de la República, nú-
mero 46, (anted San Lázaro) , 
entre Prado e Industria. 
alt. 22, 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren anualmente siete mil perso* 
ñas y el certificado de defunclfin dice: 
"Hernia."' ¿Por qué? Porque estos 
desdichados no flan tenido cuidado del 
síntoma (la hinchazrtn) de la parte afec-
tada ,8ln poner atención a la causa* 
¿Qué esté usted haciendo? Se esta 
usted -U ândonando y usando un bra-
íruero nlguna aplicación o como quiera 
llamarlo V Kl braguero cuando más es 
un- paliatiTO—un falso sostén puesto 
para proteger un muro qno se derrum-
ba del cual no se puede esperar más 
que una ayudü mecllnica. La presión 
qno elerce sobre el lu^ar retarda a 
los míisculoji debilitados de lo que mAe 
necesitan: alimento. 
P»rü la ciencia lia encontrado un mo-
do y todos aquellos que padecen con 
los bragueros, quedan invitados a na-
cer una prueba GRATIS muy prirada-
mftH» en sus propias casas. E l méto-
do i'LAPAO es Incuestionablemente el 
método más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mande 
para tratar la hernia. 
E l "colchonclto" l'UAPAO cnando se 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lagar por 
cuya razén 1»unca raspa ni pellizca., 
Tan suave como el terciopelo—fácil de 
aplicar—sin costo. Se puede asar da^ 
rante el trabajo y durante el saeDo* 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usté* c<3mo cerrar la aborta-
ra de la hernia, cómo lo manda la na-
turalesa, para que ta hernia no se sal-
ga pira abajo. Mande su nombre hoy 
mismo a PLAPAO. Co- 2258 Stuart Bld'g. 
St. Louls, Mo. B. U 4 , para la prue-
ba GRATIS del PLAPAO y los Infor^ 
mes Instructivos necesario». 
L A M A G N O L I A 
A G U A C A T E , NUMERO» 58, E N T R E OBISPO Y O'RELIíT. 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a la venta los som-
breros de Invierno, donde se pueden escoger preciosos modelos, som-
breros de luto, tocas, etc., recibidos directamente de París. Tenemos 
gran surtido. 
Hágannos una visita y se convencerán. 
A G U A C A T E , NUMERO 58, E N T R E OBISPO Y O ' R E L L Y . 
H O T E L C E N T R A L P A L A C E 
Frente al nuevo mercado; 60 habitaciones. 
Muy cómodo para los comerciantes y hombres de negocios de esta 
plaza y del Interior. 
Abierto permanentemente. Precios: desde $1.50. 
MAXIMO GOMEZ, Nos. 288 y S40. T E L E F O N O M-5284. H A B A N A 
NOTA:—Para los clientes estables hay precios especiales. 
43759 3 Noy, 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto G a r c í a " 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 1 1 de la m a ñ a n a y de 3 -1.|2 a 5-112 de 
la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
C 8929 alt. 12 d-2 
tez con barros, espinillas, eczema c 
«paño, puea Ud. tiene derecho á 
poseer una buena apariencia. Exis-
ten miles de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de que las 
pildoras de composición de cal 
^Stuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el do 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y ein embargo, al cabo de una 
semana cuando más, lograron la 
suprema satisfacción de ver que 
todos los barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
ñana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá notar 
la desaparición da los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
Las pildoras de composición de oal 
"Stuart" curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la snngrro todas las Impurezas. Con 
una sangre pura es sencillamente 
Imposible quo queden barros en la 
cara. 
Ño retarde en tomar esta Importante 
medida para bu felicidad. Compre 
una caja de pildoras de composi-
ción de cal "Stuart" «n la Farrtm. 
el** o Droguería, 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO. 68. HABANA 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, bajo el número 795.) 
PODEROSO DEPURATITO «íE LA SANGRE. MEDICIIÍA MEXICANA A B I S E D E R A I C E S 1 Y E R B A S 
SO R E Q U I E R E D I E T A . M .MPIDE t ONCCREIR Al B A D A J O H A B I T U A I ^ 
Enfermedades que provienen de 
la Impureza de la sangre se curan 
con el E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : 
Barros, Caída del pelo; Eczema; E r i -
temla: manchas rojas o rojo obscu-
ras, más o menos separadas, que cu-
bren la piel; Heridas y llagas re-
nuentes a cicatrización; Urticaria o 
Hervor de sangre; erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito; 
Hambre o sed Insaciable; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión; Estreñimiento; Ul-
ceras o Placas en la Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia, 
Sofocaciones, Ansia; falta de respi-
ración a la más ligera fatiga; toa 
E n f e r m a . C u r a d a 
S R A . A U R E L I A . D E L V A L L E 
^ B a r r i o d r O r c o n e s , P u e r t a de G o l p e 
P i n a r d e l R í o . 
U l c e r a c i o n e s e n . l a boca, 2 a ñ o s e n f e r m a . 
C o r a d a con 3 b o t e l l a s de E s p e c í f i c o Z i -ndejas . 
y catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; F a l -
ta de energías; Falta de memoria; 
Zumbido de oídos; Epilepsia, Neu-
rastenia; Calambres; Parálisis; E n -
torpecimiento de los miembros; Ce-
falalgia, Dolores agudos en la cabe-
za; sudores nocturnos; Abortos, E s -
terilidad; Inflamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares de las muje-
res; Dolores de ovarlos; Impoten-
cia; Reumatismo; Exceso de ácido 
úrico; Supuraciones en los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Go-
londrinos; Hemorragia de la matriz; 
Estomatitis aguda causada por el 
uso del mercurio. 
E l Específico Zendejas, ha dalo muy buen resultado en el tratamiento de úlceras canceronas y cánceres de la matriz. 
UN E R R O R QUE D E B E ACLARARSE.—Muchas personas creen que una sola medicina no puede servir para un número tan prande 
de enfermedades. Los que así piensan deben saber que la CAUSA D E TODOS ESOS PADECIMIENTOS E S UNA SOLA, aunque loa efectos 
sean muchos; y sabido es que D E S A P A R E C I E N D O L A CAUSA, D E S A P A R E C E N LOS E F E C T O S . 
L a CAUSA de Jas enfermedades a que se aplica el "Específico Z E N D E J A S " es la Impureza de ¿a sangre; los efectos son las mlsmaa 
enfermedades que se han anotado LIMPIANDO L A S A N G R E D E IMPUREZAS, D E S A P A R E C E N TODOS ESOS MALES. 
D E VSNTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA F O L L E T O E X P L I C A T I V O . G R A T I S E N L A S BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . M - 5 2 0 5 
D I R I J A S E L A CORRESPONDENCIA AL G E R E N T E G E N E R A L : JOAQUIN HARO Directora Técnica: Dra. Ana Marta Ronio de Pascutl. 
F O L L E T I N 6 0 
L o T L A Z O Í l i T l r a C T O 
p o r 
C H A M P O L 
Traducido al castellano per 
P O R L U I S D E G . Ü M B E R T 
Da venta «a la "Librería Académica", 
d* la viada • hijos de I*. OonaaUa. 
Prado, ^3, bajos del teatro "Payrtv* 
(Continúa) 
pudiera volver a ser como las demás 
personas. 
¿Y todo por qué. Virgen santa, por 
qué aquella espantosa desdicha te-
nía que anonadarla todavía a ella 
('.espués de una generación? ¡Por una 
imprudencia cometida, por una sim-
ple sospecha, por una simple sospe-
cha, por una suspicacia llevada hasta 
la más loca exageración! 
Todo se transformaba en el espí-
ritu de Aliette; todo cambiaba de 
sentido y de alcance'en torno su-
| yo. 
E l destino de su madre había lan-
zado sobre el suyo propio un reflejo 
siniestro. Y bajo aquella claridad to-
talmente nueva la joven empezó a 
examinar los acontecimientos desa-
•xollados en breves días, a las perso-
nas que los habían provocado... y 
también examinóse a sí misma, 
¡Una imprudencia! ¿Habría podi-' 
do ella cometer asimismo una de| 
esas imprudencias que bastan a ve-
ces para perder toda una vida? 
¡Francisco LIvrón! 
Al evocar su memoria este nombre, 
sobrecogióla un estremecimiento de 
terror. 
Súbitamente, había comprendido. 
E l la nada, enteramente nada sa-
bía; pero él sí debía saber que atraía 
sobre ella las sospechas, el mayor 
daño, e Imás temible para una mujer i 
honrada. Su tío, Florina, la señora 
de Maloutre, todos, como él, com-! 
placiéronse, consintieron en que in-' 
conscientemente se expusiera al peli-1 
gro, en que arriesgase su paz y su ¡ 
reputación para siempre. . . só lo su' 
primo, únicamente Lucas fué quien 
la defendió y quien la vengó, aún a, 
pesar de ella misma. . . Lucas, como l 
en todas ocasiones, fué su protector,! 
su bienhechor, quien la salvó del 
abismo. / 
Lucas fué quien de pequeñuela la! 
tomó a cargo suyo, la arrancó del 
abandono, y supo preservarla tan 
bien, que hasta entonces en que la1 
fatalidad fué superior a sus esfuer-! 
zos, logró que Ignorase la desdicha i 
de su orfandad. 
Recordábale jovenclto, libre, re-' 
lativamente dichoso, pero dominado' 
ya por la solicitud de aquella pater-í 
nidad adoptiva; luego triste, opri-
mido y olvidando también para ella 
sus pesares como antes sus alegrías. 
Lucas había hecho todo esto; le 
dió su vida sin recibir nada en cam-
bio, espontáneamente, por pura gene-
rosidad de su corazón, pues tenía el 
corazón más noble, más delicado que 
pudiera darse en el mundo. Aliette le 
vió claramente en aquellos momen-
tos irradiando en los actos de su vida 
entera, y asombróse de su Inconscien-
te Ingratitud para con él. 
Ocurre en lo moral lo mismo que 
en las cosas materiales. A fuerza de 
encontrar el mismo objeto, el senti-
do de la vista se embota, da lugar 
a la distracción; el hábito deja que 
la apreciación se extravíe, en tal mo-
do, que a veces nos veríamos en apu-
ros para definir el carácter de aque-
llos que nos rodean, y aún para des-
cribir su apariencia física. 
Sumida en aquel lánguido ensimis-
mamiento, Aliette veía hora de nue-
vo a Lucas tal como se le presentó 
confusamente por última vez, aque-
lla noche (no recordaba cutñ) en 
que, delirando a medias, le habla sen-
tido no obstante al lado suyo. 
De aquel momento sólo guardaba 
su memoria una impresión, un detalle 
fugitivo, sorprendido al azar, regis-
trado mecánicamente en los limbos 
de su pensamiento por uno de esos 
inexplicables fenómenos de nuestra 
conformación cerebralj I 
Eran los ojos de Lucas lo que re 
I cordaba, aquellos ojos que nunca ha-
1 bía pensado en buscar bajo el espe-
: sor de las cejas que habitualmente 
• los velaban, y que aquella noche le 
I parecía haber observado por prime-
\ ra vez. 
E n el pabellón, cuando luchaba 
: contra él, vió surgir llamas de aque-
i Has pupilas, centellas de pasión y de 
¡v ida; , después en un momento en 
! que se inclinó hacia ella, su mirada 
j la había rodeado, dulce, acariciado-
I ra, llena de ardiente ternura, de sú-
i plica Irresistible. , 
L a singular mirada de aquellos 
| ojos, descorridos en fin los velos que 
! disimulaban su expresión, habla bas-
1 tado para vender a Lucas, para des-
I cubrirl eal través de todos los dis-
fraces con que se esforzaba en ocul-
tarse a los demás y a sí mismo, pa-
ra darle una personalidad nueva, o 
i más bien para revelarle en su per-
; Kolidad verdadera. 
Así, transfigurado de este modo, 
I representábase obstinadamente en la 
' imaginación de Aliette bajo su doble 
i aspecto de fuerza y de bondad, do-
minando poco a poco todas las de-1 
' nŵ a Imágenes, desvaneciendo todas 
lM bellaguerías, todas las bribonadas' 
y traiciones de que se vió rodeada la' 
joven. Hasta en los tristes recuerdos 
del pasado, a través de las lágrimas 
que ahora se deslizaban sosegada-
mente por sus mejillas, veíale como 
el único apoyo, como la única espe-
ranza a que podía asirse su propia 
existencia destrozada. 
Entre la visita del médico, la de 
la señora de Maloutre y aquellas 
largas imaginaciones, deslizáronse las 
horas. L a joven sintió al fin una es-
pecie de fatiga, y remitida y^ la fie-
bre, luchaba penosamente contra el 
bienhechor sueño dé juventud que de 
nuevo la Invadía. 
Florina vaenturóse a penetrar en i 
la habitación sin que Aliette protes-1 
tase. L a aversión y la desconfianza 
que le Inspiraban su vieja enemiga ; 
cedían emoo el resto a la preocupa- I 
ción dominante, y no teniendo a na-1 
die más a quien interrogar, la joven 
no pudo impedir que sus labios mur-
murasen la pregunta que hacía rato 
los quemaba: 
—¿Dónde está Lucas? 
Florina examinó con aire recelo-
so a la enferma antes de responder: 
— E l señor ha salido. 
Y para que no cupiese acerca de 
ello duda alguna, completó la Infor-
mación con cierto agrado nada fre-
cuente en ella: 
— E s t á en casa del notarlo, y no 
volverá hasta la noche. 
X V I I 
Lucas había salido, en efecto, po-
co después de la llegada de la vie-
ja propietaria. 
Cuando la vió entrar, al momento 
comprendió la intención que la traía, 
y comprendió también que la hora 
decisiva había sonado. 
Ni por un solo instante se le ocu-
rrió retardar o impedir la marcha de 
las cosas. Aliette estaba en disposi-
ción de soportar la -^rdad. Tanto 
daba que la supiese en seguida como 
más tarde, por la impudente vieja 
como por cualquier otra persona. 
L a Ironía de la suerte que per-
mitía que aquella mujer fuese su 
denunciadora, el afortunado factor I 
de su infortunio, conmovió poco a 
Lucas. E r a una de tantas fatalidades ¡ 
propias d esu destino, que pasaría j 
niadvertida en medio de otras mise- ¡ 
rias. 
Oyendo desde arriba el murmullo 
de las voces e Interpretándolo a su I 
manera, creía adivinar las exclama-i 
clones de nidlgnación escapándose 
de la boca de Aliette, y las expresio-
nes de espanto reflejándose en su • 
rostro. 
Su prima sabía ahora lo que él1 
había hecho, y sin duda también el 
motivo que a ello le había Impulsa-1 
do. iCuán odioso, cuán ridículo de-' 
bía parecerle! 
L a cólera, la burla sobre todo,! 
pronto desarraigarían los más anti-
guos afectos. Bastarían aquellos po-1 
eos minutos para que toda la obra 
de la vida de Lucas se desplomase; 
y al seguir así, Imaginándola^ las 
fases de la catástrofe, enloquecía de 
1 dolor y de vergüenza. 
! Asaltóle con esto un deseo agudo 
de precipitar el desenlace. E n su es-
píritu sobreexcitado desarrolláronse 
; y se afirmaron súbitamente proyec-
tos apenas formados. Aquella voz de 
la aborrecible vieja que continuaba 
oyendo resonar en el aposento de 
Aliette, le hacía intolerable la per-
manencia en su casa. 
Lanzóse fuera de ella y mandó en-
ganchar el break, diciendo a un mo-
zo de la granja: 
—Tengo que hacer en casa del se-
ñor Calllet: no volveré hasta la no-
che. 
Solo en el coche que guiaba por si 
mismo, tomó el camino de los Dou-
blons. 
Hacía un tiempo gris, brumoso, ho-
rriblemente triste. L a tormenta de 
la precedente noche había doblado 
las hierbas en los prados, roto nu-
merosas ramas de las encinas y de-
rribado varios arbolillos plantados a 
lo largo del camino; la lluvia torren-
cial que dejó grandes charcos por el 
suelo, llenaba de penetrante hume-
dad la atmósfera. 
E r a uno de aquellos días de vera-
no en que se siente ya la proximidad 
del otoño en los países fríos. 
Al cruzar el bosque desde cuyas 
Inides percíbense ya las primeras ca-
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A n d e y o c a l i e n t e . . 
Ahora sí parece 
que se acerca el frío. 
Hace dos semanas 
que dije lo mismo, 
y el muy veleidoso 
me dejó lucido; 
todo se redujo 
a un simple airecillo 
que asomó la jeta 
receloso, tímido, 
dándonos la idea 
de aque! guayabito 
que en su cueva vive 
y asoma el hocico 
y al punto se esconde 
porque siente un ru'do, 
y a los tres minutos 
vuelve a hacer lo mismo. 
Esta vez parece 
que está decidido , 
pues no sólo asoma 
la jeta el muy picaro, 
sino que su cuerpo 
nos lo muestra íntegro. 
Ahora sí podemos 
sacar los abrigos 
que tan bien guardados 
nos tiene padrino. 
Yo ya, por lo pronto, 
he sacado el mío, 
que aunque luce, el pobre, 
bastante ridículo 
(pues tiene más años 
que el viejo Castillo), 
pa lo que lo quiero 
me sirve lo mismo. 
El lujo y la moda 
quedan para el rico, 
pues yo me conformo 
con mi viejo abrigo, 
que por ser tan viejo 
le tengo cariño. 
cQue algunos al verme 
reirán de lo lindo? 
¿Y a mí qué me importa! 
i Yo también me río! . . . 
Yo sé que lo llevo, 
no para lucirlo: 
lo llevo tan sólo 
porque así me libro 
de algún constipado. 
Yo llevo el abrigo 
por ser una prenda 
que la necesito, 
y al que no le guste 
que vaya ridículo, 
que vaya a la porra, 
que yo voy tranquilo, 
mientras otros bobos 
se mueren de frío 
por ser tan cobardes 
y andar con prejuicios. 
Sergio A C E B A L 
5 D E L F U E R T O 
L A INSTAURACION D E L A I N D E P E N D E N C I A D E SANTO DOMIN-
GO. — E L DR. H E N R I Q U E Z Y C A R V A J A L L L E G O , A Y E R D E PASO 
P A R A SU PAIS. — E l "ALFONSO X I I ' L L E G A R A D E S P U E S D E L A S 
ONCE D E L A MAÑANA — VARIOS V A P O R E S CON P A S A J E R O S 
S E E S P E R A N HOY 
E L "CUBA" ro agregó: "Puede usted decir que 
Conduciendo carga general y pa- vengo de tránsito para Santo Do 
Bajeros llegó ayer tardo el vapor mingo^ a fin de poner de acuerdo a 
G r a n d i o s o t r i u n f o d e l 
todos los directores dw la opinión 
pública de mi país, par;* llegar a\ la 
restauración de nuestra indepen-
dencia." 
Al stíñor Henríquez y Carvajal le 
acompaña su distinguid? famlia. 
« * * 
Otros pasajeros llegados en este 
americano "Cuba", que procedía de 
Key West. 
E L E X P R E S I D E N T E D E SANTO 
DOMINGO 
E n este vapor ha llegado el ex-
celentísimo señor Francisco Henrí-
quez y Carvajal, ex presidente de 
la República de Santo Domingo,! vapor son los" señores Jaan Hernán 
que renunció cuando la ocupación' ¿eZi Vicente Menéndez, Rogelio de 
mlitar americana en su país. | Armas, Luís Muñoz y señora, Luis 
Una breve entrevista tuvimos con, Mestre y familia, Jacobo Abojikr, 
el distinguido hombro público do-.Lorenzo Murguía, Tomás Alvariño, 
minicano a bordo del "Cuba". | Francisco Otero y señora, Eduardo 
E l señor Henriquez Carvajal nos; Rencioni el canciller de! Consulado 
dijo amablemente que nada sabía i ¿e cuba en Key West, señor Raoul 
aún sobre la fecha exacta de la eva- Alpiazar y señora, Antonio Mendo-
cuación americana en su Patria, pe- Za, Josefa Alonso, José R. del Cue-
to e hijo y otros. 
e n l a s g r a n d e s c a r r e r a s d e l 3 0 d e 
o c t u b r e e n l a P i s t a d e C o l u m b i a 
C h e v r o l e t N o . 1 1 , m a n e j a d o p o r 
J u a n D u r á n , g a n a l a c a r r e r a d e 1 0 
m i l l a s e n 9 m i n u t o s y 4 4 s e g u n d o s . 
Este Chevrolet es absolutamente de Stock j 
•e puede ver en el vestíbulo del Teatro Nacional 
^ R A N K R O B I N S r O -
• H A B A N A 
Vives y San Nicolás. Teatro Nacional. 
P a r a males d e l E s t ó m a g o 
P O L V O S B O U R G E T 
^ -
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
:tado y sulfatado, excelente para1 
•combatir males del estómago y los 
'que resulten de su mal funciona-
miento. 
Polvo Digestivo Bourget, 
¡Producto Suizo, cura malas diges-
j tienes, hinchazón de vientre, úlce-
• ras del estómago, acidez e hiper-
cloridia. 
También, gastralgia, calambres 
I del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos y 
otros. _ 
} Hay Polvos Bourget en las 
| boticas y droguerías y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
Polvos Digestivos Bourget," 
'actúan sobre la mucosa gastro in-
! testinal. rápidamente y favorece su 
funcionamiento curando sus males. 
* Pida Folleto. Representante 
'Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59, Habana. 
Especiilltes Dr. L. Bourget. S. A., Lsuunne, Salía.' 
M U J E R E S 
D É B I L E S 
DOS E X C U R S I O N E S 
Ayer tarde, departiendo con el 
caballeroso agente general de la 
Peninsular Occidental S. S. C. en la 
Habana, Mr. Branner, ros dijo que 
tenía noticias del próximo arribo de 
dos excursiones de turistas ameri-
canos. 
L a primera llegará del 18 al 19 
del corriente, procedente de Miami. 
Son todos hombres de negocios, y 
vienen con sus familias. 
L a otra excursión 'legará el 2 8 
de noviembre y la integran unos 
! 150 médicos del Seaboard Air Line. 
Además vendrá la excursión de carga general, 
los empleados de la Peninsular Oc-! Ambos barcos 
cidental y del Florida Coast E . E . 
N o v e n a E x t r a o r d i n a r i a 
e n H o n o r d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
Los nuevo primeros viernes en la 
Iglesia do Belén, se celebran con 
la mayor solemnidad. 
E s una necesidad imperiosa el me-
ter a Jesucristo en nuestro corazón, 
en nuestra familia y en nuestra so-
ciedad, si hemos de ser felices, y e s -
to tenemos que conseguirlo por me-
dio del Sagrado Corazón. 
Día 4 de Noviembre. Segundo Vier-
nes, Día de Reparación 
Lo más íntimo en Ir celebración 
del Primer Viernes es el encuentro 
cariñoso del Corazón do Dios con el 
corazón del hombre. 
E l Corazón de Jesús en el Primer 
Viernes.—Para JesucriEto el Pri-
mer Viernes es el día do las grandes 
conmemoraciones; los sublimes do-
lores de la Pasión, los sublimes 
amores de la Eucaristía; es el día 
de las grandes donaciones; se da co-
mo es, Dios* yHombre; os el dia de 
las grandes comunicaciones; los do-
nes más excelentes, las gracias más 
eficaces; es el día de las grandes 
expectaciones; fervientes reparacio-
nes, íntimas adhesiones, visitas, co-
muniones. E l día de Dios. 
E l corazón del hombre es el Pr i -
mer Viernes—En los Pnmeros Vier-
nes se afana el mundo cristiano por 
llenar los anhelos de Jesucristo; y 
le visita, le recibe y obsequia de mil 
maneras. 
E l Apostolado de Belén quiere 
también solemnizar estos Nueve 
Primeros Viernes, con comuniones, 
exposiciones, adoraciones, repara-
ciones. 
A las 7 a. m. será la comunión 
general, que se dará mientras se ce-
lebra la misa; en esta comunión se 
irá dando a cada comulgante el her-
moso y grande grabado de Nuestra 
Señora de la Caridjvl. 
A las 8 a. m. tendrá lugar la mi-
sa cantada con sermón. 
Queda expuesto el Santísimo por 
todo el día: E l Apostolado se en-
carga de velarlo. 
A las 4 p. m. empezará el trisa-
gio y a continuación la reserva. 
Los que tengan devoción de encar-
garse do la solemnidad do alguno 
dt los Viernes, pueden hablar en la 
' Sacristía. 
Con licencia. 
SALIDAS DE A Y E R 1 
Ayer salieron el "Covernor Cobb'j 
)y los ferrys para Key West; el fran-| 
. cés "Niágara" para New Orleans, | 
•el americano "Siboney" para Nueva I 
'York y el "Lake Go^in" para Ma-¡ 
tanzas. 
í i 
de Santiago de Cuba para Cienfue- L E D E V U E L V E N LAS PRENDAS Otros tres barcos más tiene en 
gos y Habana, donde se le espera el 
próximo sábado. 
— E l vapor "Yucat ín" llegó a 
Nueva York y saldrá mañana nue-
vamente para Habana y Méjico. 
L L E G A R A D E S P U E S D E L A S 11 
E l vapor español ".Alfonso X I I " , 
según el último aerograma de su 
capitán, llegará después de las 11 
de la mañana de hoy. 
DOS I N G L E S E S 
Se ha dispuesto por oí juez que trato para arrendarlos 
conoció de la causa iniciada al azúcar, la Ward Lne. 
efecto, que le sean rlevueltas las | 
prendas ocupadas al vigilante de la 
Policía del puerto, Jaime Graus, 
dictándose el sobreseimiento de la 
causa. > 
V I V E R O S AVERIADOS 
L A INCAUTACION D E L "MARTI" 
Como publicamos en la edición 
de ayer tarde, por funcionarios de 
| la Aduana y jefes y oficiales de la 
Marina de Guerra nacional, queda-
ron selladas las escotillas del va-
por cubano "Martí", que por in-
cumplimiento de los arrendatarios 
lia sido incautado por el Estado. 
E l Inspector de Visitas, señor 
Tristán García, que por orden su-
perior se personó a bordo, logró 
descubrir tapado con carbón un 
hueco en las carboneras del buque, 
banda de éstribor, que da acceso a 
y c g j una de las escotillan y por cuyo 
i hueco se cree que ha sido robada la 
mercancía que se advierte falta de 
la carga. 
E l vapor "Gerjiston" traerá 30 ¡ E l señor Tristán Gan^a logró dar 
DOS A R R O C E R O S 
mil sacos de arroz y ?1 ' Venezuela",1 con esa abertura después de un pe 
que trae 1.300 toneladas de carga,' ligroso y detenido registro de to-
la mayor parte de también arroz. dos los departamentos del buque 
Ambos barcos vienen ?. la "West 
India y llegará el mes próximo el 
primero, y el "Venezuoia" el día 
Se tienen noticias en las casas ar-
madoras—correspondientes que los 
viveros "España" y "Marino" han'19 del corriente. 
naufragado en las costas de la Flo-i 
rida, habiéndose hundido en seis1 E L "STANDED D O L L A R Los - vapores "Skpton Castle" y, 
"Rorata" llegarán el día 5 del co-|brazos de asua el "España", 
rriente de Londres y escalas, con' No se tienen noticias de las t n 
• pulaciones. 
la pertenecen a 
Este vapor americano llegará el 
21 de noviembre con 800 toneladas 
de carga general. 
E X A M E N E S 
Ina" miP trae carea e-neral v na- Arias' Sara Alvarez' Antono Pérez,; 
LOS QUE L L E G A R O N E N E L 
" T O L O A ' 
E n la mañana de hoy se espera 
de Nueva York el vapor inglés "To 
1 
saj 
lores Abren e hijos, José Albear y, 
señora, Leonor Alonso, Alvino Bar- otros 
ker, Federico Bascuas y señora, 
Sturat Bellos, Charles Berkowitz y 
familia, José Bruzon y familia, 
1 Francisco Calvo, Fred Canford y 
señora, señorita Felisa Diego, Luis 
Estrada, María Fabelo, Augusto y 
Rafael Fernández, Francisco Gar-
cía y señora, Serafín Martínez, Al i -
cia y Lucila Morales, Eugenio Mo-
ra, Emilio ^eer y Plcabia, Teófila 
Ramírez, Justo Reyes, Miguel R i -
vas Isidora Rienda, Angel Schuman 
e hijas, Mr. Stapleton, Eva Valde-
rrama. R. R. Vicente, Margarta Za-
yas y otros. 
Mala Real Inglesa. - OTROS V A P O R E S 
\ Hoy se efectuarán a bordo deli 
E n el "Cuba" se embarcaron hoy.<'Cuba" exámenes para los condes- E l vapor japonés "Tacoma Ma-
los señores Juan Gómez, Ladislao tables que así lo han sclicitado 
Menéndez, Mira Chenare, Antonio" 
Laudeiro, Rafael Alvarez, Herminio* E M B A R Q U E D E AZUCAR 
De este hecho el s^ñor García 
dió cuenta al administrador de la 
Aduana por el conducto reglamen-
tario. , 
L a tripulación del "Martí" fué 
mandada a Tiscoruia hasta que sea 
reembarcada. 
L a mercancía que ha traído que-
da a las resultas de lo? gastos que 
ha originado. 
E L T R A N S P O R T E ITALIANO 
E l transporte militar "Brate" no 
zarpará hasta el día 4, para que 
vapor "Morro Castle" llevará c \ A - m A ^ i 
róximo sábado para Nueva York c S ^ n e f ^ ^ ^ - f ' , ^ ^ ^ ^ 0 3 lan-
— E l "Lake Elmedale' se espera 
ru" trae 610 toneladas de maíz de sus tripulantes tomen parte en las 
Río Janeiro, y se espera el día 20,liestas del centenario del Dante. 
— E l "Sea King" sa espera Je 
G R A T I S P A R A 
10.000 sacos de azcar. 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
Pida usted los que necesite por su buena calidad y durac ión 
G . S A S T R E £ H I J O 
A guiar, 7 4 . — T e l é f o n o A - 2 5 6 7 . 
L O S H O M B R E S 
de Texas con carga general. , 
y Informará gratis como curarse pron-
— E l "Nordaménca" se espera de'to y radical con un tratamiento paten-
Charleston con un cargamento 
carbón minera!. 
— E l vapor inglés ' Ortega" 
de tado de fama mundial. Enfermedades Se cretas. Irritación, Flujos. Gota Militar, 
Arenillas, Mal de Ríñones y de Piedra, 
se I Catarros de la Vejlpa, Cistitis, Uretri-
espera ei domingo o al lunes de Eu-j t!s.- En.ví-5 5511 «i'rección y dos sellos 
ropa. 
— E l vapor "Gleneain" saldrá de 
Júcaro para Inglaterra con 6.500 
toneladas de azúcar. 
rojos al Renrosonfante G. Sabas. Apar-, 
¡ tado 1328, Habana. 
LOS BARCOS QUE S E E S P E R A N ' 
Hoy se esperan *l "México" y 
E L " B U R G E R D I J K " 
Este vapor holandés salló ayer 
L a s mujeres d é b i l e s no pueden 
esperar hacerse sanas y robustas a 
menos que tengan abundancia de san- el Toloa , de Nueva \ ork ; el A l -
gre roja pura y rica, de la calidad que fonso X I I " de L a Corana; el "San 
el hierro orgánico, " H I E R R O N U X A - ¡QH", de Boston; el "Heredia" y el 
D O , " ayuda a producir. E s una ¡"Pastores", de Colón, 
preparación de efecto directamente j Todos traen carga general y pa-
nutritivo para la sangre como el hierro sajeros, 
que contienen ciertos alimentos vege-
tales, al contrario del hierro metálico 
de gue se componen ciertas medicinas 
anticuadas y cuyo provecho no ha sido 
posible comprobar. " H I E R R O NU-
XADO"no daña a la dentadura ni per-
judica al estómago; es un producto en-
teramente distinto al hierro ordinario. 
Es de gran alcance para hacer sangre 
roja y rica; para dar sosiego y nueva 
vitalidad a los nervios cansados y 
traerlej nuevas fuerzas y energía. 
De venta en las buenas farmacias y 
droguerías . Cuidado con las imita-
ciones. A s e g ú r e s e de obtener el 
legítimo "HIÉRRO N U X A D O " que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
rabrlcantes: International Cons. Cheml-
wU Co., U East 36 st., New York. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
jOlomer, Taquechel, Mestre y Espinosa, 
or menor en todas las buenas Boticas. 
SNYECCIOa 
« 8 " GKftROE > 
i S / C u r a de 1 á 5 días las 
enFerm«ddd<2s secre-
tas por antiguas que 




U A V I N A 
Ave. de S. Bolívar, núm. 21. Teléfonos A.1821 y A-2072 y sus 
Sucursales: 
E L A N G E L 
AGOSTA NUMEROS 47 A L 53. 
Teléfonos A-1011 y A-Í629 . 
•LA VLÑA" D E J E S U S D E L MONTE 
A V E . 10 D E O B T U B R E , 305. 
Teléfono 1-2023. . 
Son siempre los establecimientos preferidos del público habanero 
para surtir sus denpensas, por la calidad excelente de los artículos que 
expende, por la modicidad de sus precios y por la exactitud en el peso. 
V E A N S E ALGUNOS D E NUESTROS P R E C I O S : 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
A N T l m s l N T É m c o s 
^ m • r v u m r w s * - j - r a ^ f 
De inmediato resultado en las enfermedades GASTRO-INTESTINA-
L E S y especialmenvé en las D I A R R E A S CRONICAS. C O L E R I F O R M E S 
e INFECCIOSAS, CATARRO I N T E S T I N A L , COLICOS, D I S E N T E R I A . 
íDesconfiar de las Imitaciones. Exigir la garantía del Dr. J . Gordano, 
Aceite refino, superior, marca " L a Viña," el más refinado y pu-
i ro que se importa, la lata de 23 libras 
.Idem Idem, la lata de 9 libras 
lldem Idem, la lata de 4 y media libras 
lldeni Idem, la lata de 2 libras 
Manteca pura de chicharrón, marca " L a Viña." lata de 17 11-
• bras 
. Idem Idem, la lata de 9 libras 
Idem Idem, la lat^ de 4 libras 
Frijoles blancos, medianos, libra . . 
Arroz canilla viejo, primera, $1.75 arroba, libra 
¡Arroz Valencia primera. $2.00 arroba, libra 
Papas rosadas riquísimas, a $1.15 arroba, libra 
' Café moiido superior, Hacienda de primera, de Puerto Rico, 
Tostado y molido en la casa, la libra 
Y t o d o p o r e l e s t i l o 














E L L E W I S K. THL'RLOWN 
Este vapor americano llegó 
Norfolk con carbón mineral. 
del 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores | 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. En^ 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA B O C A 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
ffoce deMparecer ki canas. porqoA vigoriumk) el cabello. Ic vuelve tu color oagro Ateaao y oaturaL 
Se unta con las manos y no 
las mancha. No es pintura. 
Si vtAtft — Udis las batttis y Mdria» 
Y a t i e n e a l a 
v e n t a l a s n o v e -
d a d e s d e c a l z a * 
d o f i n o d e l a 








































A V E . D E S. B O L I V A R Xo. 21. 
E L A N G E L 
AGOSTA NUMEROS 47 A L 53. 
Teléfonos A - l O l l y A-lf i2». 
Teléfonos A-1821 y A-2072. 
'LA VIÑ A'' D E J E S U S D E L MONTE 
A V E . 3 0 D E O B T U B R E . 305. 
Teléfono 1-2035. 
S U F R I O D E L ESTOMAGO POR E S P A C I O D E OCHO AÑOS Y S E 
CUKO R A D I C A L M E N T E CON LOS POLVOS DIGESTIVOS 
GARCT NARES. 
Señor Doctor José García Cañizares. 
Giudad. 
Muy Señor mío: Certifico a usted la presente que mi bermano 
llevaba ocho años sin poder digerir los alimentos, con frecuentes 
trastornos digestivos, y hasta la fecha, de tantos medicamentos que 
he usado, los DIGESTIVOS de su preparación son los que mejor 
resultad'o le han dado, encontrándose bastante bien y usándolos al 
presente. 
De usted atentamente, s. s. 
JUAN D E ROJAS. 
Calle Independencia, 57. Sancti Spíritus. 
D e r a s o n e g r o ) 
d e c o l o r e s a 
• $ 4 . 0 0 
G a m u z a s d e c o -
l o r e s a $ 2 . 5 0 
H O T E L T R O T C H A 
E n el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minuta. 
.)or tranvía, Cei Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, H abana. 
C 767& IND. 13 sep. 
R e i n a l 6 y l S | 
E s q u i n a a R a y a 
T E L E F O N O 



























































ANO L X X X I X Di A R I O D E L A IWARÍKA Noviembre 2 de 1921 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S V I A . 
U Z A F R A P R O X I M A 
Tenemos la zafra próxima casi to-
cando a las puertas y la opinión si-
gue dividida respecto al mejor camino j 
que debe segujree para obtener el i 
repita el año entrante la misma penosa 
situación que estamos atravesando. El 
país espera y confía. 
D E T O D A S T A R T É T 
«CESE» 
Barranquilla (Colombia) poseerá 
dentro de poco una de las refinerías 
éxito necesario en la producción azu- de petróleo más grandes del mundo, 
i L a "International Petroleum Com-
carera. Ipany Limited", subsidiaria de la fa-
Opinan muchos productores que me- mosa Standard Oil, de Nueva Jer-
i j u . — imitaría la s6^' acomete la construcción de este diante una ley debe ser limitada la establecimient0( capaz de refÍDar 
cuantía de azúcar a producirse aproxi- 25.000 barriles diarios, convencida 
f ^ e -1 ar.r^ria de Q116 Colombia es el mayor depó-madamente, y a esos efectos el aprecia git0 de petróleo que existe eil el 
ble hacendado y cosechero de tabaco ^ mundo. ^ ^ ^ 
señor Juan Espinosa, presento a la ' E1 comercio de los Estados TJni-
Támara de Representantes su proposi- dos y Centro América alcanzó, en el Debre.' 
^ , , , curso del año 1920, un movimiento Enero, 
ción de ley que muy en breve sera total de 160.234,672 dólares, lo cual ivbr. ro 
discutida, limitando la cuantía de la significa un aumento de cerca del tfifr.' 
ais . , - j r 53 por 100 comparado con el resul- Mayo, 
cosecha próxima en determinada ror-.tado del año anterior. , Junio. 
| • * * Julio, 
ma I Agosto. 
' . , u ^, «h.« •-r Están muy adelantados los traba- stbre. 
Dicha hmitaaon abarca otro ex- ^ preparatorios de organización ' 
trrmo importante. De Camagüey para para la Exposición Universal de 
. . i k f Buenos Aires, a realizarse en 1922, 
Occidente los ingenios muelen nasta baj0 el patrocinio del Gobierno na-
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coff ee and Sugar Exch 






Replogle Steel co 
i Kepublíc Iron and Steel. . 50% 50% 
St. Louís St. Francisco. . , 22% 22% 
Santa Cecilia , 1% 
Sears Roebuck 68% 67% 
Sinclair Oil Corp 23% 22% 
Southern Pacifie 78% 78% 
Southern Railway. . . . ,. 19% 19% 
Stromberg 20% au% 
Studebaker Corp 74% 74% 
lexas Company 43 43% 
Texas Pacific Railway. . . 22% 23% 
Tobaco Products Corp. , . 61% 60% 
Trascontinental Oil. . . . 9 9 
Union Pacific 120% 120% 
United Fruit 11:5 
United Retail Sares. . . . 61% 50% 
U. S. Food Products. . . . 11% io% 
U. S. Indusrtial Alcohol. . . 46% 43% 
U. S. Rubber 48% 49 
U. S. Steel 80% 80% 
Utah Copper 55% 54% 
1 Vanadiun Corp. of America 32% 32 
Wabash R. R. Co. Clase A 20% 21 
Westlnghouse Electric. . . 45% 45% 
Willys Overland 5% 6 
C O M E R C I O E X T E R I O R D E E S P A Ñ A 
Durante el primer semestre de I otra parte, aumentaron un tanto las 
1921 las importaciones de productos exportaciones de manuracturas in-
glesas destinadas a España, y dis-
minuyeron en proporción consldera-
r i i s d8e50laoooentaS' Val0r a la ^ corré7pondientrderaño"anteríor,"en ¡ble los envíos a las Canarias. 
' cambio, las islas Canarias enviaron | Las cifras relativas al comercio 
sa. Las pérdidas en las remesas contl-. 
nentales fueron moderadas. 
E l mercado de bonos no ofreció rasgo ; 
caracteristico alguno y las transacciones 
fueron en volumen mas reducido. Las 
emisiones de la Libertad mostraron es-
tabilidad y la mayoría de las industría-
le sy ferroviarios estuveron firmes. Al-
gunos empréstitos extranjeros también españoles al Reino Unido fueron 
se mantuvieron de firmes a fuertes. mucho menores aue en el período 
E l toa-' 1 
fué de $ 
Azu ucares 
NEW YORK, noviembre 1—(Por la Pren-
sa Asociada). 
más productos que en 1920. Por]con dichos mercados es como sigue: 




















comienzan las aguas de primave- cional. Se ha fijado como fecha pa 
A Z U C A R R E F I N A D O 
NOVIEMBRI 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
Hoy se notó algo mas desactiva en el 
mercado local el azúcar, pero sin cam-1 _ 
bio en las cotizaciones que siguieron d e ^ , " • ' _ -
4.00 a 4.11 por el centrifuga. La comí- Primer semestre de 1920: 
.sión fué la única que efectuó ventas. Islas Canarias 
que Inclueron 05.000 sacos a refinadores p-imor BPTT>í><itro Aa IQÍM' locales y 19.0000 sacos a Savannah a 2 f * ™ * semestre de l a ^ i . 
y medio costo y flete, equivalente a 4.11, islas Cananas 
por el centrifuga. 
E l mercado de futuros crudos estuvo! L a disminución de las Importado-Inglaterra, 


















n . ra la inauguración el 9 de julio, 
cambio en Uñente no cesan l08 edificios e instalaciones de la 
moler durante todo el año. He ahí Exposición Universal se levantarán ; 
de moier uuia sobre, una superficie de 500,000 me- octubre 
un perjuicio tros cuadrados, en terrenos cedidos Nvbre. 
Los partidarios de disminuir la cuan- Por ^ Gobierno de la nación y por Dcbre. 
lxjs paiiiuai"/ i . la municipalidad de la capital. Ubi- Febrero 
tía de la zafra, pretenden que se de cados en el barrio adornado de Pa- Marzo. 
, lac r.rw.rar;nn« de la mis- Iermo- Estarán divididas así las sec- Abril. , comienzo a las operaciones de la mis- cioneg princlpales. Mayo. , 
ma en el mes de Febrero. Ese propó-l Gran pabellón de la República Ar- jüiio.' . 
i «rrnr Ir.» an ' gentina, 2(r,000 metros cuadrados de Agosto sito envuelve un grave error. Los an- superfIcle; pabellón de lag Repúbli. Stbre. , 
tieuos cubanos, que sabían en esta cas sudamericanas, 16,000; pabellón 2 
• , de España, 10,000; pabellón de Ale - . 
materia mucho mas que nosotros, co- mania( 4>000. pabellón de Franciai 
menzaban siempre a moler desde me- 8,500; pabellón de Inglaterra, 8,500 
, , , v • i j j ¡pabellón de Norteamérica, 11,000; 
diados de diciembre, porque desde en- pabellón de Bélgica, 5,000; pabe-
tonces hasta el último día de abril "ón de Suiza, 4,000; pabellón de 
. . . Países Escandinavos, 8,000; pabe-
las cañas, por intiuencias atmosíen- ii5n dei japón, 3,000. 
cas de la estación, rinden más; a par-' Además de los pabellones citados, ' . 
. . . se levantaran otros de carácter In- KvbL° 
tir de mayo, el rendimiento es menor ternacional, como son de automóvi- Dcbre 
y la, lluvia, .ntorpecan la , labore, ^ e r t l c í e - ' T e ^ n , " " t ^ 
de acarreo y otras de gran importan- máquinas, 10,000, y de bellas ar-
cia. No debe, pues, desperdiciarse el tes¿a4s'0o0b0-ag ^ 8ldo pre8upuegtag 
mes de enero; es el principio mejor de en diez millones de pesos, y el con-
» i junto de la edificación para este cer-nuestro invierno; época breve. pasa . ! íamen será seguPramentet del 
jera, pefo la más favorable para la' progreso alcanzado por Buenos Ai-










5.40 6.65 5.40 
5.40 
5.60 
Bonos y Obllf aclosci 
Rcp. de Cuba 5 por 100. 
Rep. de Cuba (d. Int.) . 
Empréstito Rep. de Cuba. 
¡Ayunt. la. Hlp 
I Ayunt. 2a. Hip 
I Gibara Holguin la. H . . .. 
i F. C. Unidos (perpétuas). 
i>. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (Serle B ) . .. 
Fomento Agrario 
Gas y Electricidad. . . . . 95 
Ha vana Electric Ry. . . . 72 
EL Electric Ry., Hipt. Gra. 
Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
Matadero, la. Hlp. . . 







. . . 75 
• Cuban Telephone. . . . . . . 65 
l Ciego de Avila , 
1 Cervecera Inter 
B. F . Noroeste B H Guana 
B. Acuedut Clenfuegos. . 
i Manufacturero, Nacional. .. 
(B. Conv. Telephone Co. . . 
Compañía Urbanizadora del 
Parque y Playa de Maria 










faésbÍventbaas%S sis'q'ue atraviesa el comercio de mi- mercio sobrepasó al del primer se 
Wall y por parte de casas comisionistas, neral de hierro. Durante los seis mestre del año pasado, pueden ci-
debido a noticias de ur» Incremento en primeros meses de 1920, Inglaterra tarse los plátanos, uvas, naranjas, 
S ^ V ^ importó de España 2.700 000 y en pasas y tomates mientras que los 
6 a io runtos netos mas bajos. el mismo período de 1921 sólo se envíos de almendras, nueces y acei-
E l mercado del refinado no sufrió recibieron 515,000 toneladas, por te de oliva no llegaron al nivel al-
n S Í dae1S5U.n2O0 T l ^ l l S m ' S w f u ¿ valor de 1-000,000 de libras esterli- canzado en 1920 
interés moderado pero la demanda fué ñas . Las exportaciones de carbOn DH 
limitada de nuevo a prontos embarques. | Las clfras referentes al comercio tánico a España aumentaron, de ido 
Los futuros refinados estuvieron no- ' , , . , j„ ^„v,„« mil tnn«lpda«i pn el nrimer semestre 
mínales y sin cambio no anunciándose de plomo y mineral de cobre mués- ^ ^ ¿ ^ ^ l J n _ ? í en el mismo pe-
transacciones. Diciembre cerró a 5.40; tran una pequeña mejora, pero las de 19¿ü, a mu en m miamu v̂ -
Marzo y Mayo a 5.30. ¡Importaciones de piritas y mercurio ríodo de 1921. Por otra parte, las 
M r n n 1 n A ~ i \ r ~ 7 i . • • n w ^ T ' ¡disminuyeron considerablemente. i islas Canarias que en los seis pn-
M E R C A D O D E C A M B I O S Fueron menores las importaciones meros meses del año pasado compra-
l / U l / m u m U Ü de esparto para la fabricación de pa- ron 260,000 toneladas de carbón, 
peí, y otro tanto puede decirse de sólo compraron este ano 26,000 to-



















Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW TORK. noviembre 1—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios pesados. 
Papel mercantil de 6^ a 6. 
Libras estolirms 
Comercial 60 días 





T I P O S D E C A M B I O S 
The R o y a l Bank of Canadá 
NOVIEMBRE 1 
Cable 3.91% 
F r a n c o s 
Demanda 




que produce nuestra gran riqueza. 
Se ha generalizado la opinión de 
L a Cámara de Comercio Española, 
de Manila, comunica que, no com-
prendiendo a las islas Filipinas la 
que tendremos un treinta por ciento ley Volstad esotra las bebidas espi-
rituosas, puecmi enviarse allí los vi-de merma, por consecuencia del aban-
dono forzoso en que han permaneci-
do los campos de cañas, por escasez 
nos y licores, sin necesidad ni siquie-
ra de factura consular. 
E s de gran interés que los expor-
tadores españoles conozcan la sitúa-
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
NOVIEMBRE 1 
Abre Cierre 
de dinero y otras causas conocidas y; ción de los vinos en aquellas islas, 1 Arnen A&- chem 
, j , i , pues se ha difundido bastante la 
desde luego esa merma vendría a ser,' errónea creencia de que nuestro 
en la práctica, la limitación que se¡mercado habrá sufrido gravemente 
, 1 a consecuencia de la entrada en vi-
pretende. (g0r ¿q ]a famosa "ley seca" norte-
Veamos. Se produjeron en nuestra americana. * « » 
cosecha anterior de 1920-21 unas L a necesidad de desarrollar los 
3.900.000 toneladas. E l treinta por recursos agrícolas de la República 
. i \ \nr\ aaa i j mejicana es comprendida y conside-
ciento de merma, I . I / U . W U toneladas, rada en serio p0r el actual Gobier-
las reduciría consecuentemente a no. y se va manifestando gran acti-
o 7an nnn x i. l vidad no sólo en la tarea de enseñar 
Z./^U.UUU. tengamos por hecho que al pueblo a apreciar el valor del ade-
se produzcan por causa de esa mer- lanto en la agricultura, sino tam-
' j o nir,. aaa bién en la de Poner ante los ô 03 de 
ma no mas de Z./JU.ÜUU toneladas; las clases rurales los últimos mode-
sumemos a esa producción el arras- los de maquinaria 7 aPero3 para la 
# • i i £ . producción económica y abundante, 
tre fatal de la zarra antenor y la con- Un paso de mucha importancia prác-
American Beet Sugar. . . . 27% 
American Can 28% 
Amer. Car and Foundry. . 130 
American Hide Leather. . 
Amer. Hide Leather pref, ; 
American Internl Corp. . . S6% 
American Locomotivo. . . . 91% 
American Smelting Ref. . 38% 
American Sugar Refg. Co. 53^ 
American Sumatra 35 V¿ 
Amer. Tel and Tel. . . . 
American Tobaco. . . . :. 77% 
American Woolen 77% 
Anaconda Cop. Mining. . . 41% 
Atchison Toupeka Cta Fe. . 85% 
Atlantic Gulf and West. I . 28% 
Baldwin Locomollve. . . . 90% 
Baltimore and Ohio 37 
Bethlhem Steel 56 
California Petroleum . . . 43% 
' Banco Agrícola 
8.25 ¡Fomento Agrario. . . „ .. ,., 
Banco Territorial. 
L5. Ten-itorial (benef lo). . 
Trust Company , 
B. de Préstamos Joyería. 
Banco Internacional. . . . 
F . C. Unidos 41% 48 
P F . Osete. . . . . . . . m m 
Cuban Central pref. . . . N. 
Cuban Central, com . . ... 
Cuban R. R 
F. C. Gibara y Holguin. . 
The Cuban Railroad Co. . . 
Fiéctrica de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric, pref. . . . 90 95 
Havana Electric, com. . . 71 78 
Elétcira de Marianao. . .: 
Eléctrica de St. Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 150 225 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., comunes. ., 
Lonja del Comercio pref. ., 
Lonja del Comercio com. . 
Demanda 







F l o r i n e s 
Demanda 33.98 
Cable jy 84.04 
Demanda 







Central Leather 28% 
Cerro de Pasco 30% 
Chandler Motor Car Co . . 
Chesapeake Ohio and Ry. . 55 




38%,c. Cut Cubana, pref. . ., 
35^ ! C. Curt. Cubana, com. . ,., 
08% Í Teléfono, pref 67 
76% Teléfono, comunes 56% 
¡ I " .Inter. Tel and Tel. . . ,. .: 47% 
86 ¡Matadero Industrial. . . . . . 5 
29% Industrial de Cuba. . . . . . 
Naviera, pref. . . . . . . . 35 
55% Naviera, comunes. . . . . . . ^ 10 
*4% ,Cuba Cañe, pref. . . . . . 17 
Cuba Cañe, comunes 5 
Ciego de Avila 





vert rpmn* píertívamPTití. ^ 7^0 000- tlca Q116 acaba de dar el Gobierno es Idem Ídem preferidas. . 37% veruremos electivamente en J . /JU.WU; - . . . - J l - . , pílraptPrí<?ticfl rio la obra he- Chicago Northwestern Ry. 68% 
muestra característica ce ta oora ne Chick Rock Isl and N w r27 
pues hay que contar para todo, con cha en otros países progresistas. Chile Copper 11% 
mmm mi1Un » ^ i j„ Consiste en una Exposición agrícola Chino Copper 86% 
ese millón y pico de toneladas, que aun itinerante, para la cual se aprove- g^0ara^laIron Co 















. . . ^..ctijort Texas 
naH.-al ^ c • i i de aquéllos, sino también para pre- General Asphalt. . . . . . . 62 63% 
natural consumo. Lsa es su necesidad, sentar a la consideración de los agri- General Electric 131% 132 
Europa, según nos decía desde Ams- c u l t r e ^ A P ^ 0 C e d i m i T 0 ^ ^ ^ h t r t ^ GeCn^í cigüar3'. \ \ 
producción razonada descubiertos Goodrich . . . . 81% 
71% 
i Idem Idem comunes. 
trasladarla de un punto a otro. Se-
presentan interesantes créditos y un gún informes, la Exposición mejica-
"stock" de consideración, de mucha na consiste en una selección de los 
• j • . útiles y herramientas de agricultura 
consiaeracion. mág prácticos y de último modelo 
Sigamos analizando. Los Estados Q119 Pueden emplearse con mayor 
ry,,:! „ . ' j -n t ventaja en Méjico, y en un cuerpo 
unidos nos compraran dos millones de de expertos que acompaña la Expo-
toneladas para poder atender a su sición' no 6010 para e"!eñar el us0 F r e e p f 1 ^ 1 " ' • ' ' 11 
Cosden and Compnay 
Cruclble Steel of Amer 
Cuban American Sugar. , 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Delaware Hudson Canal. 
Dome Mines 
Erie R . R 12% 







terdam, en el mes do septiembre, por la ciencia. Los resultados, según Great'Northern *Ry.,* pref 
Prinsen Geerligs. producirá 4.075.000 ^ hva* dpa0d°e^ ^ t u a ^ d ^ r S o r ' í S a t F o i r S s i . " / i 35% 
ton-l^^o. A ' - i facción, y propone ei aciuat airector lnterboro consl 
toneladas de azúcar, necesitando para del Departamento de Agricultura interboro pref 
c, »,.»,,„) • ti una ránirta extensión de la obra. ; Intornatl. Mer. Mar. com. . 10% 
su actual consumo seis millones, cuan- p * • • internati. Mer. Mar. pref. 49 
Ar\ t ^ r l l ~ i-i j • , I Internacional Nickel. . . . 13% 
uo toaavia la libra de ese dulce se Después de la perturbación de los International Paper. . . . 53% 
vende allí al por menor a cuarentón- Primeros meses de la guerra que g S ^ t J ^ ^ i / . ' ; |04| 
rn m**^ ' i , había originado una fuerte baja en Keny Springfieid Tiro . . . 40% 
co centavos o mas en muchas y deter- la producción de las sales potásicas Kennecott Copper 23% 
minadas localidades de gran impor- e* á l e m a n / % f \ \ 
•tann-a P r , , rápidamente la actividad anterior a Lehigh vailey 54% 
,iancia. rero Luropa carece de di- agosto de 1914. L a depresión que Louisvilie and Nastvilie. . 
nero para * * * * * * * dulce. De « x l ^ " ^ l ^ n u ^ ^ | ^ V . V r . 
no vendérsele al crédito, como se pre- descenso el año siguiente, siendo al-
tendió hac^ «1™™. m. . - . f-^J go más de siete millones y medio 
un n u e v o ' V ^ ' T A T ^ ^ fn T / A " ' un nuevo stock de mas de un millón en 1919, mientras que en 1913 Missouri Pacific Raii^ 
dosciVnta, mil f « n - l , J , J lleSó a 11,607,510 toneladas, según ídem idem pref. . . 
doscientas mil toneladas de arrastre, el doctor Krische en "Glück Kauf". .Nevada Consolidated. 
que liquidar en los meses de verano, 
como hemos tratado de hacer con el 
anterior. 















Mexican Petroleum . . . . 99% 102 
Mlami Copper. . . . ,. ,., „ 22% 22% 
Middale States Oil. 14 
N. Y. Central H. River. . 






L A C O S E C H A D E T A B A C O E N Norfolk and Western Ry 
i - /->, 4 1 Northern Pacific Ry. . . . 
V j K L C I A ¡Pan. Am. Petlñ. and Tran Co 
E l sefior Ministro de la RepdbUca en J ^ p l Y s T a s / I *, * ¡1% 
| V/ashlgton, D. C , por nota de fecha 17 pere Marquette. . . . . . 18% 
















U. Hisp. Am. Seguros. . . 40 
Id. id. beneficiarlas. . „ 5 
Unión Oil Company. . , . 
Cuban Tire Rubber Co. . . 
Idem Idem comunes. . . . 
Quiñones Hardware Co, prf 
Idem idem comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . . 1S 
Manufacturera, com. . . . 1 
Constancia Copper. . . . 
Licorera Cubana, pref. . . 14% 
Licorera Cubana, com. . . 3% 
Nacional Perfumería, pref 25 
Idem Idem comunes 10 
C a. Nacional P. y Fon., pref 
Idem idem comunes. . . . 
Internacional Seguros, p. . 
Idem idem, comunes. . . , 
Ca. Calzado, peferidas. . . . 
Idem Idem comunes. . . . 
Acueducto Clenfuegos, . ,. 44 
Ca. de Jarcia, pref. . . . 44% 
Ca, de Jarcia, pref. slnds. 44 
Ca. de Jarcia comunes. . . 12% 
Ca. de Jarcia, conm. sinds 12% 
Ca. Cubana de Accidentes. . 54 
Union Nacional Seguros. . 30 
Id, Id. beneficiarlas. . . . . 1 
Va. VInagrega Nacional. . 
Ca. Urb. P. y P. Mar. pref 
Idem Idem, com 
Compafi%a de Construccio-
nes, pref 

















M a r c o s 
Demanda 0,62 
Cable 0.52% 
Plata en barraf 
Del pais 





I». M .". IV 1.1 
K. M 1.1 M 
NEW YORK, cabl«„ „ , « , . « 
NEW YORK, vista, * mmm m 
MONTREAL vista, mmmm -i 
LONDRES, cable. w M ,. m m 
LONDRES, vista. 
LONDRES, 60 dlaa 
PARIS, cable, m m m w m w 
PARIS, vista. . ,., M . m ... 
MADRID, cabla. .. m m m i« 
MADRID, vista, 
HAMBURGO, cable. ,., „, m m 
HAMBURGO, vista. « « « « . 
ZURICH, cable. . 
ZURICH, vista. * 
MILANO, cable. M H « * .. ,« 
MILANO, vista. . .. « ,. m . 
HONQ KONG. cable., M ,.. « « 



















C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
Calabaza, subió. Docena, un pe-
so; libra, 3 centavos. 
Cebollas: arroba, $1,80; libra, 8 
centavos. 
Col, bajó. Docena, doa pesos; 
una 25 centavos. 
Chayóte, igual. Docena, 50 cen-
tavos; uno, 7 centavos. 
Frijoles del país, igual. Arroba, 
$4.25; libra, 20 centavos. 
Harina de maís: arroba, ?1.50 
libra, 8 centavos. 
Maíz tierno, bajo. Ciento, $1.20 
una, 3 centavos. 
Malanga: arroba, 60 centavos 
libra, 5 ctvs. 
Ñame: arroba, 75 centavos; l i-
bra, 5 ctvs,» 
Plátano vianda, Igual, Ciento, 
?2.50; uno, 4 centavos, 
Químbombó, subió, Ofija, tres pe-
sos; libra, 10 centavos. 
Tomates, bajó. Caja, cinco pesos; 
cinco por cinco centavos. 
Yuca, subió. Arroba, 60 centa-
vos; libra, 4 centavos, 
León Pilmelles 
Ccmisionado. 
(Corredores de Comercio) 
Cot ización Oficial 
Banqueros Comercio 
B o a o s 
Del gobierno Inactivos 
Ferroviarios Pesados 
Ofertas de dinero 
Firmes. 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo, 4% a 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos a 
Giros comerciules de 5% a . . . . 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
París 3 d|v. m 
París 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|v 
E Unidos 3 d|v 
E . Unidos 60 d|v 
España, 8 •. 
plaza 
! Descuento pa-
j peí comercial 
Florín Holandés 















Prés tamo» N O T A R I O S D E T U R N O 
Fáciles. 
60 dias, 90 dias y f .«eses, 5% a 6% Para cambios: René Bonnet, 
c!,0^63,1 *Kflns Para Intervenir en la cotización oficial 
OUcCia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grecia 4.46, de la Bolsa Privada de la Habana: 
Noruega 13 .40 : Arman(j0 parajón y Miguel Melgares. 
B r f l i i t i 4 n . a . r : : : : : B : ! ! I Habana, i de noviembre de 1921. 
Dinamarca^ 'descuento' ". '.! *. *. '. '..'... *. 1«. 55 ¡ Andrés X. Campifia, Sindico Presiden-
Suiza 18.45 ¿e—santiago Rodriguen, Secretarlo Con-c o u z a c i o n d e ^ l o s ^ b o n o s D E ( C 0 M I S I 0 N R E O R G A N I Z A D O -
R A D E L O S S E R V I C I O S A G R I -NEW TORK, noviembre 1—(Por la Pren-
sa Asociada) . 
Los últimos del 3% por 100 a 92.58. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 92.64. 
Los primeros del 4% por 100 a 93.64. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.80. 
Los terceros del 4% por 100 a 95.16. 
Los cuartos del 4% por 100 a 93.08. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.60. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.58. 
C O L A S N A C I O N A L E S 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, noviembre 1—(Por la Pren-
sa Asociada). 
27% 28 
ra *1 " A _ • o d u * • • ! - • | DJfau,cli^. Pullman 
ci /^menean OUgar DUlletm , Eu- Tengo le honor de transcribir a usted punta Alegre Sugar 
roña Droducirá a Turar Am r«m«U«k el Informe del Agregado Comercial so- Puré Oil. . . , , , , . . 34% 35% «uh* proaucira azúcar de remolacha. ! T ~ r , , * . _ .„ Royal Ducht. Eq. Tr. Cert 49% 49% cnnfnrm. « U. ^ l . , . ! J ^ ' bre la cosecba de tabaco de Grecia, En Ray ConsoL copper. . . . 13% 13% 
090.000 toneladas, a causa de las realizados por Mr. Corafa, Cónsul de 
los Estados Unidos en Atlhens, lo que 
significa una merma de 28.225.000 11-
continuas sequías experimentadas en 
r rancia y Bolonia, principalmente, cu- bras comparadas con la produccclón del; 
ya producción señalaba en el mes de 11 ñ0 pasad0, 1,33 causas principales que1 
.-fvK^-xl ^ P • r* f , produjeron dicha merma han sido, la 
septiembre tensen Geerligs en la can- cantidad de tabaco griego almacenado en i 
tidad de 4.075.000 toneladas- y es 0tr03 palse3 y los trabajadores que en 
muy posible qu. la cifra a„,M c i L a ' T ^ Z Z Z ' ¿ T . ^ J Z ^ 
resulto menor y que la producción eu- 2-822-500 "bras de tabaco y en Alemania 
ronca no n a " A* 1 'ínnnnn » l 22-572 000- E1 clima se presenta favo-
ropea no pase de J.500.000 tonela- rabie en tdod el territorio exceptuando 
das. |p- Macedonla donde las lluvias durante 
Cnn mrtmm /-ífr». - I • » J j 103 meseS de Mayo y Junio demararon v-on estas citras a la vista y dada las siembras. 
la escasez de dinero en las naciones 
de Europa para poder adquirir con 
pagos de contado nuestro dulce, re-
suelvan nuestros productores lo que 
sea más procedente. Limitar o no li-
mitar la zafra, a trueque de que se 
Los cambios que ocurrieron hoy en el 
moderadamente extenso, pero irregular 
mercado se debieron casi enteramente a 
la influencia de factores técnicos advr-
sos y a las operaciones de bajistas pro-
fesionales. 
Los petróleos mantuvieron sus reclen-
... . ^ _ ;> (JC . .... , , ( . tes ganancias como emisiones de mas 
conforme a los cálculos de míster en afto 1921-1922, la cosecha de tabaco, ge^dS3^.0,0^6.". \ ¡ k ^ ¡ T n v l V ^ ^ 
Licht, por la cuantía de 3 millón^» 00 Grec,a alcanzará la cantidad de 63. ^ ^ I Z ¡ ^ Z Z ^ ^ ^ I Z I Z I ^ ¡ ¡ ¡ ^ Z ¡ ¡ ¡ ¡ i r I si6n, debido a la. marcha incierta del 
5 775, libras, de acuerdo con loa cálculos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i Mexican Petroleum y de las acciones de 
) los principales del país. 
Las transacciones en ferrocarriles fue-
ron relativamente nominales, continuan-
do afectando a dicha sección las condi-
ciones obreras inciertas y el no existir 
j-una expansión en el trafico. 
( Los Industriales de los aceros, equl-
' pjos. motores y emisiones semejantes, 
. sufrieron presión intermitente acompa-
j ñadas por una rebaja en los precios anun 
' ciada o prevista y por una reducción 
i en los beneficios. 
I Los tabacos reaccionaron a causa de 
I rumores de una "guerra" en dicha in-
dustria y ulteriores pérdidas entre las 
especialidades de productos alimenteios 
y químicos, gomas,, pedidos por correos 
y mercantiles obedecieron a causas simi-
lares. La disminución en las ventas de 
Sears Roebuck para el mes e octubre 
fué uno de los ejemplos a que nos refe-
rimos. En el cierre imperaron cotlzacio-
jies variadas y las ventas fueron de 
625.000 acciones. 
Teniendo en cuenta las Importantes 
operaciones para transferir fondos que 
acompañaron a los pagos de noviembre, 
el mercado del dinero estuvo relativa-
mente fácil aflojando el tipo del cinco 
y medio al medio día hasta el cinco por 
ciento que se mantuvo durante el resto 
de la sesión. 
Los cambios internacionales bajaron 
de nuevo tribuyéndose el ligero deseen- > 
bo en esterlinas a la eltuaclón irlande-
M E R C A D O D E A Z U C A R 
N E W Y O R K lyiunf I U K K , NOv. 1. 
E l mercado del azúcar crudo ce-
rró hoy inactivo, cotizándose cen-
t r í i u s a d e 406 a 411. Refino sin 
vanación y granulado fino de 620 
a 530. 
NO A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
d e incendio , robo, roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores , e n u n a C a j a d e S e g u -
ridad e n 
i í r c i i i e m u s í co. 
T E L E F . J 2 2 6 9 
T E N I E N T E R E Y v ' o . 71 
PLAZA DEL CR1ST* 
por la p e q u e ñ a s u m a de 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R I 
Cuba Exterior en 1904, . . .„ 80 
Cuba Exterior 6s. 1949 ofedo. 75 
Cuba Exterior 4^ s. de 1949. ., 69 
Havana Electric Cons. 6s 1952. 72% 
Cuban American Sugar. .„ . ¡,. M 14% 
Ciudad de Burdeos. . . . . . ,. M 86% 
Ciudad de Lyons 5s. 1949., m ,„ 86% 
Ciudad de Marsella, . . ,„ M . ... 87 
Ciudad de París. . . . . m m M m. i9 15|16 
Cuba R. R, 5s, de 1952. ,. w ,., 65 
Precio medio. de los írutos toma-
COMISION F I N A N C I E R A 
L a Comisión Financiera ha vendido 
ayer 104.180 sacos de azúcar para los 
Estados Unidos y Europa, a un precia 
equivalente a 2.50 centavos, costo y fle-
te, para los Estados Unidos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 1 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza loa atgplente» 
dos: 
Vacuno, de 5 112 a 6 centavos. 
Cerda, de 9 el ael país a 11 el amert» 
ceno. 
La7»*r, de fi a B centavo*. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este matan». 
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 




Las resea beneficiadas en este mata» 
dero se cotizan a loa siguientes precios; 
Vacuno, de 22 a 27 centavos. 
Lanar, de 35 a 45 centavos. 
Cerda, de 40 a 70 centavos, 




Entradas de ganado 
De Camagüey llegd un tren con doc« 
carros con ganado vacuno consignados 
a la oasa Lykes Bros y dos de la misma 
procedenia, para Serafín Pérez. 
Para Manuel Revilla llegaron otros 
doce carros de Camagüey, remitidos tres 
por Santos Fernandez, tres por Arturc 
dos en la Plaza del Mercado de la [ Silva, tres por A Gutiérrez y los tres 
Habana, durante la semana que I res t^es por Aunando £ 
termina el 29 de octubre de 1921: 
Berenjena, Igual; docena, 40 ota. 
una, 5 centavos. 
Boniato, bajo. Arroba, 80 centa-
vos; libra, 6 centavos. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar, 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
Cuba Cañe S. pref 



















•(Por la Prensa 
BARCELONA, noviembre i . 
Collar Sin cotizar 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW TORK, noviembre 1—(Por la Pren-
sa Asociada^ 
Demanda 13.33 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, noviembre 1—(Por la Prensa 
Asociada) J 
Cerrada. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, noviembre 1—(Por la Prensa 
Asociada)., 
Cerrada, 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A H Q U B R O S , H A B A R J i . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderci 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n , 
— pajeando intereses « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder efectuarse también por como 
£22 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844 
Giro* pobre todas las p lazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s jr sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajat 
r documentos, bajo l a propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D e s e a ! a p r o n t a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Be entrevisten con los que designe el 
citado Gremio, por no estar capaci-
tada la Junta para esa designación. 
A continuación se leyó una comu-
nicación de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, trasladan-
do otra de la Secretaría de la Presi-
dencia de la República, con la que se 
envió a la de Agricultura un memo-
rándum del sqñor Director General 
de la Unión Pan-Americana de Was-
hington, referente a lo que necesita 
dicha institución para llevar a feliz 
término una exhibición de productos 
cubanos; y deseosa la Junta de co-
rresponder al loable propósito que 
persigue dicho director, acordó que 
se dé a conocer a los asociados la 
parte del memorándum que les con-
cierne, recomendándoles que le pres-
ten su mayor atención. 
Luego se enteró la Junta de una 
circular de la Compañía " L a Nacio-
nal", fábrica de envases, comuni-
cando los nuevos precios fijados a 
esos artículos; de las gestiones reali-
zadas ante la Empresa de los Ferro-
carriles Unidos, en apoyo de recla-
maciones por pérdida de mercancía 
de los asociados señores Digón, Dosal 
y Compañía y Ce dos comunicaciones 
de la Secretaría de Hacienda parti-
cipando las cantidades que fueron 
asignadas a la Corporación por el 
cuatro por c/,nto de la recaudada 
por sellos de garantía en los meses 
de Agosto y Septiembre úl t imos . 
- Terminada la órden del dia, el se-
ñor Alonso se refirió al proyecto de 
ley modificando la de Liquidación 
Bancaria, que aprobó el Congreso y 
se ha sometido a la sanción del Ho-
norable señor Presidente dó la Re-
pública, y expresó su opinión con 
respecto a dicha ley en el sentido de 
que estimándola beneficiosa para res-
tablecer la normalidad de los bancos 
nacionales entendía que debía ser 
apoyada por la Junta, y ésta, des-
pués de conocer los términos de la 
referida ley, acordó declarar su con-
formidad con todo lo que tienda a 
normalizar la situación de los bancos 
nacionales y prestar su apoyo en 
nombre de la Corporación a cuan-
tas gestiones se lleven a cabo con ese 
fin. Luego se designó en comisión al 
señor Alonso y el secretario, señor 
Beltrons, para que se »unan a los 
demás comisionados por la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba y otras Corpora-
ciones ên el propósito que persi-
guen . 
Se trataron otros asuntos de órden 
industrial y se acordó que se celebre 
una Junta General de fabricantes de 
tabacos y cigarros en próxima fe-
cha . 
L a sesión terminó a las cinco y 
media. 
Desayunó el Consejo Central des-
pués do haber concluido los Pajes del 
Santísimo Sacramento. 
Luego pasaron al salón principal 
de clases, donde se efectuó una fies-
ta literaria en la cual tomaron par-
te alumnas de los diversos colegios 
donde ha halla establecida la Asocia-
ción de Pajes ael Santísimo Sacra-
mento . 
Monseñor Lunardi pronunció un 
sentido y elocuente discurso, expre-
sando su gratitud y exhortando a loa 
Pajes del Santísimo al amor a Jesús 
Sacramentado y a laborar por el en-
grandecimiento de la Asociación. 
Los colegios allí representados, que 
forman otras tantas asociaciones de 
los Pajes, desfilaron por ante Mon-
señor Lunardi. quien distribuyó pre-
ciosas estampas de la Venerable Sor 
Teresita del Niño Jesús y de la San-
ta Faz . 
A las once concluyó el grandioso 
acto de afectuosa despedida a Mon-
señor Lunardi. 
Deseamos al lustre viajero un buen 
viaje y que Dios le proteja en todas 
sus futuras empresas. 
C a b l e g r a m a s de E s p a ñ a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
han tenido lugar en dicha iglesia por 
los soldados muertos en Marruecos. 
Mañana, día de Difuntos, conti-
nuará la visita a los cementerios, se-
gún la tradicional costumbre. 
M o n s e ñ o r L u n a r d i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
de muestran los siguientes datos: 
Ordenado en 1907, contaba ya en-
tonces con varias credenciales de mé-
rito obtenidas, no solo en sus justas 
seminarísticas, sino también en sus 
estudios de bellas artes. Poco des-
pués de ordenado obtuvo el doctora-
do en Teología y en Derecho Canó-
nico, estando ya entonces en pose-
sión de la láurea en Filosofía y Cien-
cia¿. Ejerció en su suelo natal, L i -
vorno, la cura de almas y fué Secre-
tario de Cámara de su Prelado, 
Mientras tanto se hallaba Inscrito 
al estudio de la S. Rota Romana, 
cumpliendo en ella dos años de prác-
tica continua. Desempeñó también 
los cargos de catedrático de Literatu-
ra e Histora Antigua, fundando en 
el Seminario de sus diócesis la cá-
tedra de Historia del Arte que desem-
peñó personalmente por algún tiem-
po. Conocedor de sus muchos méri-
tos, fué nombrado por Su Santidad 
Secretario de la Delegación Pontiíj-
cia en Cuba y Puerto Rico, a fines 
de 1915, y en octubre de 1916 fué 
TOROS Y T O R E R O S 
MADRID, noviembre 1, 
L a corrida celebrada ayer en la 
plaza de esta capital con que dió 
término la temporada taurina ma-
drileña fué animadísima, saliendo 
el público altamente complacido de 
la labor de los toreros y de la bra-
vura y nobleza del ganado. Fausto 
Barajas mató cuatro toros de la 
ganadería de Nieto y Basilio Bara-
jas rejoneó un novillo, según man-
dan los cánones, no siendo necesa-
ria la puntilla para despachar al 
bicho. 
E n Tetuán se armó una bronca 
fenomenal al protestar el público 
contra la mala presentación y pési-
mas cualidades de los toros de Arri -
bas lidiados, siendo retirado uno de 
ellos al corral y fogueados otros 
dos. Gavira y Sánchez Torres no hi-
cieron más que salir del paso por 
no prestarse los toros a otra cosa. 
Granero consiguió un nuevo 
triunfo en la corrida del domingo 
en Valencia, lidiando toros de la 
ganadería de Contreras y escuchan-
do varias estruendosas ovaciones 
por su afiligranada labor con el ca-
pote, su maestría con la muleta y 
su valentía al tirarse i matar. Va-
relito también cosechó palmas, y 
Tapisera, que empieza a alternar 
con espadas de cartel, estuvo supe-
rior toreando y matando. Esta co-
rrida fué dada a beneficio de la viu-
da del oanderillero Morenito, que 
falleció últimamente de resultas de 
una cogida. 
m 
la luna del ascensor. Y observó su 
apariencia miserable, su figura de-
medrada, su piel curtida por el sol, 
su pelo revuelto en el que había briz-
nas d© paja, y comprendió en segui-
da la locura de su sueño acariciado 
durante tanto tiempo. 
¿Qué podría haber de relación en-
tre el miserable y la dama encan-
tadora cuyo perfume llegaba 
él? 
Rompió en sollozos y salió corrien 
do, después de atrepellar al portel 
que le ofrecía el billete, hacia la vj^ 
desconocida donde le esperaba 
rrimo destino. 
Jacqucs COXSTANX 
F U N E R A R í A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
r 
¡ M A M A ! e s h o r a d e t o m a r m i 0Z0MULSI0N 
M A M A 
C U E N T O 
Meditaba durante todo el dra mien-
tras el dia mientras sus ovejas pas-
taban la hierba del predio comunal. 
Pensaba por la noche cuando echa-
ba su cuerpo en el pajar que le ser-
vía de lecho. Pero meditaba sobre 
todo cuando veía a Antonia, la niña 
de la granja, echarse en brazos de 
una mujer gorda y rubia a quien lla-
maba mamá. ¡Mamá! repetía él muy 
bajito, como un murmullo, encon-
trando en esta palabra una gran emo-
ción, tanta, que se le saltaban las 
lágrimas. 
¡Tener una madre como los de-
más! 
Los niños que viven bajo la égida 
maternal, los que todavía tienen esa 
dicha, no se dan cuenta de que viven 
L a O Z O M U L S I O N d e b e r í a d a r s e a s u n i ñ o c o n r e g u l a r i d a d p a r a 
p r o m o v e r s u C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
M u c h o s p a d r e s a b a n d o n a n s u s n i ñ o s h a s t a q u e s u s P u l m o n e s y 
O r g a n o s B r o n q u i a l e s s e h a n d e b i l i t a d o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a t a q u e s d e lo s G é r m e n e s T u b e r c u l o s o s . 
L o O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a c o n r e c o n o c i d o s i n g r e d i e n t e s 
m e d i c i n a l e s p a r a d a r f u e r z a s , t a l e s c o m o , A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
G l i c e r i n a y l o s H í p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a . 
S u n i ñ o s e p o n d r á r o b u s t o p r o n t a m e n t e s i l e d a l a O Z O M U L S I O N . 
A d e m a s e s a g r a d a b l e d e t o m a r y c a d a f r a s c o U e v a d i r e c c i o n e s c o m p l e t a s . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n l a O Z O M U L S I O N c o m o e l m e j o r A l i m e n t o -
T ó n i c o - M e d i c i n a p a r a l a s m u j e r e s e m b a r a z a d a s , y d u r a n t e l a é p o c a d e 
l a c r i a l a O Z O M U L S I O N d a r á a ú n m á s f u e r z a s a l a M a d r e y a l N i ñ o . 
L a O Z O M U L S I O N e s e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a p a r a l o s c l i m a s 
C a l u r o s o s y s e e n v a s a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 o n z a s — e l t a -
m a ñ o m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
U n " L I B R O D E L A O Z O M U L S I O N " c o n l e c c i o n e s s e n c i l l a s í l e 
I N G L E S s e d a r á g r a t i s a l q u e lo s o l i c i t e e n l a s F a r m a c i a s . ' * f 
un 
nombrado Camarero Secreto Super 
numerario de Su Santidad, ! sencia un niño inclusero como Juan 
E n la mañana do ayer los católl-! Ribeyre! 
eos de la Habana, ofrecieron a Mon- No es que Pauslen, el labrador, 
señor Lunardi, un grandioso home-| fuese malo con él, como lo había 
naje eucarístico en la Iglesia Parro-; sido su amo anterior, Fell ier. E r a 
quial del Vedado y Carmelo, que di-i brusco y exigente, y avaro como todo 
rigen los Reverendos Padres Domi-| aldeano; pero no tenía mal fondo có-
nicos. I mo el tal Fallier, un alcohólico, que 
A las siete y media, fué expuesto i una vez de un puntapié le había roto 
el Santísimo Sacramento en el altar 'una piernay le hubiera matado sino 
había encontrado al lado de él 
traje bordado y una cadena de 
con un medallón que encerraba 
retrato de madame Ribeyre. 
Aunque la fotografía no tenía na-
da de particular era evidente que 
trataba de una mujer bonita. A los 
diez años, Juan tomó posesión de 
este tesoro, que guardó cuidadosa-
mente con su libreta de inclusero. 
A menudo llevaba el medallón, y 
por miedo a perderle la tenía cogido 
con la mano cerrada en el bolsillo. 
Después, cuando estaba solo, lo con-
templaba a sus anchas. Una tarde en 
rodeados de un cariño vigilante que I que contemplaba por milésima vez 
no tiene igual. ¡Pero con cuánta i el bello rostro de la fotografía, se le 
amargura se lamentaba de esa au-1 acercaron dos hombres vestidos de 
u n . lú 
oro ra? 
Ribeyre, la bailarina de la Ope-
—¿Usted la conoce? — exclamó 
Juan, temblando de ansiedad. 
—¡Cal la ! ¿Pero te interesa a ti 
eso, muchacho? L a conozco por ha-
berla visto bailar y sé que vive en 
la calle de Prony, 75, a dos pasos de 
mi casa. ¿Dónde has rateado esa 
fotografío? 
— E s mía y va usted a devovér-
mela. 
— ¡Mira, mira, qué atrevido! ¡Ya 
le gustan! 
E n cuanto se fueron los dos caza-
dores, Juan, para no olvidar las se-
ña sdel domicilio de Lulú Ribeyre, 
Y pediría limosna por el camino. . . 
Salió al amenecer. . . Marchó du-
rante el dia; durmió en alguna gran-
ja o al sereno. . . Así hizo cincuenta 
kilómetros, y gracias a un camión au-
tomóvil llegó al fin a entrar por la 
puerta de Italia. Corrió a la calle 
de Prony. E l portero de la casa, un 
hombre ya viejo, le escuchó con des-
confianza. 
No hay más remedio que confesar 
que las apariencias del muchacho no 
prevenían en su favor. Tenía aspecto 
de astroso vagabundo. 
— E n resumen, ¿para qué quiere 
usted ver a madame Ribeyre? 
Las explicaciones de Juan carecían 
Sociedad de Instrucción "Naturales del Concejo de Boal". 
LA SEÑORA 
R O S A L I A R O D R I G U E Z D E S A N C H E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las nueve de la mañana, 
el que suscribe, en nombre 3e la Sociedad, ruega se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver des-
de la Casa de Salud de la Anociación de Dependientes, Alejandro Ra 
mírez (Jesús del Monte), al Cementerio de Colón, por lo que lea 
quedará, eternamente agradecido 
Habana, 2 de noviembre de 1921 
JOSE P E R E Z PAMOSO, Presidente. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A N T O N I O V E N T U R A Y V A L D E S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tar-
do del día de hoy, miércoles 2, su madre, hijos, hijos políticos, 
hermanos y demás familiares que suscriben, suplican a las per-
sonas de su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria. Calzada 61, entre D. y Baños, 
Vedado, para la conducción del cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán. 
Habana, noviembre 3 de 1921. 
Rosa V. ^ i d a de lioredo; Antonio, Rosa, Juan, Carmen, 
Dolores, Alicia, Mercedes, Milagros, Esperanza, Caridad y Ju-
liana Ventura y García; Eduardo Carbonell; J . López Rigual; 
Emilio Dirube; doctor Joaquín Santamaría; Francisco Ramí-
rez; Napoleón Pardo y Castelló; Rosa y Dolores Ventura y Val-
dés; Margarita, Mercedes, Carmen, Angela y Dámaso Loredo y 
Valdés; Corsino Bustillo; Soverino Gómez; doctor Juan Anti-
ga; Eladio Villazón; doctor Vicente Pardo Castelló; doctor Ma-
nuel Martínez Cañas. 
S E S U P L I C A NO E N V I E N CORONAS 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
mayor por Monseñor Lunardi, quien 
a continuación celebró el Santo Sa-
crificio de la Misa. 
E l templo presentaba un hermosí-
simo aspecto. L a nave central es-
taba ocupada por centenares de ni-
ñas, pajes del Santísimo Sacramen-
to, quienes amenizaron la Misa y 
Comunión con bellísimos cánticos, 
admirablemente interpretados. 
Acompañó al órgano el maestro 
Germán Araco, organista del tem-
plo. 
Las naves laterales estaban Inva-
didas por católicos de ambos sexos y 
se le quitan. 
L a mujer de Pausien era un de-
chado de malicia, que reservaba sus 
caricias para Antonio. E l pobre Juan 
no era tratado ni más ni menos que 
como se trataba al perro "Chicano". 
Desde el momento en que tenía segu-
ra la comida, ¿qué más podía ambi-
cionar? 
Juan, que Iba a cumplir los diez 
y ocho años, estaba tan demedradi-
11o, que no representaba más de ca-
torce. De niño había padecido mucho 
de enteritis, porque su organismo 
delicado no resistía bien los alimen-
representaciones de las diversas Aso-! tos ordinarios de las clases humildes. 
elaciones piadosas. 
L a Comunión fué distribuida por 
el celebrante y el actual Secretario 
de la Delegación Apostólica Monse-
ñor Guido Poletti. Fué altamente 
conmovedora. 
Terminada la Comunión fué re-
servado el Santísimo Sacramento. 
E n la Sala de juntas Monseñor L u -
nardi, se despidió de las personas 
mayores. 
A las nueve y media, pasó al edi-
ficio de las Escuelas parroquiales, 
acompañado de su sucesor en la Se-
cretaría de la Delegación y del Direc-
tor de la revista " E l Paje del San-
tísimo Sacramento", señor Remigio 
C . Mira. 
Fué recibido por los pajes, que a 
la Comunión habían -asistido, con 
vivas y aplausos. 
Acto seguido dió comienzo el des-| 
ayuno. 
Se sirvió a las niñas y sus profe-
soras, por la Junta Diocesana de los I 
Pajes, café, chocolate, bizcochos y ga-
lleticas. 
Presidió Monseñor Federico L u -
nardi, acompañado de los antes nom-
brados señores y de nuestro cronista 
católico. 
terciopelo oscuro, con la escopeta en 
bandolera, y uno de ellos le dijo: 
—Dime, muchacho, ¿has visto pa-
sar por aquí unos cazadores? 
Juan estaba tan absorto en sus 
sueños, que no los había visto ve-
nir . 
—No—dijo. 
Y en su turbación, dejó caer el 
medallón, que recogió del suelo pre-
cipitadamente uno de los cazadores. 
—¿Qué fotografía es é s ta?—le 
preguntó. 
—No sé—respondió, evadiéndose 
de descubrir su secreto. 
E l otro cazador, que miraba el re-
trato por encima del hombro del pri-
mero, lanzó un grito de sorpresa. 
— ¿ N o te parece que esta mujer 
se parece extraordinariamente a L u -
las grabó con su cortaplumas en la de sinceridad, como no podía por me 
corteza de una vara de sauce. Y n0g 
¡ desde entonces no tuvo más aspira-
ción ni otra idea fija que ir a Par í s . 
' Sí, ¿pero cómo llegar hasta allí? 
! Juan tenía una pequeña cantidad 
1 en la Caja de Ahorros; pero no podía 
retirarla sin autorización. Por otra 
parte, no había que pensar en que 
Pausien le adelantara el dinero. Des-
pués de todo, ¿por qué no ir a pie? 
—Tardaría quince dias, un mes. . . 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
—Bueno—dijo el portero—. E s -
pérela aquí. Volverá dentro de un 
momento. 
E n la penumbra crepuscular, Juan 
se sentó en un rincón en una silla 
y abrumado por el cansancio se que-
dó dormido. Una voz le despertó. 
Y vió, a través de la cancela de cris-
tales y al resplandor de las lámparas 
eléctricas, a una mujer maravillosa-
mente bella, cuya cara adorable y jó-
ven todavía se destacaba de un cuello 
de piel precioso. L a dama le miraba 
con ojos sorprendidos. 
—No conozco a este muchacho— 
dijo con voz cristalina—. No le deje 
subir; pero dele esto. 
Y sacó un billete de un portamo-
nedas. 
Entonces vió Juan su imágen en 
Además la pierna fracturada no se 
había desarrollado por completo y 
había quedado más corta que la otra. 
Por esta razón, los aldeanos le ha-
bían puesto un mote: "Pata de ca-
bra". Las muchachas se burlaban 
de é l . Juan huía de todo el mundo 
y no le gustaba más que estar solo \ 
con sus ovejas y su perro. 
Al fin, allá podía seguir en paz el 
hilo de sus sueños maravillosos. Ima-
ginaba que uno de esos grandes y lu-
l josos automóviles que pasaban velo-
' ees por la carretera se detenía delan-
, te de él . . . Y se apeaba una dama 
I más hermosa y más admirablemente 
! vestida que madame de Ardange, la 
dueña del castillo; más rubia que 
madamoiselle Lucía, la nueva encar-
gada de la estafeta de Correos; con 
un rostro más blanco y mas sonrosado 
que el de mademoiselle Paulette, la 
hija del notario. 
Sin vacilar se dirigía hacia Juan, 
temblando de felicidad, y le decía 
con unavoz armoniosa: 
—Darafe un abrazo, hijo m í o . . . 
¡Soy tu madre! 
Estos sueños tenían un lejano aso-
mo de realidad. L a difunta Alejan-
drina Quern, que había criado a Juan, 
C A S I N O A L E M A N 
E . P . D . 
S E l S l O R 
D o n U L R I C H M E Y E R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , s e 
r u e g a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a Q u i n í a " L a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n " p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n . H a b a n a , 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 L 
L A D I R E C T I V A . 
E . R D . 
E L S E Ñ O R 
U L R I C H M E Y E R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
sus amigos que suscriben, en su nombre y en el de los familiares 
ausentes, ruegan a sus amistades la asistencia al acto del sepelio, 
que se verificará a la indicada hora, desde la Casa de Salud La 
Purísima Concepción, al Cementerio General, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana. 2 de noviembre de 1921. 
Chas P. Schmidt; Cari Sxuer; Paul Oetker; Christian Euler, Car-
ies Hempel. 
NO/ SE R E P A R T E N ESQUELAS 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
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S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del peiiodico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Aeencla en el Cerro y Jesús del Monta Agencia Teléf(mo 1_199i 
% a ( s o m e d i a ¿ F e i r i e n i i i a 
Hacía más de dos años que en las 
crónicas sociales no aparecía el nom-
bre (Te Loló Pena. ¡Tanto como ha-
bía sonado antes en los miércoles 
blancos del "Nacional." en los jueves 
azules del Cine "Safo" y en las fies-
tas aristocráticas del "Tennis Club"! 
Guardaba luto riguroso, primero a 
una hermana suya, y después a su 
mamá. 
Su buena y leal amiga Pepillita 
Sánchez, la visita casi diariamente 
—preguntó Pepillita, eludiendo do-
J lorosos recuerdos. 
—Mucha y muy elegante. Amigas 
I a quienes les cae el traáe negro ad-
1 mirablemente... Jóvenes conocidos... 
A propósito de jóvenes, ¿tú sabes a 
| quien me encontré allí? 
— ¿ A quién? 
— A Albertico Milán. 
— ¿ A l mismo del año pasado? 
— A l mismo. Se acercó a mí, ape-
nas nos ripeamos del automóvil, al 
| —¿Cómo se llamaba el joven cu-
bano? 
—No rae es posible dar el nom-
jbre. E l caso del señor Bacon es el 
[único en que el operado permite que 
i todos los datos se den al público, 
i — ¿ H i z o el señor Bacon un estu-
idio prolijo de todas las operaciones 
i suyas anteriores antes de someterse 
a ser operado él mismo? 
—Sí, y eso es lo4que le dló con-
fianza . 
— ¿ S o ha medido la potencialidad 
mental de? señor Bacon por medios 
científicos, antes de la operación, 
para poderla comparar con su men-
talidad después de la operación? 
— S í . Se ha seguido el método 
Binet y quién ha estado a cargo de 
ese esti'.íi?o y de hacer las prolijas 
mediciones ha sido un profesor de 
la Universidad de Columbia. 
—¿Cómo se llama? 
—No me es permitido dar su nom-
bre. 
—¿Cree usted que el señor Bacon 
recuperaiá todos sus rasgos juveni-
les? 
F I E L E S DIFUNTOS 
P a z a l o s m u e r t o s 
(Por Monseñor Méndez Gaite.) 
. ambulantes, se ven más concurridos, 
que nunca. ¡Todos los años la misma j 
I profanación, la misma romería, la 
misma a lgazara ! . . . 
| Yo reniego de estas manifestacio-
jnes adonde acuden muchos hipócri-, 
¡tas dolores; yo gusto de ir al cemen-
1 terio en cualquier otro día del año 
d U M T O A H . ( C A i P i n r d M d i ) 
T O E O S 
WASHINGTON, Octubre 26. .cuando organizó una corrida de to-
Esta tarde, en el Salón de Oro del ros como parte del programa de fes-
Hotel Shorehara, de esta capital, los tejos a los tripulantes de una escua-
representantes de varias sociedades dra americana que visitó el Callao. 
E n la vida de los pueblos como en menos en este' cuando apenas va na-
la de los individuos, hay días dtf t r i s - ¡d ie : «U8to de ir so10; entonces su 
teza como días de alegría. Nunca fal- ¡ g * * * 7 'azme'coTsuela ! humanitarias americanas, de distin- I Por que a las autoridades peruanas, 
tarán a la fecha del 2 de Noviembre 1 - n a y su bendita ^ ^ ^ ^ intere8ante una eo-
eco umversal de todos los pesares V f 1 1 ™ ' r t o d o f l o s L u n t o s que a la que han sido invitabas muchas rrida de toros, creyeron que era el 
rugido aterracTor de todos los « » e n - P O r todos los difuntos ^ e , personalida(ieg importanteSi para ini- . mejor entretenimiento para sus hués-
cios, lágrimas que rieguen el e s ^ _ 1 ciar una intensa campaña de propa-| pedrés en una descripción de la 
campo que cubre a los üeles i ^ verdadero c ^ ^ ^ torog en ^ que ler en el magazlne de la 
l i b ^ T f o s ^ ^ re en-i España y los países de la América ' Sociedad Geográfica ^ í a -
libro de los ^ivos, ni oraciones que ; * i e h * d e visitar el camnosan- ^ {*é española. riod-ista que acompañó a la escuadra 
se eleven hasta el cielo, como el aro- i ™ ^ ^ ^ f deV1Sr ^ f ^ y I Los oradores' segUn la n0ta faCl- ' en ^ ^ 108 marin08*e 
ma precioso de las copas de oro de , to ^ T o Z l s L ^ ' ̂  a los periódicos por los inicia- | sieron de parte del toro. E s , simple-
y la entretiene en el aburrimiento 
de su retiro. 
A su casa fué por la noche el Día 
de Difuntos. Se disponía a saludarla 
con cara compungida y con acento 
lastimero, por los tristes recuerdos 
que éste día había de evocar en la 
mente de Loló. Pero se sonrió al ver 
su sonrisa y la expresión extraordi-
nariamente alegre cTe su rostro. 
—Hoy estuve en el cementerio,— 
dijo L o l ó / como anticipándose a su 
pregunta. 
—Me lo suponía, contestó Pepilli-
ta. Yo no pude ir. Ya tú lo sabes... 
— A mí me gusta visitar el cemen-
terio el Día de Difuntos. 
— V a mucha gente, ¿no es verdad? 
lado de nuestro panteón. Me trajo 
un sabrosiisimo racimo de uvas y 
me regalo esas flores que ves ahí, 
en ese jarrón. 
—Pero ¿no fué ese Albertico el 
que descTe el Día de Difuntos del 
año pasado te visitaba, hasta que su-
piste que había dado palabra formar 
de matrimonio a nuestra amiga Chi-
tita? 
—Pero, ya me lo explicó; aquello 
no fué más que un antojo, una bro-
ma. 
— Y ahora. 
—Volverá a visitarme. E s muy 
simpático Albertico. . . Y es muy bo-
nito el cementerio el Día de Difun-
tos. 
León ICHASO. 
N U E S T R O CORPvESPONSAL E N N U E V A Y O R K 
DOCTOR E D G A R . 
E N T R E V I S T A A L 
los ancianos apocalípticos y que for 
man sacra escala para subir por ella a Ios muertos 
las almas hasta Dios. 
E n este día de dolor, endulzado 
con las delicias del término, en que 
sollozan con lúgubres tañidos las 
{campanas desde sus altas torres; en 
—Recuperará su mentalidad y vi- U ú 6 se visten de negro los altares; en j 
gor físico juveniles. ' ̂ "e el sacerdote con sus adornos tris-
, „ tes multiplica el Santo Sacrificio; en —¿Desaparecerán sus arrugas? 
I dores de la campaña, lo serán per- i mente, una cuestión que depende del 
¡ sonas muy conociólas en los Estados ángulo en que se coloque el que acer-
i Unidos: Mrs Minnie Maddern Fiske, | ca de ella opine. Esa es la causa de 
I Ira Bennett, Charles Edward Russell j que ahora, unos cuantos "humanlta-
j y el doctor C. Ernest Smith, presi- I ristas' americanos, por que a ellos no 
" , dente de la Sociedad Humanitaria = les gustan las corridas de toros, as-
W i de Washington. i piren a lograr que piensen de la 
Desde luego, que aquellos de núes - | misma manera los españoles, los pe-
| tros conlinguotas que no conozcan! ruanos, los mexicanos, etc., para 
E n ningún otro día como en este intimamente las cosas de este país, ! quiénes ese espectáculo es lo mejor:' 
R. Méndez Gaite, 
Presbítero. 
Noviembre 2, 1921. 
" V A N I T A S V A N I T A T Ü M . 
—No. Pero sus ojos recuperarán \ que los cailtos iitúrgicos, severos e Se pone tan de manifiesto la conocí- tan pronto se enteren de esa reunión que ha creado el hombre, 
el brillo de la juventud y su cabe- ! imPonentes con ideas de Job y de da frase del "Eclesiastés" que hemos y ae los propósitos (r»e persiguen sus 
lio volverá a ser negro. Ya se nota I David' llenan Ias nave3 ^ flotan so- | f ^ i d o c°™0 epígrafe para estas organizadoreSf dirán que ios a r i -
que las canas principian a obscure- !bre túm"los rodeados con trofeos de ^ P ^ ^ / a viejas, pero siempre ^ ^ pretender que otrog trar a lo3 que tienen paladar distin 
muerte; en que la pompa de los ár-i Con el pre¿exto de honrar la me-' países supriman las corridas de toros 
Ese es un caso parecido al de los , 
abstemios que se empeñan en demos-' 
Por qué Mr. Bacon no fué operado rn un hospital. Por qué no se hizo 
la operación bajo los auspicios de una sociedad médica. Veintitrés 
operaciones de transplantación de glándulas hechas anteriormente. L a 
base científica de la fe del Dr. Edgar. 
Este es el sexto de una serie sensa- liando las primeras hojas de amari-
sacional de artículos escritor por 
nuestro corresponsal en Nueva York, 
Tañere lo Pinochet. 
Con el propósito de entrevistar 
personalmente a Irving R. r-^con y 
al doctor Thomas W. Edgar, que lo 
operó, me dirigí al Hotel Majestic, 
que está situado en la calle. 72, 
frente al Central Park. 
Dentro del suntuoso hotel pre-
gunto a !a muchacha de veinte pri-
maveras, que está en la ventanilla 
de información, si es posible ver al 
señor Irving R. Bacon. 
—¿Tiene usted una cita especial? 
—me pregunta. 
—No, señorita. 
—Cuarto número 122, en el pri-
mer piso—me dice. 
Y ac.o continuo da otra informa-
ción a otro que pregunta por algún 
¡lio otoñal, hablando de la prolon-
g a c i ó n de la vida. 
E l portero que está al lado mío 
es viejo. Le hablo, mientras espe-
ro, del dector Edgar y de la opera-
ción de las glándulas . 
—¿Cree usted en su eficacia?— 
le pregunto. 
— ¡Quién sabe!—dice. 
— ¿ S e ofrecería usted? 
—No. 
—¿Vienen muchos médicos a vi-
sitar al operado? 
— ¡Olí, muchos, muchos! 
E l doctor Edgar aparece; me dice 
que no puede dejar la sala del ope-
rado por mucho rato, y me invita 
para la entrevista a uno de los sa-
lones l e í hotel. 
E l doctor es joven, muy joven. 
Amable, de mirada inteligente. Se 
presta a ia entrevista con la manse-
transeunte. Para ella parece no te- dumbre con que el mono anestesia-
ner nada de especial, nada de emo- ido se prestó a la operación, 
clonante el caso del señor Bacon. | _ _ ¿ p o r ^ áoctoT> se ha hecho 
Da la información con el mismo ges- ¡esta operación en un hotel y no en 
to rutinario con que informaría un hospital? 
acerca do la pieza que ocupara un ¡ —Porque aquí vive el señor Irving 
vendedor de tacos de goma o de ! Bacon y aouí tiene su estudio el doc-
mangos do paraguas. ¿Qué signifi- :tor McLcary. Ademas, en este caso 
ca para ella la recuperación de la |especial, para nuestro objeto es pre-
juventud cuando tiene veinte pri - ; ferible i o recurrir a un hospital don-
maveras y en su ciego optimismo ide no tendríamos la libertad de ac-
ere^ que van a durar una e tern i - | c ión que tenemos aquí . 
' — ¿ P o r qué, doctor, se ha hecho 
E l cuarto numero 122 es uno de esta operación bajo los auspicios de 
una sene que ocupa permanentemen- |un diario en vez de hacerla bajo log 
te el doctor J A . McLeay, que, aso- !auSpic¡oS de una sociedad médica? 
ciado con el doctor Edgar, ha hecho j __E1 ca80 Sera presentado a socie-
la operación transcendental. Llamo. .dades médicas tan pronto como ha-
Aparece el propio doctor Edgar. 
cerse. 
—¿Cuántos años más joven cree 
usted que llegará a ser el señor Ba-
con a causa de la operación? 
—De diez y ocho a veinte. Hoy 
día tiene cincuenta y ocho años. Se-
rá como si volviera a tener treinta 
y ocho o cuarenta años. 
—Me preguntó usted, doctor, sí 
yo pensaba publicar esta entrevista 
en los Estados Unidos. Si tal hu-
biera sido el caso, ¿usted no me ha-
bría otorgado la entrevista? 
—No. 
— ¿ P o r qué? 
—Excúseme que prefiera no con-
testarle esta pregunta. 
—¿Me puede usted permitir en-
trevistar al señor Bacon? 
—Todavía no. E n ningún caso 
antes dá la próxima semana. 
—Puedo hablar aunque sea dos 
palabras con él? 
•—No; es Imposible. E n la sema-
na próxima. Yo le daré cuánto dato 
usted desee. 
—Una última pregunta, doctor, 
acaso la más importante: ¿en qué 
bases científicas—fuera de la expe-
riencia—oescansa su fe en que es-
tas operaciones devuelven la juven-
tud? 
—Siempre he sostenido que la se-
nilidad no depende de la edad de 
los tejidos, sino de la alimentación 
de los tejidos por secreción glandu-
lar. E s un hecho bien conocido que 
el cuerpo humano se renueva cada 
siete años; aunque un hombre ten-
ga ochenta años de edad, los tejidos 
de su cuerpo no tienen sino siete 
años a lo más. Si los tejidos están 
deteriorados, se debe a que les falta 
la secreción interior necesaria. E l 
injerto da glándulas nuevas da esta 
secreción indispensable para vigori-
zar y rejuvenecer los tejidos, y, en 
consecuencia, las fuerzas físicas y 
mentales del individuo. 
Ha terminado la entrevista, con 
la promesa de que podré ver al se-
ñor Ba-'on en pocos días más. 
Muchas personas del hotel han re-
conocido al doctor Edgar y le mi-
ran con curiosidad. E l no hace po-
se. Se conserva sencillo en su len-
guaje y en sus ademanes. Si es un 
fanfarrón no lo demuestra en sus 
boles perece, y cuando el viento los j moria de los que fueron, atavíanse deben suprimir el boxeo, 
sacude, dejan caer una lluvia de ho-i las damas, cual si fueran a una fies-I pero cometerán un error si argu-
jas secas y yertas que semejan lágri-1 o a un sarao; los hombres, tam-
TV1D0. an ,na „Qr ... ,bién un poquito "coquetones", atra-i "̂ e11"111 ae ese mono, por que esas 
mas, en que los campos amarillean i viesan loa umbraleS de la mansión , mismas personas que ahora empie-
y están marchitos; en que las sierras 'del "irás y no volverás," con deseos, san a luchar contra los toros, luchan 
se cubren de nieve y la naturaleza j no de meditar, sino de curiosear, de con igual empeño contra el boxeo en 
toda perdió su alegría y su juvenil ! asestar más o menos lúbricas e insi-[ , manera aue nara comen-
hPiiP^a- «n m.o «0 v^on * , nuantes miradas a las bellas que has- su pals- AJe manera que para comen-
belleza, en que se abren de par en I ta para orar por los difuntog tienen '-ar ese meeting que se celebrará hoy 
par los cementerios y suena en sus I que exhibir ricas toaletas, exagera- | «n el Hotel Shorcham deben exami-
silenciosas calles el movimiento d^ j dos descotes, redondeadas piernas 
los que acuden a aquel fúnebre lu- ' "•••Y el muerto al hoyo" 
gar; la severa voz de la Religión con 
narlo desds otro punto de vista dis-
tinto al que he indicado, en el que Causa in enso enoj  ver conver 
tido este día el reino de la eterna tse colocan cuantos qargan estas co-
grega a los cristianos para orar por ; quietud gn lugar de flirteo, de ínti-I sas en el debe de los americanos 
las almas de los muertos, ídolos de ! mos coloquios. ¿Cómo pueden peí - L n general 
nuestro cariño, pidiendo a Dios por , manecer insensibles en este recinto y Esa campaila contra los t no 
su pfprnn de^ean^n no pensar en el inquietante proble-
&u et«rnu ue^n^o ma, en el To be or not to be, que tan- es más que una dp las muchas ra-
^n este oía ae nobles y cristianas t0 torturara a Hamlet? ¿Cómo es j mificaciones de la que esos elemen-
esperanzas, de sentidos duelos, de fú- posible reir y flirtear en este lugar I tos u otros afines a ellos hicieron 
nebres salmodias y procesiones peni- cuando se lleva Q-entro de la cabeza j victoriosament aprovechándose de 
tentes, el hombre más extraviado me- masa encefálica, no un deleznable | bebidas alcohóli-
¡montoncíto de aserrín o de miragua- ^a guerra, contra ias oeoiaas aiconou-dita en el misterio profundísimo de no? ¡ cas y está destin da a produ ir re-
to al suyo que por serles a ellos des-
agradable el sabor del alcohol, deben 
los que piensan (Te distinto modo 
abandonar su gusto por el whiskey^, 
el ron, o el cognac. 
Recuerdo al volar de la maquinl-
11a, que, cierta vez, a bordo de un 
vapor que se dirigía a México, un dis-
tinguido ingeniero mexicano relata-
ba a dos o tres compañeros de vía-
je, la historia del fracaso que sufrió 
un amigo suyo al cumplir el encargo 
de sermonear a un joven víctima de 
vicio peor que el de la bebida, la 
cual historia terminaba con una ex-
clamación del sermoneado, que fué 
definitiva: ¡No lo pruebe usted, se-
ñor, no lo pruebe u s t e d . . . ! 
Y sí es difícil convencer a una 
persona de lo que estimamos, contra 
su criterio, que es una mala inclina-
ción suya, por que nos exponemos a 
que él nos aconseje que no lo probe-su existencia y olvidado de las bo- j Esta abigarrada y aparentemente ' sultados semejantes a la que causó 
rrascosas luchas de la vida, consa- | seria caravana de seres que yo veo j ]a tentativa de los prohibicionistas mos, pues piensa que si lo proba 
gra una oración y una lágrima al i un año y otro acudir en este día a la de conqUÍStar prosélitos en Inglate- i mos no podremos libertarnos de su 
borde de las tumbas en memoria de necróPolis a contemplar las tumbas resultó con eraves le-1 vicio es decir de ser como él es r i -
tos mifl vn nn pví^ot, con ia misma curiosidad emotiva que ¡ rra' ae ^ Que resulto con graves le- vicio, es aecir, ae ser como ei, es n 
iua yue uu exibien. admiran una exposición de cuadros, | sienes uno de los leaders del movi-¡ dículo pretender que los pueblos 
Penetremos en la casa de los ' de muebles antiguos o de objetos de 
muertos de continuo triste y sólita- i cerámica, sólo logran causarme una 
miento. \ abandonen sus diversiones tradicio-
Yo, desde luego, haciendo uso del 1 nales, 
ría mansión que sólo inspira respeto; ¡ B l u a s a ^ C h ^ derecho a opinar que tenemos los | Aquí mismo, en los Estados Unl-
dirijamos nuestros pasos allá, lejos, j menos que sepulcros blanqueados, i hombres modernos, declaro que no I dos, otros propagandistas como los 
muy lejos. . . , donde no molesta la j porque en cada tumba hay un secre-
vida a los afanes de los que gozan to aterrador, y ellos están vacíos." 
de los que tienen miedo al gran re- I Y» m & s ̂ ue de una despectiva son-
poso, de los que tiemblan ante la1 son dignoS de c o o p e r a c i ó n , 
idea del magno juicio; y, encontra- do piedad: ¡Están vacíos! ¡Pobres!, 
Ya dentro del cementerio, yo me 
me inspiran simpatías las corridas del Shorcham, han logrado prohibir 
de toros, ni las peleas de gallos, pero ! la fabricación y venta de bebidas al-
que las considero inferiores al bo- ¡ cohólicas, y, a pesar de que son da 
xeo, toda vez que en éste el hombre ¡ su mismo pueblo, de que hablan ya 
sube al ring, a pelear con otro hom- idioma y están ligados a ellos por 
remos un campo yermo, tétricamente ¡ imagino cómo se alegrarán y regó- bre, con perfecta conciencia de que le i muchos lazos dignos de respeto, se 
yermo, cubierto de cruces de piedra ; dearán sibaríticamente los hermani-j pueden romper la nariz, para ganar ha ^conquistado el odio de los que 
y de madera que un día y otro día ! tos gusanos, al presentir el festín j dinero, arriesgándose como se arries- coiiüideran violado su derecho a be-
están dadas al olvido más ingrato. . . '^6 todof ^ í í e ^ Trgn-1 e&n otros hombres en cualquiera de ber lo que se les antoje, 
y que se pudren y resquebrajan... | liosos y plenos de vida, visitan los re- | ias cien profesiones peligrosas en las i Son personas bien intencionadas, 
A este sitio de santidad consagra- ¡ gios panteones, las tumbas orgullo- ; que libran muchos hombres la sub- inteligentes, activas, perseverantes, 
do por las bendiciones de la Iglesia, I sas' los mausoleos aristocráticos, 1 gjgtencia, mientras que en las corrí- altruistas, que debían encaminar sua 
debieran acudir en esta fecha los I ̂ g a ^ o ^ ú n 8 llumlldes ^Pulcros, la ; das de toros y en las peleas de gallos «energías hacia otra finalidad asequi-
ble, hacia otra cualquiera de las mu-
chas empresas que requiere el mejo-
ramiento de la especie, el aumento 
se abusa del instinto de los animales vivos ataviados con el dolor, con los ¡ _ M i r a aquella tumba, a ras de 
suspiros y con las lágrimas para traer I tierra, pero que es un vergel, un lin- • Para gozar con su tormento, 
a sus casas grabada en su imagina- ¡ do jardincillo cuajado de flores—di- pero me parece que media enorme 
clón la verdad de lo que somos, polvo : cele un romántico a una bella encar- I distancia entre la" antipatía que nos de bienestar de todos los que sien 
nada mas; la verdad de que no tar- | " ^ " ^ ^ ^ i pueda inspirar un espectáculo, y la I hambre y ser de justicia en el 
dará mucho tiempo nuestro cuerpo 
orgulloso sin ir a hacer compañía a 
¡Quita allá! ¿Eres tonto? ¿A i ̂ ea de que debamos trabajar para | mun(ro. Eso es lo peor; el derrocha 
qué ensuciarnos las botas? Sobre que otras personas, que tienen otra j de energías spirituales, que en tales 
Energías aquellos que poco antes estaban re-¡ todo,. ¡ habiendo tantos monumentos, noción de la vida, otras ideas y otros Iluchas inútiles se hace 
besantes de vida, de salud y de lo-' alarde de espléndida magnificencia | propósitog, vean las cosas al través i de los que quieren combatir las co 
cas ilusiones, apagadas todas en un I P ^ f ^ 6 i ^ L ^ u J ' o ^ f S ^ ^ ^ n del cristal que nosotros usamos. i rridas de toros, energías de los qiu i replica la damita, enjoyada y con 
solo instante. Según te ves, me vi ; i an;en0 deseóte. 
según me ves, te verás. i Accede el galán, y se van, se van 
Más nada de esto se hace. Sin te- Por otro lado. ¡Pobre tumba desde-
ner presente que la tumba del idó- - ^ d a ! . . . 
Esos americanos que van a con- ias defiendan contra sus ataques. . ,! 
gregarse esta tarde en uno de los' Cuanto noble esfuerzo perdido, míen 
más suntuosos hoteles de esta capi-
tal, para iniciar una especie de cru-
da, nerviosa, como si el paciente es-
tuviera ansioso esperando ai doctor. 
Tancredo P I N O C H E T . 
Su rostro me es ya familiar a causa 
de que está todos los días en el dia-
rio. 
Paso mi tarjeta. Explico que soy 
un corresponsal de la prensa espa-
ñola e hispano-americana y que de-
seo hacerle una entrevista. 
— ¿ N o piensa usted publicar su 
entrevista en diarios norte-america-
nos?—me pregunta. 
—No. doctor. 
—Entonces, estaré con usted en 
un momento. Precisamente ya me 
voy a mi estudio particular. Mi au-
tomóvil me espera a la puerta. Po-
demos ir juntos allá y estaré a sus 
órdenes. ¿Puede esperarme cinco 
minutos abajo? 
Abajo espero. Pregunto al porte-
ro cuál es el automóvil del doctor, y 
me muestra un gran carro abierto, Ioperado? 
lojo, como si estuviera empapado en ¡virilidad y todo tratamiento a aue 
sangre. Le haré la entrevista al [toba decrépito. Había perdido su 
doctor yendo, veloz, en su propio au- [virilidad y todo tratameinto ' oue 
tomovilpor las calles de Nueva York, había sido sometido había sido in 
Ya otra vez había entrevistado así a | fructuoso. Lo operé, y el efecto fué 
Amado Ñervo. Aquella vez había ¡casi inmediato. Se convirtió en un 
sido de noche, entre las luces des- ¡hombre vigoroso. Ganó en pocos 
tellantes de Broadway, hablando de I días tre .nta libras de peso 
poesía y ensueños. Ahora sería de —¿Cuándo fué esa operación' 
día, pasando por Central Park, ho- — E n julio de 1921. 
yamos concluido nuestras observa-
ciones. Tanto el doctor McLeary 
como yo somos miembros de la New 
York Country Medical Association, 
y de la American Medical Associa-
ton. A ambas sociedades presenta-
remos nuestros informes. 
—¿Tiene usted fe en que el señor 
Bacon recupere su vigor juvenil? 
—Incuestionablemente. He efec-
tuado ya veintitrés operaciones aná-
logas, todas con éxito. Y a se no-
ta en el señor Bacon que va ganan-
do virilidad y recobrando su juven-
tud. 
— ¿ P u e d e decirme cuál es el ca-
so de mayor éxito que ha tenido en 
sus operaciones? 
— L a operación que le hice a un 
joven cubano 
— ¿ J j v c n ? ¿Para qué quería ser 
gestos. L a entrevista ha sido rápi- [ ^ t r a solo habla de lo pasado, y que j Triste y sangrienta paradoja, pero 1 zada universal contra las corridas de 
la del cristiano nos descubre el por-'humana, ¡demasiado humana! Has- toros, proceden así, guiados por la 
venir; un año y otro año, ¡triste ta en el único reino de la Igual- misma idea( aunque con tendencia 
es decirlo' ln<3 n«iir.a Ha lo ~ i dad, los vivos siguen haciendo , , . , j , . 
r« a n rt n i W a i asi los de la muerte, ' contrario. Y lo do opuesta, que el gobierno de Lima. 
cuando llega este tiempo de las siem-! Joros0i \0 risible( es que a todo ese , 
previvas, no son, por desgracia, e l ' boato, esa fastuosidad externa, dará 
lugar sagrado de la oración, sino el fin, a unos pocos pies baj(j tierra, , 
recinto de las profanaciones, adonde s- M- el Gusano, que a todos nos | 
se citan las muchedumbres, y no pa- ™ d i r á VOr f mÍST ^ T ' qUe a . uu u.ca, y uu pa, todos nos devorará con la misma , 
ra llorar sin exhibirse, sino para ad- imperturbable serenidad, con la mis 
mirar el aspecto de las tumbas, de ma voracidad antropofágica. . . 
los mármoles y de, los bronces, de • Esas bóvedas, esos mausoleos que. 
tras los verdaderos problemas hu-
manos quedan sin resolver, porque 
nadie quiere empeñarse en buscarles 
solución. . . . ! 
A T T A C H E . 
o q ^ s a s d e E u r o p a 
E L R E L O J 
T E N I A UNA POSICION D I F I C I L ! del Continente; pero ninguno pudo 
hacer nada por él, por lo que es muy 
Todos parecían considerar a Lord posible que el Conde, jefe de la 
las suntuosas sepulturas cubiertas altivos, se yerguen en los cemente- Granville como el principal respon- rí,ma 1nvpri A 0 , 0 
^ . u j o s o s « e s p í e s ae i o . a . retra- ^ ^ T Z ^ S ! ^ ^ ^ » ~ . de Ins.aterra, 
tos, flores y coronas de trapo, de las como si la migma frialdad del már- Francia y los Estados Unidos, para ! jefe> tenga todavía aquella moneda 
que penden cintas con doradas le- mol con que están construidos se reconocer a Constantino, y se hizo en su cuerpo por cuya razón nunca 
tras que expresan elogios al difunto clavara en nuestra alma, dejándola : lo posible para que su posición y h á h • ' * -i 
i y otros colgajos ,de quincallería í ^ i d a aterida e imprimiendo un ja de B en la . g r i e g a , : ^ ' * ^ 
• ai„rv,i^o^„„ ^ , rictus de escepticismo en nuestros la-1 . . . . . 6 6 ñero. 
no tiene di-
¿Qué hora será?—dijo uno de los 
viajeros. Todos los que nos hallába 
mos en la plataforma desenvainamos 
nuestros relojes para respondcfrle. I ' , 
por ese amable espíritu de cámara-1 alum,l,ra;los por soberbios hachones bios7 ' I fuese poco agradable. Lord y Lady 
y relumbrantes l á m p a r a s . . . ¡Todo: E n cambÍ0( ¡qué dulce sensación, | Gra°ville se vieron sometidos a tan-
m u e r t e . . . . ¡Todo miser ia ! . . . ¡To- qué confortante^ placidez la que se tos pequeños desaires por parte d'e 
do vanidad. . . ! | infiltra en nuestra sensibilidad en un los amigos y partidarios del Rey 
No; no son ciertamente las triste-' fampo^nt0 .de aldea! ¡Qué bienes- Constanti B posición en Gre- lin' Viena' en E1 Haya y en París. 
, . , , . tar, que ansias de tendernos y dor- .•' „ - . , , 'cuando fué enviarin a ^fllíSnlm 
zas de la muerte redentora, ni los I mimos para libertarnos del cauti- cia lleSó a ser casi insostenible. Por <-Udnao rue enviado a baionlca. 
goces de la resurrección de la carne, verlo torturante de la vida, el que ésto les será muy agradable el irse ' E r a uno de los caballeros de ser-
ni las promesas del misteria éter- i556 experimenta ante una tumba ocul- de Atenas y el ser ascendidos, a Co- vicio de la Reina Victoria, de Eduar 
derla de los que viajan juntos, si-
quiera sea hasta la loma de la Uni-
versidad. Y no había entre los cua-
tro relojes dos que n^rcaran la hora 
con menos de tres minutos de dife-
rencia. Según dijeron sus dueños, 
todos estaban "por el cañonazo". E l 
Lord Granville es alto, de muy 
buen aspecto; estuvo en el Cairo a 
las órdenes de Lord Cromer, en Ber-
Z 7 n Z Z u c 6 la diferencia: ' ^ H es la ™*' la A r a b l e vida ^ W a g ^ f t o ^ n ^ 8 i - ^ - j penh,g«e , que es la mejor Legación do V I I , está agregado con igual ca-
da reloj anda más o menos, según ; e n t e con la muerte. el dolor me?-j Pero la humanidad es terca y no ! que existe, y es considerada casi co- rácter a la Casa de Jorge V, y pue 
sea su dueño. Y como no hay dos ciado con el placer, el bien con el' se resigna a dejar en perpetua paz mo una Embajada mal, la esperanza con la desespera- j a Ios n"e fueron, sino que quiere so- i E n Copenhague, Lord 
de esperar algún día ser designado 
Lady para eI car&o que por tanto tiempo 
relojes que sañalan el mismo minu-
to" .—NIX. 
h o n r e s lgualeS, no puede haber dos c.*-. U. « * . « c ^ u B d . * .¿ \ ^ ¡ T t o T ^ T ' t f t t & l * * * * * * > -c.bidoa eoa gran- d e s e c o . u padre, el secundo CoJ 
la multitud celebra en el día de los ¡ ron sujetos durante su paso expiato- ' des agasajos, por el favor que am- de úe Granville, el de Secretario de 
Fieles difuntos. | rio por este mundo, semillero de bos disfrutan de la más querida de Estado para los asuntos extranjeros. 
Las personas que van a rezar y a i J ^ 8 ' de ambiciones, de malqueren- todas las Princesas danesas, que es Lord Granville ha sido sustituido 
llorar son las menos; la mayor parte' . ! Alejandra, la Reina viuda del que en Atenas, por el Honorable Frank 
con criminal algazara, van a dar ex-| la '^tregadfT^l ^'Vanidad de^vani- íué Rey G u a r d o V I I . Lindley, a quien se ascendió a ese 
pansión a sus mundanos deseos, vanidades y todo vanidad" y poniendo^ Lord Granville es un humorista, y Puesto desde el de Alto Comisionado 
a reírse, y como en una romería equi- j en práctica el aforismo ancestral de posee muchas habilidades, entre las ^ t á n i c o en Budapest. 
pados de meriendas; van como a; aue "el hombre es lobo para el cuaies se cuenta la de la nrestidi- ^ 
una fiesta profana y mundana,, a.e-, í r ^ p a í ' e s a í ^ u ^ T o m p l s « * ha practicado desde' 
¡gres y contentos, corriendo en tropel ¡con que la mayor parte de los vivos niño- Mientras realizaba uno de estos 
| de un lado para otro, perturbando la i quieren patentizar el cariño que pro- juegos, inadvertidamente, se traKó 
paz de las tumbas y escarneciendo la ¡ fesan a la memoria de sus familiares una moneda de plata- todos los m 
'soledad de los muertos; van a pro-i ^ amigos. 
, 4 
B I B L I O T E C A M U N I C I P A L , fanar el Camposanto 
N E P T U N 3 2 2 5 
H A B A N A 
L E C T U R A S D E M A R T I 
TODOS LOS DOMINGOSii lASllajn. 
i ¡Y pensar en lo fácil que sería luerzos que se hicieron para que es-
Ante esta consideración bárbara y ¡ df,trujr etse ^tinarismo! ¡En lo Po-, ^1StaaS!iae.Sa ™ n e d a (un Poco ^ayor 
1 sible de tener siempre en la memo- en tamaño que un medio peso de macabra, acaso las confiterías y bo-
degas que están camino de las ne-
crópolis y los puestos que instalan 
a sus alrededores los industriales 
ria el lancinante Memento homo Plata americano ( resultaron inútiles 
qula pnlvis est!.... j E1 padre de Lord Granville ^ 
Tomás E . MONTESDEOCA U su hijo a consultar con los prlnci-
Habana, Noviembre 1, 1921. I pales especialistas de Inglaterra, y 
NO VA CON E L 
E l l a : No me 
casaría con el 
h o m b r e máa 
buen mozo del 
ni un do. 
E l : ¡Magnífl-
co!, eso elimina 
un rival por lo 
menos. 
P A G I N A D O C E üE L A M A R I N A Noviembre 2 de 1921 AÑO L X X X 1 X 
C O M E N T A R I O S 
P O R : V I C T O R • M U Ñ O Z , 
r H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L E R M O P l • 
c h a r l e m o s • • • ¡ f ¡ E M M I M A m A SEME 
Acabo de recibir una interesante 
visita, la de Mr, Russell, el que ha 
traído a Cuba el procedimiento lla-
mado del 3-2-1, para desengrasar, 
que es infalible, según los que lo han 
usado. 
Y hemos discutido, no sobre el mé-
rito de su sistema, sino acerca de la 
necesidad de emplearlo, como hago 
siempre que alguien trata de con-
vencerme de que debo ser más del-
gado, para convencerle de que, con 
la excepción de los tranvías, en todas 
partes me muevo con relativa facili-
dad" y de que estoy muy contento de 
mi gordura. 
E l debate me pareció interesante 
para el público, pues de éste forman 
parte lo mismo loa flacos que los 
gordos, y el simpático introductor 
del 3-2-1, es el polo opuesto de mi 
tipo físico, por lo que, al cabo de mis 
razonamientos, llegamos a plantear 
la discusión sobre este tema: si de-
bía yo desengrasar o adoptar él mis 
consejos para adquirir tejidos adi-
posos. 
Si; por que la creencia general es 
que los hombres obesos, padecemos 
mucho. Si hay calor, como se nos su-
pone envueltos en una frazada de 
grasa, se nos cree atormentados por 
un suplicio terrible. Si bajamos de 
un auton;óvil, se nos mira compasiva-
mente al notar como hacemos la ma-
niobra a la inversa que los que no 
disfruvan del privilegio de tener núes 
tro volumen. No digo nada de lo que 
ocurre cuando se nos vé enamorados, 
por que se i-os supone tan tontos, a 
pesar de cue, generalmente, los hom-
bres obesos no se distinguen por su 
densidad intelectual, que tropecemos 
con mil dif'f iiltades mas insuperables 
que las del automóvil. 
Así se lo dije a Mr. Russell, que 
no Bale la riqueza de nuestros re-
cursos para solucionar todos los pro-
blemas, lo mismo los de entrada y 
salida en los vehículos, que todos los 
otros, con el auxilio de nuestros co-
nocimientos geométricos. 
Hay hombres obesos que, realmen-
te, desengrasan, y a quiénes el pro-
cedimiento del 3-2-1 puede serles 
beneficioso, principalmente por que 
no tienen el valor de su gordura. 
Realmente, por la frecuencia con que 
somos compadecidos sin motivo, es 
enojoso ser gordo. Yo recuerdo como 
mi querido compañero Fontanills, 
cuenta la mala tarde que pasó el día 
en que salió a la calle el primer nú-
mero de E l Gordo, pues quiso la ca-
sualidad que "uno de sus amigos con 
quien debía Ir a una fiesta, tardó 
algo en salir del Unión Club, y el 
ilustre periodista, ya en el coche que 
debía conducirles, le esperaba, frente 
a la puerta, cuando, súbitamente, es-
cuchó aterrorizado, a su alrededor, 
el grito de ¡El Gordo! ¡El Gordo!, 
lanzado por media docena de vo-
ces. Y sintió, repetido como un eco, 
1 a media cuadra, a una cuadra, en to-
das direcciones, ¡El Gordo!, ¡El 
Gordo!, por lo que creyéndose vícti-
ma de una gigantesca broma, ordenó 
al cochero que emprendiese la mar-
cha sin esperar mas. 
Y ya que trato de Fontanills v 
del empeño de los flacos en que lle-
guemos hasta ellos, en vez de aspirar 
ellos a llegar a nuestra condición, 
con la que, por más que digan no 
nos va tan mal, recuerdo una de sus 
muchas anécdotas sobre ese particu-
] lar, la de un masagista que se empe-
, ñó en el capricho general, de que ce-
damos algo de lo que nos distingue 
del vulgo, al querer que el gran cro-
i nista se sometiese a su procedimien-
¡ to durante un mes. 
"Fonta", que es incapaz de decir-
¥ C O M E M I A © T U L -
• 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A , L a ^ Brooklyn será sencillamente colosal. Los domingos habrá dos 
juegos, empezando uno a las diez de la m a ñ a n a y el otro a las 
tres de la tarde. Hoy jugarán los clubs Memphis y Habana. ( S E R I E D E L M E M P H I S ) 
Record de los pitchers. 
L . Boada, A 3 
A. Luque. A 4 
Zalizer, M . 4 
J. Acosta, H . .. . . . 4 
Suggs, M 4 
M. Leblanc, H . . . . 3 
O, Tuero, H 2 
Boyd, M 4 
Wlittaker ,M. . . . 3 
Manela, A 3 











onnnrtmfra miPH a nosar de lo ! drán efecto el domingo, tales como el económica, pues a pesar ae 10 , lan2amlento de la prlmera bola> el lza. 
OS clubs Memphis y Ha-( A l señalar estos precios, el señor 
baña contenderán esta 1 Linares ha tenido en cuenta la sitúa 
tarde, a las tres, en los ción 
terrenos de Almendares caro que le resulta el clubs Brooklyn, i miento de la bandera y la correspon 
I . . , . . . _ , pendiente música, cosa aue no puede 
Park. I no ha querido, subir mucho el precio I {^ar en un c:;ím¿Qon;ito & carácter so-




C. Torrlente, H . , 
E . González, H . . 
M. Guerra, A. . . 
J . Ramos, H . . . 
O. Rodríguez, H . 
J . Dreke, A. . . 
B. Jiménez, H. . 
J . Rodríguez, H . 
M. Cueto, H . . . 
Zalmizer, M. 
Me Millan, M. . 
Me Larry, M. . 
J . Calvo, A. . . 
A. Susini, A. . . 
Camp, M. . . . 
Brown, M. h . 
Dowie, M. . . . 
Hungling, M. . . 
Leslic, M. . . . 











































TODOS S E ENCUENTRA?» 
E N MAGNIFICAS 
CONDICIONES 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
le quo no a nadie, accedió a la peti-
ción del masagista, aunque sonrien-
do incrédulamente, al recordar otros 
fracasos anteriores. Y el hombre le ' 
tomó la medida del abdomen con 
una cinta de color rosa, que luego 
colgó de la pared, para descolgarla 
al cabo del mes y tomar nuevamente 
la medida comprobando así lo que 
había adelantado en su empeño de 
"afinar"—empleo esta palabra en 
su acepción masagíst ica— a su sim- 1 
pático cliente. Durante los treinta 1 
días del mes de prueba, el masagista 
sometió a Enrique a una hora diaria | 
ae masage intenso. Y al llegar el día I 
30, cnai.do, trémulo d& emoción, des-
colgó Ií: cinta rosa, para medir nue-
vam inte la circunferencia del maes- 1 
tro, notó que no podía unir los dos I 
9 extremos de la 
cinta. 
* * « 
No te descon-
suele el ser gor-
do, que tiene 
también sus ven 
tajas, y manda 
a tu correligio-
nario y amigo. 
V a . MUÑOZ. 
M I E R C O L E S 2 D E NOVIKMBRE 
1921, A L A S 8 T . M. 
didos por lluvia hace días, mejor 
dicho, por el mal tiempo anunciado 
y, que, afortunadamente, ya pasó. 
L0.4 lanzadores probables, son: 
Acüdtira, por el Habana; Suggs, por 
el Memphis. 
Mañana, a la misma hora que hoy. Los players de Miller se hallan en 
jugaián los clubs Memphis y Almen- buenas condiciones de training, de 
darea E s casi seguro que Palmero, bido a que han estado jugando desde 
que so halla muy bien del brazo, ocu- que terminó la temporada de la Liga 
pe el box. Pero si por cualquier can Nacional. Hasta unos pocos días an-
sa no pudiera Ir al r*tching, lo hará tes de embarcar para Cuba, jugarán 
otro zurdo, Manela, quien pitcheó en juegos de exhibición que tienen 
colosalmente la última vez que su contratados. Y el jueves y vlernea, 
manager lo envió a la línea de fue? dos días antes de debutar en Almen-
g0' dares Park, practicarán fuerte. Y a 
E l s-ibado jugará el Habana; el le han mandado decIr al 8eñor Lina-
doming: el ivimendares; el lunes, reg que lo tenga p^parado todo pa-
otra vez el Habana y el martes, des- ra efeCtuar dichas prácticas, pues el 
pedida del Memphis, les dos teams team está dÍ8pUeSto a que el nombre 
cubanos contra el yanqui de Hun- de su Llga quede bien alto en la serie 
C O M E N Z A R A E L P R O X I M O S A B A D O 
E L C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O D E 1 9 2 1 
Siete Clubs integrarán la contienda: Universidad, Aduana, Ferrovia-
rio, Dependientes, V í b o r a Social, Loma Tennis y Correos. £j 
Gobernador Provincial lanzará la primera bola. 
E l sábado próximo dará comienzo en doba, Agustín Cervantes, L,nls Olivar*» 
los terrenos de Víbora Park un nuevo Julio Lanier, Francisco Banderas j * 
campeonato de base ball amateur. Se Uo MorrOn, Gerardo Ballesteros ' 
trata del Viboreño, que, bajo los auspl-
dos del doctor Moisés Pérez se celebras ASUANA 
todos los años en la barriada da las I José Pérez Aíh»rtr. t>-^ , 
l0"I?3- Guardiola, M TniiUlo r trÍSISS?^ 
Dicho día jugarán los clubs Correos rnando Colado Peiro O r ^ a r t ^ 
y Víbora Social, empezando el match, Quintana. F Esplflera J«5Í? v Í i J 2 ? 3 3 
a las tres en punto. Pero las ceremonias; Reyes, Manuel Ortepa JmS». t w * M 
correspondientes al acto Inaugural ten-; ĉfett. jobus Uovo. 
NS0oVc1ieaTLb̂ e, 5' 8ábad0' Corre03 y V«í>o. 
Noviembre, 6, domineo DpnAnHt. * 
U n i v e r s i d a d ; ' F e r r T l I r i o ^ L o ^ ^ 




cial. como es el de que tratamos 
Lanzará la primera bola el comandan-
gling. que con los clubs Habana y Almen-
E l match del domingo empezará a dares celebrará durante el mes de 
las dos en punto, y el primero del 
martes a la una y media. 
E l día ocho, pues, terminará la 
temporada del Memphis. E l día nue-
ve llegará el Brooklyn, club que de-
Primer Partido a 40 tantos: 
Blancos. Hermanas Bolches. 
Azules: Asunción y Maruja. 
A sacar las primeras del cuadro : butará el sábado 12 y que trae en su 
13 y las segundas del cuadro 11. üne up a los mismos jugadores que 
noviembre. 
E L E N T I E R R O D E L A 
B O T E L L A 
Quiniela a 6 tantos: 
Maruja, Asunción, Carmen, Emi-
lia, María Consuelo y Anlta. 
Segundo Partido a 30 tantos. 
Blancos: Lejona y Perea. 
Azules: Orúe y Segundo. 
Segunda quiniela: 
Osorio, Arrigorriaga, Unamuno, 
Kursal , (Chiquito de Bilbao); Zu-
beldia y Piedra. 
Los torniquetes mandados a buscar 
por el señor Linares a los Estados 
jugaron en la pasada temporada de | UnidoS( ya están en la Habana, y se-
la Liga Nacional. j rán coiocado3 eVL breve. Empezarán 
Buena perspectiva para el base ! a funcionar enseguida, lo que quiere 
ball profesional. Los últimos juegos decir que la bote]la sufrirá un golpe 
de la serie del Memphis no pueden fatal) dé tal naturaleza, que nunca 
ser más interesantes. L a temporada mág podrá ..gentar sus reales" en A l -
del Brooklyn, que será sensacional, mendares Park. 
sencillamente, se aproxima, está tan I . . . . • j 
. . , Los que tengan derecho a la entra-cerca, que es la nota de actualidad 1 
Desde el pióximo jueves, tren di-
recto de Zanja a las 2 y 20. Servicio 
de ómnibus Renault, el domingo. 
300 sillas de cancha en taquillas 
siempre a un peso. 
(Así es la actualidad beisbolera, un 
i poco adelantada). 
USA INNOVACION E N L A 
HORA D E L O S JUEGOS 
L A ULTIMA IMPRESION HIPICA 
(Correspondencia Especial para el 
DIARIO D E L A MARINA) 
Nueva York, Octubre 29. 
Dos potros han iniciado un periodo 
de brillantez propia; y otra que reina 
ba sobre todas las de su edad y sexo, 
sin admitir la existencia de una r i -
val, vió empañada ligeramente el 
maravilloso record que había cons-
truido desde que inició su carrera, a 
principios de la primavera. 
E l nombre de los dos primeros es 
Runantell y Lucky Hour, y el de la 
potranca derrotada Miss Joy. Aunque 
el orden del mérito de sus respecti-
vas demostraciones, me obligaría a 
comenzar, por los victoriosos, en con-
sideración al sexo de la vencida y la 
simpatía que por estas (las vencidas) 
Bentimos, me inclina a iniciar mi eró 
nica con la historia de la derrota de 
Miss Joy. 
E l Handicap en que participó la 
Reina de las potrancas, en compañía 
de Fair Phantom, su compañera de 
establo, era el renombrado Bree^rs 
Futurity, que se discute' anualmente 
en el Hipódromo de Lexington. Esto 
Premio dedicado especialmente a fo-
mentar la crianza de pur sang en 
el Estado de Kentucky, y fuera de él, 
ha tenido vencedores muy eminentes. 
Impera_tor, el viejo hijo de Peter 
Quince y Sparkle, que compartió con 
Iron Mask, Sir Edgar, King Worth, 
Nathan R . y Encoré, la preferencia 
de nuestro público en la temporada 
de 1915 a 1916, resultó victorioso en 
este rico stake en 1913. Después de 
su victoria, se le tenía muy en cuen-
ta para el Derby de 1914, que ganó 
Oíd Rosebud, pero durante la prima-
vera presentó síntomas de ahogo, y 
se vió que no podía mantener su ve-
locidad más allá de los seis furlongs. 
E l curso que ha seguido Imperator 
después que pasó de moda, es difícil 
de saber, pasó a poder de Joaquín y 
Juan Silverio, que creo se lo volvie-
ran a devolver a Sammy Tolón, que 
no recuerda ya, los días de gloria que 
el gran hijo de Peter Quince le dió. 
cuando se Inició en la vida hípica y 
todo le sonreía en la vida a él y al 
resto de los cubanos. Imperator cum-
plió su misión y ahora seguirá su des-
tino, hasta que la muerte se apiade 
de é l . 
E n el día de ayer, el formidable 
entry de Montfort Jones: Miss Joy y 
Ea ir Phantom, estaban cotizados a 
un tipo ridículo, 4 para ganar l , y tal 
era la confianza que se tenía en su 
triunfo, que el dueño de Jeanne Bow-
dre, los hermanos Keene; que han 
mandado una nutrida representación 
a Oriental Park para la nueva tem-
porada, retiraron a esta, que es una 
notabilidad en pista fongosa, porque 
creyeron que era Imposible derrotar 
a Miss Joy, que no había tenido difi-
cultad en ganarle a Jeanne Bowdre 
en todas las ocasiones en que se ha-
bían encontrado. 
Pero resultó lo mismo que pasó 
con Hold Me en Oriental Park, cuan-
do se hallaba de favoritísimo. Por 
una cosa o por otra llegó en último 
lugar, y su compañera de establo tam-
bién fuera del dinero en el cuarto 
hueco. Bien es verdad que Lyke so-
bre Bit of Black de E . R . Bradley, 
y Connelly en Startle, hicieron todo 
lo posible por estorbarlo (cosa parecí 
da a lo que hizo Dominick con Opu-
lant), habiendo sido suspendidos in-
definidamente después de la carrera 
ambos jinetes. Pero la opinión gene-
ral es, que la derrota de Miss Joy no 
se debió a la interferencia sufrida ni 
a la clase de pista, sino más bien al 
hecho de haber estado algo fuera de 
forma, después de un descanso pro-
longado. 
L a vencedora surgió en Gentillty, 
criada en Texas, hija del nuevo se-
mental Light Brigade, que tanto éxi-
to viene teniendo en la recría (Fair 
Phantom es hija también de Light 
Brigade). Arrancó lentamente la ga-
nadora, pero con un estallido de ve-
locidad como solemos ver en la Bella 
de Elizabethtown, pasó a todos sus 
contrarios, llegando a tener al enfo-
car la recta final, una ventaja de 
ocho largos. Startle que venía en se-
gundo lugar se le fué aproximando 
ráidamente en el último furlong, y 
pareció tener una gran oportunidad 
de alcanzar a Gentillty, pero resba-
ló (como hizo en cierta memorable 
ocasión Corydon con Galaway), te-
niendo que conformarse con el segun-
do puesto. L a carrera de Startle la 
acredita grandemente, pues terminó 
con gran vigor, lo que nos hace creer 
que en la milla y cuarto del Kentucky 
Derby, será muy difícil darla alcan-
ce. Ha triunfado en dos ocasiones 
en milla, una vez en el Queen City 
Handicap y otra en el Kentucky Joc-
key Club Stakes. 
Vamos a dedicarle el resto del es-
pacio a Runantell y a Lucky Hour, 
las dos nuevas luminarias que se des-
tacan en el firmamento hípico. E l 
primero de los dos, hijo de Brooms 
tick y de la renombrada yegua Zoola, 
padre de Plckwick y de Pilgrim, vie-
ne portándose a gran altura, a extre-
mo tal, que se le considera un oponen 
te fuerte de Morvich. Teniendo de 
contrario a Kai Sang, que le daba 12 
libras de ventaja (8 menos que en la 
ocasión anterior en que derrotó al 
hijo de The Finn y Klluna) y a Ga-
lantman, que le quedó segundo en el 
Futurity a Bunting los venció decisi-
vamente. L a pista de Yonkers no se 
halla en buenas condiciones, por lo 
mucho que ha llovido en esta tempo-
rada; pero durante la primera media 
milla, Galantman Black Rascal y 
Runantell literalmente quemaron la 
pista con su velocidad; manteniéndo-
se entre tanto en espera del cansan-
cio natural de los delanteros, Fator 
con K a i Sang en el cuarto lugar. Pe-
E L M A T C H E N T R E E L 
E S P A Ñ O L I N C O G N I T O 
Y E L C O N D E K O M A 
E N C I E N F U E G O S 
da libre, tendrán que proveerse de 
un ticket especial. Nadie podrá en-
trar "de a voy". 
Esta medida salvadora para los 
dueños del terreno y para los pelo-
oteros, la recibirán con profunda tris-
• teza los eternos botelleros, pero es 
una necesidad urgente, tomada por 
quiénes ven lesionados sus intereses. 
A cada cual le llega su San Mar-
Suárez, el 
primera orquesta de Miguel Valdés. La 
bandera del Loma Tennis es la que será 
izada en el asta del center fleld, por 
ser el citado club el campeón del año 
pasado. 
El domingo Jugarán los clubs Depen-
dientes y Universidad, a la una y media 
y Loma Tennis y Ferroviario, a las 
cuatro. 
Las baterías que varias veces ce vle-
te Alberto Barreras, gobernador provln- Correos- Unív/rsIHprt i, f ' (?uana 7 
olal y amenizará el espectáculo la Novle^^ 
o i  ono  riA míg-i,*! vaifi*« T.:, versldad sábado, Loma y Uní. 
Novieiiibre, 20, domingo, Víbora • 
AdURna: Dependientes y Correos. * 
Noviembre 28, sábado. Ferroviario * 
Noviembre. 27, domingo. Aduana • 
Dependientes; Correos y Loma 7 
Correos"101"6' 3' Bábado' Universidad y 
e bo?aIfÍeFe^oVla^IodTiAd0uanLa0m* 7 Vl" 
y L o r m ^ " ' 10' sábad01 DeP"»dlentes 
i...t-inhre, 11, domingo. Correos y 
Ferroviario; Aduana y Universidad. 
Diciembre. 17. sábado, Víbora y Unt versidad. 
Diciembre. 18. domingo. Loma y Adua-
na Ferroviario y Dependientes. 
Diciembre, 24, sábado. Loma y F« 
rroviario. 
Diciembre, 25. domingo. Víbora y Co-
rreos; Universidad y Dependientes 
Diciembre. 31. sábado. Ferroviario <N 
Universidad. ' 
Enero, 1, domingo, Dependientes y Ví-
bora; Correos y Aduana. 
Enero, 
dientes. 
Enero. 8. domingo. Universidad y Lo-
ma; Aduana y Víbora. 
Enero, 14, sábado. Loma y Correos. 
Enero 15, domingo, Víbora y Ferrovia-
rio^ Dependientes y Aduana. 
Enero, 21, sábado. Aduana y Ferro-inrio. 
Enero. 22. domingo. Correos y Unlver-
dad; Víbora y Loma. 
Enero, 28, sábado. Universidad y 
Co-Criolla. Sllvino Rulz. Peña, y Páez 
y García, se verán en iguales condicio-
nes el domingo. 
En el Tribunal de este año ha habido 
una sola variación, que es e nía teso-
rería, pues la ocupará durante el cam-
peonato de 1921-22. el señor Juan Acos-
ta. La Pres'dencla continuará a cargo 
del doctor Moisés Pérez y la secretarla 
a cargo de Manuel Hernández. 
He aquí las listas de Jugadores y or-
den de Juegos: 
CLUB CORREOS 
Joaquín Tremols. Andrés Jiménez, Ra-
miro Bustamante. Florencio Rosas. José 
Prieto. Manuel Farras. Rogelio Armen-
teros. Lucas Santos. Rafael Suárez, Am-
brosio Gálvez. Pedro Lámar. Andrés 
Guzmán. Luis Alpízar, Gustavo orla. 
VIBORA SOCIAL 
Hilario Candela, José Olivares, José 
R. Zubieta. Miguel Glulllén. Armando 
Flgarola, Ezequlel Ramos. Octavio Gon- i vi l  
zález, Antonio Ordóñez, Miguel Agul-
ra. Bernardo Campos. Carlos Montejo. 
Francisco Fernández, Manuel Lera. Mi-
guel A. Estrada. Ramiro Montejo, MI- Aduana 
guel Martínez. Armando Alvarez. Vidal Enero. 
Vidal. Nicolás Párraga. Fernando Ríos 
7. sábado. Correos y Depen-
ASOCIACION DE DEFENDIENTES 
Alfonso Peña. Eugenio Vela. Raúl L a -
sa. Silvlno Rulz. Agustín Raga. Julián 
Pérez. Rogelio Alvarez, Armando de 
Juan, A. Freiré. R. Calderón. D. Ullva-
rrl, Tomás Reyes, Fernando Lasa, Gus-
tavo Alfonso. M. R. Almeida. Severo 
Jiménez, Pedro Rulz, Rafael Mora. Eu-
genio Luján. 
UNIVERSIDAD NACION AI. 
Porfirio Espinosa, Rafael Inclán. An-
tonio González. E . Callejas, Oscar Or-
tiz, Miguel Corrales, César Sánchez, Mi-
guel Cerijo, Isidro Amigó, Daniel Blan-
co, José Mórcate, Luis Camejo. José M. 
Páez, Cesáreo García, Orenclo Nodarse, 
Alberto Guas. 
T E RROVIARIO 
Anselmo Fernández, Francisco López 
Puerta. Pedro Pérez. Manuel Formoso, 
Emilio Power, José M. Zubieta, Alejan-
dro López, José Quintero. Juan Miranda. 
Ignacio Gutiérrez/ Julio Martínez. 
I.OMA TENNIS 
Pablo Palmero. C. F . de Velasco, Ju-
lio Vázquez. Antonio Casuso, Francis-
co Aixalá, José F . de Córdoba, Juan V. 
Berriz, Domingo Suárez, Joaquín Gu-
tiérrez, Rafael Córdoba, Manuel Cór-
E l señor Linares, a fin de que to-
dos los fanáticos, lo mismo los que 
son del gremio de los noctámbulos, 
que los que se echan en la cama a la 
hora de la oración, ha determinado tin' como dirla Alfredo 
que este año haya dos juegos los do- hombre feliz, al que tanto trabajo j 
mingos, uno matinal, que empezará ^ dan Cueto y Jacinto Calvo a la ^ D O M I N G O 6 
a las diez, y otro vespertino, que em- bora de las liquidaciones 
pezará a las tres. 
De esta manera, los padres de fa-
milia que tienen que llevar a sus hi-
jos al circo o al cine al medio día, 
pueden ver base ball por la mañana. 
Y los que duermen hasta que el sol 
. 29, domingo. Loma y Depen-
dientes; Ferroviario y Correos. 
Febrero, 4, sábado, Dependientes y 
Ferroviario. 
Febrero, 5. domingo. Universidad y 
Loma; Aduana y Loma. 
Febrero, 11, sábado. Dependientes y 
Universidad. 
Febrero, 12. domingo. Ferroviario y 
Loma; Correos y Víbora. 
Enero. 18. sábado. Aduana y Correos. 
Febrero, 19, domingo. Universidad y 
Ferroviario; Víbora y Dependientes. 
Febrero. 24. viernes. Víbora y Adua-
na. 
Febrero. 26, domingo, Dependientes y 
Correos; Loma y Universidad. 
Marzo. 4. sábado. Aduana y Depen-
dientes. 
Marzo, 5, domingo, Correos y Loma; 
Ferroviario y Víbora. 
Marzo. -S. sábado, Correos y Ferro-
viario. 
Marzo. 19, domingo. Aduana y Univer-
sidad; Dependientes y Loma. 
Marzo, 25, sábado. Loma y Aduana. 
Marzo, C6. domingo. Ferroviario y 
Dependientes; Víbora y Universidad. 
S O B R E L A S C A R R E R A S 
D E A U T O M O V I L E S 
FA'PIKA I XA S E R I E Y S E 
AIMÍOXIMA OTRA 
Existe verdadera espectación por 
saber el resultado del match cele-
brado en Cienfuegos entre el Espa-
ñol Incógnito y el Conde Koma. 
d o f S u T r l a ' d e T s u 1 ? ^ l l " ^ se halla on el cénit, pueden hacerlo « " » «>mienZo la del BreoWyn. E s 
baña, afirmaban que el referee ha-j por la tarde. Por otra parte, ambos decir, dentro de pocos días terminará 
bía emitido su opinión favorable al juegos empiezan a una buena hora 
E N E R I N G D E 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Español Incógnito, otros hablaban 
del criterio del Jurado de que el 
match fuese declarado tablas. 
Los partidarios de uno y otro lu-
chador, arden en deseos de conocer 
lo que acerca de la sensacional pelea 
digan los periódicos de Cienfuegos. 
Mientras estos no se reciban en la 
Habana, será difícil saber el resul-
tado de la lucha entre el león espa-
ñol y el coloso amarillo. 
Dentro de pocos días terminará la 
serie del Memphis e inmediatamente lj0S fanáticos que quieran presen-
ciar buenas e interesantes peleas de 
boxeo tienen que adquirir localida-
des respectivas para la magna fiesta 
la que ha sido magnífica del cam- que el próximo domingo ha de cele-
, peón de la Liga del Sur y el sábado ^arse en el parque "Santos y Arti-
Esta fiesta de puños es la misma 
que por la lluvia no pudo efectuarse 
hemos dicho, y el de la tarde a las doce será inaugurada la de los Dod-
tres. No hay que levantarse muy tem Sers I116 dirigirá Otto Miller. De una 
prano para poder estar a la hora del temporada o serie, en otra, sin inter- i el pasado domingo. Y si antes tenían 
juego matutino, ni hay que almorzar medl0 de ninguna clase, a costa del !108 aficionados al buen boxeo la ga 
a las once para poder llegar a tiem- dinero del señor Linares. Los faná 
po al de la tarde. .> 
L O S P R E C I O S D E E N T R A D A 
ticos cubanos, a quienes les gusta lo 
¡ bueno, sin reparar en el precio de 
I las cosas, tienen ahora una buena 
— i . , . . ; oportunidad para demostrarle al 
Para los Juegos de la serie del magnate beisbolero que saben co-
Crooklyn regirán los siguientes pre- rresponder con el que les da un es-
ro de los tres, únicamente se rajó 
Black Rascal, librando una lucha de-
sesperada en todo el último furlong, 
Runantell y Galantman, terminando ! Ciog: palcos tres pesos; Glorieta, un pectáculo interesante, 
en el orden citado, con una ventaja 
rantía de ver en acción de combate 
a buenos pugilistas y no a peleadores 
de boquilla; ahora con estos ocho 
días má.s de buen training, estarán 
esos púgiles hechos unos leones y 
con más ganas de pelear que el mis-
mo Luque cuando le cae mal algún 
humilds Eterno Judas. 
Bueno, Jack Coullimber, el cuba- I Rey acortó la marcha a la décima 
no boxer y el neoyorquino Bille Dou- ¡vuelta y no a la oncena que fué en 
glas, están muy dispuestos para su i ía que pretendió el Sr. Marcelino 
A L O S S R E S . D E L JURADO 
Queridos Señores: 
Lamentamos grandemente ciertas 
equivocaciones, ya sea bien por sim-
patía o bien por error ocular, las 
que verdaderamente se hacen en 
ciertos casos, por ejemplo el que voy 
a citar: 
Tercera Categoría, Segunda Carre-
ra del Programa. 
E l tercer premio de dicha carrera 
fué otorgado al excelente y afamado 
driver cubano, Marcelino Amador, 
cuya fama no se discute, pero sí el 
tercer premio que indebidamente le 
fué otorgado. 
Yo, verdaderamente no tengo In-
terés alguno por el Sr. Rey, aunque 
sí tengo antecedentes de que es un 
correcto y pundonoroso joven de 
mucho porvenir entre nuestros afa-
mados "drivers" y a quien verdade-
ramente y por justicia debió dársele 
el tercer premio. 
Pues según tengo entendido, al 
Sr. Rey se le dió la señal de vence-
dor, mostrándole la bandera y el 
No. 5 que es el número del auto que 
él piloteaba, por lo tanto el señor 
de un largo para el primero de los pes0' cincuenta centavos; Sol, se- Y ahora que los domingos habrá combate de quince rounds, que hará sus energías para una falsa protesta; 
citados. Galantman a su vez conser^ i tenta centavos; Asientos reservados, juegos por la mañana y por la tar-. época en los anales. 
vó un largo de ventaja sobre K a i I cuarenta centavos. 
Sang. 
Con su victoria de hoy, han subí 
do mucho los papeles de Runantell, mera, pues han sido tan decisivos sus 
y puede considerársele una promesa triunfos, que ya no causan asombro 
de, con mayor razón. 
de grandes acontecimientos, cuando 
se encuentre con los ases de su di-
visión en los premios que quedan por 
discutir este año . 
Quédame por relatar la victoria de 
Lucky Hour, que fué edificante. E s -
te hijo de Ferole o Hourless, viene 
mejorando tan rápidamente, que ya 
tiene que ponérsele contrario de pri-
sus victorias. E l record de los cinco 
furlongs es 59 4-5, que lleva tres 
años de establecida, y esa distancia 
hoy, con 117 libras encima, la cubrió 
Lucky Hour en 1.00 2-5, sin esfor-
zarse, y corriendo en una pista com-
pletamente lenta. Tomando como un 
hecho, el que sea hijo de Hourless y 
\no de Ferole, las acciones del vence-
Las localidades adquiridas para 
la fiesta del domingo pasado, sirven 
para la del próximo domingo 6 por 
dor de Omar Khayam deben de estar la noche. Son las mismas peleas, el 
por las nubes, pues con este potro y I mismo magno programa de rechu-
Misslonary, como las dos estrellas de ! pete,—que diría el pimientesco Fú-
su contribución al turf durante su pri 
mera temporada como semental, com-
parte con Pennant, el brillante hijo 
de Peter Pan. la gloria de ser los se-
mentales nuevos de mayor resonan-
cia, en la agonizante temporada hí-
pica de 1921. 
DOMINO. 
f ir l .— 
Black Bill contra Dixie Luciem. 
New Orleans contra la Habana, en 
el peso fly. 
Por las tardes, en el ring del par-
pues el Sr. Rey terminaba su vuelta 
al mismo tiempo que lo hacían el 
"Chevrolet" y el "Bulck", pues nin-
guno do esos carros logró sacarle 
una vuelta de ventaja, por lo tanto 
me tomo la molestia de lastimar la 
atención de los señores del Jurado. 
Otro Incidente también deseo acla-
rar a los señores del Jurado, que 
es el siguiente: Muchos de los espec-
tadores que en mi alrededor se en-
contraban presenciaron cuando el 
Sr. Marcñlino en una de sus vueltas 
M i s e n d e b í a i n v e n t a r a l g o p a r a q u e l o s d i r e c t o r e s d e o r q u e s t a f u e s e n t r a n s p a r e n t e s P o r G o l d b e r g * 
Tengo un buen asien-
to detrás del director 
de orquesta. Para ver 
bien me bastará incli-
nar la cabeza hacia la 
izquierda. 
Me equivoqué. L a incli-
nación indicada era a 
la derecha. 
Tampoco. Me parece ! • 
mejor quedarme tran-
quilo. 
¡Caramba! ¡ Ah ora 
queda él derecho! Afortunadamente este apa-
rato me salvó de cometer un 
crimen. 
m 
que "Santos y Artigas se Pueden j trató de r dentro a un0 de 
ver todos los boxers preparándose 1108 corri3doreS (1Ue era el Ford de 
para el gran festival del domingo. Kelly y ^ iograrlo se metió por 
dentro de la yerba y yo entiendo lo 
| mismo cine los demás allí presentes 
que dicho señor debió ser descalifi-
vado, puesto que ningún corredor 
podrá hacerlo por dentro a menos 
que el contrario se vaya completa-
mente fuera de la pista; pero en fin 
todas estas protestas yo se que están 
demás, pero no obstante es preciso 
hacerle Baber a los señores del Ju-
rado qu-5 se necesita más justicia 
en estos casos, pues de lo contrario 
resultará que dicho sport Irá deca-
yendo, pues nadie irá a exponer su 
vida sabiondo que no se hace justi-
cia por parte de los Jueces. 
No obstante lo ocurrido, felicito 
al Sr. Rey, por ser la prlmera vez 
que corre en pista de esta clase, por 
su valor y destreza en el manejo del 
timón, es más aún, me admira que 
siendo su auto de mucho menos des-
plazamiento que el Dodge y el Buick 
haya hecho una velocidad tan her-
mosa y consistente; también felicito 
al Chevrolet-Durán, al Reveree-Rlve-
ro, al Mercer Spec.-Stevens, en fin 
todos a mi juicio han hecho una ca-
rrera colosal, teniendo en cuenta las 
U lcondlcion0s de la Pista a causa de 
líos inmensos aguaceros que cayeron 
sobre ella apenas terminada, no obs-
tante, todo estuvo bien, salvo los 
pequeños incidentes por parte del 
Jurado. 
Sin otro particular por el momen-
to y deseando más justicia de parte 
de los Jueces, soy de ustedes su aten-
ta y S. S. 
José Días. 
al 
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L a noche del jueves será de granf 
gala. Soldier Lawson contra Cu-
co Morales. E l champion de 
Guanabacoa corre treinta 
millas diarias. Acudirá a 
la lucha de p u ñ o s me-
dia guarnic ión de 
Columbia 
51 Petit y Machín no pudieron resistir el ataque de sus contrar íos y se 
quedaron en 23 para 30 
H I G I N 1 0 V O L V I O A G A N A R E N E P R I M E R O , C O N E R M U A 
Aunque Millán y Jáuregu i hicieron un buen esfuerzo en la recta 
final, la ventaja de siete tantos que les sacaron sus rivales en 
la primera decena fué bastante para vencerles 
E n la noche de mañana será el 
encuentro entre dos de los más no-
tables pugilistas que ha producido 
Cuba, Soldier Lawson y Cuco Mo-
rales. Estos hombres se encuentran 
haciendo el más perfecto de los en-
trenamientos; no comen carne, ni 
fuman, ni tampoco beben alcohol 
de ningún grado y en ninguna for-
ma. Tienen su trainer y sus segun-
dos cada uno, estando bajo la in-
mediata supervisión del cuerpo mé-
dico de la Academia de Carlos I I I , 
que no les permite hacer barbarida-
des de ningún calibre. 
Mucho correr por carretera abier-
ta mucho shadow boxing, baile 
de Suiza, pegar al saco de arena, 
ai puching bag, recibir estoicamen-
te sobre el estómago la enorme bo-
la medicinal. Estos ejercicios, y mu-
chos más, son los únicos indicados 
para lograr tener éxito en la carre-
ra del ring. Los boxers que desde 
temprano dejan de atenerse a es-
tos procedimientos, acaban por gas-
tarse rápidamente y resultar unos 
verdaderos derelictos, algo que hay 
que aplicarles la punta del pie pa-
ra que no estorben. 
E l militar no está creyendo en 
los cuentos de Cuco, de que él es 
un cometantasmas, de que no sien-
te frío ni calor por los ruidos de 
las cosas malas, de que tiene el 
corazón en medio del pecho y de 
que sus trompadas son como pata-
das de* mulo en establo de Obras 
Públicas. 
"A ese bárbaro le voy a poner a 
ración en cuanto le aplique la de-
recha y le repique con la izquier-
da. Le voy a sacar dei buche todas 
las lomas de Guanabacoa y todas 
las fantasmas que tienf dentro"— 
así dice el valiente soldado Lawson 
cuando piensa en los records de 
Cuco Morales y en todo el cartel de 
gran peleador de la villa lomada su País' Io ™ ^ 0 ^ en In&laíerra EW F I H I P O D R O M O de Palmero I y Francia. Eddy Polo se encontrará . t i l l a j H U \ / l / l \ U l ? l V 
Hay noticias de prepararse una'0011 un cachorro del León español y 
gran Invasión de uniformes en la tendrá que sujetarse los calzones 
Academia de Carlos I I I en la noche Hasta ahora 611 hono.r ^ ^ verdad, 
de mañana, jueves 3. Medio c a ^ . I Oscar García, Iglesias y López, los 
PARA LOS L E C T O R E S Q U E 
E S T E N D E P R I S A 
Los dos partidos jugados 
anoche en el Palacio de los Gri-
tos, se fueron de calle. E l pri-
mero lo ganaron Higlnio y E r -
uiúa, axules, a Millán y Jáure-
gui. l.stos se quedaron en 19. 
E l sefíiindo también lo ganaron 
los azules, que fueron Elola y 
Martín: la pareja derrotada es-
tuvo formada por Petit y Ma-
chín y se quedó en 2;i. Slartín 
jugó muy bien. 
eos, quienes solamente consiguieron 
anotarse dos tantos, mientras que 
sus rivales hacían los cinco que les 
faltaban para terminar. Score final: 
25 azules por 19 blancos. 
Y en el segundo, el Protomedica-
to, que ya en el primero se había 
equivocado, por empeñarse en no ver 
a Higinio y suponerle mantenido en 
M A R I A C O N S U E L O S E B A T I O C O M O U N A 
L E O N A E N L A C A N C H A D E L A P L A Y A 
L a hermosa Emil ia -estaba desalmidonada.—Merceditas g a n ó la pri-
mera quinie la .—En los palistas se dis t inguió mucho C u r s a l . — T r e n 
directo desde m a ñ a n a . — S a l d r á de Galiano y Zanja a las 2 y 30 , 
regresando al terminarse la últ ima quiniela. 
Otra fiesta más que anotar tiene la i De la pareja azul no se puede decir 
crónica de sports: la de ayer, que. es jotra cosa sino que jugó a maravilla, y 
la número tres, de la elegante bombo- las niñas que vestían de blanco hicieron 
ñera donde se aloja el JAI ALAI | todo lo posible por lucir, pero era de-
PLAYA. j masiado la acometividad de la leonci-
No obstante las dificultades de trans- ¡ ta para que Mercedes sobrepujara su 
porte para llegar hasta el nuevo plan-i labor, y además, Emilia, la hermosa y 
tel de la pelota transatlántica, el pú-¡ atlética Elmilia, se encontraba complc-
blico ha acudido y sigue acudiendo enitamente desalmidonada; sus pelotas que 
número mayor cada día. 
Los trenes de Zanja sólo han llegado 
sonaban como cohetes chinos en dfaa 
de fiestas patrióticas en la función 1 
hasta el paradero del Country Club, I lunes, no dieron resultado en esta del 
que dista tres o cuatro cuadras del fron-1 martes; con la izquierda apenas devol-
tón; pero desde mañana, jueves, habrá 
un tren directo desde Galiano y Zanja, 
saliendo a las 2 y 20 de la tarde con 
todos los carros que sean necesarios. 
Los dos partidos jugados anoche, I medícate creyese seguro el triunfo 
en el Palacio de los Gritos, se des- por la simpatía que le inspiró la 
fondaron tan pronto y de manera tan pareja blanca. Se acostumbra uno 
irremediable, que, como me pasa a ver esos matrimonios conocidos, 
con los cangrejos vivos, no sé por que un año y otro luchan, y se lle-
donde cojerlos. Pero todo es cuestión van bien, que pasa como con los 
de paciencia. Verá el lector: i matrimonios verdaderos, de la alta 
E n el primero, Higinio se desbor- sociedad, cuyos nombres enumera-
dó sobre la cancha. E l indio, con los dos por la crónica social, bastan pa-
ojos desorbitados y resaltándole el ra dar idea de que la fiesta a que 
color moreno de la pielvsobre la ca- asistieron fué buena. Petit y Machín 
misa azul celeste del uniforme, que han ganado tantos partidos, han 
dá la seiifación, a los que le ven a jugado siempre tan bien, juntos, que 
su melancolía de la anterior tempe- i Est0 ya es un &ran paso de adelanto, 
rada, erró el diagnóstico dando 20 , un eslab6n entre la ciudad y la playa> 
a 16 a favor de Petit y Machín, con- , cn de romDerse ¿raerá esla 
tra la pareja azul que estuvo forma-
da por otro matrimonio menos cono-
cido, el de Elola Mayor y Martín. 
Lo más probable es que el Proto 
que cn vez de romperse 
bones nuevos, nuevos medios de acer-
camiento entre los que se encuentra el 
sistema o línea de hermosas guaguas 
automóviles, que comenzarán entre el 
Parque Central y el JAI ALAI PLAYA 
antes del próximo domingo. 
Una vez aclarado esto de la locomo-
.ción, que es muy importante, entremos 
en materia y digamos algo de lo ocu-
rrido ayer en la bombonera; lo que hi-
cieron las muchachas con el raquet y lo 
que hicieron los palistas con la pala. 
distancia, de que va vestido con un 
uniformo de gala de los Húsares de 
la Princesa, tal como estos aparecen 
en las zarzuelas del género chico, 
desarrolló un juego terrible, admi-
rablemente segundado por Ermúa, 
que, en su actitud de siempre, tran-
sus nombres constituyen una garan-
tía. 
LAS NXSAS DEIi PRIMER PARTIDO 
La cortina fué alzada sobre el as-
falto, apareciendo Kmilia y Mercedes en 
ropas blancas, mientras Angelita y Ma-
ría Consuelo lucían el hermoso azul 
S E F U E R O X D E C H A N D L E R j almendarista. 
Anoche perdieron, y perdieron de | Dos parejitas muy bien formadas y 
la manera peor, es decir, yéndose de mucho fuste, que comienzan pelo-
sus contrarios de Chandler con el teando de manera profesional en la pri-
quila, ecuánime, anuló todos los es- partido, casi desde la arrancada, mera decena, haciéndose más violento 
ifuerzos de la oposición y la hizo pa-
¡sarse la primera noche en la perse-
cución del ratoncito Pérez. 
Las pelotaris Carmen, Asan y Anselma, que tanto se han distinguido en 
los partidos últimos. 
pamento asistirá a ver pelear su tres españoles que se han presenta-
E 8 F U E R Z O I N U T I L 
Y cuando, ya muy cerca del final, 
hallándoso el semáforo en veinte Hi-
Dougnout (Carroll) $73.10. S 
Skipper (Smoot) $8.10. Camoufla- qüe se halla en su mejor forma, em rallo a n*onp>rlA <?i<a TnaTitf»pr.cr.a cr, do en rings cubanos, han dejado a _ 
^ i k testa vMl ™ ^ fanáticos completamente satisfe- ge (Morris) $26.60. Careful (But- pezo a p^ar en el partido poniéndose ! vasca 
rumo pa- chos Ninguno de ellos Ee ha rajado iwell) $4.50. Good Times (Morris) los blancos en 17 por 20 
sin que pueda decirse de ellos que el juego entre las zagueras, entre Ma-
jugaron mal. Yo, por lo menos, no ría Consuelo y Mercedes, que las dé-
lo digo, a sabiendas do que los que lanteras, Angelita y lümilia, participan 
aseguran que todaá las parejas de- de cada cuatro o cinco tantos, uno. 
rrotadas han jugado mal, sonreirán' Llama la atención del público, que 
pensando que tal afirmación se de- aplaude a rabiar, la heroica manera de 
be a exceso de indulgencia o a ig- batirse en los cuadros graves de María 
norancia de una ciencia tan terri- Consuelo, la que devuelve todo lo que 
f ^ h a i L i ^ o n ' ^0TfQeqUJ1"^,i°S blemente abstrusa como es la de la hay que devolver; para ella no hay 
pelota trasatlántica, pues no llevo bola mala, las arranca del asfalto con 
más que trece años viendo jugarla ei borde del raquet, las despega de la 
y estudiándola, tiempo que no es pared y las coloca en forma tal que se 
suficiente para familiarizarse con hace difícn ai campo contrario devol-
ella, a pesar de que con asistir cin-'verlaS( cristalizando el hit. 
co años a la Universidad se puede I • Es a(jmirable la labor de esta mucha-
uno hacer abogado o médico, o doc-1 cha. se bate como una leona, hace la 
tor en cualquiera otra ciencia me-; impresl6n del impepinable Marcelino en 
nos complicada que la ue la pelota, lloche de &ala de las noches de oro del 
se hallaban en ropas menores, que 
eran Millán y Jáuregui, viese que 
este hallábase ya en posesión de su 
fuerza habitual, haciéndole más difí-
D n r» i «« ¥ w n r» 011 al Egnilui! precañonazo que de-t P 1 ffl I I t K fendía los cuatro líricos de la pa-¡ reja contraria, la preparación del 
ataque que tan buen resultado le 
dió al principió, por lo que, Millán, 
ra que no pierda, para que regre-
se al campamento a cabllito sobre 
el escudo. 
Y mientras tanto Cuquito se pasa 
los días corriendo carreteras, hasta 
tnás de treinta millas. 
Se le han puesto los músculos en 
tales condiciones de dureza, que 
parece un sembrado de adoquines 
el cuerpo de este valiente mucha-
cho. 
Otra de las peleas que han de cau-
sar la sensación de propios y extra-
ños, es la del españolito Kid Fer-
nández, -el maravilloso gaJffleguUto 
llegado recientemente de España y 
que tantos triunfos ha obtenido en 
| Nuevo Frontón, cuando el rey de los' 
Kid Fernández es de esa madera. 
Ya faltan pocas horas para sa-
ber quién es quién. 
B O X E O E N E L S T A D I U M 
L A N O C H E D E L S A B A D O 
B E N E F I C I O D E L C L U B D E A L I S -
TADOS D E COLUMBIA 
$35.40. Bunga Buck (Heupel) 
11.10. Slipp'y Elm (Gantner) 10 pe-
sos. 
, ^Creo, repito, que Petit y Machín nteros le hacla pendant. 
D E L A S A L L E 
Todo fué inútil, sin embargo. L a 1 n0 Jugaron mal, sino que sus ad-| 
ventaja de cinco cartones que ob- versarlos, especialmente Martín, l " 
tuvieron los azules apenas recogió Q11® tenía bien puesto anoche el frecuente que ganen 
el Intendente su peso isabelino del pantalón milagroso, les atacaron de dos, 
asfalto, y que aumentó al marcar jesa manera que resulta irrebatible, que 
el semáfoio ocho por dos y diez por , en ofensivas, que como las cuentas los ganaron anoche paiece que las 
tres, resultó decisiva. E n la forma que se nos presentan cuando no te- nuevas camisas de color azul páli-
o.̂  dos parti-
respectivamente, las parejas 
defienden el color azul, como 
vía ayer. Estaba sufriendo un slump. 
Mercedes descolgó una lagartija en el 
tanto 24, la que convirtió en hit, como 
acto final dfi su cartón. Se terminó es-
te interesante match con una pelota bu-
jo la faja del frontis, soltada por Kmi-
11a, y con una pifia de su compañera 
de infortunio, la Interesante Chelta. 
IiA QUINIELA S E CHEITA 
Y comenzó el tantorreo de la primera 
quiniela de la tarde, por un magnifico 
racimo de chiquillas, a saber: Maruja, 
Petra, Carmen, Mercedes (Chelta), Ma-
ría Consuelo (la leona de la cancha). 
Emilia (la que abunda en encantos y 
en músculos, la que ayer tuvo su tarde 
gris). Esta quiniela, donde se jugaron 
f 451 boletos, fué admirablemente tanto-
rreada por las muchachas, habiendo un 
duelo entre Maruja y Mercedes, la que 
venció la tenacidad de sus compañeras, 
anotándose el tanto final de manera 
emocionante. Esto le valió a Cheíta mu-
chas felicitaciones y que un admirador 
, le man:lara un lindo bouquet de frescas 
; flores a la cancha. 
CUBSAI. LUCIO MUCHO 
Los palistas se aproximaron al asfal-
to; aparecieron Arrigorriaga y Unamu-
no, en paños menores, y Piedra y Cur-
sal de azul. 
E l dinero apareció por los azules, y 
en éste como en todos los casos, el di-
nero no se equivoca. 
E l primer tanto fué azul y se repi-
tieron las igualadas en 3. en 5 y en 9 
Desde esta igualada se vió a la pareja 
del apellido complicado hacer un jue-
go flojo, pues si deficiente se encontra-
ba el Arrigorriaga, no menos lo estaba 
el del nombre universitario. 
E n cambio Cursal lució mucho, el za-
guero azul, y hubiera lucido lo mismo 
si los blancos hubieran jugado horro-
res. 
Se terminó este' partido con anotación 
de 20 los azules por 30 los blancos. 
Se dió por terminada la tercera fun-
ción del frontón JAI ALAI PLAYA 
cuando los auinielistas rindieron su la-
bor, anotándose Perea los seis tantos 
de ordenanza. 
Galllermo PI 
V S C A N D I E R actual de1- Eguiluz editado en cabri-
f U . V i r n i / L i J U l l tilla, no se puede borrar una mayo-
ría tan grande, sobre todo siendo 
el partido a 25. Efectivamente: no Previamente invitados por el di 
nemes dinero para pagarlas, no tie- do, que van pareciéndoso a las que 
nen respuesta. | trajo Donato Cubas d3 Nueva York 
Yo no sé si la mayor parte de mis para epatar a sus amigos, les dan 
lectores se habrán fijado en que en suerte, o son más desahogadas y 
Ayer hablando el champion light a los terrenos del arriba mencionado 
heavy welght de Cuba, Cabo Espa- plantel, acompañados de numerosos 
rraguera, con el time-keeper, sobre' fanáticos, deseosos de presenciar 
su próxima pelea con el renombrado i nuestras proezas. 
boxeador guabacoense. Cuco Morales, A las tres en punto se dió comien-
SWHI?<IWSKiM«lHB<l«KiM«l«ihiM>«iK!>¿i«i«iih!̂ r« el cual se llevará a efecto en el Sta- ¡ zo a la contienda y desde luego se 
dium. Infanta y Marina, el próximo pudo notar que no era el Candler 
sábado por la noche, dijo: Yo se que , aquel novenón terrible de otros 
Morales está en excelentes condicio-! años . 
; nes para la pelea y que me costará j Por De L a Salle ocupaba el box 
¡ un poco más trabajo tumbarlo esta Pequeño, luciéndose como sabe en 
vez que en nuestra última pelea, pero , la oportunidad de sus ponches. L a 
espero que an*es del quinto round ¡ caja contraria la defendía un sim-
tenerlo ya de "maduro pasado". ¡pático boy, bien conocido por la ha 
rector de este acreditado Colegio, loSraron aproximarse más los blan- esta temporada del Jai-A-al, es muy | les permiten mover los brazos con 
nos dirigimos el jueves 27 de octubre 
J A I A L A I 
L o s p a g o s de a n o c h e 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
^ b o S S ? 7 1!HanTA- ^ les J^araroa 253 
PAGADOS A: 
$ 3 . 3 3 
ron 198 boletos y hubiesen sido paga «p4.17, 
T E N D R E M O S C A R R E R A S D E 
A U T O M O V I L E S E L D O M I N G O 6 
— ) 
A la pista se le ha í a c u d i d o el polvo y p e t r o l i z a d o . — S ó l o se admiten 
niscripciones hasta el viernes. Hay gran n ú m e r o de carros nuevos 
C A N C H A S D E L F R O N T O N 
E l éxito de las carreras llevadas gundo premio: 25 pesos, 
a efecto el domingo en la nueva pis- Segunda carrera: Motorcycletas de 
L a pelea no durará mas de cinco j rriada del Vedado y que a pesar de! ta del Campamento de Columbia, se carrera. Diez vueltas. Primer premio: 
rounds. Morales es uno de los boxea- su pequeño calibre promete ser una : refleja en el grande entusiasmo con 600 pesos; segundo premio: 200 pe-
dores más peligrosos que tengo en estrella de primera magnitud. Núes- qUe Se piden otras para el día seis, jsos; tercer premio: 100 pesos. 
Cuba, pero como yo tampoco estoy ¡ tro ataque fué superior como bien se 
perdiendo mi tiempo y voy muy bien | podrá notA* en el score que a conti 
mayor facilidad que las antiguas. 
Yo no quisiera equivocarme, pero 
me parece que Martín no jugó 
bien, mientras usó la camisa blan-
ca, y anoche resurgió súbitamente, 
enfundado en una azul, en la mis-
ma forma que le hizo ser un temi-
ble contrario contra los mejores 
zagueros del cuadro a t-rincipios de 
la anterior temporada. 
L A L M C A A L E G R I A 
E n los. tiros de aire, después de 
un avance violento (te la pareja 
azul, que la puso en cuatro por 
uno, el matrimonio blanco pareció 
justificar la preferencia del proto- ¡ 
medícate, al mover, casi consecuti-
vamente cinco cartones y situarse 
de !a primer.a, segunda, tercera ¿ 
cuarta fila, se hacen abonos en la 
carpeta del Hotel "Pasaje," Prado, 
número 95. Habana; de 10 a 12 
íj. m. 
43712 6 n. 
J A I A L A I P L A Y A 1 
L o s p a g o s de a y e n 
que es también domingo. I Tercera carrera: automóviles con 
Son tantos los carros que espera-1 desplazamiento cúbico hasta 190 pul-, en seis Por cinco. Fué éste, sin em-
con nuestro entrenador señor Boby: nuación damos, siendo mas particu- ban se abrieran las inscripciones, que gadas cúbicas (tres litros aproxima- bareo. e1 único minuto de alegría 
T.vnns v PRnP.rn dP.mnstrarlfi a él aue larmente dignos de encomio A. Pe-, solo se admiten estas hasta el vier-. damente). Cinco vueltas. Primer pre- <lue proporcionaron Petit y Machín 
queno, J . Consuegra y L . Manra-, nes cuatro. !mio: 1.000 nesos: secundo nremio: ! a sus partidarios en todo el parti-
dos 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
A R I S T O N D O 
SE PA&aRON SUS BOLETOS A* 
$ 7 . 7 4 
Tto«. Btoi. Dflo. 
Lyo s y espero emostrarle  l q  
he aprendido algo. 
E l time-keeper, que es completa-
mente imparcial en estas peleas, le 
contesto: "Acuédate que los Gallos 
_ i xjo. piDLa bc cota. aiicgiaiiULi culi v o-t o O i 
Pero si nosotros sabemos atacar nientemente, con especialidad la cur-isos 
los muchachos del Candler saben de- x va ¿e la derecha del Stand de polo,! ( 
L a pista se está arreglando conve-'^OO pesos; tercer premio; 100 pe-, do. Pues en el resto de la lucha tu-
I vieron que conformarse con sufrir. 
Cuarta carrera: automóviles hasta ' viendo a Belarmino descorrer gru-
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
ANGEIalTA y MARIA CONSUEIiO. S( 
les Jugaron 49 boletos, 
PAGADOS A: 
de Guanabacoa PICAN y pican bravo. fendorse. Su fildeo fué nada menos ^ primera en la arrancada, que se'253 pulgadas cúbicas (4 litros anro-' Pos de cartones azules 
y un descuido le puede tener cual-, que asombroso 
quiera y d e s p u é s . . . C A T A P L U M , 
y a cobrar. No crea usted que va a 
tener un wolk-over. 
E n esto mete la cuchara el Soldado 
Diaz, el G A L L I T O V E R D A D de Co-
lumbia y le dice a time-keeper: Yo 
no he visto todavía al americano E d -
llevándose muchos está endureciendo y petrolizando. Si ximadamente) desplazamiento. Ocho 
aplausos de los espectadores admira- en las carreras iniciales de la pista vueltas. Primer premio: 1,000 pesos; 
dos.- j ' v i v. 2 tt I de velocidad hubo orden y buen tino segundo premio: 400 pesos; tercer 
A pesar de su buen trabajo Has- ©n la distribución v acomodo do todo T,r«»r.^- 200 pesos 
ting no alcanza a dominar a nuestros , io relacionado con el evento, para es-
boys y los batazos llueven a granel tas próximas aun habrá m á s . 
en tanto que en el campo opuesto1 
hay que ayunar bastante, logrando . PROGRAMA P A R A L A S C A R R E -













creemos en americauitos más o me- |rrera contra 11 de nuestras huestes 
nos boxeadores y a ese trataré de' y 10 carreras. 
quemarle el cuento tan pronto como E s , pues, como se ve, una victoria 
usted toque la campana para empe-1 aue vale. Arriba, pues, nuestros mu-
zar. Dígale, cuando lo vea otra vez ^chachos, 
que el otro dia en Matanzas, me duró' E l score: 
uno de allí solamente un minuto y j De L a Sallo 
veinte segundos, y bajo este cálculo, | 
puede sacar sus cuentas. E l time-1 Manrara. . . 4 0 2 1 0 0 
V . C. H. O. A. E , 
D E N O V I E M B R E 
Primera carrera: obseqquio a los 






pació un ojo y se fué . 
S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
SZiOZiA (mayor) y MARTIN. Se les In-
raron 243 boletos, •' 
PAGADOS A: 
$ 4 . 4 8 
Los blancos eran Petit y Machín Se 
quedaron en 23 tantos. Se les jUK¿ron 
866 boletos y hubiesen sido pagados a 
98 . lo, 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
I R I G O Y E N M A Y O R 
• E PAGARON SUS BOLETOS A: 
$ 3 . 3 2 
N U E V O F R O N T O N 
Ttos. Btos. Ddo. 
M I E R C O L E S 2 D E N O V I E M B R E D E 
1921, A L A S DOS Y M^DIA D E 
L A T A R D E 
(FUNCION DIURNA) 
Barrueco. 
A. Pequeño . 
Tomás . . . 
Diago. 
G . García. . 
L . Pequeño . 
J . Consuegra. 
H . Rocamora 






en la distribución y acomodo de todo premio 
Quinta carrera: automóviles de 
desplazamiento sin límite. Diez vuel-
tas. Primer premio: 2,000 pesos; se-
gundo premio: 500 pesos; tercer 
premio: 200 pesos. 
Sexta carrera: Categoría abierta. 
Para toda clase de automóviles, iu-
fords de alquiler. Fotingos de alqui- cluyendo automóviles fabricados es-
ler absolutamente en las mismas pecialmente para carrera. Quince Ipero 
condiciones que se encuentran para, vueltas. Primer premio: 2,500 pe-
an trabajo diario de alquiler con fue-isos; segundo premio: 800 pesos; ter-
lle bajo, límite de admisión siete cer premio: 300 pesos 
máquinas que se sortearán entre te- Nota. — Los autonn 
y Mercedes. Re 
y hubiesen sido 
óviles que han 
0 das las que se inscriban antes del ¡sido fabricados especialmente nara 
«3 f rt A r\ Inri i-> n í A ̂ -v 1.. ¿ a .#3 _ T'V 1 I . - * 
Jorge 1 
Woy. 
DIA D E MODA 
Pi-imor Partido a 25 tantos 
Blancos: Emilio y Angel. 
Azules: Sánchez y Cazalis I I I . 
A sacar los primeros del cuadro ! Pelayo, 
9 y los segundos del 9 y medio. i González. 
! Gómez. . 
Primera Quiniela Besóse . . 
Elias, Alfonso Mallagaray, Escoriaza, Carbonell. 
37 10 11 14 27 2 
V . C. H. O. A. B . 
Ituarte y Salazar. 
Gómez 
Casaliz (menor). . . 
IRIGOYEN (mayor) 
Navarrete 











Segundo Partido a 30 tantos 
Blancos: Larruscain y Marcelino. 
Azules: Eloy. Anzola y Goenaga. 
A sacar ambos del cuadro 9. 
Srgnrda Quiniela 
Irán, Oscar. Rlenner, Gutiérrez, 
Arnedillo y Argentino 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 
O Kl DIARIO O E LA MARI- O 
O NA lo cncu'-ntra ustod rn O 
O cualquier población do la O 
O República. O 
O O O 0 O O O O O O D D 0 O O O 
Hasting. 
Totales. 
día 4 a las seis de la tarde. Dos vuel 
tas. Primer premio: 75 pesos; se 
'carreras sólo pueden inscribirse en 
la categoría abierta. 
L a tantorrea azul que decidió el 1 
partido, fué de cinco cartones, y pu-j 
so a los almendaristas en 16 por 10J 
Todavía Petit y Machín lograron lcsB^>Xne,l\r b^eíos 
situarse en trece por diez y siete, pairado^ a $4.87. 
pero no consiguieron acercarse más. ^^"^laTH^K^r i^W^I^ 
Unos cuantos revueloá • de Elola 
Mayor y Martín colocaron a éstos en 
26 por 16. 
Allá, al final, cuando los azules 
tenían ya 29, lograron sus rivales 
hacer cuatro tantos y llegar a 23, 
estaban heridos de muerte; 
después de este tanto 2 3 quedaron 
en decúbito supino sobre el asfal-
to, en tanto aparecía solemnemen-
te el -camarón de Epifanio con el 
cuadro azul. 
I N T A L MUÑOZ 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
M E R C E D E S 
SE FAOARON SUS BOLETOS A: 
$ 2 ® 6 4 
Bltos. Pagfo-j 
r 
P R E G U N T A S T O N T A S I 
i 
'—¿Llamaré a un soldador? 
—No, hija mía, ¡llama a un pelo-
taril 
26 1 4 15 27 5 
Anotación por entradas 
L a Salle . 3 1 0 0 4 1 1 0 0—10 
Candler . 0 0 0 0 0 1 0 0 0— 1 
Sumario 
Twe base hit: A. Pequeño; Twe 
base hits: González. Manrara, A. Pe-
queño. Diago; Douple play: Diago, 
Consuegra, Lagueruela, García, Pe-
queño, Consuegra, S. Martín l ; Ba-
ses on balls: Por.A. Pequeño 2, por 
Hasting 6; Struck outs: por A . Pe-
queño 6, por Hasting 4; Pased balls: 
González 3 . 
Tomás Galdós, Cronista de Sports 




D E M P S E Y , L A D R O N 
D E A F E C T O S ^ ¿ ^ ^ 
SEGUNDO P A R T I D O 
Kmilia 31 





NUEVA Y O R K , noviembre 1. 
Jack Dempsey, campeón pugilis-
ta del mundo empleó su conocimiento 
de las tácticas del ring al ordenar 
a sus letrados que presentasen un 
tflegato negando la demanda de Al-
bert Siegel, que no ha sido presen-
tada todavía. 
Seigel es el esposo de una tal Bee 
Palmer, de profesión bailarina, y se 
dice que Dempsey recibió una noti-
ficación en Mlnnessota notificándo-
le que se había establecido un proce 
A Z U L E S 
PIEDRA y CUBSAI.. Se los Jugaron 
78 boletos, 
PAGADOS A: 
$ 3 ® 3 \ 
Ltw :;KU-lé8 eran Arriprorriaga y Una-
njmulo. Si- le« joparon 59 boletos y hu-
so contra él por enagenación de afee- bleSen 'sidü l i a d o s a $4.18. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
P E R E A 
SE PAGARON SUS BOLETOS A: 
tos. Su negativa de las alegaciones 
es el primer documento en el caso, 
presentado ante el Tribunal. 
K O G E R S S E APROPIA 
T I T U L O 
ÜN 
B U F F A L O , octubre 31. 
Dan Rogers, manager de Rocky 
Kansas, de Buffalo, anunció que 
desde hoy asumiría el campeonato 
de peso ligero para defenderlo con-
tra todos los pretendientes, basán-
dose en decisiones obteaidas contra 
Willie .Tackson, de Nueva York 
idler. de FiH.-lPlfií 
haber 
noudü campeón Beuuy LeonanL 
Bltos. Pagos 
78 P E R E A . . . „ . . 
¡y Lew Tendler, de Ntadt í t ía : T~por Orfe^0".' / ' ' ^ 
1 no haber defendido -u título el Zuñidla. . . . * . * . * . ; * \ [ 
Arrigorriaga ' jjq 








/ A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A NoTÍentbre 2 de 1921 
A R O L X X X 1 X 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
G R A D U A D O S D E L A U N I V E R -
S I D A D D E L A H A B A N A 
A fin de secundar la intensa labor 
que en esta Ciudad vienen realizando 
los graduados de la Unversidad Na-
cional, con objeto de constituir una 
fuerte y poderosa Asociación, se han 
celebrado reuniones en Pinar del Rio, 
Guanajay y Santiago de Cuba, rei-
nando en todas ellas el mayor entu-
siasmo entre los profesionales y de-
signando en las mismas sus represen-
tantes para la gran asamblea que 
tendrá efecto el 12 del actual en la 
Academia de Ciencias. E n esta reu-
nión se empezará a discutir las Ba-
ses de la Asociación de Profesionales 
mencionada. 
Publicamos a continuación la pri-
mera lista de las adhesiones que se 
vienen recibiendo. Estas pueden di-
rigirse al Presidente de la Mesa Pro-
visional nombrada. Calle de Habana, 
número 1, Bufete del Licenciado Mon-
tero Sánchez. 
Licenciado Erasmo Regueiferos, 
Abogado, Habana; Doctor José A . 
del Cueto, Abogado, Haban^; Doctor 
Evelio Tabio, Abogado, Habana; Doc-
tor Dámaso Pasalodos. Abogado, Ha-
bana; Doctor Adalberto Meneses, 
Abogado, Habana; Doctor Andrés Se-
gura Cabrera, Abogado, Habana; 
Doctor Ricardo Dolz, Abogado, Ha-
bana; Doctor José Rodríguez Acosta, 
Abogado, Habana; Doctor José Car-
los Díaz, Abogado, Habana; Doctor 
Rafael Pazos, Abogado, Habana; 
Doctor Juan Antonio Muller, Aboga-
do, Habana; Doctor Santiago Ledo, 
Abogado, Habana; Doctor Justo Mo-
jardin. Abogado, Habana; Doctor Jo-
sé Gregorich Piña, Abogado, Haba-
na; Doctor Antonio R . Rosado, Abo-
gado, Habana; Doctor Miguel A . VI-
vancos. Abogado, Habana; Señor Ale-
jo Sánchez Acosta, Abogado, Haba-
na; Doctor Manuel Pruna Latte, Abo-
gado, Habana; Doctor Arturo Varo-
na Cruz, Abogado, Habana; Doctor 
Antonio Castell, Médico Cirujano, Ha-
bana; Doctor Julio Morales Broder-
man. Abogado, Habana; Doctor H . 
C . Brito, Abogado, Habana; Doctor 
Alfredo Bctancourt Manduley, Abo-
gado, Palma Soriano; Doctor Jesús 
Saiz de la Mera, Pinar del Rio; Se-
ñor Herminio Incháustegui; Doctor 
Severo García Pérez, Abogado, San-
ta Clara; Doctor Francisco E . Bur-
guot. Abogado, San Juan de las Ye-
ras; Doctor Antonio B . Ainciarte, 
Abogado, Habana; Doctor Ernesto 
Martín Lany; Doctor Juan Felipe 
Cruz, Abogado, Remedios; Doctor 
Miguel A . Rodríguez Morejóu, Abo-
gado, San Antonio de los Baños; Doc-
tor Ricardo Osamendi, Abogado, Ha-
bana; Doctor Alberto Córdoba, Abo-
gado, Pedro Betancourt; Doctor 
Eduardo A . Coloma, Farmacéutico, 
Habana; Doctor Raúl N. Montero, 
Cirujano Dentista, Columbia; Doctor 
Andrés Calderín, Farmacéutico, Ar-
temisa; Doctor José L . del Olmo, 
Abogado, Habana; Doctor Evelia Ga-
rrido, Doctora en Letras y Pedago-
gía; Doctor Valentín Arenas, Abo-
gado, Habana; Doctor Blas Rocafor, 
Cirujano Dentista, Habana; Doctor 
J . Díaz Cía, Médico Cirujano, Haba-
na; Doctor Luis L . Beltrán, Veteri-
nario, Habana; Doctor Antonio Mesa, 
Abogado, Marianao^ Doctor Ismael 
Angulo, Médico Cirujano, Habana; 
Doctor Emilio B . Morán, Médico Ci-
rujano, Habana; Doctor E . Torroe-
11a, Médico Cirujano, Habana; Doc-
tor Francisco Bofil, Médico Cirujano, 
Habana; Doctor E . Sánchez, Médico 
Cirujano, Habana; Doctor Carlos Na-
varro, Médico Cirujano, Habana; 
Doctor Manuel de la Torre, Médico 
Cirujano, Habana; Doctor J . M. 
Sánchez, Veterinario, Habana; Doc-
tor R . Márquez, Veterinario, Haba-
na; Doctor A. M. Martínez, Veteri-
nario, Habana; Doctor A . del Cam-
po, Veterinario, Habana; Doctor Da-
niel Sainz, Médico, San Juan y Mar-
tínez; Doctor Oscar Blanco, Aboga-
do, Bolondrón; Doctor Alonso Am-
pudia. Abogado, Ciego de Avila; Doc-
tor Domingo S. Méndez, Abogado, 
Güines; Doctor Lucas Ponzoa, Abo-
gado, Artemisa; Doctor Rodríguez 
Aragón, Abogado, Guanajay; Doctor 
Luis de J . Muñiz, Abogado, Guana-
jay; Doctor García Batista, Pinar del 
Rio; Doctor Enrique Corzo; Doctor 
Oscar Gobel; Doctor M. Callaba; 
Doctor Carlos Rionda; Doctor Pedro 
García, Pinar del Rio; Doctor Pedro 
García Valdés, Pinar del Rio; Doctor 
Luis Valdés López, Pinar del Rio; 
Doctor Ramón Gastón Ingeniero, Pi-
nar del Rio; Doctor Ismael Pintado; 
Doctor Luis Alberto Rubio; Doctor 
Andrés Rodríguez; Doctor Vicente 
Valle; Doctor Plutarco Mata; Doctor 
Raimundo Ubieta; Doctor Eduardo 
Ubieta; Doctor Alberto Valdés Bri -
to; Doctor Enrique Pérez Castañeda; 
Doctor José Comido; Doctor Isidoro 
G . Batista; Doctor Fermín Peinado, 
Abogado, Guantánamo; Doctor José 
B . FestarI, Ingeniero, Santiago de 
Cuba; Doctor Antonio Aguila, Inge-
niero, Santiago de Cuba; Doctor A l -
fredo Amigo, Ingeniero, Santiago de 
Cuba; Doctor Rafael Genó, Ingenie-
ro, Santiago de Cuba; Doctor G . Gon-
zález del Pozo, Cirujano Dentista, 
Santiago de Cuba; Doctor Carlos Ra-
mírez, Santiago de Cuba; Doctor J . 
Zambrano Montero, Santiago de Cu-
ba; Doctor Enrique Silva Estenoz, 
Santiago de Cuba; Doctor A , Fajar-
do Ortlz, Santiago de Cuba; Doctor 
J . Senespleda, Santiago de Cuba; 
Doctor R . Senespleda, Santiago de 
Cuba; Doctor A . Mena, Santiago de 
Cuba; Doctor R . Malleuve, Santiago 
de Cuba; Doctor Andrés Agullar, 
Santiago de Cuba; Doctor A . Sajo-
bien, Santiago de Cuba; Doctor J . 
Antonio García Ordoñez, Abogado, 
Habana; Doctor Juan Arango García, 
Abogado, Habana; Doctor José R . 
Rodelgo, Abogdo, Habana; Doctor 
Enrique Maza, Abogado,' Habana; 
Doctor Oscar Hernández, Abogado, 
Habana; Doctor Gabriel Suárez So-
lar, Abogado, Habana; Doctor José 
Suárez Solar, Abogado, Habana; 
Doctor José María Zayas, Abogado, 
Habana; Doctor Cayetano Socarrás, 
Abogado, Habana; Doctor Valentín 
Artal, Abogado, Habana; Doctor An-
tonio Quintana, Abogado, Habana; 
Doctor Manuel O. Cores, Abogado, 
Habana; Doctor Andrés Segura y G . 
Menocal, Habana; Doctor Gustavo 
Herrero; Doctor José García Baylle-
re; Doctor Sabino González; Doctor 
Octavio Taboadela; Doctor Juan Ma-
nuel Alfonso; Doctor Antonio Span-
cez Montero; Doctor Juan Luis Ge-
labert; Doctor Francisco Fabre; Doc-
tor Miguel S. Ferragur; Doctor Car-
melo Urquiaga; Doctor Carlos Pór-
tela; Doctor Esteban Tomé; Doctor 
Osmin del Pino; Doctor Ramón Ga-
liana; Doctor Bernardo Latour; Doc-
tor Koberto Acana; Doctor Oscar Ar-
tola; Doctor Ramiro Ramírez; Doc-
tor Mariano Caracuel: Doctor Helio-
doro Gil; Doctor Joaó M . del Porti-
llo; Doctor Mario Luque; Doctor Os-
car Hostiman; Doctora Balbina Re-
medios; Doctor Augusto Rentó de 
Vales; Doctor José Manuel Cortina; 
Doctor Carlos E . Charles; Doctor 
Miguel Alonso Pujol; Doctor José , 
R . Cano; Doctor JoJsó Ramón del | 
Cueto; Doctor Jorge Casuso; Doctor 
Manuel A . Pelaez; Doctor Luis Val-
dés López; Doctor Ramón Gastón; 
i Doctor José J . Espino; Doctor Elpi-j 
dio Pérez, Cirujano Dentista, Hol-j 
¡güín; Doctor Juan Arango García;, 
Doctor Gustavo Alonso Castañeda. 
M U E R T E D E U N V I G I L A N T E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A las doce y cuarto de la maña-
na de ayer, fué conducido grave-
¡ mente herido al primer centro de 
I socorro, por el vigilante 1336, Juan 
i Rivero, el también vigilante 1638 
¡Alfonso Reina, natura' de Cuba, 
: de ventlcinco años y vecino de Fer-
1 nandina, 85. 
I Puesto el herido sobre la mesa de 
operaciones, fué reconocido por el 
| doctor Oscar Orts, no pudiendo pres 
1 tarle ningún auxilio por haber fa-
' llecido en aquellos momentos, apre-
ciándole dicho facultativo una he-
! rlda sobre el pómulo d&recho con 
orificio de entrada solamente y" mor 
tal por necesidad, ratificando dicha 
afirmación el aludido facultativo, a 
petición del señor juez de la sec-
i ción primera y añadiendo que el 
occiso presentaba manchas de pól-
vora en la mano dere. ha. 
i Presente el capitán Martorell, de 
: la Segunda Estación, compareció el 
vigilante 1336 y dijo, que encon-
contrándose pocos momentos antes 
del suceso en el lugar del hecho, 
café " L a Aurora", sito en Damas, 
51, en compañía del también vigi-
lante 269, Máximo González y del 
142, José Sureda San'iago, vecino 
de Paula. 75, sentados los tres en 
una mesa del mencionado café, se 
acercó a ellos el dueño del estable-
cimiento, colocando en medio de la 
mesa un revólver niquelado, de ca-
chas de nácar, diciendo: "¿Qué val-
drá esto?" Seguidamente tomó el 
arma en sus manos el vigilante Su-
reda a la sazón que ê acercaba a 
ellos el vigilante Reina, quitándose-
lo de las manos y viendo caer se-
guidamente a Rein?. sobre el pavi-
mento con el arma huu-eante en la 
diestra. 
Antonio Rodríguez Alvarez, de 
España, de treinta arios } dueño del 
café en que se desarrolló este he-
cho de sangre, en sus declaraciones 
coincide exactamente con lo expues-
to por los vigilantes 1536 y 269. 
E l capitán MartoreL, al recoger 
el arma, pudo comprobar que en la 
recámara de la misma habían cin-
co cápsulas Intactas y una vacía. 
Posteriormente compareció el vi-
glante 1349, Pedro Urra, manifes-
tando que él entró en el café acom-
pañando al occiso y que vió poner 
el revólver sobre la mesa, que lo 
examinaban todos los allí reunidos 
y que presenció cuando Reina lo te-
nía en sus manos, oyendo al vigi-
lante número 142 que dijo: "Dé-
jenme verlo", y segulcamente el 
disparo que ocasionó la muerte de 
su compañero Reina. 
Examinadas las manos del vigi-
lante Sureda por los médicos fo-
renses doctores Dom.nguez y SI-
garroa, a Indicación del Juzgado, 
por si en ellás había olor o man-
chas de pólvora, no fué hallado 
por dichos facultativot; ningún In-
d'clo que hiciera recaer culpabili-
dad sobre el vigilante fludido, por 
lo cual fué Inmefllataroente puesto 
en libertad. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l Baile Sportivo 
E n la noche del próximo (íomingo, 
día 6, nuevamente abrirá sus puer-
tas el palacio social de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, para el gran baile sportivo 
de sala, que con su habitual compe-
tencia y celo organiza la activa fa-
lange juvenil que comanda Manolo 
Vidal, a beneficio de los fondos de 
la hermana Sección de Sports, y por 
lo tanto están también Interesados en 
el éxito del baile la legión que co-
manda Joaquín Gil del Real. 
Un nuevo baile, es decir un nuevo 
triunfo, un nuevo éxito; otro día se-
ñalado con piedra blanca en la hiato-
ría de triunfos sociales, un eslabón 
más a la cadena de triunfos sociales 
que viene obteniendo la Sección de 
Recreo y Adorno. 
Salón amplio y ventilado, música 
excelente, programa repleto de no-
vedades, encantadora multitud de 
bulliciosa concurrencia femenina, co-
rrectos jóvenes, galantes y corteses 
vocales de la Sección de Orden, todo 
eso significa el anuncio de un nuevo 
baile en la poderosa sociedad de Pra-
do y Trocadero. 
Y la Habana verá de nuevo el des-
file opulento de bellezas, la avalan-
cha de lindas jóvenes, hacia el Cen-
tro de Dependientes del Comercio, 
deseosas de disfrutar de plácidas ho-
ras de recreo, en los brazos de Terp-
sícore y a los acordes de una música 
excelente. 
Nos complacemos en anticipar núes 
tra felicitación a la Sección de Re-
creo y Adorno, y a su presidente, 
señor Manuel Vidal, a la Sección do 
Sports y a su presidente señor Joa-
quín Gil del Real, y finalmente a la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio por los triunfos que obtiene 
bajo la justa y decisiva dirección del 
señor Francisco Pons, tan justamen-
te estimado y querido en la bienhe-
chora casa, y cuya labor al frente de 
los destinos de la sociedad es sobre-
manera encomiable. 
A o u o c i o s c l a s i l i c a i l o s d e ú l t i m a I m 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . PISOS 
. H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Peraonas que lengan (joteras en los te-
Jados a azoteaa de sus casas para re-
comendarles -i uso de SKLL.A TODO. 
No se necesita expeiienela para apli-
carlo. PIdanof» folíete... explicativos, loa 
remitimos trraiis. CASA TURUL.U Mu-
la de rogar por los difuntos, para que 
'se vean libres de sus pecados"; de 
donde claramente se colige que hay 
almas detenidas en algún estado de 
expiación temporal, pues claro está 
que ni los del cielo ni a los inflarnos, 
pueden aprovechar nuestras oracio-
nes para que se les perdone la pena 
de sus pecados; a los unos porque ya 
se les ha perdonado; a los otros por-
que nunca se les puede perdonar. 
E l lector que preocupado con los so-
fismas que ha recogido en lecturas y | 
U R B A N A S * {conversaciones de protestantes y r a -
mmn^<- ! clonalistas, nos dirá que no cree en 
pesos sb ven'db t tka la existencia del purgatorio porque 
magnifica casa de dos rlantas, mo- no puede llegar las absurdas leyen-
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
ralla, ¿ y 4. Habana. 
derna, situada en Zanja, a cuadra y 
media de Belascoafn. Produce bu¿na 
renta. No deseo corredores. Informa: 
Agustín Sancho, Amargura. 94. ai tos. 
44048 8 nov. 
E S i A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A R A G E 
Se d é s e tomar en 
arrendamiento un ga-
rage grande en punto 
céntr i co de la ciudad o 
un local propio para el 
giro. Las proposiciones 
dir í janse al Apartado 
n ú m e r o 2296 , Ciudad 
Se v e n d e u n a v i p k i e b a s b TA- creerlas para creer que "existe bacos 
res. 
44056 6 nov. 
440(52 11 nov. 
SB AXtQTTXLA UN FBQUESO PISO alto, moderno, para matrimonio de 
gusto. Campanario. 168, cerca de P.elna. 
Informan en la misma, de 9 a 12 y en 
San José, 65, bajos. 
44047 < nov-
OB AIiQUrLA UN OBAJT tOCATi ¿ B 
O 200 metros, en esquina, de Aguiar y 
Cchacfin, para establecimiento, oficina, 
o cosa análoga. Informan en Aguiar, nú-
mero 60. 
44066 4 nov. 
das sobre los tormentos que allí se 
dan, cual suelen describirse en los 
libros piadosos. NI nosotros creemos 
tampoco todas las cosas que en algu-
nos libros están escritas, que bien 
podrán ser fábulas algunas, y aun-
que sean verdades no es necesario 
l  "existe un 
i^cJ^rro^oy A I Í ^ ^ Í m Í Í H S : purgatorio, y que las almas allí dete-
1 tes de lotería, dos anos y medio de . , . _ 
contrato, vende diarlo de 18 a 20 pe- nidas pueden ser ayudadas con nues-
bos, su precio 1.400 pesos. Urge su tros sufragios", que son los únicos 
venta. Para informes, en Virtudes. 46. dogmas que sobre este asunto nos 
Mateo Pérez. No se quieren corredo- nda creer ^ Concilio Tridentino. 
1 ¿Acaso 'habremos de negar que ha-
l ya en el mundo una nación que se 
! llama Estados Unidos de América del 
¡Norte, porque son increíbles muchas 
cosas quti de allá nos cuentan los 
N A C I O N A L Y E S P A f i O L Ahora si además de los dogmas de 
Seguimos comprando cheques. Pagamos' fe que hemos dicho, quiere saber el 
el mejor tipo de plaza. ,ector aiguna8 otras noticias ciertas 
Ahorro G A L L E G O y A S T U R I A N O o sólidamente probables acerca del 
Negociamos el total de las libretas ya purgatorio, allá van unas cuantas. 
sea socio, cuatro por ciento o a inver- j 
tir. Aproveche esta oportunidad, j CURIOSIDADES T E O L O G I C A S 
BONOS, A C C I O N E S E s indudable que las almas del 
Compramos de la Libertad y del Tesoro ' purgatorio están seguras de su sal-
la República y cuanto sea cotiza- vaclón y que no pueden ya cometer 
del Comercio. Keina, nuevos pecados, y que pueden ínter-
tercera, a Intención del Sumo p 
tlf lee. ^ 
Resumen 
Primer Misa: a intención dsi 
desee o quiera el sacerdote, recibí^ 
do estipendio. 
Segunda Misa: en sufragio dft 
dos los fieles difufntos. k 
Tercera: a Intención del Papa 
Por la segunda y tercer misa" 
pueden percibir estipendio algí, J 
por ninguna causa ni motivo, aum?0 
las celebre en lugar distanta a h ' 
muy temprano o tarde. 0f* 
No puede tampoco aplicarlas ot 
día por esas Intensiones y en esta n 
cibir estipendios. E l que tal hlcW' 
puede su Obispo castigarlo coa T 
pena de suspensión, aun lata* gJ* 
tencia y con la de no hacer suy^ 
estipendio. *l 
Pero en estas Misas no hay gj.^ 
men alguno puesto que la Santa s!' 
de concede un privilegio, y a la Co 
cesión añade las condiciones qu© i'' 
su elevada prudencia juzga opors,5 
ñas . E n manos de los sacerdotes «! 
tá el hacer uso o no de este prlv^ 
E s decir que no tiene obligaclóa A 
cirlas. Pero el sacerdote es desij 
D L N E R O E H I P O T E C A S 
carji 
de  
teresado, y se toma a gusto la 
de las tres Misas, no percibiendo d*. 
el triple trabajo más que como mf0 
¿Cuántas harían tres cosas B(l 
una sola retribución? ' 
Reguemos todos los días de qq-. 
tra .vida, por las almas del Purgato 
rio, pero muy especialmente en el 2 
de hoy a ellas consagrado. 
UN CATOLICO, 
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¿QUIERE D I N E R O ? 
vernos. Tenemos partidas de ' dice Santo Tomás que hay dos. 
ceder por los vivos y difuntos, aunque 
no puedan ya merecer. 
E n cuant* al lugar del purgatorio 
uno 
KJK.ME CIARLES QUIMONES 
L a Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Comerciantes de Luyanó 
y Talla piedra, ha nombrado Secreta-
rio-contador a nuestro estimado ami-
go y compañero en la prensa señor 
René Caries procurador público. 
Asimismo le ha conferido un am-
plio poder para que con el carácter 
de Procurador represente tan Impor-
tante entidad y a cuantos asociados 
lo soliciten ante los tribunales. 
Nuestra cordial felicitación a la 
nombratTa ÁROciación de Propietarios 
y al laborioso e inteligente procura-
dor señor Carlés! 
V E D A D O 
Se desea tomar en alquiler, por uno 
o dos años, a partir del día primero 
de diciembre próxinr^ una casa con 
garage. Se prefiere una casa peque-
ña, de dos plantas, que esté situada 
entre las cal'es 15 y 25 y L y 8, V e -
Jado. Se puede dar fiador o se pagan 
seis meses por adelantado. Dirigirse: 
Americano, calle Habana, número 55 , 
esfuma a Empedrado. 
4 *044 S nov. 
M A R I A M O , C E I B A , 




Reina, 53, Contadores de Co-
% nov 
A Ü T 0 M 0 V I I £ S 
F J B U C A C I C K E S 
A D 
Vacuna para Victoria do las Tunas 
Durante el mes octubre último 
envió la Secretaría de Sanidad a la 
Jefatura local de Victoria de las 
Tunas, la cantidad 14.100 dosis de 
vacuna individual. 
Licencias para establecmientos 
Por la Jefatuía local de Sanidad 
han sido concedidas las siguientes 
licencias para establecimientos en-
viadas al Ayuntamiento: 
Barbería, Obrapía, 91. Concedida. 
Bodega. M. de la Cruz y M. Pru-
na. Concedida. 
Bodega, General Rlva, núm. 15.! 
Concedida. 
Tallerd e lavado a mano. Casti-
llo, 11. Concedida . 
Barbería, Cerro 548. Concedida.' 
Importadores de maquinaria, Cu-
ba, 23. Concedida. 
Barbería, Avenida de Italia, 102. 
Concedida condicionalrreute por se-
senta días. 
Planos para edlflrftclones 
Por la Dirección de Ingeniería 
Sanitaria se han aprobado los pla-
nos siguientes: 
Patrocinio y D'Strampes S / l 
M/22, de Mario C. Nápoles; Cueto 
y Santa Ana, de Antonio Torres; 15 
y G, Vedado, de Enrique Heilbus; 
Suárez, número 1, de José Loredo. 
| Pocito 16 y 17, de Mercedes Al -
varez de Ramón; Angeles 64, de 
Marcelino Bravo; San Salvador, nú-, 
mero 5, Cerro, de Manuel Hevia; 
Zapotes y Durege, da Luis Valdés; 
Subirana, entre Estrella y P. Agui-
lera, de Antonio Novoa; Animas,] 
número 191 y 193, de Alberto M. I 
Betancourt; Santa Felicia, entre 
Guasabacoa y Melones, de Francls-
j co Gosglspotl. 
Victoriano de la Llama y Enna; 
Luyanó, de Antonio Zorrilla. 
Compostela, número 47, de Do-
mingo Noguer. 
Se han rechazado Concepción, en-
tre La-wton y Armas, de Sergio | 
Pulg. Infringe artículo 5 4 P. 3; J . i 
B. Zayas S/16 M/38, Reparto Ha-1 
baña Land de Alfonso A. de Cruz ¡ 
Muñoz. Infringe art. 54 P. 3. Cin-: 
tra S/9 M/20 Reparto "Las Cañas" 
de Catalina V , Santana. Infringe I 
I artículo 54 P. 3. Pocito S/15 y 17,; 
Víbora, de José Marcee. Infringe j 
artículo 55. 
San Quintín y Florencia, de An 
i drés Cobo, Infringe artículo 79. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
P L A Z A S SUPRDITDAS 
E l señor presidente de la Repú-
blica, a propuesta del secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, j 
y ea uso de las facultades que le 
están conferidas por la 'ey de fecha 
22 dei actual, sobro codi f icac ión 
del presupuesto vigente ha resuel-
to, por razón de economía y a par-
tir del día primero de noviembre 
actual, suprimir las sigui'í'~*es pla-
zas de inspectores de enseñanzas 
especiales, cancelando las consigna-
clones que para esas atenciones fi-
guran en el vigente presupuesto de 
la nación: 
Inspectora general rt • inglés . Ins-
pectora geenral de Co. «.• y Costura, 
Inspector general de Slovd, inspec-
tora de Caliatenia para aulas de ni-
ñas e inspector de Calistenia para 
, aulas de niños. 
" E L FKíARO,, 
E l número correspondiente al do-
mingo 30, constituye un éxito para 
la prestigiosa revista, pues es una ex-
posición de adelanto que ha alcanza-
do en nuestro país las Artes Gráfi-
cas, y además una demostración bri-
llantísima de nuestros progresos l i-
terarios. " E l Fígaro" realiza su glo-
riosa tradición de órgano de cultura 
cubana, pero bedeclendo dentro (Te la 
amplitud de sus normas, a Inteligen-
te proceso de renovación, 
Este número que despierta nues-
tras más entusiastas alabanzas y ha 
tenido calurosa acogida en nuestros 
centros Intelectuales y sociales, es 
sin duda una de las mejores edicio-
nes que ha hecho una revista en Cu-
ba. 
L a portada es una preciosa y exce-
lente tricornia ejecutada en los talle-
res de fotograbados del colega v ad-
mirablemente Impresa por cuyas cir-
cunstancias ha merecido elogios de 
las personas expertas en las artes 
gráficas; representa a la Inteligente 
estrella cinematográfica Priscilla 
Dean. L a página de honor tras un 
retrato del nuevo Presidente de la 
Academia Nacional de Artes y Letras 
doctor José Manuel Carbonell y un 
artículo donde se expone el progra-
ma que ha de desarrollar el ilustre 
poeta al frente de la Corporación. 
Una información amplia acerca de la 
vida y obra de Mercedes Matamoros, 
ocupa varias páginas Ilustradas por 
numerosos trabajos que representa 
trabajos relacionados con la Intere-
sante poetisa y un Interesante artícu 
lo del señor Antonio (Tel Monte, que 
en su carácter de íntimo amigo cuen-
ta los últimos momentos de la auto-
ra de "Safo," actualidad artística 
que ha merecido naturalmente la 
atención de " E l Fígaro", y es exhor-
nado con retratos y caricaturas, apa-
rece un artículo del notable escritor 
Alberto Lámar, Inéditos, y especial-
mente escrito para " E l Fígaro," fi-
guran unos versos, del gran poeta 
José Santos Chocano y unos pensa-
mientos del mismo, que reflejan sus 
últimas amarguras, expresadas como 
tributo de afecto al notable bardo 
costarricense Rafael Cardona de 
quien publica " E l Fígaro" un bello 
soneto. 
L a pluma fina y galana de Jesús 
J . López, llena otra página con una 
amena crónica artística, ilustrada a 
dos colores con el retrato de la bella 
bailarina Hilda Morenowa; "Flor del 
Recuerdo," es el título de un artículo 
de Jiménez Lámar el conocido poeta 
canta en inspirados versos sus im-
presiones melancólicas de Galicia. 
"Los Mosqueteros del Rlf" es una 
crónica de Camiroaga, Ilustrada por 
una chispeante caricatura de Rome-
ro y el notable escritor Rulz Ve-
nacci diserta sobre el último libro 
del poeta centroamericano Enrique 
Goenzler. L a crónica social llena tres 
páginas con diez grabados Impresos 
a distintos colores, y también apare-
ce la sección de Ajedrez que dirijo 
Juan Corzo, distinguido escritor, con-
siderado como una autoridad en la 
materia. Imposible nos es mencio-
nar todos los trabajos literarios y ar-
tísticos que completan este magní-
fico número, y como hemos dicho, 
constituye uno de los mejor editados 
por la notable y antigua publicación. 
Pídanse las suscripciones por el 
teléfono A-7711 o directamente a su 
Oficina, en la calle de ü'RelIly, 3 6. 
p A S A I53J rABKICAOICI» MOIÍEKITA. ' 
\ J Jarrlfn, portal, sala, recibidor, tres ! 
cuarnos, amplio comedor al fondo, cuarto 
de criados, doble Hervido, etc. Calle 1 
Línea. Hivnna Bleétne, frente Paradero I 
Cazadores. Columbia. Alquiler muy redu-
cido La llave al lado. 
44064 6 nov. 
' i nJ N I 
tt A B A N A 
pSn!lI!aiI.A 60, A1.T03 SB AlQUOI./5. 
l-j una hahitaclón para personas de 
KUBto, ajfua corriente con o nin mue-
liles y comida y una erran sala, piso 
de mArmol, para doctor, dentista, pro-
fesor o familia. 
44037 e n 
Vemra 
51rmn.,Po?OÍ,,.7 RM» 5 "ítí? ,9 rtúX' 10 m,,> según la ley común^ y es un lugar in 
15 mil, 3t) rail. 50 mil. Traiga sustitutos fprinr inntn ni infiprno v otro Interés 8 y d por ciento. Operacionea teri?r lVDt0 al ^tierno. . y Otro 
según dispensación particular y así 
se lee a veces que algunos son cas-
tigados en diversos lugares. 
Cuánto durarán estas penas no lo 
sabemos sino sólo que habrá mucha 
variedad, según la pena que se deba 
a los pecados; y la Iglesia nos da a 
entender que pueden durar mucho 
cuando admite que se ofrezca el san-
to sacrificio por los que hace muchos 
siglos murieron. Hay también reve-
laciones particulares que aunque na-
die tiene obligación de creerlas pre-
sentan caracteres tales, qué mueven 
a prudente asentimiento según las 
cuales, aun personas de rauena virtud 
y santos canonizados han pasado en 
el purgtorio harto más tiempo del 
que podía suponerse, dada la limpie-
za de su alma. 
Todas las almas que pasan por el 
purgatorio padecen a lo menos la pe-
na de daño que les produce la ausen-
cia de Dios; que es harto terrible pe-
na, aunque acá no la acertamos a com 
prender. Santa Teresa, que habla pa-
decido tantas, enfermedades, decía 
que todas ellas no eran comparables 
con la pena que aun en este mundo 
sentía por la ausencia de Dios. ¿Cuál 
será, pues la que sientan aquellas al-
L A CONMEMORACION D E TODOS I mas, cundo apartads ya de todo cuan 
LOS F I E L E S DIFUNTOS ' to en el mundo podía distraerlas, con-
L a obligación de Interceder por los • centran en Dios todos sus anhelos, 
üa su expresión en la vida eclesiás-j con ese ímpetu terrible que tiene la 
tica mediante oraciones privadas y | voluntad humana cuando se lanza en 
¡¡arte o/acioaes privadas y públicas alas de una pasión? 
públicas, éstas ligadas por lo común Hay también en el purgatorio pena 
Este mes está consagrado a las Xm 
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en la» Reparadoraa, 
L a Conmemoración de los Fieles Di 
funtos.—Santos Jorge, Teodoto y j(ar 
clano, confesores; Tobías y Victorino" 
mArtires; santa Eustaqula, virgen » 
mártir. 7 
A U T O M O V I L E S 
C O R j P R A V E N T A Y 
C A M B I O D E A U T O M O -
V I L E S D E U S O . S A N -
T A M A R I A y Co. G A -
R A G E " C A S E " 
M A R I N A , 12 
44063 11 nov. 
' ' l a f c l k a 
a días determinados, tales como el 
día de defunción, el séptimo, el trigé-
simo y el aniversario, dejándose pos-
teriormente al juicio particular de H U E S P E D E S 
r _ p_„ J _ i o o L__r r . deudos y amigos la observancia de es-
E * ~ r r a d O , \L6f hay COtnodo hos - ta costumbre. No tardaron las con-
per] !aje y buena comida, a prec io 
muy m ó d i c o . 
44000 5 nov. 
COIT 'VISTA AX PASTO SU AXQTTI-la un apartamento amueblado. H a -
bitpclonos Interiores' desde 50 pesos, 
con comida y asistencia. Moralidad y 
aseo. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero. 
44059 4 nov. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
so alquila un cuarto esplóndldo y muy 
fresco, lujosamente amueblado en ca-
«a nueva, con todos los adelantos mo-
dernos. En el centro comercial, con te-
lefono y luz eléctrica y no hay cartel 
en la puerta. Informan en Compostela, 
90, antig-uo, primer piso. 
44061 5 nov. 
33 AJCiQTnxíT̂ tTW™ D B P A j S a M 
de dos piezas y balcón a la calle, 
a matrimonio o caballeros solos, en. 
i Lamparilla, 78, altos, entre Benaza y 
i Villegas. Casa particular. 
44050 B nov. 
gregaciones monásticas en poner en 
práctica dicha piadosa obligación pa-
ra con sus individuos difuntos. 
Además, desde hace mil añás se de 
dica también anualmente un día es-
pecial a la memoria sin distinción de 
todos los difuntos: a saber, el siguien 
te día a Todos los Santos, el día 2, 
o si este cae en domingo, el tres de 
de fuego, aunque es lo más probable 
que no todas las almas que van allí 
pasan por ella; y según dicen común 
mente los teólogos, es este verdadero 
fuego material, como el del Infierno, 
que por virtud divina puede atormen-
tar las almas, aun separadas de los 
cuerpos. Convienen también los teó-
logos en que las penas del purgatorio 
son más terribles que todas las del 
mundo. Varios Santos Padres asegu-
ran que son mayores que todos los 
tormentos de los mártires juntos; y 
maestros tan autorizados como Santo 
Tomás, Escoto y Suárez, llegan a ad-
I L a Conmemoración d© los. Fieles D|. 
' funtos, que se hace en este día con k 
mayor solemnidad, nos advierto que de. 
, bemoa continuar en rograr a Dios 
! ellos todos los días y que esto lo deb«. 
mos hacer con encendido celo y bbrí. 
. sada caridad. 
\ a la verdad, no hay cosa más Just» 
no la hay más conforme al espíritu d* 
nuestra religión, ni más propia de aque. 
lia caridad benéfica y compasiva S 
que deben sobresalir todos los verdad», 
ros fieles, que el eficaz celo por »¡ 
alivio de aquellas afligidas almas. Soi 
almas predestinadas, que algún día s« 
han de ver en la corte del cielo en 
gt-an favor. Son unas esposas de Je. 
sucristo, que aunque ahora están pade. 
clendo, con el tiempo han de reinan con 
fl en la gloria. Para excitarnos a rogar 
por los fieles difuntos en justicia y ca-
ridad, se vale la Iglesia de este filnebin 
aparato; para avivar nuestra memoria 
y nuestra compasión, es todo ese W-
gubre sonido de las campanas. 
I "Amados hermanos míos, dice el Apfii 
' tol, no se quede nuestro amor en bu«-
ñas palabras; sea práctico, sea efectl-
; vo, acompañándole con buenas obraB." 
| Ño olvidemos que muchas veces estt 
acto de caridad es más meritorio para 
nosotros, que todas las penitencias, to-
das las oraciones y todas las deraáj 
obras buenas que hacemos. 
S E R M O N E S 
qoe se predicarán, D. mM em la 8. 
I . Catedral, durante el segando 
semestre del año 1921. 
Noviembre 16.—Festividad de 8. 
Cristóbal; M. J. señor O. Magistral 
Noviembre 20 .—III Dominica d« 
rr.es: M. t señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica di 
Adviento: M. L seflor C. Deán. 
Diciembre 4 .—II Dominica di 
mes: M. L señor C. Maestreescuela, 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma' 
culada Concepción; «eñor Fhro, D, 
J . J . Rcberes. 
Diciembre 1 J . — I I I Dominica di 
vdvlento; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de ar-
cular; M. I. señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de ClrcB' 
lar; M. I . señor C. Arcedlanc. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. I . señor C. Lectoral. 
t a b A a » y Junio 18 de 1921, 
Noviembre. L a iniciativa para su ins i mitir «l116 la más pequeña pena del 
titución en el rito eclesiástico provi-1 purgatorio es mayor que todas las de 
no de la Abadía de Cluny donde su ;Ia tierra. 
abad Odilón publicó con est© fin una 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
mmmmmmmmmmmmmmmmm± 
Se necesita ana costurera para r o -
pa blanca. Dirigirse a la s e ñ o r a d e 
Díaz , calle B, entre 21 y 2 3 . T e l é -
, fono F - 5 0 2 0 . 
. . . 4 nov. 
O' PORTÍJITÍdAD PASA Trií"'JOVEIT: Prepararse para posición de res-
' ponsabilidad. Debo hablar inglés y es-
1 pafiol. ueldo moderado para empezar. 
! Dirigirse a Apartado 1961. Habana. 
I 44049 4 nov. 
Tí-SOilCrTAM- BARNIZASÓRES E l í 
la Casa Americana. Neptuno, 107. 
4406S 5 nov. 
orden (el llamado Statum S. Odilo-
nis pro dcfunctls) que debían cum-
plir todos los monasterios de su Con-
gregación, en la que se preseptuaba 
que en todos de Chuny el día primero 
SE ax.qtju.a US d e p a r t m e n t o de Noviembre después de vísperas, e os iezas y balcón a la calle, se tocase a difunto y se celebrase bu 
oficio, debiendo decir misa al día si-
guiente todos los sacerdotes de la 
Congregación, pro reguío oninium fl-
delium. 
Esta iniciativa surtió efecto y por 
cierto con gran rapidez sin que se pro 
mulgara ninguna ley, adaptándose 
ante todo en los conventos de las de-
más Ordenes. 
Algo más tardó esta institución el 
ser acogida por el clero seóular en 
las diócesis particulares siendo muy 
vario el tiempo de su Introducción en 
los diferentes países. 
L a primera diócesis que adoptó 
la conmemoración de los difuntos pa-
rece que fué Lieja, en donde la in-
trodujo el Obispo Notgero, que falle-
ció en 100 8. Se halla ya en el mar-
tirologio de Besanzón, que lleva el 
nombre del Obispo Frotadlo y fué es-
crito entre 1053 y 1066. Entre las1 titud de indulgencias. Basta pronun-
. Y. soxacri^K nAR- í i zADoi trs b i t 9rdllICS romauas' 8010> tiene la dé-! ciar algunas pequeñas jaculatorias. 
O l a asa ericana. eptuno. 107. cima cuarta, que procede al siglo X I V | y aunque sólo sean los dulcísimos 
E n cuanto a Colonia, no se halla aún i nombres de Jesús, María y José para 
en el calendarlo del mismo siglo y na-1 ganar multitud de indulgencias par-
turalmente menos todavía en el más ciales; basta rezar los seis Padre núes 
antiguo publicado por Binterim. F a l - tro a los que visten la hermosa librea 
ta también en un calendarlo compues del escapulario azul para ganar mul-
to en 13í ,¿ . E n la iglesia de Milán; titud de indulgencias plenarias; bas-
la introdujo el Obispo Otrlco en 1120 ta hacer intención por la mañana de 
la Comneraoración onljnum fidellum,. ganar cuantas indulgencias para que 
pero le destinó el día después de la j que sin darnos cuenta aumentemos 
consagración de la catedral, esto es,; incomparablemente nuestro tesoro pa 
el 15 de Octubre. Duró esta Instititu- ra socorrer a las pobres almas cauti-
clón hasta San Carlos Borromeo,; vas. Y, aun el que tuviere la desdi-
quien en 15 \ adoptó la fecha ro-' cha de estar en desgracia de Dios 
t t k a j o v e n e s p a s o i a d e s e a co- f j , ^ f e c h a P ^ i t i v a del tiene a lo menos a su disposición el 
U locarse con una corta familia, para ' aof_ , .0 ^T101^6' i tesoro incomparable de la Misa, que 
manejadora o para cuidar una señora. 1 E n la Iglesia grego-rusa se celebra | tiene valor infinito y cualquiera que 
InÍ4n^an en Muralla' número 89- i la conmemoración de los parientes sea la disposición de quien la manda 
.. _ J* nov.t— ; difuntos el sábado antes del doraín- ofrecer o la ofrece, aprovecha siem-
d e s e a c o e o c a s d e c s i a d a . go Apocaros correspondiente a núes 
CONSECUENCIAS P R A C T I C A S 
Aunque esto último no sea más que 
probable, ¿no es locura exponerse a 
la probabilidad de pasar tan terribles 
tormentos por faltas que tan fáci l -
mente, pudiéramos evitar? ¿Quién co-
metería un pecado venial si supiera 
que por él se exponía probablemente 
a un cáncer o una lepra que le dura-
ra muchos años? Pues ¿cómo come-
temos tantos sabiendo cierto que he-
mos de pasar por ellos terribles penas 
probablemente mayores que las de 
todos los mártires? 
Compadezcámonos de las almas que 
están sufriendo tan terribles penas y 
son tal vez algunas muy queridas núes 
tras y quizás por nuestra culpa las 
sufren, y son todas muy queridas de 
Dios y de la Virgen Santísima y los 
Santos que desean verlas en el cielo 
y no dejarán de agradecer y pagar lo 
que por ellas hagamos. 
Fácil es para nosotros remediarlas 
con los infinitos tesoros que Jesucris-
to Nuestro Señor ha dejado a su Igle-
sia. Facilísimamente, sí estamos en 
gracia de Dios, podemos ganar muí 
S E O F R E C E N 
UNA MUCHACHA ESPASO&A SB D E -sea colocar de «riada de mano o 
manejadora o de cuartos. Lleva tiem-
po en el país. Informan en Paula, 38. 
44055 4 nov. 
Vista la lista de sermones de Ti-
bia que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 80 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles UM 
oyeren devotamente la divina pali< 
bra. Lo decretó y firmó S. K. R.i 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
D E Z . Arcediano. S o f r í a H o . 
^ A V I S O S R E Ü a o s o P 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 4 del corriente, a las 8 a. 
se cantará la Misa al Sagrado Corazón 
cí. Jesfls, como es costumbre los v!frBY 
primeros de mes. y al siguiente «f».* 
se cansará una Misa de Réquiem P** J"J 
hermanos difuntos de la Hermana»* 
Se suplica la asistencia los dos «"as, 
logándole a los hermanos que liew 
el distintivo de la Hermandad. 
43789 Z ~ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CULTOS MENSUALES QUE LA AR-
CHICOFRADIA DE L A GUARDIA Dg 
HONOR C E L E B R A A L SAGRAiw 
CORAZON DE JESUS 
Día 4, primer viernes de mes, » W 
8 a. m. misa cantada con Exposición 
de S. D. M., y a continuación el P1»?"5.. 
ejercicio de los Nueve Primeros V'C 
nes. En ese mismo día a las 5 y meo' 
p. m., la Hora Santa con plática, i j j 
personas que no pudieron hacer el ej 
ciclo de la mañana no dejen de hacer» 
por la tarde. 
Día 6, a las 7 y media ft. m., mi8» 0' 
comunión general. . „ 
43920 A J i -
4.Í0 
l O de manos o manejadora una joven trn dominen do ^nntiiAo-^afnia v onf™ española. Tiene garantías. Informan en , aominBO ae bepuiagéslma y entre 
el Hotel Cuba, Egido, número 75. T e l é -
fono A-0067. 
44052 2 nov. 
C O C I N E R O 
los armenios el lunes de Pascua. 
pre a las almas del purgatorio 
N S. J ' 
MISAS D E DIFUNTOS 
L a práctica para celebrar tres mi-
sas el día de Difuntos tuvo su origen 
11 
"¿QUE H A Y D E L P U R G A T O R I O ? " 
h . Í L ftP ? Y * l 0 í ^ y - ES 3er-I en el antiguo Reino de Aragón, pri 
— - - - - - - • ^ , ̂ aduee í f J T ^ ^ J ^ ^ 0 ^ ^ vileSio 9»° Benedicto X I V no sólo 
^ o c i N E K o n m s r o ^ M n r í 1 ^ Echerto de Esco-; coufjrmó( sino que a ru de F e r . 
l \ J sea colocarse en casa de formalidad, naugla) . ¿Qué cosa más absurda que nandn VT do E^naña v Tnan v 
Darán razón en Chávez y Pocito, bode- suponer que un alma recién aarada "an°0 a® *f.Pana y Juan V de 
iga. Teléfono M-1405. 5 3 S a l v i a * 2n« • ^ . I - f l íí sacada Portugal, extendió a todos los do-
1 44057 4 nov. 5 l L í ^ l ^ i , " t l l t l * * y ^ en i minlos ^ ambo* monarcas. 
F i g c g Ü O QTTB COWOOE S S g E « « h ! ^ i . Í Í Í S ^ Í ! ! ? . COn SU me ' Benedicto XV. felizmente reinante. 
\ \ J fio, con algún capital, acepta socie- ™ ° ^ . ™ lan1C9 (le repente en aque-i qUe durante su estanca en España, 
I G L E S I A D E B E L E N 
HORA SANTA 
E l día tres de Noviembre, a las 
p. m., se tendrá en esta iglesia eĴ  ál. 
lemne ejercicio de la Hora Santa n10 99 
tado con intermedios de orquesta l0 
repartirá a los que asistan el OP^"^ 
de la Hora Santa anterior lmPr.e„„ci6n 
asistir a este acto es una 0Pnf„vt. 
de honor, un deber de 8entlmî nto7dn: 
ra los amantes del Sagrado 
El quiere en esa hora estar ^"^«ora 
do de los suyos: terminada la 
Santa se verifica la reserva. on-
Después de la reserva bajan los ft 
fesores: convendría aprovecharse v 
adelantar las confesiones. . -iprn-
Prlmer Viernea. E l día 4 es Ia. 50 le-
nidad del Primer Viernes en est^ '6de 
sia: a las 7 a. m. empieza la ni'ff ]» 
comunión; ísta se irá dando d u r a n ^ , 
misa y luepo constantemente: en i"uj, 
inunión general se dará a cada c" acU-
gante un grabado grande de la m" ri, 
; lada o de Nuestra Señora de Ia sCr-
' dad. A las 8 a. m. misa cantada con 
irón. Queda expuesto el Santísimo l0 
el día: a las 4.30 p. m. será el trn»" 
y la reserva. 
43816 4 n 
personas. Villegas. 105, Informan, bo-
dega. 
44053 4 nov. 
V A R ¡ 0 5 
«£L>i 
v i 
™ ^ n í J V L V T » 1 3 ^ Clen0 ,de l0,S tucIón Incruentum Altaris do 10 de pecadores y por la tarde en el purí-• de 1915f satis£aciendo las s ú -
w ^ n ^ n V ^ L ^ f l G S ? \Deb^ ha' P*ca9 repetidas veces elevadas a la 
ber, pues un estado «n que las almas ganta Sede por muchos Obispos y por 
se purifiquen de las manchas con- toda clase de fieles 
traídas en su peregrinación por la 
tierra; y así lo reconocieron hasta las E n virtud de esta concesión pueden 
fábulas mismas de muchos pueblos I los sacerdotes de la Iglesia Latina ce-
paganos. Pero sobre todas estas ra- lebrar tres Misas en este día, pero 
zones tenemos nosotros la autoridad 1 con la condición de que una de las 
^ , , , , - . del Espíritu Santo, que en el sagrado tros la puedan aplicar quien quieran 
Suscriban al iv. H.U u t L n ^VIA. libro de los Macabeos alabn al vale-, y recibir por ella estipendio; más 
RJNA y anuncies* «u el DIARIO D E roso caudillo Judas, porque mandaba • están obligados a aplicar, gin recibir 
L A MARINA j ofrecer sacrificios por los difuntos, y ningún estipondio, la otra Misa en 
dice que es "santa y laudable Idea I sufragio de todos los difuntos, y la 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
ARCHICOFRADIA DE NUESTRA g*' 
ÑORA DEL. PERPETUO SOCOB«V -
E l día 2 de Noviembre celebrara •* 
SE S E S E A COLOCAR DE JAKDIKTEILO un joven, que sabe trabajar. Infor-
man en la callo Suárez, número 82. 
440B1 4 nov. 
i 8 a. rn. "esta"'Archícofradía la f'®st» 
mensual como acostumbrada nonr 
la Santísima Virgen. . 
t a Secretarl». 
43824 ___^_ÍJ---
E R M I T A D E A R R O Y O ARENAS 
E l viernes 4 del actual, a Ifis ^¡^ro» 
se celebrará una misa de M,,?An d9 
ofrecida por una devota en acc,2" je-
graclas por un beneficio recibido oe 
süs Nazareno del Rescate, en ía r3do 
predicará el elocuente orador sa^dl-
Monseñor Ramón Méndez- Galte, íjrla* 
cador de S. M. y autor de 
obras. . . . j i . 
E l Cano, lo. de Noviembre de 1»* 
43687 s " 
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Parroouia de Jesús , María y J o s é 
NOVENARIO EX SUFRAGIO DE LAS 
BENDITAS ANIMAS DEL. 
PURGATORIO 
Este comenzará el día P*]™*™ *e 
rici'o del Novenario, Plática y responso 
^ L ^ m ^ j T o l e m n e » Que se celebren 
î c: días 2 4. 5, 8 y 10, a las 8 ae ia 
n°Iñan¿ serán ¿pilcadas en sufrago de 
Tas benditas ánimas y a Intención de 
os devotos que han depositido sus 11-
mosnls en el cepillo de esta ParroauU 
destinado a -las ánimas. 
E l Párroco ruega atentamente a sus 
amados feligreses la más puntual asis-
tencia a tan piadosos actos. 
ÍGEESÍA D E L E S P I R I T U SANTO 
SOLEMNE NOVXNASIO PO* ^AS 
BENDITAS ANIMAS S E I i PUBOA-
TOBZO 
Día lo.—« y media p. ra. Vigilia can-
tada, Rosario, novena y responso. 
Día 2.—7, siete y media > » a. m., 
misas r^ adas; a las ocho y media mi-
^ cantada de ministros y responso a 
f̂s leis y media p. m. Roerlo no-
vena, cánílcos. sermón y responso. 
Pía 3 —Siete y media a. m. misa roí 
zada a las ocho cantada con responso: 
slis y media p. m. Rosario, novena y 
reDUM 40~-Ocho a m. mlwt rerada a las 
ocho y modia cantada, de ^istro^ y 
responso; seis y media p. m. Rosarlo, 
novena, sermón y responso. 
no¿\a 5 siete y media a m. misa 
razada- a las ocho, cantada con respon-
so: a las seis y media P- m. Rosario, 
novena v responso. _ . _ 
Día 6.'—Siete a. ra. misa resana; ocho 
y media cantada y a las 10 re"da; seis 
y media p. m. Rosario, novena, ser-
món y responso. Jl . m re-
nía 7—Siete y media a. m. misa re 
zada a "las 8, cantada con responso; a 
las seis y media p. ra. Rosarlo, novena 
y ¿esponso . ^ re. 
rada a la¿ ocho cantada con responso: 
stfs y media p. m. Rosarlo, novena, ser-
ra6Dníay9 "sFeTe'y media a. m.. misa re-,*dl* a las 8, cantada con responso: 
lels y media p. m. Rosarlo, novena y 
" X ^ f ó - s i e t e y raedla a. m. misa 
cantada: a las ocho de ministros, ser-
món procesión y responso. 
43118 
• O R E S D E 
El vapor 







20 D E NOVfEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Cristóbal deberá proveerse de un cer 
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Todo pasajero oeberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje c\w no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demús pormenores im-
pondrá el con5i?^atario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. alt^s. Telf. A-790d 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
, D O S A L A " , "CARIDAD S A L A " 
i "GUANTANAMO", "JULIA", " G I - ! 
1 BARA". "HABANA". "LAS V I L L A S " I 
| "JULIAN ALONSO", "PURISIMA I 
'CONCEPCION". "REINA DE L O S 
' A N G E L E S " . "CARIDAD PADILLA ', 
¡"LA F E " . " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L C O L L A D O " . 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-í 
rafa. Manatí. Puerto Pacíre, Gibara, 
Vita. Bañes. Ñipe. Sagua de Tánamo. 
Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de Ma 
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan. Aouatiilla. Mayagüez y l 
Ponce. 
COSTA SUR DE C U B A : 
Cienfuegos. Casilda, Tunac de Z-i-
za. Júcaro Santa Cruz del Sur, Gua-
lytibal, ManzWlo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
i Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Malas Aguas. Santa Lucía, Río 
i del Medio. Dimas, Arroyos de Man- ¡ 
tua y L a Fe. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
nPALONES B E RECIBOS PABA AL-
-L qulleres de casas y habitaciones, 
cartas de fianza y para fondo, impre-
sos para demandas, carteles para casas 
varías. De venta en Obispo 31 1|2 li-
brería, máquinas de escribir a 17 y 25 
pesos. 
_43949 5 n 
SE COMPBAJÍ IiOS NUMEROS 1, 2 Y 3 del ma^azine de este periódico. Lo 
renzo Blanco, 17 número 233, Vedado. 
_ 43727 8 n 
I IBROS: PROGRAMA PARA LOS J alumnos de preparatoria. Indica lo 
que hay que estudiar y en qué libros 
para el Ingreso en el Instituto de Se-
gunda enseñanza y luego en su casa o 
asistiendo a clase puede cualquiera es-
tudiar la carrera que mas • le agrade. 
Precio 40 centavos. Atribuciones y tari-
fas periciales. 80 centavos. Exposición 
histórico-doctrinal de la ley Hipoteca-
ria de la Isla de Cuba, por Funes, tres 
tomos. 5 pesos. Ordenes militares y de-
más disposiciones publicadas por el go-
bierno interventor en 1899, un tomo 1 
pesos. Constitución de la República de 
Cuba. No conoce sus derechos el que 
no ha leído la Constitución. 20 centa-
vos. Seis cuadernos diferentes con mués 
tras para dordar y marcar, por 60 cen-
tavos. Ouía geográfica y administrati-
va de la Isla de Cuba, por Imbernó. Es 
el libro que reúne más datos Interesan-
tes sobre la Isla. Un tomo de 312 pá 
ginas, 3 pesos. La cuenta corriente y sus 
efectos Jurídicos. 1 peso. Cartera co-
mercial. Contiene toda clase de suel-
dos, alquileres y Jornales ajustados, pe-
sas, medidas, cubicaciones y otras mu-
chaiS cosas útiles, 60 centavos. Cinco 
llbrltos con diferentes semblanzas por 
Castelar, 1 un peso. Ordenanzas de cons-
trucción para la ciudad do la Habana y 
demás poblaciones de la Isla, 1 pe-
so. Cuba en la cartera, con los nombres 
de todos los pueblos de la Isla y lugar 
donde se hallsn, 10 centavos. Reales ór-
denes y demás disposiciones publicadas 
por el gobierno español desde 1848 a 
1898, a 3 pesos cada año. Enciclopedia 
de automóviles, en inglés, de la Ame-
rican Technical Society, cinco tomos, 
15 pesos. Curso de Inglés de la Inter-
national Corresponden Schools, cuatro 
tomos, 15 pesos. Los pedidos a M. P.l-
coy. Obispo, 31 y medio, librería. 
43648 2 nov. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A E X T R A -
J U D I C I A L 
Junta Liquidadora del Banco In -
ternacional de Cuba 
Por el presente Edicto previo acuer-
do de la expresada Junta y con la apro-
bación de la Comisión Temporal de 
Liquidación Ranearla, se sacan a pú-
blica subasta voluntaria extra-judicial, 
por tercera vez, sin sujeción a tipo y 
por término de ocho días hábiles, los 
siguientes valores de la propiedad del 
Banco: 
Dos mil seiscientos veinte bonos al 
portador de la Compañía Central Maceo, 
Sociedad Anónima, domiciliada en esta 
capital, de quinientos pesos cada uno. 
moneda de curso oficial que hacen un 
total de un millón trescientos diez mil 
pesos valor nominal, marcados con los 
números 201, 218 al 23(5, 501 al 1,100, 
1,201 al 2,900, 3,401 al 3,600, y 3.901 al 
4,000, todos Inclusives, con sus corres-
pondientes cupones, de la propiedad del 
Banco los cuales fueron justipreciados 
en su valor nominal para la primera 
subasta. 
Se señala para el acto las dos de la 
tarde del día once del próximo mes de 
Noviembre, en el departamento que ocu-
pa la referida Junta, sito calle de Te-
niente Rey, número once, segundo piso, 
con la intervención de Notario que de fé 
del acto y bajo las siguientes condi-
ciones: 
Para tomar parte en la subasta es 
necesario consignar previamente ante 
jn lo cantidad de tres mil pesos 
en efectivo.joreg podrAn formular ^ 
m oposiciones que tengan por conve-
niente sin sujeción a tipo. 
El remate habrá de adjudicarse al 
mejor postor, quien podrá cederlo a 
t0CCaeso'de empate de dos o más pro-
posiciones se decidirá a la suerte entre 
L ^ jífnta se reserva el derecho de 
admitir o nó las proposlclonea que se 
formulen sin que los licitadores puedan 
formular reclamación do ninguna clase. ^ 
Todos los gastos de Edictos. Escri-
turas, Derechos, Sellos del timbre y de-
más que se ocasionen, tanto de esta 
cerno de las anteriores subastas, serán 
de cargo del rematador, hasta quedar 
en posesión de dichos títulos. 
Las consignaciones se devolverán a 
sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto ta que correspon-
da al mejor postor la cual quedará en 
depósito como garantía del cumpli-
miento de la obligación, y en su caso 
como parte del precio. 
Dentro de los cinco días siguiente» 
al de la subasta el rematador tendrá 
que depositar ante la Junta el Importe 
íntegro del remate más los gastos des-
contado el montante del depósito. 
Los bonos y demás antecedentes re-
lacionados con los mismos, se encuen-
tran de manifiesto en la Secretarla de 
la Junta, para las personas que de-
seen examinarlos, sin que tengan de-
recho a reclamación de ninguna clase 
una vez aprobado el remate. 
Y para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA, se expide el presen-
te en la Habana, a veintisiete de Octu-
bre de 1921. 
Vto. Bno. (f ) E . de la Vega, Presi-
dente de la Junta.— (f.) José M. Alva-
res Acevedo. 
43945 2 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana 
vapor 
f 
U E A P l l L C S 
Capitán: A. V I V E S 





í 3 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la t?.rde, Íle.'anao la 
' corr-spe ndencia publica. Ql F SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
E S P A G N E > 
saldrá para 




31 D E O C T U B R E 
E N S E Ñ A N Z A S 
E l vapor correo francés 
El hermoso trasatlántico español 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16.500 toneladas. Capitán C A R 
DOQUI. 
Admite pasajeros y carga general» 
! wcíu«o tabaco, para dichos puertos, 
í Todo pasajero QvNerá estar a bordo 
<o 2 HORAS ante» de ia marcadi 
; en e! billete. 
De 16.000 toneladas 
Saldrá directamente para 
NEW ORLEANS 
sobre el 
29 D E O C T U B R E 
El vapor correo francés 
Lo» pasajeros deberát» escribir so* 
re rodos los bultos de su equipaje, j 
Saldrá de este puerto fijamente el ia nombie y puerto de destino con 
lodas sus Itiras y con ia mayor claL 1 
jad. 
E l Consignatario 
E 
día 7 de noviembre, admitiendo pa-
sajeros, para: 
VICO. CORUÑA. GIJON, SANTAN-
DER, CADIZ, y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Ignacio num. 18, Habana 
C 8501 Ind 20 o 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para lodos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abril de 1917. 
El hermoso trasatlántico esoañol 
A L F O N S O X O 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 4 de novierbre. llevando 
la correspondencia pública. 
Admite caiga y pasajeros para di-
cho puerto. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
El vaoor 
1 1 l 
Capitán: E . AGACINO 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , 
SABANILLA 
CURACAO, 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA, 
PONCE, 
SAN JUAN DE PUER-
TO R I C O . 






4 D E NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E NOVIEMBRE 
y para 




29 D E NOVIEMBRE 
Nota: E l equipaú de bodega será 
romado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que catarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el bilete. 
Todo pasajero que desembarque enf 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
France, 5.000 toneladas y 4 héli-
ces; L a Savoie, L a Lorraine, París, 
45.000 toneladas y 4 hélices, Rocham-
beau, Chicago, Lafayette, Niágara, 
Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
ACADEMIA PABA SEÑORITAS Di-rigida por las doctoras María Te-
resa Alvares e Isabel Iglesias. Asigna-
turas del bachillerato. Especialidad en 
los grupos de ciencias. Aguacate 136, 
altos, teléfono A-6490. 
43027_ 80 , 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pltman. u 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Aritmética, Ortografía, Telegra-
1 fia, Inglés, Francés, Reforma de Le-
I tra. Puede usted estudiar asistiendo a 
' la Academia o por Correspondencia. VI-
: sítenos o solicite Informes. San Rafael, 
106, altos, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. i 
43632 1 d ¡ 
INGLESA CON EXPERIENCIA SE ofrece para enseñar y entretener a 
i niños durante la mañana y algunas ho-
ras de la tarde. Teléfono F-1597. 
43450 3 n 
SE OPRUCE "CUTA PROFESORA DE español para dar clases de Instruc-
ción a domicilio o en colegio. Enseña 
también labores, sistema práctico. Pa-
ra informes llamen al teléfono M-3592. 
4373S 8 nov.^ 
SRTA. DOCTORA EN PEDAGOGIA, se ofrece para dar clases a domici-
lio de instrucción (primaria y secunda-
rla) taquigrafía y mecanografía. In-
formes Concordia 200, altos. Telf. M-
3467. 
43197 10 O 
INGLES PRACTICO. A PRECIO MXTY módico. Maestra competente da cla-
ses en casa y a domicilio. Especialidad 
en enseñar la conversación. Dirigirse 
personalmente o por escrito a Miss Sur-
ner, San Nicolás 71, altos, entre San 
Rafael y San José. 
43589 8_n 
A P R E N D A I N G L E S E N Q U I N C E 
MINUTOS 
por día en su casa. Garantizamos por 
escrito que usted podrá hablar, leer y 
escribir inglés con nuestro nuevo y fá-
cil método. Sorprendentes resultados en 
muy poco tiempo. Mándenos su nombre 
y dirección con diez centavos en es-
tampillas, para enviarle Interesante In-
formación. 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E 
235 W. 108 St.—New York City 
43442 12 n 
PROFESORA CON TITUTiO DE Maes-tra Superior graduada en la Es-
cuela Normal de Madrid, se ofrece pa-
clases a domicilio a niños y prepa-
ración para ingreso y asignaturas del 
; Instituto y Escuela Normal de Maes-1 
, tras. Informan en Conservatorio Orbón, 
Animas 20, altos, teléfono A-6243. 
43738 10 nov. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 1 
df sde su primera lección. Método di-1 
recto y práctico fácil y seguro. Tam-
bién los niños aprenden sin ningún es-
fuerzo especial. Academia Berner, Ve« 
dado, calle üa.. esquina a 3a. 
40241 10 n 
Profesor con títuío académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alurojias para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
_6492 Ind 28 J 
Academia "Americo Vespucio" 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros. Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés, Precias ba-
ratísimos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso, Director-Profesor: 
F. Heltzman. Enrique VUluendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 6 n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somoreroií y tra-
bajos manualos. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a* domicilio. Se enseña 
por el f istema moden o. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila, 101, altos. 
41333 l l n 
UNA SEÑORITA INGLESA DESEA dar clases de Inglés. (Diploma). 
Neptuno 109, (El Colegio), teléfono M-
1197. 
43286 6 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos 
Abelardo L. y Castro. Director. Luz. 30, 
altos. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza ga.-antizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
smbos sexos Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux'liares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
las clases del Comercio en generaL 
B A C H I L L E RATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, esplérndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 San Ignacio. 12. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig- j 
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63,1 
altos. 
PROFESORA GRADUADA CON 25 años de práctica en el Magisterio 
se ofrece para dar clases de enseñanza 
elemental a domicilio. Hotel Buffalo, 
Zulueta 32, habitación 44. Sra. Viuda de 
Torre. De 1 a 3 p. m. 
43483 . 27 n 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
informes: J . L . F R A N C H , Director. 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
PROFESOR NORMAL GRADUADO en la Escuela Normal Central de 
Madrid, se ofreco para dar clases de 
enseñanza elemental y superior a do-
micilio. Sr. J . Pedrós, Reina 78, telf. A-
6568 
42782 8 a 
Academia de ing l é s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO JRO-
BERTS, reconocido universalmente co-
i mo el mejor de los métodos hasta la 
j fecha publicados. Es el único racional 
a la par nenclllo y agradable, con él 
podrá cualqu er, persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hcy día rr estí- República. 3a- edi-
ción. Pasta^Sl^fiíh 
E"NSEÑANZA. UNA SEÑORITA ame-ricana que ha sido durante algunos 
años profesora en las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algunas 
clases porque tiene varias horas des-
ocupadas. Dirigirse a Miss. H. Calle C. 
número 182, Vedado. 
43656 8 n 
ACADEMTA de I D I O M A S 
P A R I S - S H O O L 
Cursos Individuales y colectivos 
PARA SEÑORAS 
Calle J , número 161, altos, entre 17 y 19 
Teléfono F-3169 
affaflamo EOUYER, Directora. 
PARA CABALLEROS 
Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-9164 
2Sr. BOUYER, Director 
E) lo, de Noviembre empezarán las 
clases colectivas de 8 a 10 de la noche. 
CUOTA: $8.00. 
43055 21 n 
SEÑORITA IN ODESA CON E X P E -riencla, enseña el inglés. Método sen 
cilio y pronto. Precio módico. Teléfo-
no 1-2432. 
43597 A n 
TTNA SEÑORA ZNODESA DESEA dar 
U clases de inglés, gran práctica. Di-
rigirse Apartado 710, a señora profe-
sora. 
43450 3 n 
CODEOXO "AOUABEEEA" ACOSTA número 20, (entre Cuba y San Ig-
nacio) Enseñanza Primarla, elemental 
y superior. Clases nocturnas para adul-
tos. 
42512 5 n 
Física y Química. Programas de Ma-
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr. 
César A. Fom, Neptuno 84, altos. 
41639 ' 21 d 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Srta . Casilda Gutiérrez 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesús 
del Monte, 607. Entre San Mariano y 
Carmen. 
42115 17 n 
p D A S E S DE DERECHO POR EROPE-
K J sor graduado en esa Facultad, así 
como de Segunda Enseñanza e Inglés. 
Informan: San Rafael 58, altos, telé-
fono A-87C9. 
43711 7 n 
B A I L E B I E N E N UNA S E M A N A 
Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Examínese gratuitamente. Pida informes 
al A-7976. de 8 1|2 a 11, noches 
fínicamente. Estudios del Conservato-
rio "Slcardó". Apartado 1033. Prof. Wi-
lliams, autor de "Repertorio 1921"; ins-
tructor de bailes de la Academia Militar 
del Morro. 
A - 7 9 7 6 D E SVz A I I P . M. 
41636 13 no 
DAS SEÑORAS Y SEÑORITAS 
que deseen aprender mecanografía 
al tacto y taquigrafía: Una señorita 
con tVi tulo da clases de ambas mate-
rias a domicilio y en su morada. Tam-
bién da clases de Primera Enseñanza a 
niños de ambos sexos. San Nicolás, 166. 
43386 6 n 
CI A S E S DE INGLES. PROFESORA graduada en Londres, con superio-
res referencias, se ofrece a domicilio 
o en su Academia. Clase nocturna colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Relliy, 9 y me-
dio. Teléfono A-9693. 
51763 14 n 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
Para niños y jóvenes de ambos sexos: 
Avenida de Serrano, esquina a Santa 
Irene, Jesús del Monte, Teléfono 1-3848. 
Colejio de primera y segunda ense-
ñanza, con Escuela de Comercio y Pe-
dagogía. Este plantel, Inmejorablemen-
(a situado, en una de las alturas de Je- i 
f;ús del Monto, cuenta con excelente pro-
fesorado, y ofrece pupilaje ideal, en fa-
milia, para niños' de ambos sexos y I 
señoritas. Preparamos para los exáme-
nes próximos de maestros. Especiali-
dad en Matemáticas, Lógica, Cívica, Fí-
sica, Química y Literatura, Idiomas ofi-
ciales del Colegio: Inglés y Español. 
Directores: José García García, y seño-
ra Amalia Carús Muñoz. Cobramos el 
pupilaje con arreglo a la situación. 
42886 3 n 
P R I V A T E T U T O R 
i Prívate Tutor, Inglés, Alemán, Francés 
y Español, da clases a domicilio, ade-
lantos rápidos, pues se toma verdade-
ro interés, por sus discípulos. Llamen al 
Teléfono F-4198. 
43427 4 n 
ACADEMIA PARISIEN MARTI, Aca-demia la más antigua, única en su 
clase. Con 15 medallas y la gran Co-
rona. Directora, Felipa P. de Pavón. 
Corte, costura, sombreros,, corsés, pin-
tura oriental, labores y trabajos ma-
nuales. Clases diarlas y alternas. Se 
admiten internas. Ajustes para termi-
nar pronto. L a Directora de esta Aca-
demia lleva , 25 años de práctica en 
vestidos, corsés y sombreros. Las in-
ternas menores, pagarán $55 mensuales 
con derecho a todas las clases. Habana 
65, entre O'Relliy y San Juan de Dios. 
Se dan clases a domicilio. 
43316 11 n 
Gran Academia de Comercio de 
primera clase y Colegio Superior. 
Director: Luis B . Corrales. Situa-
do en la loma de !a Iglesia de Je-* 
sus del Monte. Se admiten inter-
nos y externos. Los t í tu los de 
Tenedor de Libros que expedimos 
son la mejor r e c o m e n d a c i ó n para 
el Comercio de la Isla. 
C8637 15d.-26 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Se vende"un camión MackTdTTete 
y media toneladas, casi nuevo^ pro-
pío para viajes al campo. Se puede 
•er y tratar en Cristina 7 y 9, taller 
de maderas. 
•43946-47 , > 
SE VENDE UN CAMION VTHJ.'1'M CA-sl nuevo, de 5 toneladas, con laa 
gomas de fábrica, propio para almacén. 
Informan en Madrid número 4, Jesús 
del Monte. 
43052 * « 
A DOS POLITICOS. SE VENDE UNA máquina en perfecto estado, gomas 
buenas, pintura, vestidura, fuelle y mo-
tor. Magnifica por su potencia para la 
campaña política. Informes Edificio Cu 
ba, Depto. 201, Empedrado 42. 
C 8657 6 d 27 
C E VENDE EN MARINA V ATARES 
S l e t a T T n 3; JeSÚS„ del Monte- dio "bi-
nes 40 i0,t£.Py¿ *oc2 carros d0 mue-
-5 v^pL t il0S deJ tr,abajo, 30 mulos y 
Sí Jr! a0S V01"8*5- de lo mejor. Llegarán 
1S5S 6 r Cuervo' teléfono I -
43944 1 d 
SE VENDE UN CKASIS RISPAN O Suiza con arranque de 16 por 20 le-
nació Rulx, café de Palatino, de 11 L 
m. a 10 p. m. ^ 
MKfl 4 n 
MOLINA V OA. REPARAMOS VIA-quinaria eléctrica. SI el dinamo de 
su automóvil no carga, mándelo a núes 
tro taller. Se garantizan los trabajos 
Monte 64. 
-J*0™^. 7 n 
GANGA. PORD DÍzrTorENnÍlAONlI ' ficas condiciones, vestidura, fuelle 
y parabrisas moderno. Timón y blaxo' 
grandes, cuatro gomas nuevas. Lo cam-
bio por máquina de cambio chica en 
buenas condiciones o lo doy «n $600 
Puede verse en Gloria 200, Mario, de 
12 a 1. 
44009 $ n 
P A I G E C E R R A D O T O W N C a F 
Se vende uno acabado de pintar, de co-
lor marrón, con ruedas de alambre y 
en peifectas condiciones de mecánica, 
vestido Interiormente de tapicería y 
con teléfono y encendedor, estuches Va-
nlty. etc. So garantida completamente. 
Informa: Edw. W. Miles, Prado y Ge-
ttios. i 
48340 ' nov. i 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende un Palge de siete asientos, 
con muy buena pintura y gomas, fuelle, 
y vestiduras buenas y en perfecta con-
dición mecánica. Es ganga. Informa: 
Edw. W. Miles. Prado y Genios. 
r 18539 4 nov. _ | 
CON PINTURA DE PABRIGA V CON i menos de un año de uso, vendo | 
una máquina de cinco asientos, comple-
tamente nueva. La doy en $700. Infor-
man Garage Calle Salud núm. 11. 
42846 i u. 
VENDEMOS A 23 CTS. ED ALCOHOL y puede trabajar económicamente 
y sin dificultades si usa su antiguo 
flotante de ligero corcho protegido con 
Producto Canudas, a 80 centavos. L a 
Hispano Cubana, Monserrate 127, lo 
garantiza. 
. 46307 2 n 
A P R E C I O DE SITUACION 
COMPARIA UN C A R R O "CADI. 
L L A C " O " E S S E T , ULTIMOS MO-
D E L O S . HAN DE E S T A R EN E L 
MEJOR ESTADO DE CONSERVA-
CION. NO INTERMEDIARIOS. TAM-
BIEN NECESITO UNA RUEDA COM-
P L E T A PARA " C A D I L L A C " . INFOR-
MES S O B R E PRECIOS, A A R T U R O 
A V A Z Q U E Z , APARTADO 215. HA-
BANA. 
i nov. 
CUNNINOHAN FLAMANTE, SE ven-de por ausentarse su dueño, en 4.000 
posos. Tiene muy poco uso. En Prado, 
49. Teléfono A-8814 informan. 
4274(' 1 nov. 
F O R D S A P L A Z O S , D E L 20 Y 21 
Los tengo al contado, a plazos y en 
alquiler. Presto dinero y compro Ford 
de arranque. Informan en Dragones, 47. 
Departamento, accesoria, garage. 
43546 3 nov. 
I M P R E S O R E S 
Se compra una Chandler Prlce, número 
2, en buen estado y barata. En efecti-1 
vo o en cambio de mercancías. Cesáreo 
González y Cía. Paula, 44, Teléfono nú-
mero A-7982. 
Cuesta como una, pero 
-dura por dos-
39850 
S T O C K " M I C H E L I N " 
Industria, 140 
alt. 30 oo 
AUTOMOVIL COLE, TIPO SPORT, último modelo, completamente nue-
vo, por embarcar su dueño, se da casi 
regalado. Buena oportunidad para ma-
trimonio de gusto. Campanario 129. Te-
léfono A-400?. 
43304' . fin 
SE VENDE UN OVERLAND DE CIN-CO pasajeros, fuelle nuevo, se da ba-
rato. En el Vedado, calle 17 número 19 
esquina a L . Se puede ver a todas ho-
4'831T 2 n 
SE VENDE UN PORD, COtt ARRAN-que eléctrico. Está en magnificas ( 
condiciones. Tiene muy poco uso. In-1 
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-j 
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdes Agulrre. 
41028 10 n 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PARA cinco pasajeros, marca Cleveland, 
nuevo, ha andado muy poco. Se da ba-
rato. Informan Industria 22, altos, de 
cuatro a seis p. m. Teléfono A-6523. 
43456 2 n. 
W I L L Y S K N I G H T 
De 7 pasajeros en m a g n í f i c o esta-
do, se vende a ia primera oferta 
razonable dentro de ia s i tuación 
actual. Informes: garaje V í b o r a . 
Jesús del Monte, n ú m e r o 498 . 
AUTOMOVILES , 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. 
6492 ' !___ I M t | _ l 
MOTOCICLETAS DE UHO T DOS ! cilindros, para negocio, como para 
paseo. Nuevas y de uso, de 100 pesos 
en adelante. Agencia Excelslor, Parque 
Maceo. 
43258 3 nov. 
AUTOMOVIL OVERLAND, C E R E A - 1 do, nueVo y Mercer, tipo Sport, de 
poco uso, se venden con urgencia. Trato | 
directo con reserva Informan y ense-
nan en Marina, 12, garage. Case, anti-
gua Auto. Pregunten por Salvador o por 
Rlcarti. 
43888 8 nov. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Nueva tarifa. Precios de ocasión. Lu-
josos automóviles cerrados con adornos 
florales. Chofer y ayudante uniforma-
dos. Chapa j articular Antes de casar-
se pase por nuestra casa. Silva y Cu-
bas. Predo, 60. Teléfono A-4426. 
42880 23 n 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
D O V A L Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. 
C 7-G0 It Ind 10 o 
DOEOE BROTHERS VENDO DOS. sólo se han usado en particular con 
sus fuelles nuevos, vestiduras pintados, 
buenas gomas y marcados de este «ño. 
Se desean vender. Muy baratos. Pue-
den verlos en Colón L 
Q E VENDE UNA MAGNIPICA CUSA 
O de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de la 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10, Vedado. Francisco Fer-
nándo Agulrre. 
43305 26 n 
Se vende en ganga un magnífico au-
tomóvil White touring car, siete pasa-' 
jeros, acabado de pintar, cuatro go.1 
gas Hood nuevas, motor último mo-
delo en perfectas condiciones mecáni-
cas. Puede verse en calle K esquina 
a 11. Telf. F-2115. 
43303 c n 
V E N D O UN A U T O M O V I L 
Cuña, Bulk, 4 cilindros, nuevo: y una 
cuña, nueva, Mármol, en 2,700 pesos 
Costó 6.000 pesos. Cuatro pasajeros. In-
formes: Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
Bi García. 
OPORTUNIDAD: PARA UN DOCTOR o persona de negocios, se vende un 
automóvil Templal, con cinco meses da 
uso, en 600 pesos. Se garantiza su fun-
cionamiento. Se puede ver a todas horas 
en el Garage Santa María, Marina, nú-
mero 12. 
•j4339JL i - mu , nOV-
UNA SEÑORITA INGLESA DESEA dar clases de inglés. Llame por el 
teléfono F-4123, de 7 a 9 a. m. y da 
8 a 10 p. m. 
^28^ 6 n 
SE VENDE UN PORD, D E L 18 EN buenas condiciones. Se da barato 
-.lercaderes 41, Manuel Rodríguez. 
43355 4 n 
C A R R U A J E S 
42772 3 n 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Una casa en la Habana, renta 100 pe-1 
sos, paga de hipoteca 55 pesos, la cam-
bio por un automóvil. Jorge Govantes 
San Juan de Dios, Teléfonos M-9595 y 
F-1667. 
42505 , J —v. 1 
P E S O R E S AUTOMOVILISTAS. PRO-
O longuen la duración de sus gomas y 
cámaras, cuando se les rompan, si es-
tán gastadas por el lomo, se la vesti-
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y cámaras de uso. Las pago mejor que 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-
ción de gomas y cámaras. Avenida de 
la República 352, entre Gervasio y Be-
lascoatn. 
41678 13 n 
POR ESTAR ENFERMO VENDO MI Ford del 19, en perfectas condicio-
nes do trabajo. San Rafael y Soledad, 
garage, chapa 5139. 
43767 s n _ J 
UNA MAQUINA MODERNA DE CU A- ' tro cilindros, con luz y arranque 
eléctrico, en magnifico estado, en 650 
pesos. San Rafael, 155, antiguo, por 
San Francisco. Preguntar por e Iplntor. • 
43258 3 nov. i 
SE VENDE UNA CUftA DE 4 A SIEN- ' tos marca Liberty con arranque eléc-
trico, de poco uso; precio de ocasión 
Informan, entrada de Agua Dulce, taller 
de madera. 
43881 4 n i 
TINICA GANGA. SE VENDE UN CA-
^ rro de agencia con su muía. Ayes-
terán número 16, tren de lavado Pre-
gunten por Filomena Silva. 
44013 ^ 4JJ 
VERDADERA GANGA. SE VENDE un carro de cuatro ruedas, chico y 
una muía, propia para vender por la 
calle. Su dueño, José Fernández, Ro-
ban y Santa Rosa, Marlanao 
43819 3 nov. 
SE VENDEN DOS CARROS DE COs" tañeras y tres muías. Informan San 
Lázaro 265. 
435^ 2 n 
p O C H B MILORD PARTICULAR. VenI 
V ^ con una pareja de caballos 
alazanes ds siete y media cuartas y sus 
arreos. Todo flamante y cuatro juegos 
de arreos franceses para un solo ca-
ballo: una yegua retinta de ocho cuar-
tas de tiro; un caballo criollo de siet» 
y cuarto buen caminador y varias mon-
turas nuevas y de uso. Puede verso ea-
to eft Colón número 1, establo. 
SE VENDE UN CARRO Y~ÜÑa" mu: la para reparto de pan, dulces, hue-
vos, tabacos y cigarros. Informan Agua-
cate 2, bodega. 
42163 , 4 
l= f̂irT 
D i e c i s e i s D I A R I O D E U M A R I N A Noviembre 2 de 1921 
A f i O L m i X 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L O U I L E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c 
. H A P A N A 
43CJ4 
SE ARRIENDA UN M U E L L E EN E L litoral de la bahía de la Habana 
Dirigirse al señor Vlllaverde, cuarto 
612, edificio del Royal Bank of Cana-
da, Aguiar 76. 
43925 _ _ . ._ . 6 n 
AMARGURA NUM. 47, SE ALQUILA un local para almacén o depósito 
« para lo que se presente. L a llave en 
la bodega. Para informes Compostela 
119, altos, casi esquina a Sol. 
43924 7 n 
I S ^ r ^ ^ ^ a í o ^ h a ^ o n ^ S ¡ E.n ^ ^ ^ ^ " T n ^ ' ^ ' T A M A R I N D O , 79 
C108 68, un gran locan), 400 metros, Se alulla en $100 mensuales. Informa.. 
19f en Una nave Sobre columnas de híe-1doctor Bustamante. Empedrado, númc- I 
ina a Ap-nm ™n d J J f i í ro 17' altos, de 2 a 5. Teléfono A-29t>4. 
y^dot habitaciones1! rr0- Puerta ****** A* hierT0- 44035 
C O L U M B I A Y P O G O L O I T I 
SE ALQUILA UNA HABITACION ba-ja a matrimonio sin niños o persona i sola. Es casa de familia. Luz, 17, en- j 
tre Cuba y Damas. 
43S64 « nov-
O rrales, 97, e»qu 
sala, saleta, cocina 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey 
mero 15, bajo la misma dirección J' 
hace 36 años. Comidas sin horas tu% 
Electricidad, timbre^, duchas, tel̂ V* 
y aos naottadones, _ i C E ALQUILA UNA CASA EN $50 CON S ^ e ^ f ^ b i t a c ^ o n ^ c f n ^ ^ f n a 1 ? S d S f * r¿comendada por va'rlos6^. 
enfrente de la bodega está la llave. In- mes para tratar, Late Puerto RlCO, Q E ALQUILA UN MODERNO Y E L E - O portal, sala, comedor, dos cuartos ^ i Í S , £ "a cal'p en 40 pesos y una s"^"^o 
í?rn^:„se^r,nG*rcia' en San IJáza^o• Santa Clara e Inaimidnr. M. AIaika I V . chalet acabado de construir, y . demás servicios y patio frente al habitaci6n en I I pesos, con cocina. I " 11. altos, de 12 a 3 
4 3 nov. 
C A M P A N A R I O , 9 
Se alquila el primer piso compuesto de 
gran sala, saleta, cuatro cuartos, come 
t  l   quisi o , . lonso. 
43639 2 n 
•E ALQUILAN LOS ALTOS S E Ores S po 37 en 125.00 
meses en fondo. Teléfono 
43Í07 
titulado Villa Alegre, situado en la mismo paradero de la Ceiba, del ferro- ganja 128-B 
calle de Strampes, entre Milagros y L l - carril de Marianao. Informa Ramón Dar ^«¿o 
bertad, a una cuadra del tranvía de mesto. Edificio Abreu. Depto. 201 O' 
MATRIMONIO SOLO CEDE habitación amplia y bien amueh?* 
^ da con balcón a la calle, teléfono, cua 
rnTasualcs v do, Santos Suárez, con capacidad para una . Keilly y Mercaderes, teléfono A-4481. taepaRTAMENTO DE uos aABixA- to de baño con a&ua callente"y'f^,}aa,; 
Joño M-1458 numerosa familia, con su correspondien- I 43695 3 " . l i c i o n e s , juntas o Reparadas, _se^ al- caballero_ solo, con muy buenas "tv* 
5 n 
 • dor al fondo, cuarto de baño y servicios ^ r a N LOCAL SE TRASPASA E N 
—- I T>ara criarlos T.ns llavou o r>ol T\rtm£»»-r> I-» .. . » . v̂ô  ü « QAN MIGUEL 196. SE ALQUILAN los 
O altos modernos e independientes, con 
escalera de mármol, sala, comedor y 
cuatro cuurtos. La llave en los bajos 
y para informes Muralla y Bernaza, 
almacén de tejidos. Telf. A-7138. 
43979 4 n 
SE ALQUILAN LOS PRESCOS, Mo-dernos y lujosos altos Sol 45. para 
familia, con sala, recibidor, salón de 
comer, doble servicio y siete cuartos, 
de éstos tres en la azotea. L a llave en 
los bajos e informa únicamente su due-
ña. Lealtad 38. Teléfono A-2282. 
43959 6 n 
?4art e T á ' m r s m a ^ l S T r e d o " ! ^ " ^ i £ S ? Í V á « f H ^ ^ H S » ? * 0bi?J?? y Bernaza- A-3650 
Más Informes: David Polhamus, Consu-
lado, 108, bajos, o Habana, 95, altos. 
43773 3 r.ov. 
i Se alquila el primer piso, compuesto de 
| sala, saleta, seis habitad 
i dor al fondo, cuarto de bañ 
. vicios para criados. Las Ha 
bajos. Más informes: David Polhamus, 
Consulado, 108. bajos, o Habana, 95. 
sos. Más informes en Consulado, 108 
ANIMAS, 90 
Informan Monte 280, peletería, teléfono 
M-9453. 
43439 5 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAM-parilla, 21, con sala, comedor, 3 ha-
bitaciones. 2 más en la azotea, cocina 
y servicios. Se acaba de reedificar y 
te garage y habitaciones para el serví- „T,„^-,„_,_C, 
ció y el chauffeur, independientes. Pre- "¡l FARIANAO O SUS ALREDEDORES ros o matrimonio sin r 
cío de situación. Bahamonde y Co. en -M- se desea alquilar una casa amplia (ie un matrimonio, donde no hay mas 
v fresca, para una familia numerosa, inquilinos, 
que tenga no menos de siete habitado- 43858 
nes de dormir para la familia y dos 
DEPARTAME T   DOS HABIT -clones. juntas o separadas, se al- _ 
quila en Industria, 22, altos, a caballe- renciaa. predo módico. Informarán t 
ros o matrimonio sin niños. Es casa qUjsidor 28, altos, entre Luz y Aon« 
43748 3 nov. 
42319 
T7N CRISTO. 37, ALTOS, SE ALoS? 
Jli la un departamento y habltarin^. 
ACOSTA NUMERO 66 
Son dos buenas casas unidas, con za-
guán, sala, antesala, diez cuartos con 
lavabos, hermosa saleta de comer, cin-
co baños, gran garage. Sirve para fa-
miUa, comercio, industria, o casa de 
H U E S P E D E S . 
43994 9 n 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA de altos, balcón corrido, por Romay, 
Zequoira, con cinco cuartos, sala, sale-
ta, recibidor. Instalación de gas y luz 
eléctrica, a tres cuadras del Mercado 
Unico. Informan en la bodega Zequel-
>a y Romay. Telf. M-3842. 
4400G 7 n 
C A M P A N A R I O , 120 
: i— 
Iones, come- ("ntar Alquiler, 110 pesos, por mes. Con 
o lujoso, ser- i bu.e" /'ador-
l ves en los 3 n 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA ESPLENDI-da residencia en la calle 17. Infor-
mes, teléfono F-5536. 
43965 7 n 
SE ALQUILA LA CASA DE MANGOS por San José, con tres habita 
puerta a la calle y ventana, p 
mosaicos, patio y servicios sanitarios 3155 
independientes. La llave en la esquina, mero 4. 
Precio cuarenta pesos. Informan Poclto i 43771 
y Delicias, altos. Víbora 
43704 
Ñ LO MAS ALTO DE JESUS 
Monte, se alquilan los espié 
bajos acabados de pintar, de la 
¿es de dor ir para la fa ilia y dos • . T 5 Z 5 5 S 5 5 i r S S ^ la deParta.menIto V habitaciones Airrov cuartos de baño dos habitaciones de C E ALQUILA UNA HABITACION con para 0flcina& u hombres solos. Inf'' ANGOS f " ^ ¡ ^ " con ius correspon- O muebles y con agua corriente. Es maLn en el teléfono M-4775^ 0r" 
1 ^ 0 d S s ^ervid^f AVisa? l l teléfono A- casa moaerna. En la misma se^rnUe 4309» 
!??s_.(l? - a A Martínez, Mercaderes nü- algún abonado a la mesa. Lxcelente ^ algúr. comida a la catalana. Obispo, 54, pri-
mer piso. Teléfono M-6201. 
43904 no v. 
Se alquila el segundo piso compuesto 
de sala, gran saleta, cuatro habitaciones 
baño y servidos para criados. Las lia-
i ves en el primer piso. Precio 135 pe-• c , ~. I 7", T^" 
sos. Más informes en Consulado, r.is, oe alquilan los esplendidos bajos de la David Tolliamus, o en Habana, 95, altos. 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO, i z -quierdo, de la casa San Lázaro 341 
esquina a Mazón, a la brisa, sala, re-
cibidor, comedor, tres cuartos, dos ba-
ños y cuarto de criados. Informan Ma-
lecón 6. altos. A-6816. La llave en la 
obra del fondo. 
44022 6 n 
S O L E D A D , 48 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
tres habitaciones, .sala, comedor, baño 
y cocina. En $100. Informan: Teléfo-
no F-2134. 
SE ALQUILA BONITO LOCAL DE unos cinco metros por 25 de fondo, 
con puertas de todo el ancho del frente, 
de reciente construcción. Cielo rasos, 
instalación eléctrica y de gas. Propia 
para cualquier clase de establecimiento, 
tiene sus cortinas. Instalación eléctri-
ca, un pequeño mostrador,, seguido de 
su baranda, un pequeño armatoste, to-
do nuevo color de caoba. Está situado 
on lugar céntrico de mucho tránsito, 
pues todos los tranvías cruzan por su 
frente. Precio módico, sin regalía. Tro-
cadero 72, casi esquina a Gallano, se 
puede ver de 7 a 11 y de 1 a 4. 
44029 6 n _ 
S~ E ALQUILA UN PISO ALTO DE L A casa Habana y Cuarteles, fabrica-
ción moderna, compuesto de sala, tres 
amplios cuartos, baño completo, coci-
na, cuarto de criados y servicios del 
mismo. Informan en la bodega. 
44039 _4 n 
C O N S U L A D O , 108, E S Q U I N A 
Alquilo parte de la misma en precio 
reducido. En la misma informan. David 
Polhamus. 
43775 5 nov. 
casa calle " K " , entre 9 y 11, Villa 
calle de Luz núm. 2,-Jesús del Monte.: de familia y criados, un cuarto cria- ^ . ^ 7 ^ en la MOtlaTC 
a media cuadra de la Calzada, compuos- I dos, con jardines todo alrededor de las " S ^ S S S S S de nlntar Bu 
tos de portal, - g u á n , sala, saleta, cin- mismas._Call^ St¿trTca y los6 S S S t a T ? 
co cuartos, comedor, dos baños y patio. 9a. cuatro cuadras antes del Hotel Al-
La llave en los altos e Informan en la mendares. Reparto Ampliación Almen-
misma y en los teléfonos M-1320 o A- dares. Informes en la misma José Ca-
2007. 
4372Í 2 n 
macho, alquiler $130 mensuales. 
43578 13 n 
dos habitaciones con sus servicios in 
asa muy lim 
en baño, luz 
eléctrica y los tranvías pasan por el 
frente. Se puede comer en la casa. San 
Francisco, 25. moderno, entre San Ra-
fael y San Miguel. 
43876 3 nov. 
- i E 
N BERNAZA, 57, ALTOS, SE A L - He, luz eléctrica y 
D E P A R T A M E N T O S 
para oficinas u hombres solos, se «i, 
quilan en Cuba, 71-73, hermosos aparta! 
~-)n todos los servicios, eleval 
te. A precios sumamente eco[ 
nformes: Pedro Gómez Mena 
ispo y Aguiar. 
43111 4 noy. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ^ 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha" 
bitaciones bien amuebladas, frescas i 
muy limpias. Todas con balcón a la ca 
timbre. Baños ^ 
mus. Consulado, 108, bajos, o en Ha 
baña, 95, altos. 
ANIMAS, 90 
tarde. 
43981 4 n 
Casa de tres plantas, moderna, 
para una gran casa «le huéspede 
ponen cada planta, de nala, saleta y ha-
bitaciones. Precio moderado. Informa. 
David Polhamus, Consulado, 108, bajos, 
o en Habana, 95, altos. 
43774 5 nov. 
SE ALQUILAN, ACABADOS DE pin-! - -tar, los modernos altos, calle H, en- C 
s. Com- ¿re CalW"la y Quinta. Sala, recibidor, ' ^ 
isma casa e Informan teléfono F-4276 i 
y la dueña en la calle 6 entre 23 y 25, 
Vedadb. 
43779 3 n 
43313 2 n 
TQUSCA USTED CASA? LA ENCON-
J_> trará en segunda en el Bureau de 
Casas Vacías, Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, que conoce diarla-
E ALQUILA E L ALTO MAS PRES-
_ co de la Víbora, sin estrenar, com-
blblloteca. hall, comedor, cinco cuartos 1 puesto de sala, comedor, cuatro cuar-
dos baños intercalados, garage, cuartos : tos. cuarto de baño completo, ' 
y servido de criados. Rebajados a 175 ^ de criados y servidos, hall y cocí 
pesos. Fiador. Dueño, Septimio Sardlña ! calera de mármol y una de ce 
A-0343 y F-4182. Pueden verse. L a Ha- I Para la azotea. Precio ?80. Para 




Casa de moralidad. Se piden referen-
cias. . , 
43897 3 nov. 
S 
taclo. 
nes muy frescas, todas con vista a u 
calle para matrimonio o caballeros 
Buena mesa y buen servicio. Se adml" 
A 
E ALQUILAN TRES HERMOSAS ha ten abonados. Precios módicos 
bitaciones, dos bajas y una alta, de, 40419 4 n RRIENDO PINCA PROXIMA A L A la casa Francisco Aguilera (Maloja), IPibana de 1 y medH cab iHevía en entre Marqués González y Oquen 17** PROGRESO 22 CASA DE HUE8. iriaimna. ae i y meaia caoaiie.ía en: Alquiler mensual, una baja, diez!-t' Pedes a media cuadra del Para,.. 
ve en frente. Calzada esquina a H. 
<3798 j n0v 
Q E ALQUILA CHALET NUEVO. Pre-
do módico. Calle C, entre 27 y 29. In-mente de todas las casas que se se van | forman al lado, o en el teléfono F-1309. 
la misma 
43893 6 nov. Cj cuarto caballería kilómetro seis, ca-rretera San Miguel de Padrón. Muchos; r.rrTT . ^ ^«c, •n-PÍ,A1 
frutales y bonita situación. Informan, g " • - ' ir ' • 11 ' . . . 
EN SALUD 2 SE ALQUILAN DOS departamentos con vista a la calU 
compuestos cada uno de dos habitado' 
a desocupar en esta capital, de todos los i 
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. Le Informaremos gratis 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-C560. 
43101 4 nov. 
43850 5 nov. 
E - A>i.~.r~ olmiila la ««J fr t les  it  sit ació . I f r  , V * v- ,r "f ""T^Trí^r.fo o . nes uno de ellos con un entresuelo com. !rví 
En Arroyo Naranjo " ¿ ^ ^ £ ^ 1 Mañana de Gómez 246, telf. A-413L g ^SrP 7e%ao^oyse0s o ^ s ^ ^ o ^ c u a " Pletament^todc^dlente, con su.baíc O ' 
paciosa casa caüe Calzada, numero 43764 5 J i la calle, de dos posesiones y dos cuar — tos altos, en Manrique, 163. 
!900 3 nov. ^ ¿ T f ^ i ^ ^ o , , c a s i j e n l Á 1 28. Tiene jardín, ^ t i o ¿ o n ¿ A o l e s g^r3^^^yj^^(-<^^^?i|*^j(.J,;^^1^''^ ^ ^ _ 
O alto Tle dos habitaciones con bal-1 dancia JU Hbana," se alquilan los regios al tos acabados de construir, compuestos 
de soberbia sala, saleta, gran hall, co-
medor, cinco grandes cuartos, dos ba-
ños intercalados, pantry, cocina oon ca-
qulna a Cuarteles. Informarán en la lentador y dos cuartos y baño para mero A-3248 
Plaza ^del^Porvorín. por Zulueta, café criados, con entrada independiente para, 
éstos. Informan en los bajos. Teléfono i J 
y demás servidos aparte del resto d« 
la casa. Y en Salud 5 .altos. Informan 
de otras habitaciones. Se desean per-
SE ALQUILA E L PRIMER PISO A L -to de la casa Aguiar número 44, es-
Siete Hermanos. 
42994 
S E ALQUILA E L CUARTO PISO DE 
2 n I F-3531. 
5 nov. 
(JE ALQUILAN LOS ALTOS DE CO-
8E ALQUILA LA CASA REFUGIO, 39, con sala, saleta, tres cuartos ba-
jos y dos altos, patio, traspatio. Telé-
fono F-1201. 
43875 3 nov. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS MODER nos de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones, hermoso cuarto de baño, co 
clna de gas, acera de la brisa, en el ba-
rrio de Colón, a dos cuadras del Pra-
do. Informan en Consulado, 59, altos. 
43861 3 nov. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa 27 de Noviembre número 23 
entre Infanta y N, compuestos de sala, 
saleta corrida, comedor al fondo, tres 
cuartos, baño intercalado, doble servicio, 
cuarto de criada y de chauffeur y su 
garage. Todo a la moderna y para una 
familia de gusto. Informan San Rafael 
152, altos, derecha. Teléfono M-2790. L a 
llave en los altos. 
43696 3 n 
tos más frescos e higiénicos de Lu-
la casa Concordia, número 12, entre ¡ TT'N E L VEDADO SE ALQUILA CASA ' yanó, acabados de pintar, con su her-
Gallano y Aguila, muy céntrico y de! lli moderna, compuesta de sala, tres mosa terraza y las habitaciones a la 
fmfal». eAi'« «rranrW KaWtarínni»* v ^ , ^ ^o-nuau , aiLua,uct «. uuít ^ j , AIlQUILA UN DEPARTAMENTO ; senas de moralidad. Hay aua en abun-trátales, SWS grandes habitaciones y cuadra del paradero de Rancho Boyeros ^Ito de dos habitaciones con bal-1 dancia. 
buen servicio Informan en W g u r a , l ^ ^ S , ? 1 ^ ^ ^ c T Í V v ^ e í ! ^ . f j ^ ^ ^ ^ ^ -410^ 10 n -
número 63. G. Suárez. Teléfono nú- da, amueblada con sala, hall, comedor. ; na^ referenclaf I n f o r m é Ra- i T?N MONTE NUM. 3, PUNTO DE LO 
i tres cuartos, dos baños, agua corriente, 2 . r|¿ereni-ias- ""-o""»" j XL/ más céntrico, con todas las líneas 
luz eléctrica, línea de teléfono directa, rae1' — - i de carros a la puerta, se alquilan bue-
2 nov. I garage, caballerizas, tennlB-cov,rt. In- o h ALQUILAN HABITACIONES CON ñas habitaciones a precios de situación. 
• —• ' formes: Teléflono 1-2651, Averlda 10 de , ¡o comida por 40 pesos, también se da j Especialidad en cuartos para hombres 
/^CASION. SE ALQUILAN LOfc. Ai-1 Octubre 586. 1 almuerzo y comida por solo 25 pesos, solos. 
comodidades. Informan en el teléfono 
número F-3126. 
43049 14 nov. 
AL COMERCIO 
Para almacén, depósito, o industria. 
cuartos, comedor, baño intercalado y brisa. Todo en $50.00 y dos meses en 
hall. Calle 37. entre 4 y 6. Reparto San fondo. Informan en Santa Felicia nú-
Antnnio. Informan en la misma mero 2, bajos, entre- Luco y Justicia. 
43888 6 nov. | 43453 5 n 
T^EDADO. SE ALQUILA LA MODER- Se alquila amplia, fresca y bien dis-
42819 3 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
siempre que sean personas de estricta 
moralidad en Prado, 109. Teléfono 
M-5871. 
43870 
E alquila un departamento compuesto 
do dos habitaciones y cocina, propia 
para un matrimonio sin niños. 
43879 4 
42667 
Casa de h u é s p e d e s H F X E N S HOÜSE 
Lü. Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos, 
na casa de seis habitaciones, ca 
4, núm 
alquilo dos buenas casas unidas, c o n ^ * ^ ^ ^ ^ de Ia baños eSpléndidos,' i ^ " - ^ 
dos puertas a calles sin tranvía y gran y M-5198 
lie 4. nú ero 251, entre 25 y 27. Con tribuida Casa amueblada, a tres Cua- ' N T. a A ZOTE a DtÍt i íoTli^rw a'b a" r^BRAPIA 94, 96 Y 98, A DOS CUA-
suntuoso baño y demá_s comodidades. Al . . . , , » , . , ' F , N _ ? ^ , A.^0.T:^ H ? ^ E ? . , , : ? ^ A " U d r a s del Paraue CeAtral. se alqui-
43886 garage, cerca de los muelles y a tres 
J J I T « i n i C U ALQUILA UNA CASA VIEJA, pe 
cuadras de la lerminal. rara verlas, i o ro con cuatro buenos cuartos, saín 
Acosta núm. 66, de 3 a 5 p. m. 
SE ALQUILA bÍFcOMPOSTELA 179 1 un hermoso piso alto, entre Paula y ! t í r o p X O t a r a GARAGE, DES-OSI-
1 Informes en la misma. 
. . , , nes para matrimonio sin niños, u hom-
3 nov Iservicios completos, garage, etc. rodea-; bies solos. $20 ai mes. 
I da de jardines. Verse de 3 a 6 p. m. | -JÜ 3931 
lan hermosas habitaciones con dos bal-
cones a la calle, gran ventilación, la-
vabo de agua corriente, luz toda la 
noche, limpieza, etc. y otras interiores. 
comedor y baño. G. número 4. En $50. 
_ I Darán razón en 19 y V. Vedado. F-5491. 
5 n 
San Mariano î sninna 9 San Andnnio T T O T E L HABANA, UNICO P R E N T E L a casa más seria de la Habana y de aan Mariano esquina a dan Antonio, J-J^ al NueVO Mercado, Belascoaín y alquiler más módico. Ideal para hom-
43822 
Víbora. 
43634 2 n 
Merced 
43340 4 n 
P O C I T O , 51 
Se alquilan los bajos en $60, compues-
tos de sala, dos habitaciones, baño in-
tercalado y cocina Informan: F-2134. 
JL to de gasolina u otros efectos, se 
alqulia un local con 520 metros de su-
O E ALQUILAN MUT BARATOS LOS 
O hermosos y espléndidos altos de la 
casa Oqmndr 1, antiguo y 7 mc.d..rno, t n „ 21 v 23 F-2458 
compvestoti de sala, saleta -seis g-an- t-nnn 
des ci'crtrs y esplendido servido de 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA Estrada Palma, media cuadra de la 
línea de Santos Suárez, con sala, hall 
perficie cubierta, en Zapata esquina a cinco hermosas habitaciones, saleta co-
A. Informes Dedlot y García, Obrapía : mer, tres baños, dos de ellos completos 
22, Habana. i para la familia; el otro para criado, 
3̂318 26 n_ I con cuarto dé dormir, pantry, cocina y 
GARAGE. SB ALQUILA SOLO O CON garage. La llave al lado y su dueño, su habitación en el alto del mismo. Lagunas número 2, A, bajos, teléfono Servicio sanitario completo, luz eléctri- A 2451. 




y oficinas. Informes por-
3 n 
Vives, habitaciones con todo su servi-
do al mes desde $20 en adelante. 
43933 16_n_ 
SE ALQUILAN MUY BARATAS DOS T?N AGUILA 212.. PISO TERCERO, o tres habitaciones con vista a la A-i casi esquina a Misión, por donde 
calle, con comedor, cocina y demás ser- cruzan dos líneas'de carros, se alqul-
vlclos, a señoras de moralidad o ma- la en casa acabada de fabricar y de trimonol sin niños. Unic  Inquilino. No f milia, una bonit  y espaciosa sala, 
so alquila sin referencias. Luz 33, altos fresquísima; tiene dos ventanas y un 
frescas habitaciones, todas con agua co-
rriente, con todo servicio. Se admiten 
abonados para comidas. Precios eco-
i.ómicos. Un cuarto con tres camas pa-
ra estudiantes. 
40956 15 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Ruártele», 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
Í.-5032. Este gran hotel se oncuentra si-
mado en lo más céntrico da la dudad, 
fluy cómodo para familias, cuenta con 
nuy buenos departamentos a la calle y 
labltaciones. desde $010, $0.'<6, $1.60 y 
Í2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Treclos especiales para los huéspede» 
«stables. • 
H O T E L " T E L L E R I A " 
del establo. 
43989 6 n 
4 n I Q E ALQUILA LA CASA SAN INDA-
- 1 O ledo, 42-C, entre Santa Irene y San 
empieto intercalado y tiene ser- q e ALQUILA EN $300 E L SEGUNDO Bernardino, portal, sala, saleta, tres ha-
para criados. L a llave m Infor- i O piso de la casa I número 35, entre bitaciones, baño Interior, comedor, co-
mes en Oquendo núm. 5, bajos. 
43123 3 
O S ALQUILA LA CASA DE UNA SO-
la planta con seis habitaciones, pa-
tio y traspatio y zaguán, para automó-
vil, en San Miguel 105, casi esquina a 
lealtad. 
43688 5 n 
SB ALQUILAN UN HERMOSO ALTO en Monte 328, y un bajo en Castillo 
13. Los dos tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño y cocina. Los altos pura-
mente para familia. Están a dos cua-
dras del Nuevo Mercado. La llave en 
la peletería de la esquina. Informan 
Ferretería Los Cuatro Caminos. 
43683 4 n 
GL O R I A ^ s r C ^ I E S Q U l Ñ i T A ^ S U A l roz, en 75 pesos el cómodo y fres-
co primer piso, acabado de fabricar. L a 
llave enfrente. Informan en Obispo 104, 
bajos. 
43766 4 n 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS al-tos de Inquisidor, 30, compuestos de ¡ í̂ Vín" 
sala, saleta, comedor, cinco habitado-
terraja y doble servicio sanitario. 
15 y 17, Vedado, con sala, comedor, cin-
co hermosos departamentos, dos baños, 
cuartos para el servido y garage. In-
forma Basilio Granda, Aguiar 75, Ha-
cina de gas. calentador y patio y serví 
do exterior. La llave a.1 lado. Infor 
ma: Gómez, en el teléfono A-1051. 
43664 3 nov 
OJO CON L A GANGA. UNA HABI-taclón muy buena en $18, para ca-
( balleros. Maloja 199, C, bajos. 
44004 4 n _ 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA habitación con balcón a la calle y 
magnífico baño Inmediato. Buen pre-
cio. San Rafael B9, tercer piso. 
44005 5 n 
C'E ALQUILA UNA HABITACION CON 
O toda asistencia a señora sola. Ha 
de ser de toda moralidad y educación. 
Telf. F-3221. 
43768 3 n 
43210 10 n 
43603 13 n 
| Q E ALQUILA UN 
SÉ ALQUILA UNA E L E G A N T E CASA ' ^ sin estrenar, teniendo agua caliente. 
entre 9 y 11, Vedado. Telf. F-4120 
44012 4 
La llave en los bajos, teléfono M-413 2. 1 A ]n . »mnrpnfIí»ílorí»e Si» arlmitpii nrrv todos los servidos, en punto inmejora-: _ 
43083 2 nov. ' A 'p8. emprendedore». ae aamiten pro-1 ble San Franclsco ¡jq^ esqulna aJ qc- 1 c ; 
M~ ^RCED, 48, SALA, COMEDOR Ka- posiciones para UU eUltlClO de tres : tava. Víbora, 120 pesos, en la misma la io" guán para' Chandier. cinco habita- nlent&S, COU doce departamentos al- i lla4%e660 2 nov 
dones bajas y tres altas, . con ¿aleta T ' • • x j • j i ,,:S0OU z I10Y-
de comer. La llave en la misma, que tOS, COU SUS Servicios, tOOO mdePen- y - * r t o JUANELO LUYANO SE •I?mp:bdba:DO 7' COMPOSTELA NU-
^ a ñ ^ y ^ ^ ^ d ^ i a V t ^ e 1 . (le la, ^ n t e , un salón en el bajo de 480 I ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ c^la?!6^ ^ ú a ^ ^ ^ u n ^ ^ k l a ^ n ^ 1 ^ 
_i2930 3 nov. metros cuadrados, por su lugar es- S i 0 3 ^ * ^ ^ *ePa™d0S co" balc6* Para dos calles-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A frateinen V reservado Es Dromo Da- ' de cemente, portal al frente y patio cer- ' ^P™1/" se da comiaa-casa número 338, Juan C. Zenca ™eSKO J reseryaao. DS propio pa , cado> tranvías y gUag.uas a todas ho-1 44016 
AGUIAR 95, E N T R E MURALLA T Teniente Rey. En el segundo piso 
CUARTO ALTO se alquila departamento de tres habita-
para hombres solos. Calle Refugio dones, con balcón, a dos señoras o ma-
trimonio solo Informan en el departa-
menU) número 14 del mismo piso. 
43235 5 n 
número 4, entre Prado y Morro. 
44011 4 
[H ALQUILAN DOS HABITACIONES __ 
amuebladas en la calle I número 83 /^lASA DE HUESPEDES. SAN NICO-lás 21, se alquilan habitaciones 
amuebladas, altas y bajas para hom-
bres solos de moralidad, acabada de 
abrir, muy cómoda. Entrada a todas ho-
ras. 
43641 2 n 
6 n 
(Neptuno) esqulna a Basarrate, com- ra Casa de huespedes O COSa análoga ras. Informan en la lecrería de Oquen-1 THK ANIMAS 22, PRIMER PISO, 1Z-
puestos de sala, recibidor, cinco cuar- calnn pji p1 hain nara rafp v ; do y Jesús Peregrino. J^j quierda, se alquilan espléndidas ha-
tos muy amplios con sus lavabos, ba- Con su 58,011 en eI DaJ0 Para care 7\ 43637 
ño completo y de criados, cocina de cenas; para un garage o establecí 
6 nov. 
gas etc. L a llave en la bodega de la . 
esquina e impondrán oficios 34, altos, miento, estamos concluyendo y po 
teléfono A-7524, de 8 a 11 a. m. 
pasado, 1-3214, Víbora, Gertrudis 35. 
43441 - 2 
i bitaciones amuebladas a hombres solos 
_ i i * ! c i i i i i i 0 matrimonios extranjeros. 
Se alquila el confortable chalet de 43626 4 n 
SE ALQUILAN EN ANIMAS, 22, PRI-cer piso, mano Izquierda, espléndi-das habitaciones amuebladas, en casa 
de familia, u hombres solos o matri-
monio extranjero. 
43626 3 n 
MINNESOTA H O U S E 
nnvav, ; d'OS plantas. Milagros Casi esquina a ' OAN NICOLAS 122 ESQUINA A Día- Departamentos con balcón í 
y dnam,03 adaptarlo a lO que conven-'. R 7 M^nHoza V í W a *rer» & Sones- se alquilan espléndidas ha- habitaciones con lavabos de 
ga. Puede verse a todas horas en la j , ~>x/'í!>> »l,'wa>idtera bltac^0neS amuebladas, con o sin comí- i rriente; todas muy frescas. 
HORNOS D E C A L 
calzada de Zapata entre las calles de ¡f€ ^ ^ f ' al lad? df Ia « n u m a de 
A y B, Vedado. Para informes, Sán- ^ M o r ™ ™ ^ 
te! _ u ^.11. i t _ n x Telefonos A-2374 e 1-1864. Se alquilan varios hornos, en el puent ' 1 n n m w\ Almendares. Informarán: Higinlo Her-, Chez y Hermano, Calle 17 y U, ierre 
nández. Teléfono F-3513. 43785-86 





SE ALQUILA E L AMPLIO Y VENTI-lado piso alto de nueva construc-
ción, calle de Jesús María número 11, 
compuesto de sala, saleta, comedor, cin-
co grandes habitaciones, dos cuartos 
de baño con calentador, cocina de gas 
e Instalación eléctrica. Informan en los 
bajos. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos y bajos de la casa de moder-
na construcción, calle de Merced núme-
ro 2, compuestos cada planta de sala, 
saleta, comedor, seis amplias habitacio-
nes, dos cuartos de baño, cocina de gas 
con calentador e instalación eléctrica. 
Se alquilan juntos o separados. Infor-
ma nen Jesús María número 11. 
_43756 6 n 
PARA ALMACEN SE ALQUILAN los bajos de la casa San Ignacio 16. 
con 460 metros de superficie. Informan 
Machín y Wall Co. Muralla núm. 8. 
43843 7 n 
SE ALQUILA LA CASA APODACA 19 sala, saleta, cuatro cuartos, coci-
na y baño. Informa en el escritorio del 
señor Llano, Prado 109. 
_ 43842 8 n 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE "~LA casa de Aguila 131, esqulna a San 
José, compuesta de hermosa sala, reci-
bidor, galería, comedor, nueve habita-
ciones muy amplias, dos baños comple- \ 
tos, uno Intercalado y otro de criados. 
Unicamente informan en los altos y en 
el teléfono M-2997. 
43832 7 n 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS AL- 1 tos de San Miguel 180, entre Gerva-
sio y Belascoaín; sala, antesala, sale-
ta, cinco cuartos, baño y doble servi-
do. La llave en los bajos. Toda de cie-
lo raso. 
43737 4 n 
SE ALQUILA EN $900 MENSUALES con contrato por años, la casa Paulp. EI,A1>0-
98, a 30 metros de la Estación terminal. callc 
2 A LMACENES DE DEPOSITO. SE al-
- _ , J \ . quilan dos en la calzada de Luya- | "_.. 
lia un cuarto ventilado. Lealtad 131, 
altos, entre Salud y Dragones, a una 
cuadra de Zanja. 
4404S 4 n 
1 la calle, 
agua co-
Hay habi-
taciones para una persona sola, de 1.20 
diario, y para dos personas, a $45 al 
mes. A personas de moralidad. Manri-
que, 120, esquina a Salud. Teléfono 
M-5159. 
40377 4 n 
PALACIO SANTANA 
SE ALQUILA L A CASA nó números 205 y 209, cerca de la cal 
número 99, entre 6 y 8, . zada de Concha. Informes, Calzada 
de seis plsos.^propia píü-a"*aÍmac*enes"*o con Jardín, portal, sala, saleta, cuatro I K, Vedado, 
industrias. Incluso para hotel, adaptán- cuartos, baño, dos servicios, patio y I 43129 
dola, formándole 50 habitaciones mas cocina. Informan en el 101 
el salón bajo. Tiene ascensor, escalera 435G7 [ 
de mármol y servicios en todos los pi 
¡Ojo! Se alquila en Gervasio, núme- Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
ro 1, altos, cerca de San Lázaro, ca- montada como los mejores hoteles. 
n _ | s a particular, un departamento de tres Hermosas y ventiladas habitaciones, 
H O T E L B R A N A 
Más fresco que todos, m á s barato 
2_n ' Loma del Mazo. En la parte más alta, posesiones, balcones a la calle, muy con balcones a la calle, luz permanen-1 qUe ninguno. E l mejor para faini* 
BQSrPaTa' hotd' se "rebrja^eTVquii^: Se alquila la casa caUe 17 número 456 ^ magnífica vista y bien situada, se independiente lavabo de agua comen- te y lavabos de agua corriente. Baños, ^ $11 c o m o d i d ^ todo COD 
entre 8 y 10, Vedado, acera de la ^ ^ casa acabad^ de; ^ ^ ^ J ^ ^ ^ t ^ J ^ J J ^ P ^ ^ vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, e sp l énd ida comida. 
T e l é f o n o M-1062 . Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
40306 
Informes su dueño C. Juarrero, Telé 
fono 1-7656, a todas horas. L a llave en 
el número 100, tren de lavado. 
43423. 2 n 
SE ALQUILA COMPOSTELA ÍÍ7, bajos, entre Sol y Muralla, compues 
ta de sala, saleta, cuatro cuar 
medor. Es propia para establecí 
La llave en los altos. Inform 
brisa. Informarán en la' misma de H ^rxAr €nlre Patrocinio y Cortina, i agua caliente permanente, para perso- mida y precios módicos. Propietario: 
a doce. 
43279 
i Tiene dos pisos, en uno seis hermosas í ñas de gusto, 
habitaciones, todas con closet e ins-' 43SS7 **•» 4 n | naouaciones, lonas con ciosei e m s - 1 ^ . " . ' 
rtCosmyUco-i T^edado. s e a l q u i l a n los~mo- talación de teléfono y timbre, dos ba-j Q B a l q u i l a u n a h e r m o s a 
K f t ^ I ydera0%^deco^uBeSo0sS ^ intercalados y pantry. En el otro. S r e ^ i ^ c o ^ p ^ r H e . 8 ^ 
S nov. 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
SALA 
en re- EN EMPEDRADO 1TUM. 31 SE AL-quilan frescas y ventiladas habi-taciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. También hay amplias salas, 
1711 LUGAR CENTRICO DE LA K A - ' propias para dos o más matrimonios 
3 nov. L6pez Oña, Edificio Trust Co. of Cu- terraza, recibidor, sala, cuatro cuartos piso, gran Sala, saleta, Comedor, COCI 
ba. Calle Obispo y Agxiiar, Departa- corridos, baño intercalado, comedor, . . • u>«- «ra 
mentó 218, de 8 a 11 a m. y de 2 a 5 despensa, dos cuartos de criados y ser- na, pantry y Otro gran cuarto COU SU j¿j baña soliefta matrimonio decente yi «in niños, 
p. m. Teléfono A-8980. Alquiler reba 
jado. 
43472 2 n 
4 n 
CASTILLO 44 SE ALQUILA ESTA casa a tres cuadras del Mercado 
Unico, con jardín, sala, saleta, 
cuartos. L a llave en Reina 
43507 
vicios y baño de los mismos. Informan hann rnarfos v kañn* di> criadn« Fn con' referencias, un departamento de A. Caos, Obispo 59, altos, teléfono M- Dano» cuari0» J Danos ue enanos, en una o dog habitaciones. Independientes, 42527 6 n 
5669. F-4187 
43452 2 n 
la torre una habitación propia para con azotea y si esposibie con cocina y P A I A f i n " I A P f í R K I M A " «cfi.^n T;««n horm».» íarJí» | Que sea precio moderado, con arreglo a ' W\LAV.lü LJ\ rUIUOllTlA 
estudio, llene hermoso jardín y por- situacl6n. ofertas al señor Reus Te- Deparé habitaciones con oal-
Habitadones para caballeros o fami-
lias estables. Tercer piso, dos en una 
habitación, con toda asistencia, no-
venta pesos. Buenos baños, vista a 
dos calles. Se piden referencias. Te-
C 7904 Ind 27 a PARA ALMACEN, DEPOSITO se alquila la planta baja de la ca- T OMA DEL VEDADO. AVENIDA DE 
sa Villegas 30, acabada de fabricar. ¡ JL^ los Presidentes, calle G, entre 15 
Predo módico. Informan en los altos.; y 17, más próximo a ésta, ac'ara ,io. J^Lawtolá'esqui^aT'sa^a^CataTi'ña, 
! E tación con o sin muebles, en la me- esquina 
jor casa de Malecón. Informan en Nep- I 42267 
Teléfono A-9418 
43519 
i los nones, chalet moderno, con jardín, 
3 n J sala, vestíbulo, comedor, sala de con-
j'¡ fianza, repostería, siete habitaciones, 
J E S U S D E L MONTE. JEN L A ^ C A L L E tuno, 14. Antonio García, Teléfono nú-1 
mero A-5285. se alquilan unos altos de construcción 
moderna, compuestos de gran salón de 
I comer, sala, cuatro cuartos dormlto-
-- ser 
43855 3 nov. 
SE ALQUILAN DOS MAONIPlCOS I dos cuartos de baño cocina eVrT^ ñn̂  ico er- 8ala' cuatr0 cuartos dorir pisos de Consulado. 24, Inmedlatoa1 cuartoade criada o S ^ T ^ ffl^r^S* ^ baño completo, cocina de gas y 
al Prado. Las llaves e informes en la verse a lis 9 a m y a I uede , t., i w » ter.c9e,ra VlMata. j jnforman Teléfono F-5027 
42587 6 n 1 43423 ' 5 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L - " « W W I « I W HIMI — — t o i tos de San Ignacio, 130, se compo- J£S l )S D E L MONTE 
PALACIO T O R R E G R O S A 
E N L A C A S A I D E A L 
para familias, de Monte, 2, A, esquina 
a Zulueta, se alquilan hermosos depar-
Biarritz Gran casa A» huécnoYlo* Tu lamentos de dos habitaciones, vista a oiarriiz. uran casa ae nuespeaes. in- la calla> abundante agUai orden y mo-
Zulueta. Teléfono A-1000. 
18 n 
dustrla 124, se alquilan habitaciones rallad. 
. con toda asistencia; precies módicos.' 2 nov. nos, o n iiieLO, u ser p 1 •! J _» r. • • aowitikwu, v . o uivtuivub. •••••• . 
3 i vicio para criados. L a llave en los SC alquilan departamentos para oflCI- Aknna^nc b la « « . o , 90 I A ' R I ! n i , Y ' 88' ALTOS, SE a l q u i l a 
las 5 p. m. bajos ' lnfornies Acosta y Damas v naPa fam5Has Ha^ a«r»«c^ „ ADOnadOS a la mesa a ¿0 pesos al \ J una habitación amueblada para hom 
r _ (almacén de víveres). naf " para ranuuas. nay ascensor y ^ 5 , bre solo. 
43013 
A TRES CUADRAS D E L MERCADO Unico se alquila magnífico iocal 
esquina, con puertas metálicas y ser-
vicio Independiente. Está situado en 
Carinen y Gloria. Ocasión única para 
una botica, puesto de frutas, relojería, 
bodega, carnicería y cualquier otro gi-
ro. Tiene pisos de mosaicos y casa mo-
derna, cielo raso. Se da con contrato y 
en precio ventajoso. Informes M-1231. 
Sr. Aquilino. Calzada de Vives 138. 
43818 6 n 
PARA CUATRO O CINCO DE PAMll lia se alquila el tercer plao de Con-
cordia 94. Para verlo e informar, dirl-
Trife A 18*leC6n 326' esquína a Gervaslo 
43804 4 n 
SOLICITO ALQUILAR ÜÑ T.or.AT. _ para establecimiento de sedería y 
locería en Reina. Gallano, Monte o Be-
lascoaín. José; Magariños. Amistad 154. 
43662 4 n 
nen de sala, recibidor, cuatro 
baño Interior, comedor, cocina de gas, 
calentador, cuarto de criados y servi-
cios para criados, muy ventilados. L a 
llave en la bodega de Jesús María y 
San Ignacio. Informa: Gómez, Banco 
Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
43664 3 nov. 
SE ALQUILA PARA GARAGE O IN-dustrla local de 500 metros alquiler 
mensual, $250. Llave en Desagüe 71, 
bajos. 
43572 8 n I 
SAN MIGUEL 270, ALTOS MODElT-nos, sala de tres ventanas, comedor 
al fondo, cuatro cuartos y otro en la 
azotea, baños familia y criados, cocina 
de gas y hornillas. Instalaciones eléc-
tricas. Acera brisa y sombra Cuatro 
líneas carritos. Informan carbonería. , 
Alquiler $140. i 
ler $140. j 
43568 2 n 
V I B O R A Y L U Y A N O 
j g N TAMARINDO NUM. 20 ESQUINA 
Se a l q u i l a p r o r i m a a desocu- número 65. parse la espaciosa casa, de una plan 43613 
2 n todo el confort necesario. Compostela 
ta, en Luis Estévez, entre Estrada Pal 
ma y Avenida 10 de Octubre; jardín 
portal, sala, comedor, cinco 
6 n 
41941 16 n 43663 2 nov. 
la calzada de Jesús del M 
alquilan habitaciones a $16 
brado ,al mes. La encargada in 
43932 
; . "PkOS HABITACIONES ALTAS CASI 
habitado- - L ' Independientes, se alquilan en la 
nes. baño, garage, cuartos de criados, casa al lado de la bodega. Santa Cata-
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta an-
tigua casa con un piso nuevo, ascensor, 
lavabos de agua corriente y habitacio-
nes con baños y servicios sanitarios. 
SE ALQUILA UNA GRAN CASA EN Tamarindo 20, esqulna a la Calza-
Monte, so con sus servicios sanitarios. Precio $140 lina yBruno Zayas, a una cuadra del su propietario, Alejandro M Albuerne' 
on aluin- e informan en el teléfono A-6420. tranvía de Santos Suárez, Informes telf. ofrece a las familias estables un hos-
nfotrna. 43304 2 n -̂-3650̂  Obrapía 103. _ pedaje aceptable por su seriedad, mora-
C E R R O 
43600 2 n 
H O T E L ESPAÑA 
lidad y módico predo. Industria, 125, 
esqulna a San Rafael. Teléfono A-3728. 
40917 7 ñor 
T T I L L E GAS 113, ALTOS (ANTIGUO) 
\ se alquila habitad^ fresca con 
servicios sanitarios completos, con mue-
bles, a caballero solo. No es cara. 
43829 i ü — 
Q E ALQUILA UNA ESPLENDIDA sa-
O la en los altos de Amistad 52 «n' 
tre Neptuno y San Miguel. Se piden re-
ferencias. 
43811 S n_ 
SE ALQUILA EN CRESPO 21, A. AL; tos una bien amueblada, limpia da de Jesús del Monte planta baj.a. \ ' ' „ J r i T o ^ T r . A'.lIefra\ 58' fs^ulnaa obraPía. Casa "rTABITACIONES AMUEBLADAS CON módica habitación, con servido genc-
azotea y portal, cuatro departamentos; A TOCHA 8 112, ALTOS Y CASONOO alta y fresquísima. Todas las habita- J l y sin vista a la calle, muy frescas ral, próxima a Prado a señora o ca-
cen sus servidos correspondientes. I n - , 1 D. entre Zaragoza y banta Tere- dones con vista a la calle. Servicio y económicas, para una o más personas. ¡ ballero Se Interesan referencias, 
formes de la llave en el pasaje del nú- sa, a una cuadra de los carros, se al- completo e higiénico. Precios modera- Neptuno 106 segundo olso alto. 43803 "jíw^uv 3 n 
mero 20. Pregunten^ por la encargada Qu'lan estas dos casas modernas^ con dos. Ŝe admiten abonados al comedor.; 40085 2 n | g r a r,. — — — A L O ^ ^ " 
del hotel Habana, Teléfono 8825. 
43935 7 n 
SU ALQUILA L A CASA DE F E R -nandlna 76, a cuadra y pico de la 
1 calzada del Monte, tiene sala, comedor. 
! tres cuartos, su patio y servicios com-
| pletos, con escalera a la azotea Precio 
OH ARRIENDA LA CASA CASTILLO, ?7" ¡Pt̂ rmes en Poclto y Delicias, al-
p 62 y 62-A, con 24 ha^aaciones. acá- ^'l'.nVn ra- r „ 
bada de fabricar, a 3 cuadras del Nuevo i . s-"l'-u b " _ 
^dTfa0 ^ 1 " ^ ^ ^ de 2 a: g E ALQUILA EN E L REPARTO SAN-
I sala, comedor y tres cuartos, en 25 pe- Teléfono A-1832 
sos de alquiler al mes, con contrato por 42156 
i un año y regalía de 300 pesos o de 500 
pesos por dos años. 
43953 5 n 
8 n 
H O T E L R O M A 
— _ 1 Este hermoso y antiguo edificio ha si-
' E l . O R I E N T A L * 
EN VEINTIDOS PESOS ALQUILO dos do completamente reformado. Hay en él' razonables fresquísimas habitaciones corridas, departamentos con baños y demás ser-
I con todo servido, en casa de familia vicios privados. Todas las habitaciones 
' honorable a señoras o matrimonio. Se • tienen lavabos de agua corriente. Su 
i exigen referencias. Falgueras 22-A. | propietario, Joaquín Socarrás. ofrece 
i 43720 
Teniente Rey y Zulv eta. Se alquilan 
habitaciones amuebladap, amplias y có-
modas, con vista a la talle. A precios 
EN CASA PARTICULAR, SE . la una espléndida habitación a"1"?-
blada con o sin comida, a personas OT 
moralidad. San Ignacio, 84, altos, en m 
misma se alquila un zaguán. 
43882 4 n 
A V I S O A L O S H U E S P E D E S 
A vivir barato. Ofrecemos hospedaje » 
35 pesos por persona. Casa, desayuno, 
43627 5 n 
A V I S O A L C O M E R C I O n R E S U O 34. SE ALQUILA E L P R I - ctasa compuesta L pSrtaT s 
;ualauler Índ«i«Ért. « AmnAml+Á .Jh i™,*!^^?0***1?™*0' .trca ha- tres cuartos, hall, moderno para c lq ier I ustria o depósito se 
alquila local, cien metros cuadrados. 
Narciso López, número 2 y 4. antes 
Enma. frente al muelle da Caballería, i 
43673 2 nov, i 
tos Suárez, calle de Durege entre 
San Bernardino y Zapotes, la moderna 
ala, saleta, 
. .,0 baño, co-
nuaciones todas con balcón a la calle, medor. cocina, despensa, cuarto y ser-
serviclo para criados, baño moderno, violo para criados. garage, patio v 
informa el señor Miguel Jorge, en, traspatio. Informes Gallano 105. Telf. 
Amargura 54, de 1 a 3 p. m. I A-6932 " 
43633 3 n * 4328Ó . 2 n 
i MISTAD, 102, ALTOS DE L A OOL-
J \ . chonería, entre Barcelona y San Jo-
„ sé, en esta magnífica casa se alquila „ 
6 n las familias estables, el hospedaje más un departamento compuesto de una am- almuerzo y comida. Hay un piso ded}' 
'serlo, módico y cómodo de la Habana.' pila habitación y una hermosa saleta, ¡ cado a hombres solos. También se ad-
miten estudiantes formales y serlos, l 
familias de completa moralidad. BUj" 
trato y esmerados servidos. Paseo a8 
Martí, 117, Teléfono A-7199. 
43S55 8 nov. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-l630. ; propia para una oficina. Hay teléfono. 
nov 
ro 1 casi esquina a "la calzada del Ce- moteI 
SE ALQUILA EN E L ARISTOCRATI-CO barrio de Tulipán. Tulipán núme- Quinta. AvenUia. Cable y Telégrafo "Ro- j 43527 
I N D U S T R I A , 50, A L T O S ro. uno de los más acabados chalets A iiTOS DE PATRET POR ZULUETA ' 
estilo inglés. Las llaves en el chalet x\. habitaciones con y sin muebles, entre Trocadero y Colón, se alquila una 
que hay en construcción al lado. Infor-, con vista al Parque Central, nuenos habitación, amueblada, mucha limpieza 
mes San Rafael número 120 1|2. M. Re- ' servicios, precios baratos. En lo me- j > luz eléctrica, a hombre solo. 30 pesos 
carey, de 12 a 1 p. m. o de 6 a 7 p. m. I jor Oc la Ha uaná. mensuales. 
" n \ 40483 ' 1 43749 15 434^ S I G U E A L F R E N T E 
Animan, entre Prado y Consulado, al la-
de del Casino Español. Teléfono A-COSS, 
, Espaciosos Departamentos y habitacio» 
balcón corrido. E l servido sanitario mo- lies muy ventiladas. Espléndidos cuartea 
derno. Se cede a persona de moralidad de baños con agua fría y callente. Co> 
en $25. Informan en la misma. 1 midas por abonos de semanas o meses. 
43702 8 n ¡ Precios módicos. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes, Campanario, 
i 154, se alquilan hermosísimas habita» 
1 clones con toda asistencia, trato esme« 
i rado, magnífica comida y moralidad, 
Baños callentes y fríos y teléfonos. Pa» 
ra hombres solos habitaciones, con co< 
mida, a precios sumamente baratos. 
No se mude sin ver esta casa, que ei 
la que tiene los precios más reducidoí 
de la Habana. 
41838 15 nov_ 
Oficinas. En el edificio Llata, Aguial 
116, entre Teniente Rey y Muralla, 
hay vacantes ahora algunos departa* 
mentos espaciosos y baratos. 
42995 2 n 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes, todas lai 
habitaciones servido privado y agua câ  
líente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41795 14 oo 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitado-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calentes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
1VI-3569 y M-3259. 
la 
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VIENE DL'l F R E N T E 
n i I A nf\ D I O A D 1 C E A I i Q U T I i A S H G A S A P A B T I C U -
r A L A L l U r l N A K , ' O lar una habitación amueblada con 
„ _ ja b_i_ balcón a la Qalle, gran cuarto da baño, 
y saludable. conA40_Dai t<>1Afnn^ mmhlanso referencias. Casa fresca ,
cones. Mobiliario de primera. AgTia ca-
liente. Lavabos. Moralidad n&urosa. 
Propia para matrimonios. Precios có-
modos. A-6355. Virtudes. 69. esquina a 
Gallan o. 
430S5 * nov-
HOTEL 'LA ESFERA' 
habitaciones Departamentos y n o todas 
con bafio privado y a la brisa; habita-
ciones sin comida a 2 pesos y 3 pesos 
diarios. Habitaciones para matrimonio, 
y i * * r P A I I A B I O 133 I Z Q U I E R D A , prln- a xoo pesos. 120 pesos. 140 pesos. 150 
( ^ a l se alquila un espléndido de- pesos y 250 pesos Timbra y elevador. 
™rtameñto con balcón, tiene agua Dragones. 12. esquina a Amistad, Te-
^ n n d a m e y buen baño y 8a da barato, j iéfon^^A-5404. 18 , 
Hay teléfo o. OAmbians  
No hay cartel en la puerta. Precio mó-
dico. Villegas 88, altos. 
43011 4 n 
D E ANIMALES 
I n ^ , en Castillo, 30. ^ntre Monte y Cá 
43163 10 
i - I A S A BTTPPAX.O TCTXXrETA 32 EW-
L ^ L ' tre Pasaje y Parque Central, ex-
celente servicio para familias. Habtta-
« i o n é s cómodas y baratas, baños agua 
caliente. Situada a la brisa, 
facóntrlco. 
40482 
SE A I i Q T T H i A N A M P L I A S T P R S S -cas habitaciones con o sin muebles, 
en la casa más hermosa de la Habana, 
a personas de moralidad en Animas 
103 a cuadra y media de Gallano. 
40089 ' « O 
AG U A C A T E 86, A I . T O S , E S P I . E N D X -das habitaciones con excelente co-
mida. 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Cantinas a domicilio^ 
80 cen'avos diarios, ?1.40 para dos per-





LA GRAN VIA, PRADO NTTM. 64, SB alquilan amplias habitaciones. Re-
baja de precios especiales en comida. 
Propietario Gi l y Suárez, te léfono M-
fcituado en el punto mjor y m á s cén- | 14^áfifi 19 n 
Srico de la Habana. Espléndidas habi-. _J3211 r-jí. n . 
paciones con balcón al famoso paseo del tqaRA OPICINA O DEPOSITO DE 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. 
Informes en el mismo. Te-
léfono A-5580. 
CA Z A D O R E S . S E V E N D E N D O S P E -rros de caza de pluma macho y hem-
bra. E l macho es tá enseñado. Se da a 
prueba. L a hembra es cachorra, de seis 
meses, importada de Europa. Se dan 
baratos, para tratar. Luyanó, Manuel 
Pruna 11, entre Infanzón y Pedro Per-
6 n 
BVado. Interiores, buenas y muy venti 
ladas con precios especiales a faml 
lias estables; gran restaurant. Se co-
cina a todos gustos, con especialidad 
• n romidas a la orden y abonados, buen 
trato y esmerado servicio; todo a pre-
iacios médicos. Paseo de Marti, 117. 
iÜéfono A-7199. 
I 42354 18 nov. 
En casa nueva y rodeada de árboles y 
en el lugar más alto de la ciudad, hay 
JT mercancías, alquilamos un locfel. 
Compostela número 115, esquina a Mu-
ralla., (casi). Precio $45. Teléfono M-
1981. 
43348 6 n 
EN Z U I i U E T A 32-A, S E AXQXTUiA una habitación con vista a la calle, 
a media cuadra del Parque Central. E n 
Tacón 2. otra habitación con vista al 
mar. Precio de las "Vacas Flacas." 
43381 4 n 
CS538 30d.-31 
SE A I i Q U I I - A N H A B I T A C I O N E S amno-bbladas. en Obrapía númaro 53, es-
quina a Compostela. 
43355 3 n 
T>IVIERA KOX7SE. HABITACIONES 
varías habitaciones COn Vista a la Ca- XV con servicio privado y agua calien-
«i c . . ^ k U » «i W * falta v t9 y fría' en ?40' $45 y $50 y deParta-lle. Se amUCDlan SI nace rana y se n j ^ ^ g a precios barat í s imos . E s casa | i 
Q E ADQDII,AN T R E S ESPIiENDIDAS 
O habitaciones en los altos de la ca-
sa situada en la calle de Cuba número 
. 23. entre Empedrado y O'Reilly. Infor-
man en Malecón 356, te léfono M-1559. 
43515 12 n. 
IHMOdHHfl̂ BĤ HBiiHHBIKwî ĤBOÎ H 
VE N D O V A C A D E R A Z A Y DOS NO-vlllos a persona de busto y una 
buena cría de gallinas. 3e da por la 
mitad del costo. L a vaca e s tá próxima 
a parir. Da catorce litros y es muy 
noble. Informan A-4799. 
43S50 2 p 
No se regalan, pera sí se dan muy 
cr proporción excelentes parejas 
de muías americanas maestras de 
tiro. Para informes, en Manrique, 
138, a horas de oficina 
C8665 
L B L U M 
Recibí hay: 
les de Bengala, de doble raya. Tie-
nen tres meses de nacidos y pue-
den ser ya separados de la madre. 
Serían una atracción en cualquier 
quinta de lujo. Santos y Artigas. 
Manrique, 138. Horas de oficina. 
OFICIAL 
C8664 8d.-2» oo 
M A Q U I N A R I A 
PO R T E R M I N O D E C I N C O D I A S S E 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto de Fincas Urbanas y 
Rústicas. 
Segundo Trimestre y Primer Se-
mestre de 1921 a 1922. 
Se hace saber 
buyentes por el 
los señores contri-
concepto expresado. enden las herramientas siguientes 
ca " r ¡ — " T*'* l e ' " " tarrajador Landis. de 3|8 a 1 1|2; un uuyen1ie^^"1'.^ rerareS'de'dTcho tri 
50 vacas Holstein y jersey, de 1 5 , ™ taladro lo más perfecto; un marti- el cobro sin ^ 
^ 9*; Ifi-n'. i nete Rochester número .3, Salvador , e a , ^0 , nwwinio mes de No-
a 25 lltr0,• ^re .nue t . A.ramonr* .Amero 4. Re - ^ l r ^ J ¿tli^nie ñ̂o ha'sta el día 
10 toros Holslein, 20 toros y vacas gla 
"Cebú", raza pura. 43573 
4 n 
- del mes de Diciembre para las fincas 
urbanas y para las fincas rúst icas co-
menzará en la misma fecha, 3 de rso-
100 muías maestras y cabalbi SEtiT?ifsDEde ? ^ ! . C " f h" pS r " : v l e m b ^ ^ 8 
8d.-2S 
Kenctucky, de monta. manas Fairbanks. para carretas de ca-ña; mezcladoras de concreto de 6 y 12 
ño 1922, en los bajos de la Casa de 
la Administración Municipal por Mer-
horas de re-V I » i I'», iiicü^íuuui «a uo uo uji.it j c^r»i A n H nao rrimn horas de re-ende mas barato que Otras casas. ! pies cúbicos; Winches para transborda-
Cada semana ^egan nuevas remi 
sa?. 
V I V E S , 149. Telf. A^122 
VEDADO 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres INSTITUTO CANINO 
dores, de 6 y S H. P. Motores de gasoli-
na, de 2 hasta 16 H. P. Pueden verse 
en Empedrado, 7, Apartado 958. Telé-
fono A-8366. 
43253 3 nov. 
11 a. m. y de 1.112 a 3 p. m. excepto los 
sábados que será de 8 a 11 a. m. se-
gún las condiciones expresadas en el 
Edicto publicado en la "Gaceta Oficial 
y "Boletín Municipal", apercibidos que 
— •— | si dentro de los expresados plazos no 
Manrlp «sm trabaios a Romani Electrk .L.'!tisfacen los adeudos, incurrirán en manae sus aaDajos a ivurnam bwcdw el recareo del 10 por ciento y se conti-
Work gran taller de reparac ión de nuará el procedimiento conforme se de-
; • tt.ĝ i i , _ termina en la Ley de Impuestos Muni-
maqumana e léc tr ica . L u g a r e ñ o y mon-1 cipaies. poniendo en conocimiento de 
fnrn Tolf A.Q4líQ los señores propietarios que los refe-41070 
S; 
mo de la General Electric Co.. de i 
corriente continua, de 20 K. W. y 220 , 
volts, y 950 R. p. m. Con polea de 12 
pulgadas. Informes Planta E l fc tr i ca de 
Jobabo, Oriente, 
C S606 16 d 25 
I ridos recibos so encuentran en 
10 n I Colecturías número 3 y 5 donde deben 
~* | solicitarlos para su abono. 
Habana, Octubre 29 de 1921. 
(f) M. VILLEGAS, 
Alcalde Municipal. 
C8876 3d.-lo. 
i i n 
PERDIDAS 
SE VENDE, DE MUY POCO USO 
Mi-ve comida en la Casa; hay agua acabada de construir Se sirve comida q e 
t u r e cuui»u« v ^ , ' i , en las habitaciones al mismo precio , ¡5 t 
Caliente en los Danos y lUZ tOfla la del comedor. Lampari l la 64. en ( 
P . c o n Mr mi frente t ranv ías 43480 3 n Co precio, luz eléctr ica y buen baño. 
noche. Pasan por su rreme tranvías ~ - - • B7 . ^ ^ 3 " s ^ a i T - ' Calle 19 número 177, entre J . o 1. ba-
para todos los lugares. Belascoam 98, E ^ u n a ^ u n a ^ a S i i a ^ ^ f r e s ^ a s "S-1 i ™ ' ™ ^ . 
altos, teléfono A-1058 i bltaciones para hombres solos, 
ind 
NOtARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
l los Estados Unidos y Europa, Director: 1 j f 
l Z £ ^ v * r ™ Z r 7 I £ . ' o t r a s clases; cerdos de raza, pe-' Y r ^ 1 ^ M-en^a- 'Con8^ta8 dt ' ^ e n c a n t e Muncie. completo con v ^ ^ t ^ é f o n o ^ m 
^ 6 n d e a f a m m l d a d e a m ^ rros de venado; caballos de Ken-1' 
razas diferentes; toros cebús y í o r o s ' u T d o r y ^ É u V V p a " ' ^ ^ 
43496 31 
r v ^ ^ V ^ f ^ S c ^ : ! S ^ i o ^ ^ b r t f ^ ^ o ™ ™ o : \ i ^ 
i a n l a h ^ r ; u n ^ T "'o ^ ^ 0 3 - Precio reducido. F lgu- Vedado. 
SE AIiQUIXiA MAQNIPIOA HABITA-ción con vista a la calle, en casa 
¿xigen referencias. Refugio 41, últ imo , r a s ^ ü . 
1 
stable. Baños 11 esquina a Calzada, 
8 n 
y de 3 a 5. Malecón y Crespo. I presor. tanque d  aire, polea de frió-1 0:on /especto al hallazgo de un pasador 
) A-0465. • ción etc I de brillantes y zafiros perdido en el 
' ' ' ' I trayecto desde el hotel Plaza al hotel 
tucky. de paso; ponis para niños; !PERROS SABUESOS MAESTROS'^rrient^auernf"íio51,186' de 114 H- p - ' ^ ^ VS¿™*™J!!™* ™™S>-
^aKallr>« rl#» rnrl i í» • n n v i l l n c ílrkri-1 &e venden diez perros sabuesos maes-: 
caoai lOS a e COCUC, nov i l l o s n o n - ; troa> Son dei Egtado de Mlsslsslppi, Molino de café Royal, de IjS H. P., co-
danr»« n a r a r p n a #»n o r a n r a n h r l a r l d* raza Pura y magní f i cos tipos. Pue-• rriente alterna 110. anOS para CCOa, CXI gran C a n n a a a , den verse en la calle 25, número 7, en-! 
de tres a cinco años de edad; ' 
bueyes maestros de arado y ca-
de familia, se le recompensará con qui
I nientos pesos, que es más de lo que 
vale, al entregarlo a su dueño en Amar-
gura 39, altos, 






S E A X i Q U X L A H B R 
solo: 
24, altos, con todos 
2 n 
7 nr- ¡Vedado, a media cuadra del Parque rreta, 
' C E AXOTm-A U K A HAOTACIOW A V m d ó ^ £) nóm€ro 15, SC al- VívCS, 151. 
hombres solos y se da de comer. I n -
forman en Progreso núm. 5, altos. 
Teléfono A-6033 
tre Marina e Infanta. 
Castlello y Ca. 
43309 
Habana. José I Molino francés número 4. para café. 
4 B Extlnguidor de 40 galones nuevo. 
OQTJENDO NUM. 7, AI.TOS, A 
una cuadra del Parque Maceo, se 
alquilan a personas de moralidad, am-
plias y ventiladas habitaciones o depar-
tamentos con todos los servicios sa-
gitarios; es casa nueva, precios módi-
cos E n la misma Informarán. 
42567 11 n 
43499 8 n 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -ciones, con vista a la calle con o sin 
asistencia, son- muy ventiladas. Se cam-
bian referencias en Consulado, 59, altos. 
48476 7 n 
SE ALQtJXLA JJHt A P A R T A M E N T O alto con todos sus servicios inde-
pendientes. Consulado 76, A, entre Co-
lón y Refugio. 
43512 3 n 
quila un hermoso departamento de dos 
habitaciones y demás servicios inde-
pendientes. 50 pesos. Se pueden ver 
a todas horas. 
43857 16 nov. 
EN ¿ - E N T R E - 2 7 T J O V E X i L A R fren-i te a la Universidad, en casa de fa-
milia se alquilan habitaciones a precios 
convencionales. Teléfono F-1782. 
43617 4 n 
- _ _ í ^ i í — — n ~ j i g i 
A f-karc/inoa sJa J „ _ ^ „ Todo está, en muy buen estado y sus personas de ^ gUStO, Vendemos ¡ precios muy económicos. 
una linda parejita de Tigres Rca- Info.-man, en Lamparil la, 21, 43169 8 a 
o o a a o o o o o a o D O o o a 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - C 
O N A lo enen entra astod en O 
O cualquier p o b l a c i ó n do l a O 
8 R e p ú b l i c a . O 
PARA LAS DAMAS 
AVISO. S I NO P U N C I O N A S U CO-cina o cvalentador de gas, llame al 
gran especialista señor Ramos, te lé fo-
no M-3806 y será atendido en el acto. 
44018 4 n 
COCINAS DE GAS 
Todo cuanto demandan las cocinas y 
calentadores pronto bien y barato. Ins-
talaciones y reparaciones eléctricas, 
bombas y motores agua y gas. Igualas 
mensuales. No tengo operarios pero sí 
larga experiencia. A. Zulueta. Calle C, 
número 200. Vedado. Teléfono F-1805. 
Vendo y alquilo motores. 
43963 11 n 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E TTN A R M A T O S T E . 1 nolu 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
„ , r . i j • i • Sí, es cierto: comprando los muebles en 
Oe nacen tajas abuonunales a modlCOS la casa del pueblo que los vende bue-
• o - I ¿í>.m 91 „ U _ . i - i ' nos. bonitos y baratos. Vea estos n 




^ I kj7 nona y Bella Vista, Cerro, informan 
Para talleres y casas de familia, desea ¡ 63G91 4 n 
q u í n í s ^ T i S r I P c o n t a d o ^ a ' n í a ^ q ? 1 Q13 V E N D E U N J U E G O C O M P L E T O 
quinas de coser al contado o a plazos? i ̂  de cuarto de marquetería, muy tino 
en 400 pesos. Otro de comedor. $300. 
Una nevera White Frost. 40 pesos. Un 
canastillero, $50. Un juego sala tapice-
ría de 6 piezas, $100. Una pianola nue-
va, con sus rollos, $800. Ocho cuadros 
finos a 20 pesos cada uno. Se pueden 
ver a todas horas en Uagueruela. casi 
esquina a Estrada Palma, casa de He-
rrera, Víbora 
43491 2 n 
•̂ EN QUE SE DISTINGUE EL ME-
CANICO VARELA? 
Kn quo sus trabajos son hechos con por-
quetas, $40; camas. $30; mesas corre-
dera. $15; Bastoneras, J15; espejos. $35; 
juegos de cuarto. $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesitas 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo .nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comfedor, 9 pie-
zas, cuarto, 6 piezas, y sala, H piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
, 11er propio de la casa y por eso nadie 
Tel A-1598 S n á r f T A t - A S 'Puede competir con L a Casa del Pue-
• VI . t\ OUOreZ, ' I J . |blo. que está en Figuras. 26. entre Te-
, 11 • 1 1 nerife y Manrique. L a Segunda de Maa-
be compran pianos, alhajas de tache-
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIUA 
( L A CASA N U E V A ) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro- ^or 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquiei otro objeto de va-
de centro. $6; columnas, $2; fiambreras. 
I x i s t S f d ^ P " te.**™ cIases a precios suma en trajes de 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. AV I S O A L A S P A M A S . P L E G A D O S acordeón, plegado de vuelos, plisa-I mos sayas, hacemos fes tón en todos ta- i 
maños. Forramos botones en todas for- ' 
mas. Nuestros plegados no se van ni 
• lavando la tela, pues son hechos por j 
una máquina alemana muy potente. To- I 
,dos ios trabajos son perfectos y los ha- Máquinas Singer. Agente Rodrleuez Oefíend 
C8854 3d.-lo. 
Inmenso sur t ido 
y servimos pedidos al interior: en la mente baratos, r o r proceder de se-
cr.sa del pueblo: Figuras. 26, entre Man- j \ T Í ' Í 1 1 . 1 1 . . « . 
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas- gunda mano. Visite la casa y ahorra- hombre, i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
tache. Nota: No se deje engañar. Vea r a dinero Maloia n ú m 112 Habana 
Várela regula el consumo por su espe- nuestros trabajos y se convencerá quo » " « v / ' naDana* 
T „ ^ : J ^ ^ J „ ^ 1 - , J ^ l - . - .Inr mía fección y economía. Várela le limpia y 
l e m d O S d e pe lO, d e l COlor J^Ue arregla su cocina de gas y calentador, ^c e. ota: 
cialidad. Unico en la Habana. Várela 63 de lo más fino-
hace toda clase de Instalaciones eléc- i • • • 
tricas y senitarlas. Várela tiene perso- — — — — — — — — — 
nal entendido para todos los trabajos). 1 MUEBLES 
16 n 
Teléfono A-7974. Es !a casa que más barato ven-
CO C I K A S D E E S T U E I W A ÜA M E J O B y más económica. E l León de Oro, 
ferretería y locería. Monte 2, entre Zu-
de. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Necesito muebles en abundancia, 
cemos en el acto. Los encargos del in- Arias. Se enseña a bordar gratis com- i / c n c n u a y acreciente sus encantos 
terior los remitimos en el mismo día prándome alguna máquina Singer nue- r£eTie& su 
de recibirlos. José M. Corbato, E l Cha- va, sin aumentar el precio, a l contado sjn manchas 
let, Neptuno 44. Habana. 'o a plazos. Compro las usadas. Se arre- D¡nniag ni 
427C1 8 n plan, alquilan y cambian por las nue- ' 
Llame al teléfono F-5262 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela Vende un juego de comedor de caoba ¡ lueta y Prado. 
tiene todo el material que usted nece- con marquetería y bronces, muy bara- . 40413 _ _ * n 
sita para todos sus trabajos. ^ ; t"" ¿uego de c ^ n o laqueado, otro, A V I S O : S E V E N D E N C I N C O M A Q U I - ' Ifte «flíTO h¡Pn TpUffí-no A-Xf i 'U 
^ai í e v C ^ P ? S • lámParaf ^ «ala ante- A ñas Singer, una de gabinete y cua- . !0* P"*0 Diei1- ieie»C!10 f 
™ . ^ c u a r t o s modernistas y finisi- tro cajón. Hay una nueva y se dan 25509 Ind.-15 Jn 
mas. hevera con y sin filtro; un juego baratas. Por tener que ausentarse su 
BILLARES 
E n ciento veinte pesos, de vende una 
mesa de carambolas con sus bolas de 
marfil, su taquera y tacos nuevos, todo 
superior. San Indalecio. 10. entre Santos 
Suárez y Enamorados, J e s ú s del Monte. 
41899 2 n 
- t j . calo 1̂ „ „ i v —1 j , ^-"-0- uctmicta. jtui iciicr nue ituaeui.iirse su 
cutis limpio y aterciopelado, cojints í oSo^ m u o t t m , , ^ ^ áneño- 29' 20' 17 y 13 Pesos- O'^ellly. 
?as. arrugas barros, pecas, es'- to smue^le s 'Troc^de^ 'de ün remSe" "¿renSq.UÍna a Aa^acate- Habitación, n ú -
' v t ^ r 1 0 / ^ 0 1 1 ^ He,;moSr 1U son completamente nuevos y s i dan 4 - 4 nov > vigor a los m ú s c u l o s la nnr la ^ifo^i ^„ ..„i . i » " r * 1 1 4Jbd8 4 nov. 
¡ES H O R R I B L E eso de parecer un vie- , M.1994 Angele"s. 11. esquina a Estrel la . 
Jo sin serlo! Si todos supieran lo bue- . Ia ^ Diamante. SI me ordena iré 
na que es la Tlntnra Margot, nadie d e - | ¿ casa 
jaría que las canas lo fueran desacro- | 45901 ' 30 nov 
.dltando en todas parte-3. L a Tlnturrt 
Margot es la más eficaz « inortii.siva 
que hay. No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se convencerá de quo 
no exageramos al colocarla muy por 
.encima de todas las tinturas que has-
t i ahora se han usado. L a Tintura Mar-
A v í l e m e por correo o al teléfono ^ « ^ f e » J 2 « i ^ * ^ » . f í ^ m a„.? i tad de »» valor, en Animas, 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 
cara. Embellezca sus ojos, sus labios, 
brazos y codos. Haga desaparecer su do-
ble barba, y los excesos de grasa y co 
100. bajos. 
43941 6 n 
dos. No tenga sus poros dilitados. Co- T T O R R O R O S A GANGA. V E N D O U N A 
nozca nuestra l ínea de polvos para to- 1 1 máquina contadora de ventas E s t á 
aos ios usos y en torios ios tonos: es- nas\ sos   todos los tonos: es- casi nueva y se garantiza su mecanis-
peciales para rubias para usar de tar- mo. Obrapía 79 pueden verla a todas 
de y noche y para el escote Ofrecemos horas. vcnu, a iouas 
un específ ico en cada caso, cuyo éxito 43923 
garntiza Elizabeth Arden, con domicl- 8 n 
lios conocidos en P a r í s y New York, y Q B VENDEN I O S MUEBDES DE una 
«i . 1 , cuyos especí f icos se venden en E l E n - O casa, juntos o separados, en bue-
got se vende en su depósito "PEIjU- mas completo que en ninguna Otra [ canto. L a Casa de Hierro, peluquería ñas condiciones ' 
Q U E R I A P A a i s i E M " , tíaiuü 47, irenta | Fne^ñr. a ManiViiri» I Co3ta. vor el t te léfono A-8733. o es-
a ta iglesia du 1a Caiiaaa y en toaad casa- enseno a manicure. cribiendo al Apartado 1915. Habana 
Partes A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. ¡donde se facilita gratis el folleto "En 
E n la P E E T J Q t r E R I A P A R I S I E N so ¡ 
corta y riza el pelo a los niños y niñas 
; I pos de la belleza", 
hsta casa es la primera en ^uba c 8694 ind 29 oc. 
al verdadero estilo de París . Se lava i m n l a n l ó la innrla AA arredn ¿ñ • 
la cabeza a laü señoras. Hay excelentes ^ implanto la moda del arreglo GC , I - 0 1 ) I S T A D E P1EX.ES; R E C I E N lie-
r^Hot'1?.1!.!»?'3^01^1'*1^ en fLx-V7,08 de cejas; por algo las cejas arregladas I t l gada de la Argentina, única en Cu-
' ' ba. Se hace cargo de hacer y refor-
Informarán San R a -
fael 164 C, entre Hospital y Espada, 
de 8 a 11 a. m. 
43978 4 n 
Remita $6, y a vuelta de correo recibí-
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, as í como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
S! quiere empeñar s'.is Joyas pase por 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder ele empeño. No 
se olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez 
Cambio por Contadora National 
de manigueta, una balanza marca De-
troit, acabada de comprar. Calle B a r -
celona, 3. imprenta. También se rea-
lizan varias Contadoras National f la-
mantes, garantizadas. 
43445 12 n 
Mitebx.es de t.tjjo y c o e b i e n -tes, al contado y a plazos c ó m o -
dos, con nuevas rebajas. También se 
alquilan. Asimismo seallzamos un enor-
me surtido de joyería. 18 kilates bri-
llantes y relojes. Almacenes de R u i s á n -
chez. Angeles 13 y Estre l la 25 a l ¿9, 
te léfono A-2024. 
43694 10 n 
A P A R T I C U I i A B E S S E X i E S venden varios muebles de lujo, como son: 
una vitrina sala, un espejo con mesa 
y marco dorado piedra mármol fino. Un 
librero cedro con tres puertas pintado 
color marfil. Un juego sala tapizado 
con seis piezas. Varios cuadros de sa -
! la y habitaciones. Calle 17 número 16, 
bajos, entre L y M, Vedado. 
42634 6 n 
todas clases 
! C8853 
Precios muy módicos. 
3d.-lo. aquí, por malas y pobres de pelos 
"! que estén, se diferencian, por su ini-
ROPA HECHA PARA SEÑORAS "íitable P e r f e c c i ó n a las otras que es-
« ™ v r » w m ^ v í M w ten arregiacias en otro sitio; se arre-
Liquidación general a precio nunca íglan sin dolor, con crema que yo pre-
visto en la Habana. 
mar toda clase de pieles por dif íc i les 
que sean. También tiene pieles de ven-
ta muy baratas. Trocadero húmero S8, 
altos. 
43121 3 n 
Refajo de seda $ 1.80 
| paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO P E R M A N E N T E 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
i seda China 2.50 Estucar y tintar la cara y brazos, 
4 00 $1, con los productos de belleza Mis-
iva de casimir azul marino. 
iya de seda en todos colores. 
1.75 
4.00 
Vestidos para señoras. $2.50, 3 y . 
Vestido casimir corte sastre 
Vestidos seda China 
11.50 
7.50 
terio, con la misma perfección que 
Leían tales uniforme o.so^ mej'or gat^nete de belleza de París; 
2.00 el gabinete de belleza de esta casa es 
3-90 el mej'or de Cuba. En su tocador use 
0'80.los productos Misterio; nada mej'or. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
Delantales vestido para calle 
Hatu señora toda adornada. . . 
Flusas de seda bordada. . . . 
Manteles alemanisco con dobla-
dillo de ojo 1.20 
.-¿'Sábana camera warandol. . . . 1.20 
Servilletas, fundas, abrigos, plnles. 
¡ «weater. vestidos de niña, kimonas, me-
ffljdlas, toallas, sobrecamas, un gran su 
Slt'.do do ropa niterlor sea da hilo v^t  i l   e il , voile 
o seda^ todo hecho a mano a la tercera | con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios 
GANGA 
Vendemos nueve mesas de café 
con sus sillas correspondientes, en 
cien pesos. Gran Hotel "América". 
Industria y Barcelona. 
C8949 10d.-3 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Monarch, últ imo modelo, 45 pesos. Re -
mlngton. 20 pesos. Smith Premier, 20 
pesos. Cajlta contadora, 20 pesos. E s -
tuche matemát icas , 15 y 20 pesos. Má-
quina sumar, 35 pesos. Cintas para má-
quinas de escribir, 50 centavos una. E n 
O'Reilly, 60, librería. 
43903 3 nov. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, " L a 
I ra un& Igual, frente de oro. con sus , Francesa", con químico experimentado, 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-1 es la única casa que dejará sus espe-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. i 3o3 perfectos, sin rayas ni manchas. 
( Gratifica cinco mil pesos al colega que 
' i presente trabajo igual. Servicio a do-
Rpcrictradnr-** National Hi» nras ínn Ni- micllio. Avenida S. Bolívar. 36 y 38. an-egistraaoras nanonai ae ocasión, ni- teg Reina Teléfono M-4507. se ..abia 
QUelamos y reparamos toda clase de francés y alemán, italiano y portugués . 
. . 1 n • j j 1 40595 6 v 
cajas contadoras. Lajas de caudales a; >—^ ' • • ' •-
1 precios sin competencia. Losada y I LA CASA FERREIRO 
I Hno. Monserrate 37 D, y Villegas 6. j Muebles y joyas. Antes E l Nu«vo Rastro 
Teléfono A 8054 ¡Cubano. Se compran muebla nuevos y 
• 40084 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial ' . a lmacén Importador da 
muebles y objetos de fantasía , sa lón da 
exposición- Neptuno. 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos c m un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfto, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vi tr i -
nas, coquetas entremefjes cherlones, 
adorno:» y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pari-d. siliunes de portal, es-
caparates americanos, libreros, s i l las 
giratodas. neveras, aparadores, parava-
nes y o l l e r í a del pa í s en todos los ca-
lilo0. 
Ames do comprar hagan una visita 
a " L a Espf.ola.1", Neptuno. 159, y serán 
Lien s«'r»idos. No confundir: Neptuno, 
Prés tamos y almacén de muebles Los númeiK) 159. 
_ Tres Hermanes. Gran rebaja en todas Vende Jos muebles a plazos y fabrl-
sión, ¿on e! 50 por ciento más baratos *u3 existencias de muebles y prendas, camos toda clase de muebles a gusto 
que en fábrica. Juegos de comedor y de Compramos prendas y muebles. Damos del m á s exigente. 
"j. cuartos, de marquetería, 
T>OB A U S E N C I A S E V E N D E N L O S bién un extenso su 
I muebles siguientes: un juego de hierro y sillones de mimbre. Puede v i 
"LA VICTORIA" 
Almacén de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
usados, en todas cantldadei y objetos
de fantasía. Monto, v. Teféfcao A-190o. 
40147 ? c 
Consulado, 94 y 96.-"TeÍ. A-477? 
^OS de comedor y de ^vcuprmuva iw ••uua.-i y mucuie». i miiiom uci iiiu.s eAifíe 
'ería as í como tam- dinero sobre alhajas y objetos de va- L a s ventas 
irtido de camas de ^or Medico interés. Se avisa a los que bala je y se p 
. ir^hT-í. Tenorio tienen contratos vencidos pasen a re- ' 
o el campo no pagan em-
onon en la estación. 
iparte de lo que valen. 
Concordia, 9, esquina a AguiL 
IA1 por mayor 10 por ciento de descuen-
'• Pedido fuera la Habana dirigido 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, p-ss hace desaparecer las arru-
. a i» jiauana aingmo a i L * "II L 
Enrique Gondrand. Concordia. 9, esquí- ' ^ barros' espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
cuarto de cinco piezas, moderno, en sitarnos. No cobramos nada por mos-
180 pesos. Un magní f ico Juego de sala, trarle las muestras. Monte, 92. Telé-
majagua, de primera, 70 pesos. Una fono A-2538. 
máquina de escribir Underwood, en per- 41299 
los pasen a re 
cogerlos o a prorrogar Consulado. 94 y 
96. frente a la panadería El Diorama. 
40193 3 n. 
jna a Aguila. 
4380S 3 n 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
loción ««trlngente de , ^ i.-mi llama esta 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de r*arís) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales virtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
fecto estado. 50 pesos. Una victrola con i i „ i . i , i . . ^ 
un mes de uso de gabinete. Ha costado Muebles de todas clases, especialmen-
180 pesos, en 95 pesos. Seis sillas y dos te finos. Se Compran en todas can-
sillones, caoba. 30 pesos. I n librero. . , , c » * o i»* 
15 pesos. Una lámpara de sala. 16 pe- tidades, en Suarez nuiD.ero ¿, telefono 
sos. Una cama esmaltada. 14 pesos. U r - M i o í A 
ge la venta por tener que desocupar la i " - * " ! * » 
casa, en San Nicolás , 50, bajos, entre ! 42444 4 a 
Virtudes y Concordia. "7—_. _ „ nr'-Ti-..rm-c-T- tr -n-nn^^T 
43883 3 nov. ' A P 0 8 N = G P C I a - ^ T = s Y VENDE-
. xA. dores ambulantes. Procedente de 
SB VENDE UNA MAQUINA DE E S - dejes de cuenta se liquidan art ícu los criblr. visible, con retroceso, cinta de punto en varios estilos, encajes, t i - , 
bicolor, etc. 35 pesos. San Miguel. 86, , ras bordadas, paraguas, sombrillas y ' 
Academia. j varios muestrarios, en Florencia núme- I 
3 nov. I ro 8, Reparto Betancourt, Cerro, de 8 , 
SE VENDÉ- UNA CAJÍTde^CATJDÁI 1 a /Ao^1 m- fi „ i 
les nueva, un aparador en buen es- ' ẐTlZÍ ^ n ' 
tado. También se alquila un espléndido RAN GANGA. SE VENDEN CAMAS 
local para_dar clases dê  plano o meca- i j r de hierro y madera a dos. cinco. nografía. Todo barato. Dirección: Lea l -
tad y Figuras, fonda. 
_43097 19 n 
SE V E N D E UNA E S C A L E R A D E CA-racol en pino, de uso. Una carpeta 
I de caoba, con rejas modernas de pri- . ^.l.'iJ 
diez, quince y veinte pesos, escaparates 
de cedro y caoba, desde 15 pesos hasta 
sesenta, lavabos grandes y chffcos todo 
en buen estado. Pueden verse en Apo-
daca 58. V 
43173 3 n 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto. $190; de 
marquetería, do sala, $90; escaprates. 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. V é a n l o s 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L . 115. T E L E F O N O A-4202. 
, y son rwpfdez quita peí rat*8 y !neÍor.es modelos, por ser las ¡ bala i Telf A-1091 
f á i S A ^ t S . 4 3 5 meJ0reS al natural ; se refor-j y ExP^rta^manlcures . Arreglo fle ojos 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos, mera clase, todo se da en muy buenas i V I S O . S E V E N D E N C A J A S D E can-





cas. manchas y poudré  
ngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y llm-5pSJ25ni aun{iu« sean de muchos años man también las usadas, poniéndolas j usiea las crea incurables. Use un no-1 a I . . - pieza del cutis por medio de fumiga-
mo y v¿rA usied la realidad. Vale tres 13 moda' no compre en ninguna par- clones y masajes e s thé t iques manuales 
P-- ifcrfCS? ¿ campo. $3.40. Pídalo en 1 te sin antes ver los modi-ln* v n r ^ r m . : y vibratorios, con los cuales Madama 
tn^ P?í r,a,8 yf "derías- o en su depósl- j " V« , moae, 0,s y Precios GI]t obtieno maravillosos resultados. 
;í!-« o,uqUtIIa de Juan Martínez. Neo- de esta casa. Mando pedidos de todo1 ONPULACION p e r m a n e n t e tuno. 81. ' Nei)' 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue-
« / ¿ S ^ y ^ t u r a al cabello^po-
nléndoio sedoso. Uso un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. B o t í 
cas y sedería»; o mejor en su 4 spósito-
c ^ ^ ^ l u ^ u e X 6 Manrl<1Ue y 6an ^ 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción aw Tingan-
te, quo los mira por completo, en las 
el campo. Manden sello para la con. 
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos -
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
r J ^ ^ J S ^ ^ ¿ ^ T ^ $S,oe tCO r 8 d y 8aranjÍ2^os . Hay e»J 
E s t a ¿asa garantiza la ondulación 
"Marcel". (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
últ imo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
42996 2 n 
BODEGUEROS. SE VENDEN C A S I regalados un mostrador y armatos-
tes del giro de bodega. E s t á n en buen 
estado e informan en San Lázaro y Per-
severancia, bodega. 
43787 3 n .• 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE UN departamento de cinco habitaciones. 
Incluyendo un bue.i piano. Informan en i 
Industria, 73, tercer piso. Izquierda. 
Te lé fono M-1067. 
43262 2 nov. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una: la doce-
GANOA V E R D A D . S E V E N D E N S i -llas y mesas para cafés , fonda, v i -
drieras de .todos tamaños , un si l lón de 
• —— — — limpiabotas, neveras esmaltadas y mue-
BOREAMOS S O U T A O H B R E D O N D O , bles de todas clases. Pueden verse en Arabescos, Cadenetta, Filete, Fes- Apodaca 58. 
| con Ornamental. Caladillo. dobladillo 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
llano. 
42664 
si sü hoHpaH-, «"o^-í» p.1"" ^-^O. : «..¿.U.. J _ .. n_,rt JL«. i i •, i ancho ~ -«strecho. plisamos vuelos, sa 
£ ^ f a S ^ ^ « t o ^ p 3 ^ Í f - J f f ^ i E L " i ? 80 7 dos: Cambien te-i yaa y foríarpos botones. Academia 'Ac-
ras. de J u a n ^ L r t i n e ^ ^ i p ^ n o 8 ^ ° ' 1 nimeS 0 , a ̂ ^ O s en los espléndi- fif' * « P t 3 K 63. entre Aguila y Ga-
CIERRA POROS Y QUITA GRA-1, L gabmetes de "ta casa. También 
SAS DE LA CARA 
Misterio se .lama esta loción astr iñ-
íante , que con tanta rapidez les cierra 
Tos poros y lea quita la grasa, vale í3 
Al campo lo manao por $3.407 81 no lo 
^ | bottgfTo o sedlro. pídalo0 » 
j?,D« ^8ltw: pcl"querla de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 8L 
43171 3 n 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-1 
dor. extraigo el agua de las cañerías. I 
quito el tizne y explosiones. Instala 
clones e léctr icas y de todas clases. R 
Fernández. Te lé fono A-6547. Progreso 
número 18 
45826 e n 
Lea esto, a usted le interesa 
Cuando su mAoulna de escribir o de su-
mar e s t é descompuesta o necesite lim-
piarla o niquelarla, pida precio antes 
a Olaniel a l Te lé fono M-3535; esta 
casa le da a usted la mayor garantía en 
cuantos trabajos se les confien a precios 
ri-ducldos. 
43574 4 n 
A R R E G L A R SUS 
sos. divis ión de madera y mamparas. | U n a ; l a G O C e n a , $8.00. 
Pueden verse en Apodaca 58. 
• 43173 3 n _ 
AV I S O A DAR F A M I E I A S . ¿ I T I E r T B sus muebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otros, yo se loa 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to- r,¡. $11 QO 
dos colores, cnrejillo. Se garantizan los ' 
trabajos. Manrique. 52. Te lé fono M-4445. I F U N D A D 
Manuel Fernando. I r-i • « K V i w J l W 
41878 16 n Chicas, 35 centavos, una; la 
MUEBLES Y JOYAS docena, $3.50. 
Tenemos un gran surtido de muebles. M p r l i a n a í 4 ^ ^ n f a t r n c u n » . 1« 
que vendemos a precios de verdadera! . mc,Jiail<*;>» Tr-* c e m a v o s , una, la 
ocasión 
juegos 
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de'valor. cobrando un Infimo Interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84, casi esquina a G A L I A N O 
con especialidad realizamos i r lnrpna ^ 4 S O 
de cuarto, sala y comedor, a pre- uu,-Ciia» i T T . ^ V j 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, 5.75. 
MAQUINAS "SINGER" 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y 
lanzadera, de gabinete, sa lón y cajón. 
Las garantizo. No compre sin antes ver-
las. También las vendo nuevas al con-R. T T S T E D Q U I E R E 
50' v comnr^1 tnLA.V¿S« '¿SESf5 M-f l™' i ' ^ o y"a'plazor^e'hkTen'cambios. Nep-
l y J f J S f 0 toda clase de m"ebles en uso. tuno, 1S4. entre Gervasio y Bolascoaín. 
41u'á3 10 n 41473 2 n 
Además de esta ciase, ofrecemos 
un completo surtido de sábanas y 
f u n d a s de algodón, "extra", lino y 
'unión", a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
EL ENCANTO" 
Ind. C201 -8 oo 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bfon servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
512, coa lunas $50. camas a $13, c ó m o -a $20. mesa de noche $3. mesa de co-
mer $4, bufeos desde $15, juego de sa-
la moderno 176. cuarto, cuatro piezas 
marquetería 51 SO y otras más qpe no 
se detallan. *odo en relación a los pre-
cios antes mencionados y para conven-
cerse véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37 D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-8054. 
^ C 5 " 0 Ind-T5 j n 
BA T E R I A D E C O C I H A A D E M A R A de aluminio y esmalte, cien por cien 
de rebaja. Visite nuestra exposic ión per-
manente. E l León de Oro. ferretería , 
y locería. Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
40412 4 n 
3 
pnegDn ^ de 0l0 ^ J o r Que" se^fabrlca en su clase. Se dan muy baratos por 
Tulipán 13 SU dUCñ0- Informan en 
433^ 4 _ n _ 
C E V E N D E E N $140 U N J U E G O DD 
& comedor, nogal, tallado, compuesto 
de aparador, auxiliar, mesa y cristale-
ría en buen estado. Valen 500 pesos. 
San Lázaro 172, señor Cándales 
10 d 25 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 2 de 1921 
ANO L X X X i X 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C O M P E A U N A C A S A E N O U A N A -
5 bacoa , v a l o r de 4.000 a 5.000 pesos 
Tel f . M-397 4, R e n é M . G o n z á l e z . 
43927 ^ 5 n _ 
^«E S E S E A C O M P R A R "OIT t O T E C I T O 
^ de t e r r e n o l l a n o de u n o s o c h o a d i ez 
n e t r o s de f r e n t e p o r 20 o 30 de i o n -
io , y en su d e f e c t o u n a ca sa v i e j a de 
d a n t a b a j a y e s tas d i m e n s i o n e s . H a de 
t s t a r s i t u a d a en U i p a r c o m e r c i a l o en 
i l g u n a do l a s c a l z a d a s de l o s t r a n v í a s 
» m u y c e r c a de e s t a s c a l z a d a s . N o m o -
es to o f r e c i e n d o n a d a d i s t i n t o a l o q u e 
le s o l i c i t a o c o n p r e c i o s f u e r a de l a 
l i t u a c i d n . D i r i g i r s e a L u i z D í a z , A p a r -
a r l o n ú m e r o 2565, H a b a n a . 
43863 10 n o v -
r - E C O M P R A N D O S C A S A S D E E S -
?5 q u i n a m o d e r n a s o a n t i g u a s , en ca -
l e s b u e n a s q u e n o p a s e n de c u a t r o a 
i l n c o m i l pesos c a d a u n a . c o n d i n e r o 
í f e c t i v o . N o c o r r e d o r . D i r í j a n s e a P o c l t o 
í D e l i c i a s , a l t o s . V í b o r a , t e l é f o n o I -
1615. B . F e r n á n d e z . 
43705 6 _ n ^ 
CC O M P R O U N A C A S A C E R C A D E E A J c a l z a d a de J e s ú s d o l M o n t e q u e t e n -
r a a z o t e a y q u e n o v a l g a m á s de 3.000 
pesos. P r e g u n t e n p o r R a m ó n . Z a n j a 122. 
43835 ' 3 n ^ 
p O M P R c T Ú N A C A S A E N I . A C A X Z A -
O d a de J e s ú s d e l M o n t e o a u n a c u a -
3ra de l a m i s m a , q u e n o e x c e d a de seis 
ái i l pesos. P a g o a l c o n t a d o . Q u i e r o 
;:-ato d i r e c t o y q u e n o t e n g a g r a v a m e n , 
l u á n A g u i l a r , M o n t e 67, p r i m e r p i s o . 
\ - S 8 2 1 . 
4 35 81 3 
C O M P R O : Q U I E R O C O M P R A R U N A 
ŝ J casa q u e su v a l o r no pase de t r e i n t a 
m i l pesos. P a r a t r a t a r , l l a m e n a l t e -
l é f o n o M - 1 J 0 1 , de 6 a 8 de l a n o c h e . 
43090 2 n o v . 
p O M P R O U N A C A S A E N I . A H A -
U b a ñ a . V e d a d o o J e s ú s d e l M o n t e , y 
j u e su p r e c i o no sea m a y o r de 17 m i l 
pesos. P a r a t r a t a r , C a m p a n a r i o , 164, 
t i t o s , de 0 a 7 de ¡ a t a r d e . 
43090 2 n o v . 
EN E I T T E R R E N O A L M E N D A R E S n e -c e s i t o u n t e r r e n o p a r a c o n s t r u i r u n 
garage . O f e r t a s a C a r l o s A h r e n s . San 
l á z a r o , 370. T a m b i é n c o m b i o u n a m á -
j u l n a p o r u n s o l a r . 
43259 » n c v . 
P E C O M P R A C O N E F E C T I V O U N A 
^ casa v i e j a j i n r a f a b r i c a r , s i t u a d a en 
,a H a b a n a , e n t r e R e i n a , S a n L á z a r o y 
^ r a d o . B e l a s c o a l n , c o n b u e n f r e n t e y 
r e g u l a r f o n d o . I n f o r m a n p o r t e l é f o n o 
F-3195. de 12 a 1 y de 6 a S p . m . 
42633 6 n _ 
p T Ó M P R O E N E P E C T I V O U N A C A S A 
p a r a f a b r i c a r o r e e d i f i c a r , q u e t e n -
ira b u e n a s m e d i d a s , s i t u a d a d e n t r o do 
la H a b a n a . , I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o 
F-3195, do 12 a 1 y de 6 a S p . m . 
42632 C n 
I Se vende en la Víbora, reparto Law-
ton, una casa acabada de fabricar de 
i altos y bajos, con garage y todas las 
, comodidades necesarias. Informan en 
i Basarrate, entre Neptuno y San Mi. 
' guel, Teléfono M-4001. Ramón Si-
cre. 
43878 n o v . 
DOS C A S A S B A R A T A S 
en p a l a t i n o c e r c a de l a l i n e a t i e n e n 
sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , p r e p a r a d a s 
p a r a a l t o s , a $5.900 c a d a una1; R e n t a n 
100. T e n i e n t e R e y . 76, a l t o s , p r i m e r p i -
so. S e ñ o r P i ñ ó n . D e 7 a 12. 
42S»8 g , n 
Vendo, sin corredores, precio de si-
tuación, chalet dos plantas, 500 me-
S O L A R C E R C A D E L F R O N T O N I S E V15NI>E 
E n 4 m i l pesos ( l a m i t a d m e n o s de l o 
que m e c o s t ó ) , v e n d ó u n s o l a r en P c -
ñ a l v e r . e n t r e O q u e n d o y M a r q u é s G o n -
z á l e z . M i d e 7 .08 p o r 1 3 . 7 4 ( X o c o r r e -
d o r e s ) . J u l i o M a r t í n e z . T e j a d i l l o . 9 y 
m e d i o , de 10 a 12 o D e l i c i a s , 47, V í b o r a , 
de 1 a 2. 1-1770. 
43891 3 n o v . 
p a r t o C h a p 
c a l l e San G a b 
r e k a , C o n c o r d 
42138 
EN E E C E R R O V E N D O U N A ce la de t e r r e n o c o n c i n c o T > O D E G A P E G A D A A Q A E I A N O , E S - 43770 
SE V E N D E U N B O N I T O C H A L E T es-q u i n a de f r a i l e , c o n a l e r o s de t e j a , 
a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a en San B e r -
n a r d i n o y San J u l i o . S a n t o s S u á r e z . T i e -
ne p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c o -
c i n a , dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s , s e r v i c i o 
a u x i l i a r , g a r a g e y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
en l a p l a n t a b a j a . Y en l a a l t a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a s i l l o y t e -
r r a z a s . I n f o r m a n s u d u e ñ o , en l a m i s m a . 
43733 10 n o v . 
\ ^TnOKA, I i A W T O N , M E N D O Z A . V e n , , , , v ^ . do s o l a r e s b i e n s i t u a d o s , desdo 4 | 
J * J o r n • n 16 Posos l a v a r a . L u i s de l a C r u z M u -
zada, rentando ¿ b U posos, con garage, noz. J e s ú s d e l M o n t e , 368. T e l é f o n o n ú -
moderna fabricación, todo confort, pu- i me4r30869"1680" 10 n o v . ¡ 
diéndose dejar bastante en hipoteca si — ' ~ ' I ^ E N D Í 
se desea. Negocio urgente. San Lázaro Para industrias. Se venden lotes de te-, _V r í a s , 
m e t r o s 
C e r r o , L a s C a ñ a s . 
O q u e n d o 432TS n n v . 
R U S T I C A S 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
C5 t e r l a , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r t r e s 
•ua r tos y c o c i n a de gas , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y t o d o s s u s s e r v i c i o s . E n l a 
J i i s m a i n f o r m a n , B e n a v i d e s 7, L u y a n ó . 
y en C r i s t o 7. T r a t o s ó l o c o n e l c o m -
p r a d o r , $4.850 y se d a n d o s m i l en h i -
poteca. 
43937 5 n 
\~ / " E N D O D O S C A S A S C E R C A ^ T E B E -l a s c o a í n y de C a r l o s I I I , c o n sa l a , 
: o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , 
s a l e t a a l f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o . T o -
l a s de c i e l o r a s o , dos v e n t a n a s . R u b l o 
j i l , B e n j u m e d a 44. 
43936 11 n 
VE N D O S E I S C A S A S A T R E S C U A -d r a s d e l N u e v o M e r c a d o y desdo 
B e l a s c o a l n , a se is m i l q u i n i e n t o s pesos, 
l u l l o G i l , B e n j u m e d a 44. 
43937 11 n 
Casas a plazo y solares a censo 
C o n s t r u y a u s t e d v e r d a d e r o s B u n g a l o w s 
e s t i l o C a l i f o r n i a , de m a d e r a o l a d r i l l o 
a p r e c i o s u m a m e n t e r e d u c i d o y c o n so-
l o e l 33 p o r c i e n t o de su v a l o r a l con ta - . 
do y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s . 
T e n e m o s u n a m a n z a n a en e l R e p a r t o 
K o h l y , P u e n t e A l m e n d a r e s , a 15 m i -
n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l , 5 c e n t a v o s , y 
dos l i n e a s de t r a n v í a s , l o c u a l d a m o s 
con s o l a m e n t e e l 5 p o r c i e n t o a l c o n t a -
do, y d a m o s 15 a ñ o s para1 p a g a r e l c a -
p i t a l c o n e l 6 p o r c i e n t o a n u a l d e l c a -
p i t a l c o n d e r e c h o de a m o r t i z a r a v o -
l u n t a d d e l c o m p r a d o r . 
V é a n o s h o y y h á g a s e p r o p i e t a r i o . C o n 
e l m i s m o a l q u i l e r q u e u s t e d p a g a en 
l a a c t u a l i d a d , n u n c a es u s t e d p r o p i e t a -
r i o , c o n n u e s t r o s i s t e m a es u s t e d d u e ñ o 
de su casa, c o n su m i s m o a l q u i l e r . 
Economy Land & House 
D e v e l o p í n g Corp. 
116. 
E N D O P I N C A D E 48 C A B A E I . E -
m u y ce rca c a r r e t e r a , a 75 k i l ó -
66, entre S ¡ n ' M a r i ; n o " y " v ¡ s t ¡ ÁuT-, "-eno con chucho de ferrocarril, a l . j - ^ ^ ^ ^ r n i f f ' ^ s . ^ á ^ m t n ^ 
ere Víbora | cantarillado, agua y luz, en el Rcpar- P a l a t i n o n ú m e r o i . T e l é f o n o i - i 
i D . • i ' • i 1 J 7 a 9 y do 12 a 2. 
48238 2 n o v to Batista, muy próximo a la calzada 
de Luyanó. Informa su dueño, Jorge y E N D O ^ P i N C A ^ P R E N T E C A R R E T E 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y 
C o m p r o y v e n d o de t o d o s los • 
lo m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s que 
NACioitj 
des. H a g o n e g o c i o en e l ac to 
z a n a d o G ó m e z , 552. D e 8 
2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
43666 
Ma 
[-1295. de I 
S1 
J U A N P E R E Z 
T > U E S T O D E P R U T A S . S E V E N D E 
X u n o en l o m e j o r de l a c a l z a d a de , 
M o n t e . T i e n e l o c a l p a r a v i v i r , g r a n po r - , ; K T M i - r » ^ n k n L—¡Ti.^rr^—-l0T-
t a l y s i r v e p a r a -o t ro g i r o p o r e s t a r D I N E R O P A R A H Í P C l t r A r 
c e r c a d e l N u e v o M e r c a d o . Se d a p o r I , • . . . . . . „ , . . . ^ ^ W ^ - ' m \ % 
l a m i t a d de su v a l o r p o r a s u n t o s u r - . ^ ? 7 N D I ^ 0 " - - ^ _ l ü 
gen tes . I n f o r m a n en M o n t e , 409. .Várqjo/. C u b a . 3 2 . | ^ N 
J * * * - _ 3 _ N O V - I C J E D E S E A N I M P O N E R I T T ^ ¿ u n o ' 
¡ A T E N E O P E Q U E R O N E G O C I O E S T A - O c i e n t o 10.000 pesos en una o ^ B l l c l t a 
i V b l e c l i c en b u e n b a r r i o o t o m o ' so- r í a s p a r t i d a s . Se desean buenos tttJHlS a 
i c í o q u e t e n g a d i n e r o v e r d a d , p a r a a u - y b u e n a g a r a n t í a . A l b e r t o L O p e J r T 
¿ Q u i é n v e n d e casas? P E R E Z . 000FT 
/ . Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z l - Z Z Z S Í . 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z I 43444 
¿ Q u i é n c o m p r n f i n c a s d t c a m p o ? P B R B Z 1 
Batista en el mismo reparto. Teléfono Frutales, i m a n a a g u a d a , e n 4 m i l pe . ' m e n t a r l o . E u e n a o c a s i ó n p a r a p e r c o n a T e j a d i i l o n ú m e r o 34, a l t o s 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t a c a ? P S R E Z < Se venden dos solares inmediatos a los 
L o s n ^ o c i 0 3 / « e s ^ a d ^ s s a s o n s e r i o s | parques Mendoza, en la Víbora, con ^ 
Sos, s i n c o r r e d o r e s . P a l a t i n o , n ú m e r o L 
S e ñ o r R o d r í g u e z , T e l é f o n o 1-1295. 
T T E N D O P I N C A E N V E R E R A , U N A 
V c a b a l l e r í a , t e r r e n o de p r i m e r a , f r u -
t r a b a j a d o r a . 
r r o . 
• Í372I 




CO M P R O Y V E N D O B O N O S t i t o d e l T e s o r o . T o m o checks 
E V E N D E E A P R I M E R A D E A S - b r o t a s t o d o s los bancos , g randes 
hecks 7* 
pesosl e t a o i a 
b e r t , en P u e n t e s G r a n d e s , h o d e g a i de ' dados . D e j o d i n e r o M P O t ^ í i S ; P r i n g a 
f r e n t e c a r r e t e r a y p a r a d e r o . I m u c h o ' b a r r i o y se d a c o n " e l a l q u i l e r ¡ 1 4 , A , de 12 a 3 p . m . T e l f . 1-3353 
magníficas casas inmediatas a ellos; 4.500 p e s o s . ' P a l a t i n o , n ú m e r o 1. Se-
ñ o r R o d r í g u e z , t e l é f o n o 1-1295. D o 7 a I > O N l T A C A S A E N S A N T A S M I E XA J c a l l e de l i n e a , r e c i é n c o n s t r u i d a , | u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . U n o m i d e Í)UU 9 y de 12 a 2 
m á s m í n i m o en $2.000. 
43715 3 n 
q u l n G a r c í a . 
43643 
varas a $4 y el otro J I S varas a 6,; TrE1TDO VNA P I ~ PBOj 
5to' . nvtad al contaao. S u dueño, Méndez,: v r a . de 2 y m e d i a c a b a i h 
• COMPRA Y VENTA DE BODEGAS 
P E O f r ? a ^ A ¡ o < ? r e : | Tengo muchas en venta entre ellas 
« « ^ ^ t ^ t — ¿ S J ^ c S K : t e l é f o n o M-3386, o a l 1-3395. | ^ £ g S J S S S S S \ ^ - f S C í í n t i n e r a $ a T ^ ' n ^ n ' 
ec lo , 9.500 pesos . I n f o r m a , en h o - 4 n 14 m i l pesos. COS. S. U s t e d q u i e r e C o m p r a r O V U - ^ ^ puede ^ ^ ^ « o n j 
\ T E N D O E A M E J O R P I N C A Q U E h a y Ider» avíseme y «era bien servido. M - ! s u a l i d a d e s h a s t a c o m p l e t a r el t o t a H 
a c e r a b r i s a , p a r t e a l t a , de p o r t a l , 
l a y s a l e t a d e c o r a d a s , e s p a c i o s a s 
b l t a c l o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a a o c o m p l e t o 
a m p l i a t n t r a d a a u t o m ó v i l , h e r m o s o p a -
t i o ce rn í 
Su p r e c 
r a s h á b i l e s , s e ñ o r M i g u e l Q u i n t a n a . í á 
b r l c a en c o n s t r u c c i ó n de S a n t a E m i l i a 
y D u r e g e . 
42415 4 n 
VENDO CASITAS A PLAZOS 
Vendo un grupo* de casitas de dos pi-
sos en esta forma, de mil a dos mil 
C A P I T A L I S T A S 
Sa o f r e c e l a o p o r t u n i d a d p a r a coln* 
ve uLl" o e . ^ s a 100 m i l , en p r i m e r a í 
p o t e t e i n t e r é s a l s i e t e por c ¡ . * 
y p l a t o c ó m c J ? . s o b r o u n a c o n s t r u í 
43" 
S ^ i 
1 c o r t 
San 
438 
^ F l 
J ^ H O ra 
s f30 : 
M i g u 
' 437 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
knede 
strucci. |a es 
t a j a do e n t r e g a r el 10 p o r c i e n t o de c o n -
t a d o y e l r e s i o en 4 a ñ o s . P a r a I n f o r -
. , , 1 mes y p l a n o s . H a b a n a , 82. T e l e f o n o 
pesos, al contado cada una, y el res- A -2474. 
to en hipoteca, al nueve por ciento 06189 
, > Cuba , p a r a c r i i a de p u e r c o s y v a - ¡ g x i r a s 7 o . A - o 0 2 1 . M a n u e l L i e n m . 
c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo c u n o y c l , n i q U ¡ e r c u l t i v o , p u e s es t o r r e - 6 . , 0 0 , ' 10 
j o r de l a H a b a n a , f r e n t e a E l ChU-p. en no de f o n d o c o n i n m e n s o s g u a y a b a l e s , 
e l ^ a j a y . T o d a s es tas f i n c a s t t e n o n , a t a n q l moute, m á s de 10 m i l p a l -
S ^ ^ i S . J f f i ^ ^ ^ ^ S ^ ^ t a ^ « W c r i o l l a s -y b u e n p a r a l . L a c r u z a n a g u a a b u n d a n . e y l u z e l é c t r i c a > ¡ • • • B - | 4 rf Son 55 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
>ial. ] 
t r a t a d i r e c t a m e n t e con In te resados ¿v 
e s c r i t o . F . A g u i l a , H a b a n a , 7, hajo's 
41684 13 ao» 
FACÍLITA D I N E R O 
A P R O V E C E E N E S T A O V O S T t n í I -
^TL dad de c o n s e g u i r s o l a r e s a o r e - ' ' 
c i o s d e l 1914. s o l a r de e s q u i n a c o n f r e n - ; l ^ I N Q U I T A S B A R A T A S . E S B L A S S A -
t o a l a l i n e a de P l a y a y E s t a c i ó n C o n - | JL l u d a b l e v i v i r f u e r a d e l a e l u d a n , 
t r a , a $4.75 l a v a r a , p a r t o a l c o n t a d o , U s t e d puede h a c e r l o c o m p r a n d o u n a 
y e l r e s t o a $24 cada m e s . T e n i e n t e R e y , f i n q u l t a en e l W a j a y , t o d a s c o n f r e n t e 
76, a l t o s , p r i m o r p i s o . Sr . P i ñ ó n . a l a c a r r e t e r a , a 20 m i n u t o s d e l a H a -
b a ñ a . L a m e j o r v í a do c o m u n i c a c i ó n de 
. " * , * Y . ' i T > E P A R T O A E M E N E A R E S P B O X 1 - 1 l a I s l a . G r a n a r b o l a d o , l u z , m a g n i f i c a 
t o n o 10 q u e V a e n t r e g a n d o a l t i n se- J \ m o a l a L i n e a , s o l a r b a r a t o a fl.2r> a i r u a y l a g r a n v e n t a j a d e p a g a r l a 
l a v a r a . T e n i e n t e R e y 76, a l t o s , p r l m 
o en mesadas de 30 pesos por cada 
piso. Son de ladrillo y azotea, cons-
truidas a la moderna y prójimas a 
terminarse. No pague más alquiler; 
hágase propietario en corto plazo y 
. Se v e n d e en e l m e j o r l u g a r de l a H a - „ n r l m e r a v s e g u n d a h i p o t e c a «m 
p a r t e ce r cada . D i s t a 10 k i l ó m e t r o s d e l b a ñ a , e s t á s i t u a d a a m e d i a c u a d r a do ^ ' R t o i en l a H a b a n a y sus 
f e r r o c a r r i l d e l Oes te , a n t e s d e P i n a r d e l M o n t e y dos c u a d r a s d e l C a m p o de A l a r - £ n t o d a 3 c a n t i d a d e s . P r é s t a m o . 
a r a e l QUO n ece s i t e b o d e g a es u n p r 0 p i e t a r i 0 8 y t o m e r c l a n t e s en pagaít 
n e g o c i o . L a r g o c o n t r a t o y ¿U> D M S f f c £ o H U * o n M de v a l o r e s c o t i z a b l e ^ -
er. L l a m e n a l T e l é f o n o M - 9 4 b 8 . 1 r l | dad y r e a o r v a en l a s operaciones. ¿ 
0 " l a s c o a l n , 34, a l t o s , de 9 a 11. Juan íi 
R í o . P r e c i o 30 m i l pesos, p a r t e en h i -
p o t e c a . T r l a n a , San I n d a l e c i o , 11 y m e -
d i o . T e l é f o n o T-1272. 
43640 f n o v . 
te , p r  l QUO 
b u e n 
a l q u i l 
43709 S ' 
A T E N E O U N G H A N C A F E Y R E S 
V t a u r a n t , en l a c a l z a d a de m á s t r á n 
s i t o h o y en l a H a b a n a . T e l é f o n o A -4799 . | 
43650 2 
CHEQUES Y L I B R E T A S 
| Compramos de todos los Bancos y t 
todas cantidades a los mejores tipi 
p i s o , s e ñ o r P i ñ ó n . 
* M P E I A C I O N D E A E M E N E A R E S A 
¿ \ . u n a c u a d r a d e l p a r q u e n Q m o r o 2, 
$3.95 
r o s t o 
P a r a m á s I n f o r m e s : H a b a n a 82. 
C 8650 30 d 27 o 
rá suyo. Ahorrará más, en bien de su 
prole y de usted mismo. Si le con-
viene véame personalmente en Santa 
Felicia 1, entre Justicia y Luco, en í l o s s o l a r e s j u n t o s do "25 p o r 46. a 
, , J . ' 1 l a v a r a , p a r t o a l c o n t a d o y e l r e „ 
Jesús del Monte, O llame al telefono p l a z o s c ó m o d o s . T e n i e n t e R e y 76, a l - ; I I c - r m o s a c o l o n i a do n u e v e c a b a l l e r í a s . 
I ooc -r D u - J 1 ' ' t o s n r i m e r p i s o S r P i ñ ó n . 1 c o n 200.000 a r r o b a s de c a ñ a , 7 y u n t a s 
1-2857. Ramón Hermida López. ' P r ' r n e r P ^ 0 - ar- I de bueyes , n u e v o s ; 3 c a r r e t a s , 1 c a r r e t ó n , 
42613 5 n o v . I " D E P A R T O A E M E N B A R E S C E R C A 1 coche, casas de v i v i e n d a c o n a g u a y 
— l u z , m u c h a s aves , y f r u t a l e s ; c o n t r a -
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se v e n d e p o r r a z o n e s q u e so l e d i r á n a l de plaza. Fagamos en el acto y e 
, c i e n t o _ d f c o n t a d o y e W e s t o c n ^ 4 a ñ o s . f « d v t n V I n f o r m a n en o ? ' k i s c o f r e n t e , n a c ¡ o n a | e 5 . Alfredo García y Com» P » 
a l D A R I O D E L A M A R I N A . P r a d o y „ , „ j _ < 
T e n i e n t e R E Y , s e ñ o r A . R . 
43497 1 7 





; i a r . 
D e 11 a 12 a. m . y de 4 a 6 p . m . 
43437 2 n 
1 A S A B O N I T A . S E V E N D E P R O X I -
J m a a d e s o c u p a r s e , c a s a c u n s t r u c -
; i ó n m o d e r n a , ha la , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, a u n a cuadi-r , do B e l a s c o a l n a l f o n 
l o de l nuevo Pr<'»ii»0n y a c u a i r . i > il<>l 
. » í o r c a d o N u e v o , $3.500 y r e c o n o c e r t r e s 
m i l en h i p o t e c a . V é í i m e de 9 a 11 y de 
l a 6 p. m . en R e i n a y M a n r i q u e , ca -
?é, A v e l i n o 
43940 S n 
2 E " V E N D E U Ñ A ~ C A S A ~ E N E E E E -
-̂ J p a r t o M i r a f l o r e s , en N a r a n j i t o ; c r u -
¡ a n ' d o s l l n e a s a u n a c u a d r a p a r a d e r o , 
a t e r c e r a p o r l a l i n e a de G u a n a j a y . T i e -
ae seis d e p a r t a m e n t o s en m a g n i f i c a s 
?ond ic iones . I n f o r m a n en l a m i s m a , ú l -
. i m o c u a r t o . 
4:^922 9 n 
" R E S C A S A S M O D E R N A S E N G A N -
A ga . U n a en $6.000, r e n t a $00; c o n 
a'fes c u a r t o s y dos p a t i o s ; o t r a , c o n 4 
:uar to .s y d o s p a t i o s , en 87.000, r e n t a 
' 'u . y l a o t r a do c u a t r o d e p a r t a m e n t o s , 
l o s alto.?, c o n t r e s c u a r t o s y a z o t e a y 
l o a l ) 9 jo s c o n c i n c o c u a r t o s y p a t i o , en 
{20.000. R e n t a $220, t o d a s c o n sa l a , c o -
•nednr, c o c i n a y b a ñ o , m u r o s de 30 y 50 
í e n t i m c t r o s y c a r p i n t e r í a de ced ro , b a r -
Tizudo. I n f o r m a E . B e l t r á n , Z a r a g o z a 
( 3 , C e r r o . 
43953 5 n 
P E V E N D E U N A C A S I T A E N E A C A -
^5 l i o E s c o b a r , p r e c i o $4.500. I n f o r m a n 
V o t a r í a de M u ñ o z , D r . J i m é n e z , H a b a -
l a 51 . 
43950 8 n 
F^ E P I D I O B E A N C O . V E N D O E N B E j P r a d o u n a casa a l a b r i s a , do dos 
p l a n t a s . 365 m e t r o s , a l q u i l a d a en 600 
sesos. P r e c i o $115.000. O ' R e i l l y 23, t e l é -
Tono A - G 9 5 1 . 
4401 l l _ n _ 
l / ' E N B O E N B E N J U M E D A C A S A S D E 
^ sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y 
lerytoloa a S6.500, p a r t e c o n t a d o r o s t o 
i l 8 p o r c i e n t o . 
SE V E N D E E N B E R E P A R T O Í . O S P i n o s , a dos c u a d r a s d e l P a r a d e r o , 
I u n a casa de m a d e r a de r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r . 
: c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n l -
] t a r i o . P r e c i o de o c a s i ó n . I n f o r m a n M a r -
1 q u é s y M o n t e r o . A g u a D u l c e y 10 de 
1 O c t u b r e , t e l é f o n o A - 5 5 4 4 . 
43481 5 „ 
1 T 7 É N D O V I B O R A L A H E R M O S A C A -
I V sa de m a n i p o s t e r í a , t r e s h o r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a d i v i d i d a p o r 
p r e c i o s a s c o l u m n a s , s a l e t a a l f o n d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , b a ñ o c o m -
p l e t o c a l e n t a d o r , c i e l b r a s o . I n f o r m a n 
a n t a C a t a l i n a 5. 
_ 4 3 8 1 2 6 n 
PONGA A T E N C I O N ' 
V e n d o casa en e l V e d a d o . G a n g a , 12 
p o r 2 2 . 6 0 . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r 
t r e s c u a r t o s , d o b l o s e r v i c i o , g a r a g e y 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r . A m e d i a c u a -
d r a d e l t r a n v í a . 13 .500 pesos . S o m e r u e -
los , n ú m e r o 8, de 12 a 2. T e l é f o n o n ú -
m e r o M-43-18, 
V e n d o dos casas, f o r m a c h a l e t , m u y l i n -
das, en e l C e r r o . L a m e o r c a l l e , p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o y c o c i n a de gas , a 7 .500 pesos . 
Puede d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . B . V e -
ga, S o m e r u e l o s , 8. D e 12 a 2. T e l é f o n o 
M - 4 3 4 8 . 
V e n d o l i n d a casa d o s p l a n t a s , de p r i -
m e r a , a d o s c u a d r a s d e l C a m p o de M a r -
te, a c o r a de l a b r i s a , r e n t a 1S0 pesos. 
L a d o y en 14 .500 pesos . B . V e g a , So-
1 m e r u e l o s , 8. D e 12 a 2. T e l é . ' o n o n ú -
m e r o M - 4 3 4 8 . 
43616 4 n o v . 
A L T U R A S DE LA VIBORA 
GANGA 
KN E A C A E E E D E S A G I T E , D35 C I E -lo r a so , m u y e s p l é n d i d a s , s a l a , sa-
e ta , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r 
19.000. 
^ A N R A P A E E C E R C A D E B E E A S -
3 c o a l n , c a sa de t r e s p l a n t a s , t o d a do 
j o n c r ^ f o y c a n t e r í a , d a u n g r a n i n t e -
• é s , $30.000. So d e j a p a r t e a l 8 p o r 
: i e n t o . 
Vendo m.uy barata, una casa de por-
tal, fabricación moderna y a una cua-
1,; dra del tranvía. Ultimo precio, $4.500. 
Su dueño, San Mariano 78-A, o Nep-
tuno 58, de 4 a 6. Telf. 1-3703. 
VE D A D O . C A E E E 4 E N T R E n ú m e r o 251 , se v e n d e m o d e r n a ca 
sa de se is h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o - ! 
EN B E C E R R O . G A N G A V E R D A D . ) v e n d o u n a casa de sa la , c o m e d o r y 1 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n l t a - ! 
r i o ; t o d a de m a m p o s t e r l a , en $4.300, 
p r e c i o de m o r a t o r i a . I n f o r m e s en I n -
f a n t a 22, e n t r o P e z u e l a y S a n t a T e r e -
sa, C e r r o , L a s C a ñ a s . 
43278 6 n 
SE V E N D E B E C H A E B T D E E A C A -l l e 23, e n t r e A y B , n ú m e r o 334, a 
l a b r i s a y de dos p l a n t a s c o m p l e t a m e n -
te I n d e p e n d i e n t e . R e n t a 400 pesos . Se 
puede v e r a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n en 
l o s b a j o s d e l m i s m o . P r e c i o , 35 m i l pe -
sos y r e c o n o c e r 20 m i l pesos a l o c h o 
p o r c i e n t o . 
. . . . 2 n o v . 
VE N D O C A E E E F E R R E R D O S C A -sas $7.500; o t r a V í b o r a , j a r d í n , 
p o r t a l , c u a t r o d o r m i t o r i o s , c i e l o r a so , 
t r a s p a t i o , $10.500. P r i m e l l e s , 14, A , de 
12 a 3. T e l f . 1-3353. J o a q u í n G a r c í a . 
43643 8 n 
Ventas de casas, solares y se da di. 
ñero en hipoteca al 8, 9 y 10 por 
ciento. Dirigirse para informes a Juan 
Llobet, Bernaza 31, segundo piso. Te-
léfono A-30S3. De 2 a 5 de la tarde. 
43636 4 n 
^ T E N D O P I N C A E N A E Q U I Z A R , 
V f r e n t e a l a c a r r e t e r a , casa c h a l e t , 
d o n k y , pozos, m a n a n t i a l e s , p a l m a s , f r u -
t a l e s , c a ñ a , p l a t a n a l e s , casas de t r a b a -
j a d o r e s , s i e m b r a s m e n o r e s , t o d o en 20 
m i l pesos, m i t a d c o n t a d o . U l t i m o p r e -
c i o , s i n c o r r e d o r e s . P a l a t i n o n ú m . 1, Sr. 
R o d r í g u e z , t e l f . 1-2895, de 7 a 9 y de 12 
a dos . 
43G51 2 n 
VE N D O U N A E S Q U I N A C O N P A N A -d e r l a y bodega . Su t e r r e n o 370 m e -
t r o s . T i e n e c u a t r o c u a r t o s a l t o s c o n 
sus s e r v i c i o s . E s t á en c a l z a d a . T i e n e 
c o n t r a t o p o r d i e z a ñ o s . A l q u i l e r 140 
pesos, u n s o l o r e c i b o , r e c o n o c e u n a h i -
p o t e c a do $10.000 a l 8 p o r c i e n t o a n u a l 
y so puedo a d q u i r i r l a f i n c a p o r $8.000 
P a r a I n f o r m e s en M o n t o 2 - B , F r a n c i s -
co F e r n á n d e z . 
43611 2 n 
B V E N D E N M U Y B A R A T A S E A S C I 
g u í e n t e casas : U n a en M a l o j a , en 
16 m i l pesos. O t r a en S o m e r u e l o s , en 
17 m i l pesos. O t r a en A g u i l a , en 13 , 
m i l pesos. O t r a en A g u i l a , en 18 m i l \ sa la , 
pesos. O t r a en S o m e r u e l o s , en 17 m i l 
pesos . O t r a en A n i m a s , en 13 m i l pesos 
Se cede u n c r é d i t o h i p o t e c a r l o de 12 m i l 
pesos, s o b r e c u a t r o casas. So d a n en 
p r i m e r a h i p o t e c a h a d t a 50 m i l pesos 
s o b r o p r o p i e d a d e s q u e r a d l a u e n en e l 
c e n t r o de l a H a b a n a . I2e v e n d e n ?0 m i l 
pesos en b o i i o s de l a C o m p a ñ í a d e l Gas, 
A l a p a r . I n f o r m a n va H a b a n a , 12?. r o -
t a r l a d e l d o c t o r R o d r í g u e z R a m í r e z . T e 
l é f o n o A - S 7 0 1 . 
43523 1* u o v . 
¿ ¿ " v 27 J l * d e l c r u c e r o , s o l a r a $3.25 v a r a . T e -
p r n - f n t J ' n i o n t o R e y 76, a l t o s , Sr. P i ñ ó n . 
O E A R B A R A T O E N E E R E P A R T O 
A l m e n d a r e s . p r ó x i m o a l c r u c e , do 10 
p o r 47, t o t a l 470 v a r a s . T i e n e f a b r i c a -
dos c u a t r o c u a r t o s de m a m p o s t e r l a y 
t e j a t o d o en $3.950. R e n t a $40 c a d a m e s 
T e n i e n t e R e y n ú m 
p i s o . Sr . P i ñ ó n . 
42549 5 n 
t o , 5 a ñ o s . E n l a c a r r e t e r a d e l a H a b a -
na, y .1 3 m i n u t o s d e l I n g e n i o . T o d o se 
Venda o se c a m b i a p o r c a s a s o s o l a r e s 
en l a H a b a n a , c o n u n v a l o r a p r o x i m a d o 
de 22.000 pesos . A c e p t o p r o p o s i c i o n e s . 
V e n d o t . . m b i é n u n p o t r o e n t e r o , d e _ p u r a 
r i z a , de 
j r e c i o s . ' ) a n i 
j g o f o t o e r a f á f f l A n g e ' . G o d í n e z . C o n c o r -
(6, a l t o s , p r i m e r d ¡ a 15.:.B> a l t o s . D e 12 a 5, 
4191". 1 n 
GR A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E g a r a g e c o n g r a n t a l l e r de r e p a r a -
c l o n e s y t a n q u e p a r a a l c o h o l o g a s o l i -
n a , c a p a c i d a d t r e i n t a m á q u i n a s ; c o n -
t r a t o p o r se is a ñ o s , p u e d o v e r s e o I n -
f o r m a n en c a l l e T r u j i l l o 36, G ü i n e s . 
43471 5 " 
nía. Manzana de Gómez, 233. 
40091 
DOMINGO G A R C I A , C O R R E D O R 
L ^ f t ^ T r a ^ ^ « i n o r o en h i p o t e c a s , en todas c a n u d a d o . 
s 
R E P A R T O ALMENDARES 
S O L A R E S A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen. 
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en fie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
no; y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. A L -
PENDRE 
CaUe 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Maríanao 
C 6473 30 d 18 o 
I T T E N D O P I N G A S U N A C A R R E T E R A 
1 V W a j a y , o t r a P u n t a B r a v a , o t r a H o -
v o C o l o r a d o , B a r a c o a , t r o s S a n A n t o n i o 
I B a ñ o s , c u a t r o G ü i r a y A l q u l z a r ; u n a 
C a v a j a b o , 20 c a b a l l e r í a ? , $3 6.000. R í o , 
| P r í m e l l e s 14, A , d e 12 a 3. T e l f . 1-3353 
' J o a q u í n G a r c í a . 
43643 8 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Necesitamos 40.000 pesos del Base 
Nacional y 45.000 pesos del Españo 
Damos Víveres, Licores y Vinos I i 
portados. Hijos de-Pacheco, Pie 
ta 53, Habana. 
43227 3 n 
SE S O E I C I T A N $3.000 E N P B I M E B , h i p o t e c a sobre u n a m a g n i f i c a ctóí 
' de m a m p o s t e r l a p r ó x i m a a terminara 
en e l r e p a r t o N a r a n j i t o . L a r e f e r i d a a l 
s a v a l e m á s d e l t r i p l e . I n f o r m a E. Oi 
m a , A g u i a r 36, t e l é f o n o M-5248 . 
U R G E L A V E N T A D E C A F E c d E.p.a .1 y Nacional, 
? r d C d \ I ^ n ; a d e S , , , p 3 . « a 0 2 o " p o s a o ? d S h Z - * * * «n toda, cantidades a cambio í 
mercancías. Trato directo. J . Vieite 
Picota 45, Habana. 
de m 
ra t i 
i l a i 
43! 




r f o r m a n : 
G ó m e z . 
434933 
c a f é S a l ó n H , M a n z a n a de 
5 n 
l e r , t i e n e 6 vñok de c o n t r a t o , c o n c o m o -
d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i -
co B a r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
n o A - 9 3 7 4 . 
/ ^ B A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A f E m i f i ^ I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . " R o l -
T E N G O B O D E G A S , A $1 ,000 
A l c o n t a d o . A p r e c i o s a n t i g u o s . S o n 
b u e n o s n e g o c i o s . C o n c o m o d i d a d e s p a r a 
43334 4 n 
S 
E C E D E U N A E I B B B T A D E Li 
U R G E L A V E N T A 
v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s , q u l n - na y R a y o , c a f é . T e l é f m o A - 9 3 7 4 . 
) c a l l a y b i l l e t e s de L o t e r í a . N o t r a t o c o n 
! c o r r e d o r e s . D i r e c t a m e n t e c o n s u d u e ñ o , 
; C o n s u l a d o y G e n i o s . 
43914 8 n i de u n a bodega . B u e n s i t i o . V a l u a d a en 
! 1 ~ " 1 2 500 p e s o s . - S o d e j a l a m i t a d p l a z o s . 
i T ? H E A P E A Z A D E E P O E V O B I N S E T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . V e n -
JZJ v e n d e o a r r i e n d a u n g r a n l o c a l c o n , de 50 pesos d i a r l o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s . I n f o r m a n en e l P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é , 
n ú m e r o 23 y 24, p o r M o n s e r r a t e . R o p a , - — - ^ 
' h e - v l i b r e r í a . ^ n P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
— V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
T R E N D O P O R $450 U N A V I D R I E B A n o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . Se 
V de t a b a c o s y c i g a r r o s , m u c h a v e n - a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
t a de b i l l e t e s , p u n t o c é n t r i c o m a g n í f l - r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a b u e -
n o s p r e c i o s , A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y I 
T I E N D O U N B U E N C A P E , D E G B A N <-'' c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e ! 
V 7 . „ i , „t " ™, ,. A , i 1 , p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n s u s d u o -
V m o v i m i e n t o , m u y p r ó x i m o a l M o r - I ^ i n f o r m a : P o d o r i c o Pe raza . R e i n a y 
cado U n i c o , dos g r a n d e s v i d r i e r a s y i ¿ " v o c a f ó T e l é f o n o A-9374 
! u n a g r a n s a s t r e r í a c o n e x i s t e n c i a s , e n - ¡ ^ y 0 ' c ' l , c - l ^ * e t p n o A mt*. 
seros, con u n g r a n l o c a l d e e s q u i n a , | c r v r - i r v r r i M n n n nccrvc 
c e r c a t o d o d e l m o r c a d o . H a y b u e n a s b o - o U L I U L U I l i f U U r t o U o 
degas , s o l a r o s , casas y t e n e m o s c o m p r a - | ^ j , e f e c t i v o p a r a bodega , c e r c a do C u a -
d o p a r a u n a casa c o n e s t a b l e c i m i e n t o . | t r o c a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de 
n a n o , c o n 1,300 pesos en d e p ó s i t o . I» 
f o r m a n : San J o s é , 83, a l t o s . 
43367 4 n 
co p a r a p e r s o n a q u o desee t r a b a j a r y 
s a c a r s e u n b u e n s u e l d o . C u e n y a y P é -
rez . M o n t e y C i o n f u e g o s , b o d e g a . 
43986 4 n 
EN H I P O T E C A S E D A N $4.000 ( m e n o s c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . G» 
l l a n o 75, c a f * E l E n c a n t o , v i d r i e r a (M 
9 a 11 y do 2 a 4. T e l f . M-9276. I 
D í a z . 
43149 3 i . 
D I N E R O B A R A T O 
D o y d i n e r o b a r a t o en h i p o t e c a en ;odi 
c a n t i d a d e s . H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-241( 
42783 23 n j ' 
UN M I E E O N D E P E S O S P A R A B po tecas , i n t e r é s m ó d i c o , reservij 
p r o n t i t u d . C o m p r o casas y solaros . L; 
go . R e i n a , 28, A - 9 1 1 5 . J o y e r í a £ 1 L. 
c e r o . 















I n f o r m a n B l a n c o y S u á r e z , C a s t i l l o 43, 
e s n u i n a a San R a m ó n , t e l é f o n o M - 4 4 3 5 . 
43996 9 n 
43S37 6 n 
F^N E U Y A N O , S E V E N D E U N A E S -j q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o b o t i c a y 
t t r r e n o p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en l a 
C a l z a d a de C e n c h a , 183, e n t r e L n f a n z ó n 
y P o m a s . 
43S6f> 11 n 
C H A L E T , POJR $15 .000 
A d m i t o $15.000 en e f e c t i v o y e l r e s t o 
$35.000 a l 6 p o r c i e n t o p o r u n c h a l e t 
p r e c i o s o en el V e d a d o , n u e v o , v e s t í b u l o 
sa la , b i b l i o t e c a , t o l l e t , c o m e d o r , c e n a -
dor , a l t o s , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 2 c l o s e t s , 
m a g n í f i c o b a ñ o , t o r r e c o n u n c u a r t o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s . T a m b i é n a d -
m i t o so l a r e s y f i n c a i en p a g o . J o r g e 
G o v a n t e s . San J u a n 0v D i o s , 3. T e l é f o - ' 1 3 e s q u i n a , l a r g o c o n t r a t o . l i b r e d UOAMmt y F"1667- a l q u i l e r , y dos c a s i t a s , b u e n a v e n t a 
40880 J d _ ' P r a n b a r r i o , c a n t i n e r a , se v e n d e a p í a -
SE V E N D E U N ' S O E A R ~ E N " " J E S U S :'os- I n f o r m a S á n c h e z , P e r s e v e r a n c i a 67 | d e l M o n t e , r e p a r t o V i v a n c o , c a l l e a"ti?V?-
S t r a m p e s n ú m e r o "4. M i d e 10 m e t r o s de 44010 4 n 
C u a t r o C a m i n o s , b u e n negoc io , se v e n d e 
m u y b a r a t o . T e l é f o n o A - Í 3 7 4 . 
B O D E G A S O L A " EN E S Q U I N A 
C o n 5 a ñ o s de c o n t r a t o , en $4.500. N o 
Hipotecas: Damos dinero en todas caí Ue4J 
tidades sobre propiedades en la Habí 
na y Vedado. Medel y Ochotereu 
Obrapía, número 98, departamento ai 
mero 1, Teléfono M-3683. 
43091 2 nov.m 
S1 




A l L N U U n o n a  HASTA $150.000 TENGO DISPC 
C o m e r c i a n t e s : t e n g o u n a d e l a s m e j o - U ^ & a a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l «'̂  K i i n i p e D A D A D D T M C D A C HIPf lTF 
r o s casas de c o m e r c i o en v e n t a , f r e n t e , c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a : i i ^ l l > t . t a r A K A r K l l V l t l V A a n i r u u 
CAS E N E S T A CIUDAD. SE DESEA' 
TASACIONES EN RELACION COI 
L A EPOCA. I N T E R E S MUY REDU 
' b u e n o s n e g o c i o s , c o n $1,000 do c o n t a d o r i n n I N E T I D M A . A D T I I D f t A V A I 
J o r g e " P O D E O A B I E N M O N T A D A , S O E A e n y e l r e s t o a 200 pesos c a d a 6 meses . _ . V . _ _ J ^ 
a : N u e v o M o r c a d o , es de l o s m e j o r e s I F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é -
n e g o c i o s h o y d í a en l a H a b a n a . V é a m e ¡ f o n o A - 9 3 7 4 . 
p r o n t o q u e lo c o n v i e n e . M u c h a r e s e r v a . _ "~— 
F e d e r i c o Pe raza . R a y o y R e i n a , c a f é . | B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
439i30-34 
D ' 
m a r 
ne r t 
c a l i 
dadi 
V e d 
4! 
n y e i r e s t o a ¿uw pesos c a u a o eses . • . . . . . . -
8 l - e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . Q U E Z , SAN P E D R O , NUMERO 6. S , 
t. 7 e l é f o n o A -9374 . 43543 S n o v . ^ c o s t 
4; 
r E A E T A D P E S A D O A R E I N A C A S A 
a n t i g u a c o n s u s a r r i m o s , p r o p i a p a -
•a dos p l a n t a s , $15.000. 
T ^ E N G O M U C H A S C A S A S D E S D E 5 
JL m i l pesos en a d e l a n t e , c o m o n e g o -
; i o p a r a u s t e d . H o t e l P a r í s , M i s i ó n y 
Su lue t a , L ó p e z . 
44032 4 n 
5e vende una elegante casa para per-
tonas de gusto, con todas las como-
edades apetecibles. Está sin estrenar. 
Precio de situación y se dan faciüda-
les para el pago. San Francisco 202 
¡squina a Octava. 
44025 5 n 
P E V E N D E E N E A G R A N A V E N I D A 
O do C o n c e p c i ó n y u n a c u a d r a de l a 
M i s a d a , u n a g r a n casa c o n u n a m e d i d a 
Jo 10 m e t r o s do f o n d o y c o n l a s s i g u i o n 
'.es c o m o d i d a d e s : J a r d í n , p o r t a l , sa la , 
5 « l e t a . e n n t r o c u a r t o s c o n l a v a b o s de 
i g u a c o r r i e n t e , h a f l o c o n c a l e n t a d o r , 
.•oolna: e n t r a ñ a r a p a r a a u t o m ó v i l e s , p a -
t io y u n p e q u e ñ o t r a s p n t i o . P a r a i n f o r -
•nes y v e r l a . M i g u e l Q u i n t a n a . S a n t a 
f - m i l i a y D u r e g e . T e l é f o n o 1-131G, de 
12 a l y de 6 a 7 y m e d i a de l a t a r d o . 
^ ^ J 3 2 10 n o v . 
P E V E N D E U N C H A E E T ' P B O P I O pal 
r a u n á f a m i l i a do g u s t o y en u n a 
i l t u a c i f t n i n m e i o r a b l e , c o n l a s s i c u i e n t o s 
:omodlda< 'es : P o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 4 
•ua r to s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , co -
i « d o r c o c i n a , p a t i o , p a r a j e , c u a r t o y 
<erv!c lo do c r i a d o s . Se h a c e n e g o c i o c o n 
d q u e se p resen te . - Se p u e d o d e j a r 6 
n i l pesos en h i p o t e c a s i s e q u i r e . o P r o -
d o On ico 18 m i l pesos . P a r a v e r l o e 
n f o r m e s : M i g u e l Q u i n t a n * . S a n t a E m i -
l a y D u r e g e . o t e l é f o n o 1-1316. 
^ S 7 3 j n o y / 
" l A S A P O R C A S A . S E D E S E A ~ C A M -
L . ' b i a r u n a b u e n a r a s a en b u e n l u j r a r 
ve l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , p o r 
n c h a l e t e n l a p a r t o a l t a d e l V e d a d o , 
l a n d o o r e c i b i e n d o l a d i f e r e n c i a en 
afec t ivo . Ta i i s d e l a C r u z M u ñ o z . Jo -
ÍTIS fifi M o n t e , 368. T e l é f o n o 1-1680. 
43868 3 n o v . 
^ O N D I E Z M I E P E S O S ~ E N ~ E P B C r r E . 
v o y r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de 30 
n i l pesos se p u e d e c o m p r a r u n a casa 
le c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n 4 80 m e -
r o s , a u n a c u a d r a d e l P a r q u e M e n o -
mi. V e d a d o . Con 14 .100 pesos en efeo-
I v o . u n a casa de d o s p l a n t a s I n d e p e n -
l l o n t o s , e s q u i n a de f r a i l e , q u e e a n a 
50 posos . C a l l e J o v e l l a r . V e d a d o . B c e r s 
> o ' T t e i l l y , 9 y m e d i o , 
n s s s t 4d L 
SE V E N D E , P R O P I A P A R A P E R S O - | n a de p u s l o , casa m o d e r n a t o d a do 
c i t a r ó n , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n y m u y f r e s - 1 
ca, p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , b a j o s y u n s a l ó n a l t o 
c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o a m p l i o s , c u a r -
t o de c r i a d o s , e spac io so g a r a g e con b o -
n i t a e n t r a d a I n d e p e n d i a n t e , c o m p u e s - 1 
t a de r e j a c o n c o l u m n a s y f o c o s e l é c -
t r i c o s y c a n t e r o s p a r a f l o r e s , 330 m e -
t r o s f a b r i c a d o s ; p r e c i o $14.000. P u e d e 
s i se desea d e j a r p a r t o en l a m i s m a . 
T a m b i é n se v e n d o j u n t o a l a m i s m a 
u n s o l a r de 500 v a r a s q u e p u e d o des -
t i n a r s e a j a r d í n o p a t i o de l a a n t e r i o r 
o p a r a f a b r i c a r o t r a casa de l a m i s m a 
c a p a c i d a d , l u g a r a l t o y m u y ^ a l u d a i d o 
y a t r e s c u a d r a s de los c a r r o r . S a n t a 
F e l i c i a e n t r e R o s a E n r í q u e z y C u e t o . 
43821 5 n 
"\ ^ E N D O U N A B U E N A C A S A E ^ í T-A 
V c a l l o Once d e l V e d a d o , m u y p r ó x i -
m a a l a l i n e a y a l a c l í n i c a N ú ñ e z -
B u s t a m a n t o , E s t á d e s o c u p a d a . P r e c i o , 
$23.000 T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s : A g u i a r 
3 1 , b a j o s . Sr . A z c o t . 
43815 10 n ! 
JE S U S D E l T M O N T B r R E Y E S 14. V e n -do u n a casa do a z o t e a c o n sa la , sa-
l e t a , t r o s c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , co -
c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a t i o c e m e n -
t a d o . Seis m i l posos . C u y a v e n t a l a h a -
go en el p l a z o do c i n c o d í a s . Su d u e -
ñ o . S a l v a d o r F r e s q u e t , A g r a m o n t e 4, ' 
t a l l e r . v 
_ 43701 6 n 
T T Ñ A G A N G A . S E V E N D E U Ñ A _ C A 1 
U s i t a c o n a c e r a s y l u z e l é c t r i c a , r e n -
t a $25, l i b r o de g r a v á m e n e s , en m i l c u a -
t r o c i e n t o s peses, a u n a c u a d r a de l pa -
r a d o r o O r f i l a , en l a c a l l o A v e n i d a l a . i 
e n t r e 3 y 4, s o l a r 4. I n f o r m a r á n en l a , 
c a l l o 9 n ú m e r o 143. Su d u e ñ o , S e r a f í n ! 
M i r a d a s . 
<3682 8 _ n _ , 
" l T I E Q U I N I E N T O S C I N C U E N T A ~ P E -
I T A sos. U l t i m o p r e c i o . O p o r t u n i d a d . | 
P o r t e n e r que e m b a r c a r m e , en P o g o l o t t l ! 
casa de m a n i p o s t e r í a y t e j a s . P o r t a l , ¡ 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . I 
E x e e n t a de c o n t r i b u c i ó n y A g u a . A s e - 1 
g u r a d a e n $1.000. I n f o r m a : H e r n á n d e z / 
C a l í a no. 5 4. N o v e n g a a p e r d e r > . ^ n ; p o . i 
43719 _ _ 4 n j 
Q E V E N D E U N A C A S I T A E N E A CÁ"- \ 
\3 l i e do V i l i l e g a s . de a l t o y ba jo , en 
$8.500. O t r a e n $750 en e l b a r r i o de J a -
c o m l n o . R e n t a $15 m e n s u a l e s . I n f o r -
m e s en F n ú m e r o 9, e s q u i n a a L í n e a . 
43769 J n 
" J / N E A C A E Z A D A D E C O N C H A S E 
¡CJ v e n d e n dos casas de m a d e r a , c o n 
t e r r e n o p a r a f a b r i c a r . T i e n e n d o s f r e n -
t es y p o r los d o s pasa e l t r a n v í a I n -
f o r m a n : C o n c h a , 183, e n t r e I n f a n z ó n y 
T e r n a s . i 
43365 i l n I 
P R O P I E D A D E S 
f r e n t e p o r 30 de f o n d o . T i e n e f a b r i c a d o 
do n u e v o t r e s h a b i t a c i o n e s de m a m 
p o s t o r í a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r 
m a n en l a m i s m a o en A p o d a c a 63, sas 
t r e r í a . 
43790 3 n 
A T E N E O T E R R E N O E R E N T E A N U E -
V v o M e r c a d o , f a c i l i d a d e s pago . S e l -
g l i e . C e r r o 609. A - 4 9 6 7 . 
43859 4 N 
" V E G O C I O . S E V E N E E P O R N O P O -
d e r a t e n d e r l o su d u e ñ o , u n a v i d r i e -
r a de t a b a c o s y q u i n c u l b i , l u g a r do m u -
c h o ' r á f ' c o . P a g \ i r .ó . l i r D a l q u i l a r y t i e -
ne b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a 
en M o n t e , 10, h o t e l F l o r 
43800 / 3 n o v 
Se v e n d e un s o l a r e n l a A v e n i d a S a n - mes , c a f é B e l a s c o a l n y S a n i g u e l , de 
8 a 11 y de 2 a 4. S e ñ o r M a r í n y P i -
ñ ó n . 
43856 15 
ESTABLECI1VI1ENT0 
V e n d o en l a H a b a n a . J e s ú s d e l M o n t e y 
V e d a d o y C e r r o , t o d o s p r e c i o s y de s i -
t u a c i ó n y a d m i t o cheques . I n f o r m e » : , , i i r 
A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A 3773. E e n j a - , ta Catalina, Víbora, entre hstramnes 
m í n G a r c í a I Figueroa al precio de $7.00 l a v a V a . 
" T T E N D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N Q tf^ flOO o í i , J „ . I 
V u n m a g n í f i c o e d i f i c i o de v a r i a s 15« aceptan ^¿mO al contado y el 
p l a n t a s a l g u n a s s i n e s í r A n a r . d a n d o rest0 a plazos. Su dueño José A. Ra-
f a c l l l d a d e s p a r a e l pacro P r e g u n t * p o r c mi- i fie / ' n »• c , 
D e i ^ a . l o . T o i í f o n o A -0S32 mos, í>an Miguel 66, tintorería El En- Se vende un establecimiento de 
42292 _ 18 n i canto, de 10 a 12 y de 2 a 5. 
C E V E N D E U N A E S O U I N A C O N E S - l 42741 5 N 
C ) t a b l i c i m i e n l o . b o d e g a , c o n c a n t r a t o 
p o r c u a t r o a ñ o s , q u e g a r a d i - r e n t a $100 
m o n s u a l » s y c u a t r o casas q u e c a d a u n a 
r e n t a $45. L a b o d e g a en 13.000 pesos y yc.náo u n s o l a r en l o m e j o r de C a r l o s 
l a s c a s i t a s a $5.000. So a c e p t a p a r t o a l m 10 p o r y se d.A en 53 v00 a l 
c o n t a d o y e l rejkto en e f e c t i v o . E s t á n c o n t a d o y r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de 
a u n a c u a d r a de I n f a n t a y r o d e a d a s de j g . o o o a l 8 p o r r . ion to . T e n g o o t r o a dos 
I n d u s t r i a s . L a s casas e s t á n s i e m p r e a l - c u a d r a s d e a i l í y l o d a r í a en $1.500 y 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
M o r c a d o , t e n g o v a r i o s n e g o c i o s m u y 
b u e n o . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
Necesito socios con a lgún dinero 
. p a r a c a f é s , f o n d a s , bodegas , h o t e l e s y 
2- . i . , K „ . ' Cthoa g i r o s . F e d e r i c o Pe raza . R e i n a j 
aSnif 1 R a > 0 . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
T f E N D O D O S C A P E S , D"E A 
V posos c a d a u n o , p a r t e de co i iv . 
y e l r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s , c o n b u e n o s ae c o n t a d o , c o n 4 a ñ o s de c o n -
c o n t r a t o s y poco a l q u i l e r . P a r a I n f o r - 4)rat0- 2 0 ¿ (pesos Í e « • d u ^ ' j - F e d e r i c o 
« ,^0 OOI-A u l i o o ^ o f ^ " ¿ u « *_ . . 1" II P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o 
A - 9 3 7 4 . 
42970 4 n 
Cien mil pesos para hipotecas. <^ 
c o , ™ ' Ca,*as <,e H u é s p e d e s , en $2 .500 
40 m i l pesos, a l o c h o p o r c i en to , sobiH 
casas e n l a H a b a n a , y 60 m i l pesos i 
d i e z p o r c i e n t o , en V í b o r a , Vedado I 
C e r r o . R . H e r e s , O b r a p í a , 98, p r i m e r PJ 
so . D e p a r t a m e n t o 5. T e l é f o n o M-33Í! 
D e 1 a 6 de l a t a r d e . 
43414 3 ni 
n o v . ' A T E N E O U N A G R A N B O D E G A , S O E A , 
i . V en e s q u i n a , s i n p e l i g r o l a s e s q u i n a s . 
S O L A R E N C A R L O S I I Í 
p o r t e n e r t o d a ^ l a s o t r a s d i f e r e n t e s co -
m e r c i o s . N o p a g a a l q u i l e r . P r e c i o , 
$5,500, c o n $3.500, de c o n t a d o . I n f o r m a n 
en l a v i d r i e r a d e l c a f é M a r t e y B e l o -
na . S. V á z q u e z . 





f o n 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C j g 
EN $175 V E N D O U N P I A N O A M E * cano , caoba , c u e r d a s cruzadas , tr# 
| p e d a l e s , g a r a n t i z a d o s i n c o m e j é n . G r t ^ 
i n s t r u m e n t o , J e s ú s d e l M o n t o 99-
43753 
BO D E G A : V E N D O U N A B U E N A , H A - | ce d i a r i o do v e n t a 80 pesos, m a g n í - | 
f l e o c o n t r a t o . P r e c i o 5 .500 pesos . S e ñ o r 
M a r r e r o .Sa lud , 231 . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . ' 
43412 2 n o v . 
q u i l a d a s Su d u e ñ o . D r . 
P r a d o 33, de ? a 4. 
C 8C0j 
D o m l n c u e z , e n r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de $3.000 c o n 
, s u p e r f i c i e de 600 m e t r o s . A g u i l a . 245, 
10 d 25 | m i r e M o n t e y C o r r a l e s . M . G o n z á l e z . 
T e K - f o n o M-9468 . 
4*1709 3 n 
t r e N e p t u n o y San M i g u e l . 8.84 de f r e n -
te p o r 41.50, t o t a l 309.51 v a r a s . T i e n e 
u n censo de $7.390.00 a l 6 p o r c i e n t o . 
, T r a t o d i r e c t o con e l d u e ñ o . F . R a v o l o . 1 
¡ M a n z a n a de C l ó m e z , 246. T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . ' 
43765 5 n I 
C A S A E S Q U I N A 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , c o n 
u n c o n t r a t o de c u a t r o a ñ o s . C a n a 50 
pesos m e n s u a l e s . U n c h a l e t . i l l a d o 
q u « g a n a 40 pesos . E s g a n g a y se v e n -
de e s t a f i n c a p o r r e t i r a r s e su d u e ñ o 
p o r f a l t a de s a l u d . I n f o r m e s R e i n a y 
A m i s t a d , en e l c a f é de J o s é I L C a r q s . 
42967 2__n 
ESQUINA CON C O M E R C I O 
E n $9.000. e s q u i n a , c i t i r ó n . a zo t ea , p r e -
p a r a d a p a r a . a l " 
t r a t o 10 p o r 
c o n t r i b u c i ó n c 
M a n u e l L l e n í r . . 
p r o p i a p a r a v e n t a de a c c e s o r i o s do a u -
V e n d o casas p o r t a l , sa la , d o s s a l e t a s , I t o m ó v i l e s y de g a s o l i n a I n f o r m a su 
t r o s c u a r t o s , c i c l o r a so , p a t i o y t r a s p a - d u e ñ o . R a m ó n P e ñ a l v e r . San M i g u e l 123 
t i o . B i e n c o n s t r u i d a s . J u n t a s o s e p a - ¡ a l t o s , de 7 a 9 y d e 12 a 2. 
r a d a s . Se d a n b a r a t í s i m a s . U n a c u a d r a 43582 6 
ferreter ía , en un importante p u e -
b l o p r ó x i m o a la H a b a n a . Tiene lo-
cal amplio para poder agregarle 
negocio de v í v e r e s o de otro giro. 
Puede asegurarse contrato del edi-; P O R T E N E R s u D U E S O O T K O N E -
r» • • - . - | A goo lo , se v e n d e u n a b u e n a v i d r i era 
ISCÍO por V a n o s a n O S . i n f o r m a n en ( íe t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a . V e n -
I I ' J 1 f • A n n i •• « i rte n i ^ s de dos m i l pesos do b i l l e t e a 
l a L o n j a d e l L o m e r c i O , 4 2 8 , de 11 ' t o d o s loa sorteos. Se da b a r a t a . Si no 
i o j i r I t ' e n e t o d o el d i n e r o , se d e j a u n a p a r t e , 
a 1 ¿ y d e 4 a 5' | I n f o r m a R u i z L ó p e z , c a f é C u b a M o d e r -
C 8043 OJ OR D i ; C u a t r o C a m i n o s , do 7 a 9 a. n i . y 
E V E N D E U N E E E G A N T E PIAlít 
l e m á n , cas i n u e v o , c o l o r caon^J 
c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s pedales , 
$580. Se d a p o r l a m i t a d de su vaW 
I n f o r m a n t e l é f o n o A - 2 2 6 9 y F a l g u 
n ú m e r o 22, B . 
_ ^3 79 1 ^ J . 
1/ L A U T A S I S T E M A B O E H M , VENfl* 1 u n a i n g l e s a l e g í t i m a , ú l t i m o rr\oo< ¿0 
l o , m u y b a r c i a . D i r i p i r s e p e r s o n a l r n » 4 
t e o p o r e s c r i t o a M r . A r t u r o - j - ^ 





S O L A R E N GANGA 
A l t u r a s d e U n i v e r s i d a d , c a l l e M a z ó n . e n - I i A * A G I ! M 0 D E R N O V E N D O U N O en I 
do 12 
42957 2 n 
c o n t a d o . E n 
>00 pesos a l E N E S T B E E E A E N T R E pesos, 
v T g a n g a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y ; r T- V E N D ^ r .- r m ^ f v o r -, v 
b u e n c o n t r a t o v a l q u i l e r b a l o en 1 i o n S v*:tiaE U W A B O D S O - A s u X i A B » 
pesos. S e ñ o r M a r r e r o Z a n l a T90 a l . I a ' con . t r a to y 110 p a g a a l -
tos . T e l é f o n o A - 0 5 t í 5 ^ a n J a • a l - q u i e r ; u n c a f é c o n b u e n c o n t r a t o . y u n 
43854 * s o c i o c o n c u a t r o m i l posos p a r a u n a 
J 7 noy- | I r i d u s t r i a . I n f o r m e s en M o n t e y C á r d e -
nas , c a f é D o m í n g u e z . T > O D E G A S A P L A Z O S : E N G A L I A N O , 
A-» 8 m i l pesos, 4 m i l a l 
C a m p a n a r i o 
4322^ 
PI A N O L A : V E N D O U N A D E L F A * £ so f a b r i c a n t e R. S. H o w a r d . SCM» , 
m o n t o t i e n e u n o s meses de uso, la ^ 
I p o r l a m i t a d de su v a l o r . Cal le 
| B e r n a r d i n o , e n t r e San J u l i o y P u r ^ e i 
. U n a ca sa c e r c a d a de a l a m b r e . E . L-ov ' 
' J e s ú s de l M o n t e . . J 
I 43G69 
PIANOS D £ A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca-
^ r . Prado, 119. 
c o n t a d o 2 .500 . E n I n d i o , 5 . 2 0 0 , a c o n -
t a d o . , .500 . Y a d e m á s , t e n e m o s m u c h a s 
Tel . A-346: 
1 O E V E N D E U N A V I D R I E R A D E d n l - | ' - g 
" ees o se a d m i t e soc io . T i e n e b u e n I o E V E N D E U N A U T O P I A N O "B* ^ 
c o n t r a t o , p o i no p o d e r l a a t e n d e r . T r a - o n o t a s c o n sus r o l l o : ; . F u n c i o n a " ' j j 
t a r on A m i s t a d y D r a g o n e s , c a f é , c o n , b i e n . I n f o r m a n c a l l e de L u z n ú m e r o 
2 V 
M i g u e z . 
42966 4 n 
d e l t r a n v í a de C o n c h a , F i g u r a s , 
l é f o n o A - 6 0 2 1 . L l e n í n . 
43132 
r8. T e -
Gan^a: vendo en 10 mil pesos la ca-
sa Trocadero, número 58, H. Medel, 
Obrapía, número 98, altos. Teléfono 
M.3682. 
43092 2 n o v . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S BARATÍSIMOS 
D o s . u n i d o s , 800 m e t r o s , a $3.80. E s -
t r a d a F a l m a y L í n e a S a n t o s S u á r e z . 
O t r o . 518 v a r a s , a $4.2r> R e p a r t o B u e n 
R e t i r o . T r a n v í a . P e g a d o p u n t o l l n d í s l -
n-o. K i p u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . L l e n í n . 
42873 3 oc 
m á s . t o d a s c o n b u e n o s c o n t r a t o s y 
t a m b i é n con dos m i l a l c o n t a d o y r o s t o 
a p l azos . V e n g a a v e r n o s en e l c a f é i 
B e l a s c o a l n y San M i g u e l , de 8 a 11 I 
y de 2 a 4. M a r í n y P i ñ ó n . 
Ü 5 ^ " ] 15 n o v . 
C u a s i m a l Se cede a 50 c e n t a v o s v a r a "nODEGA M A G N Í F I C A V E N D O U N A 
a l c o n t a d o l o p a g a d o y e l r e s t o p o r 1 > r|U0 h a r c c Ien pe s~* fie v " t a , H n : 
co a ñ o s de c o n t r a t o . A l q u i l e r 20 posos . I 
P r e c i o 6 .500 pesos. 3 . 5 0 0 n e s o s de c o n 
c h e r o de a l q u i l e r M a n u e l . i l a d o . S e ñ o r M a r r e r o , S a l u d . 231 
, f o n o A-0565 
I 43S59 
Q H T E A S U A S A E L C O N T R A T O D E 
O t r e s s o l a r e s j u n t o s , q u e m i d e n 1450 
v a r a s en la c a l l e N o r t e de l T í o p a r t o E i 
m e n s u a l i d a d e s . I n f o r m e s en el p a r a d e -
ro de l a V í b o r a , de 2 a 9 p . m . E l co-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
4843< 
l ^ N E S T R A E A P A L M A , A U N A C U A 
T e l é -
SI E T E M I L B E S O S L O S D O Y E N p r i m e r a h i p o t e c a sob re c a sa en la H a 
b a ñ a , s u f i c i e n t e g a r a n t í a I n t e r e s o ^ : l 
p o s a c o n v e n i r , s i n c o r r e d o r e s . V i 
de M a r t i , San M i g u e l 76, a l t o s . 
43938 5 
ba jos . H a b a n a . 
43028 
s E A F I N AT; T R E P A R A N *y~r'«i a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s . H u b e r i jy, 
B l a n c k . R e i n a 34, H a b a n a . T e l é f o " 0 
93 75. P l a n o s , a u t o p í a n o s , t e x t o s y ^ 
zas d e m ú s i c a , c u e r d a s , r o l l o s , 
g r a f o s y d i scos . . t 40394 
• • — - . . — - CU.I 
: i A G E P X Í A S D E M U D A N Z A S 
e n o v . i Tenemos $ 4 0 . 0 0 0 en cheques del Ban-
128, altos 
L a Estrella y L a Favorita 
EN L O S P I N O S C E R C A E f í T A C I O N , co rea l e 11 m i l pesos de e x i s t e n c i a . L o t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a d o y en 18 m i l pesos , 9 m i l d i c o n t a d o 
622 v a r a s . H a y p a g a d o $406. L o cedo y r e s t o , en h i p o t e c a , a l s e i s p o r c i e n t o . 
por m e n o s . E s t o es p a n g a v e r d a d . I n - o b r e l a f i n c a . P a r a i n f o r m e s : c a f é . R e -
f o r m a P o d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m ¡ l a s c o a t n y San M i g u e l , de 8 a 11 . Se-
p a r i l l a . b i l l e t e s . ñ o r M a r í n . P r e g u n t e en l a c a n t i n a . 
<3034 • n l 43549 7 n o v . 
T e l . A-3976 y 
C O M B A T E " 
19. T e l é f o n o A ' J 
E s t a s t r e s agenc i a s , p r o p i e d a d de A 
, p ó l i t o S u á r e z . o f r e c e n a l p ú b l i c o 
I g e n e r a l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o 1̂ ,1 
T T I P O T E C A S Q U I E R O C O L O C A R 10 . n in^-un .1 .".t ra" a g e n c i a , d i s p o n i e n d o P » J 










M - 1 5 n i . de 6 
4309o 
8 d e l a t a r d e . 
S n o v . 
p e r s o n a l i d ó n e o . 
47035 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 de 1 9 2 1 
Ano L X X X I X 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
s 
P O T E Q 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. C O C I . 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , CRlAND£- ; 
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR* D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc, etc. 
>ora 
auti, 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CI 
D E S E A TTITA SEÑORA » B 1 
O diana edad para criada de mano, que , 
duerma en la colocación. Informes Con-
velía y Fomento, bodeg-a. 
43928 * ° 
SE N E C E S I T A P A S A M A N E J A D O R A una Joven, peninsular, que sea f or- j 
ir-al y honrada, no importa que sea re- ] 
cién llegada, si es l ista y cariñosa con 
los niños. Sueldo, 17 pesos, y dormir 
en la colocación. Línea, 14, entre L y 
M, Vedado. 
4 n 
SE los quehaceres de corta familia. L u -
yanó y Concha, altos de la tienda de 
ropa. 
43783 3 n 
O E S O I i I C I T A E N M A L E C O N 75, AD-
' O tos, una criada y una lavandera. Ho-
ras _de' 11 a 2. L I N E A Y M, A L T O S , S E S O L I -
<S3t9 1 j L cita una buena costurera y criada 
S—jj S O L I C I T A DNA C R I A D A P O R - . para cuartos, que sea fina y trabajado-mal en la Calzada de la Víbora 660, , ra. Ambas con referencias de buenas 
entre Gertrudis y Josefina. 1 casas. De 8 a 11 de la mañana. 



















• Juan íj 
EN SAN R A F A E L , N U M E R O 30, a l - ; Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A tos de la sombrerería L a Moda, se- i o una señora, para limpiar tres habl-t u n o piso, entrada por Aguila, se so 
Ilícita una muchachiia peninsular, de 
,1' a 15 años, para atender a un n iño 
43734 3 nov. 
S- E S O L I C I T A C R I A D A P A R A L I M -piar la casa y lavar la ropa de una 
'i corta familia. Se piden referencias. 
Ban Rafael, 61, altos. 
43899 3 nov: 
-«B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
¡Ĵ  ra todo el servicio de un matrimonio 
Lolo H» eaber cocinar bien. Suoldo 
.<30 y ropa limpia. Informan en San 
Miguel ií.6, altos. 
43726 
taclones, vestirla y coser un poco. Se 
exigen buenas recomendaciones. Veinte 
y cinco pesos y ropa limpia. Agruiar 38. 
43657 , 2 n 
C O C I N E R A B L A N C A 
solicito, que sepa su obligación y que 
ayude a los quehaceres de la casa. H a 
de dormir en la colocación. San Miguel, 
207, altos, entre Infanta y San F r a n -
cisco. 
43918 5 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude en algunos quehaceres. Tie-
: ne qfte dormir en la colocación y trae 
I referencias. Calle B número 171, entre 
1 17 y 19. 
) 44017 4 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A h'M-ca en Malecón 6, altos, que tenga 
i referencias buenas. 
44021 4 n 
Se solicita una buena cocinera que 
haga plaza, en Cristo, 23, altos. 
SE D E S E A U N A E S P A D O L A P A S A la cocina y algunos trabajos en la 
casa, calle D 167, entre 17 y 19, Veda-
do altos de la Ferreter ía L a Perla. 
Sueldo J20.00, 
43831 . 6 n 
O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A L A 
oCoronela, barrio de L a Lisa , Ma-
rlanao. EÍ* familia americana Infor-
man por la tarde en Obispo 101, mue-
blería. 
43867 4_n 
SÉ N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N Clenfuegos 20, segundo piso izquier-
da. E s una cocina sencilla y se le da 
20 c e s o » de sueldo. 
. . . . * n 
43880 3 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A E N P R A D O 60, A L T O S , criada de mano peninsular. Buen 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E limpie. Ha de ser formal y trabaja-
dora y saber cocinar. Informan en Mon-
te 221, esquina a Figuras. E l E s c á n -
dalo. 
43725 B n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -pa cocinar, para un matrimonio, so-
lo. Sueldo 30 pesos. B a ñ o s 153, entre 15 
y 17, Vedado. 





3 n C 0 C I N E M A S 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E ra española que sea formal y hon-C E S O L I C I T A P A R A E L P U E B L O D E O Arroyo Naranjo una criada para co-
medor. Se da buen sueldo. Dir í janse a rada sin pretensiones, que traiga bue-
ba calle de Luz , casa del señor oarcia nas recomendaciones y duerma en la 
Montes. i colocación. Buen sueldo. Dirigirse a la 
í 43716 6 n . ' L o m a de Chaple, Víbora, chalet, Mrs. 
O E - S O L I C I T A UNA C R I A D A V UNA Qeraldine Publllones. 
^ cocinera, ambas tienen que ser muy ^3915 4 n 
'•"implas y saber bien su obligación. Se r ¡ E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A gna 
^aga buen sueldo. Romay 44, i>, altos, ^ entienda de cocina y es té dispues-
y San Ramón. . I ta a ir cinco o seis meses a los entre Monte 
i 43761 3 n 
\T Í B O R A . S E S O L I C I T A U N A C R I A -da para un matrimonio. Sueldo $20. 
.Informes, O'Farrl l l 11. 
 l s E s -
tados Unidos, al servicio de una faml-
í a corta. Dir í jase a S. Benejam, Do-
mínguez 19, Cerro. 
43951 6 n 
43788 4 n - i Q 
T A *n A 5̂ SE S E S E A C O L O C A R U N A C R I B A de mano tiene referencias y sabe 
Lcumplir con su obligación. Informan 
Sen Concha 33, te léfono 1-2152. 
43621 1 n 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa su obligación. Ca-
lle 27 número 311, entre Dos y Cua-
tro, Vedado. 
43908 4 n 
g 
E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
queheeres de la casa de una corta fa-
milia. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. 
H a de dormir en la colocación. Calzada 
de Jesús del Monte 175, altos de la 
botica 
43991 4 n 
EN M A L E C O N 354, ( A L T O S ) S E 80-l licita una criada peninsular. Joven 
• y fina; es para hacer limpieza por la 
ímañana y atender después a un niño 
|de cuatro años. 
' 43455 1 n _ 
7 CRIADA D E MANO S E N E C E S I T A 
K̂J en A 205, entre 21 y 20. Ha de ser 
de mediana dead. Buen sueldo. Hora pa-
ira tratar de la colocación, de 9 y nie-
b l a a 10 a. m. 
43563 2 " - C¡E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- : lo ra que sepa cumplir bien con su no que sea limpia y trabajadora ; obligación, en la calle J . número 35, 
Sueldo §30. Merced núm. 91, bajos, de esquina a 17, Vedado. E n la misma una 
'9 a 4. buena criada de mano. 
43448 1 n 1 44023 i n 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A V C R I A D A Calle C. entre 27 y 29, número 276, 
Vedado. 
44024 5 n 
SE S O L I C I T A P A R A E L P U E B L O D E Arroyo Naranjo, una cocinera que 
sepa bien su oficio y haga postres. Se 
da buen sueldo. Dirigirse a la calle de1 
Luz, casa del señor García Montes. 
_43717 _ 3 n i 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A (hlañ^ ! ca) para pocos de familia, y que | 
ayude algo en los quehaceres de la ca- i 
sa. Cárdenas número 52, bajos. 
43714 8 n ¡ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y una criada. Tienen que ser muy limpias 
y saber bien su obligación. Se paga 
buen sueldo. Romay 44, B , altos, entre 
Monte y San Ramón. 
43763 3 n 
E S O L I C I T A C O C I N E R A J O V E N P E -
ninsular que ayudo a algunos que-
haceres, duerma en el acomodo y sea 
formal. Sueldo Í30 y ropa l impia 23 
núm. 183, casi esquina a I , Vedado. 
43760 3 n 
Se solicita una buena cocinera que co-
nozca bien el oficio y sea muy limpia 
y formal Buen sueldo. Avenida de la 
Paz, Puente Almendares, primera ca-
sa de la Avenida. Tome el tranvía de 
Playa y apéese en el Puente. Se pa-
gan los viajes. 
43791-92 5_n 
EN M A L E C O N 354 ( A L T O S ) S E So-licita una cocinera que sepa, cum-
plir con su obl igación, para una corta 
familia. 
43685 _ 4 n _ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra repostera, sueldo ?40 y buen tra-
to. Aguiar 70, bajos. 
43840 8 n 
C O C I N E R O S 
T T N C O C I N E R O S E S O L I C I T A . CON-
I J dlclones: muy limpio, que sepa co-
cinar a la criolla y sea repostero. Suel-
do $50. Necesarias referencias. Si no 
es muy aseado que no pierda el tiempo. 
Informan: Manzana do Gómez 447 
SE N E C E S I T A U N A P E R S O N A Q U E . disponga de $800 o 81000 para un 
negocio que ya es tá en marcha y deja j 
el 300 por 100. Tiene que tomar par-
• te en la administración. Dir í janse so-
i lo por escrito a CántMdo Berdeal, Aguiar 
I 35, bajos, Habana. 
I 43083 4 n 
" P E R S O N A S Í N F E R M A S ~ 
I Solicitamos curarlas en nuestro Centro 
Electro Masaglstas Curativo. Aplicacio-
nes de corrientes medicinales Cirugía 
y Anál i s i s . Tratamientos con especia-
listas en cada enfermedad. Consultas 
para pobres, gratis: martes. Jueves y 
sábado. Corrales, 120, altos. 
43956 18 n 
E M P L E A D O 
44045 4 n 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
?100 al mes y m á s gana un buen chau-feur. Emplei:e a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
" P E G O N A S D E I G N O R A D O ' 
P A R A D E R O 
Se solicita un Joven no mayor de 25 
años, que sepa algo de oficina, sueldo 
60 pesos los dos primeros meses, des-
p u é s 80 ó 100 pesos mensuales, según 
actitud. Tiene que tener 300 pesos para 
g a r a n t í a Calle- 16, número 170, entre 17 
y 19, Vedado. 
44014 4 a 
SE D E S E A U N V E N D E D O R E N Co-misión para la plaza de la Habana, 
para vender tabacos, pues se desea que 
tenga bastante conocimiento en vidrie-
ras y bodegas. Nota: que sea español. 
Salud 86, informan. 
44027 4 n 
BU E N N E Q O C I O . P O R 800 P E S O S le doy tres pesos diarios. Por mil 
pesos lo hago socio en un establecimien-
to que produce diez pesos diarlos de 
ganancias. Todo garantizado. Deseo ne-
gocio con persona seria y .que dispon-
ga de dicha cantidad en el acto. Más 
informes en San José 114, Señor B a -
rrera. 
43877 8 nov. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S O C I O 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L T le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóv i l e s mo-
dernas. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una ouena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L T es la única en 
su c las« en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
¡ Director rte esta gran escuela es el ex-
. perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
! Cuba, y tiene todos los documentos y 
i t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
' méritos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no so deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
E s c u e l a 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
RE I N A 196, S E A L Q U I L A N DOS HA-bitaclones separadas a caballero 
solo de moralidad, casa de familia. 
43506^ . 2 n . 
B S O L I C I T A U N J E P E D E P A B R I -
caclón para un Central, que pueda 
dar buenas referencias Informan en la 
botica Internacional, bajos del Hotel 
Plaza. 
43485 r 
SE N E C E S I T A U N SuCIO O V ü N T A total de una fábrica de licores, en 
buenas condiciones. No se paga contri-
bución. Informa Sr. Domingo GarMa, 
café Salón H, de 8 a 12 y de 1 a 6. 
43126 5 " 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, Villanueva 4, en-
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 80 a 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S Y M u -chachos. No necesitan traer dinero 
y pueden ganar de cinco a diez pesos 
diarios, vendiendo a domicilio, pantu-
fas finas de suela de goma y piel fina. 
E s necesario traer carnet de alguna so-
ciedad. Monserrate, 109, zapatería. 
43534 5 nov. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Marcelina García Bargas, natural 
de Pontevedra, España, parroquia do 
Noalla. L a solicita J o s é Vidal Vidal, 
calle Habana 43. 
_43990 5 n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Ildefonsa Gárate, para asuntos 
que le Interesan. L a solicita Manuel P. 
Cifuentes, Hotel L a s Vil las , Egido, nú-
mero 20. 
I 43906 4 nov. 
I Q E D E S E A S A B E R D E M I G U E L R E I -
i k3 gada y Pasarón, de San Juan de 
Moldes, Castropol, provincia de Oviedo. 
Dirigirse a Amargura 13, Habana. 
42139 2 n 
Se necesita wno con dos o tres mil pe-
sos para ampllr un negocio que deja 
más del ciento por ciento y seguro. E n 
O'Rellly, 60, librería, informan. 
3 nov. 
SE N E C E S I T A S C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servi-
ce. 6744, South Mozart, S t . Chicago. 
E E . U U . 
30228 6 d 
SE N E C E S I T A U N A P E R S O N A CAPAZ de atender a una librería. Sueldo, so 
gún aptitud. O'Rellly, 60, l ibrería. 
43903 3 nov. 
PL A N C H A D O R E S V L A V A N D E R O S necesitan en la Tintorer ía Havana 
Pressing Club, Cuba 11. 
43703 8 n 
V A R I O S 
VE N D E D O R E S CON R E F E R E N C I A S a comisión, se solicitan en Acosta 
núm. 12. 
43973 4 n 
SO L I C I T O C O R P I N T E R O S Y P E O N E S y dos ayudantes herrero que hayan 
trabajado en ese oficio, es para salir 
eBta semana es por fuera de la Habana, 
es trabajo por largo tiempo. Informan 
de 7 a 11 y de 2 a 5 en Monte, 10, hotel. 
43810 4 n 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
S O L I C I T O S O C I O 
para una gran panadería, con poco dine-
ro, para administrarla. Informes: Amis-
tad, 136. B. García. 
J « 
EN G L I S H S P E A R I N G N U R S E M A I B wanted: Apply at Mrs. de la Guar-
dia, Gervasio 178, Habana. 
43221 8 n 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A pa-ra coser en la casa Que cosa por 
f igurín. Calzada 90, Vedado, entro A y 
Paseo. 
43754 8 n 
SE S O L I C I T A N P A R A E L CAMPO una lavandera y una criada de ma-
no, que entienda algo de cocina. Suel-
do 835.00. Gervasio número 178, H a -
bana. 
43222 8 B 
SU S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S para tender camisas a 60 centavos, 
corbatas a 15 centavos, calcetines de se-
da y medias de señora de 50 centavos. 
Ligas a 12 centavos, camisetas a 20 
centavos, gorras, pajamas, pantalones. 
Joyería alemana y otras gangas. Aguiar, 
116, departamento 69. Tome el ascen-
sor. 
43408 3 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
LA A G E N C I A L A UNION, D E M A R -celino Menéndez facilita todo el per-
sonal con buenas referencias para den 
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
te lé fono A-3318, Habana, 114. 
43894 4 nov. 
AN T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -clones, Vlllaverde y C a O'Rellly 
13, te léfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l la-
me al teléfono de esta acreditada casa 
y se le faci l i tarán con referencias. Se 
mandan a toda la Is la . Agencia serla. 
43377 4 n 
Susoíbase al DIARIO DE LA MA-
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SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A de mediana edad peninsular, de cria-
da de mano o do cuartos; tiene buenas 
referencias. Tulipán núm. 11, altos, Ce-
rro. 
43929 6 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCNA-cha española, práctica en los qu' ha-
seres, para criada de mano o maneja-
dora. Informan San Francisco núme-
ro 24. 
43948 4 n 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA D E moralidad una Joven peninsular da 
zrlada de mano o manepadora. Sabe 
cumplir con su obligación. Inquisidor 
29, altos, habitación número 13. 
43939 4 n 
es españolas , una de criada de ma' 
no, lo mismo para el comedor como pa-
ra habitaciones, y la otra para vestir 
a señora, coser. Sabe bordar, coser a 
mano y a máquina. No le Importa lim-
piar alguna habitación. Tienen referen-
cias, desean casa de moralidad. Infor-
man en San Mariano, 37, entre San Anas-
tasio y Lawton, Víbora. 
43865 3 nov. 
NA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
o manejadora. Informes en la bodega 
de Lampari l la y Villegas. 
43919 4 n 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de criada o manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación. Monte 381 
cuarto número 7. 
43913 4 n 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse una de criada de 
mano y la otra de manejadora o coci-
nera para corta familia. Dir í janse a la 
calle 18 número 29 entre 15 y 17, Ve-
dado. 
43974 4 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha de criada de mano o manejado-
ra. Informan en la calle 17 número 3, 
Vedado, te léfono F-1840. 
43967 4 n 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse de criadas o mane-
jadoras. Informan en la calle Principe, 
número 11, letra C, cuarto número 35. 
3 nov. 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o 
limpieza de habitaciones. Informan en 
San Leonardo 33, Carrero Aldabó. 
43718 4 n _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada do mano o ma-
nejadora Tiene referencias. Informan 
Reina número 34, altos. 
43762 4 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española, que lleva tiempo en el 
i país , para criada de mano o manejado-
' ra. Tiene quien la garantice. Informan 
; on Velarde número 
• Primelles, Cerro. 
43846 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E O F R E C E U N A J O V E N P A R A CO 
- cinar y ayudar en algo para corta k3 ayudante de cocina, para hotel o ca 
ser'o para el servicio de comedor. Sa- familia. Prefiere Ir al campo. Informan sa particular. Dirigirse a la callo E s -
be cumplir con su obligación y lleva ; en Reina 97, tienda. , peranza número 111. 
tiempo en el país . Informan en la calle i 43713 3 n 43802 3 n 
13, número 15, entre M y N. Tel. F-1445. ' T T T T T T I I ZTIT _ _ _ _ _ . 1 ~ 
43871 3 nov. ' C B D E S E A C O L O C A R UNA B O E K A / B O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
S?3™3?f? I ̂  cocinera repostera española con buo- \ j se ofrece para casa particular o de 
comercio. Muy limpio y tiene referen-
cias. E s hombre solo. Vives 162. 
43617 2 n 
O P R E C E U N M U C H A C H O P A R A T T N J O V E N CON I N S T R U C C I O N T T A D R X L L O S . S B V E N D E TTN L O T 1 
U garant ía do su honradez, desea co- ± J de 25 millares, del tipo grande y 
locarse como dependiente en fábrica de nuevos, los cuales se encuentran en la 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA: nas referencias. Informes en Compos-peninsular para hacer la limpieza | tela número 18. 
licoVes, por conocer este giro, o en 
cualquier a lmacén de comercio. Solicí-
tese al te léfono A-5494 o a l apartado 
de Correos número 1602. 
43982 » n 
en una casa. Informan en Monte, 389, 
departamento 5. 
43902 8 nov. 
43710 3 n 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A J O -ven española en casa de moralidad. 
Cocina a la española y a la criolla. E n -
española para habitaciones o come- teinde toda clase de repostería. Buenas 
dor. Tiene buenas recomendaciones e \ referencias. Informan en Tejadillo 48 
D 1 
informan en Obrapía 69. 
43699 3 n entre Aguacate y Compostela. Se desea mes te lé fono F-1950. 
MA E S T R O C O C I N E R O D U L C E R O y pastelero, cocina elegante france-
sa,, española, americana, etc. Referen-
cias de Cuba yextranjero. Se ofrece a ' c¡: 
buen hotel. Infor-
ÜN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -carse de jardinero. E s práctico en 
el oficio e Informan en el Vedado, te lé-
fono F-5172. 
43970 5 n 
familia particular 
9, entre Prensa y 
3 n 
SE S E S E A C O L O C A R UNA J O V E N española para criada de cuartos o 
1 comedor. E s formal y trabajadora y tle 
, ne buenas referencias de casas que ha 
servido. Calle 4 entro 35 y 37, casa del 
señor Montes, Vedado. 
43752 3 n _ 
D~ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española para limpiar una habita-
ción. Sabe coser y bordar a mano y má-
quina. Tiene referencias y desea casa 
de moralidad. Informan en el te léfono 
1-2823. 
43378 2 n 
colocar Joven fina para cuartos, espa-
ñola. Sabe coser a máquina. Informan 
en la misma. 
43721 3 n 
E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española en casa do comercio 
43562 
C R I A N D E R A S 
g 
Q E Ñ C B A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
O carse de criandera Tiene buena y 
particular. Sabe cumplir con su obliga- abundante leche. Informan Antón Re-
ciórf. No duerme fuera ni recibe tarje- do 75, entre Vives y Puerta Cerrada 
tas. Informes en Amistad 136, habita-1 43985 4 
clón 70, segundo piso, o abajo. 
4378#' 3 n 
JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano o maneja-
dora. Entiende de cocina. Desea casa de forman^'eñ' Esp^'ranzarTlT 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha peninsular fina, que sabe coser 
muy bien. No le importa limpiar habi-
taciones, en casa de buena familia. I n -




Informes Monte 381, cuar-
3 n 
43662 3 n 
1E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para limpiar. Sabe coser 
S peninsular para criada de mano." Sa- de todo' tanto de señoras como de ni 
razón 
pa- ' 
ra casa de corta familia o estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación, 
i No duerme en la colocación. Informes - L / una Joven peninsular, dos meses de 
en Suspiro 16, cuarto 19. I haber dado a luz. Reconocida por la Sa-
43828 3 n , nidad. Esperanza 111. 
— ' 43S52 3 nov. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R S E D E -sea colocar para cocinar o también 
para cocinar ' y limpiar a matrimonio 
solo. Sabe su obl igación; no sale fuera. 
Informan Villegas 42. 
43834 3 n 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
catorce años en casa de comercio de 
cualquier giro o para ayudante do ofl-
8 n _ c lna Tiene buenas referencias. D ir i -
girse a Santiago número 1, C. E . 
43911 4 n 
R A M O N B E T A N C 0 U R T G A R C I A 
A g e n t e d e A d u a n a 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s E x -
O R A Z a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
k3 de criandera a leche entera. Vives. ^ a l to s . A p a r t a d o 3 3 2 . T e l é f o -
n o M - 1 2 5 5 . H a b a n a . 
44008 1 d 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -ra una señora. Se puede ver su 
ño. In íorman 
M-&158. 
43907 




RE L O J E R O CON E X P E R I E N C I A E N toda clase de arreglos y que pue-
da presentar informes, se solicita. L o -
hengrln Palace, Muralla y Bgldo. 
44033 6 n 
be cumplir con su obligación. Informan 
en I esquina a 19, Vedado. 
43805 8 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N -
de criada de mano o para cuartos y , ra del café. 
C0! ln^- def iere el Vedado. Reina 133. 1 
4 n I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-cha peninsular de criada de mano o 
para cocinar, para un matrimonio. Sólo 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man San Miguel y Campanario, vidrie-
43590 3 rr 
u s í a 
S ^ E f E A C H O C A R U N A MUCHA-
. e, " ^ í a n a edad de manejado-
ra o criada. Informan en 19 y K , Ve-
^0óB?arnlcería- Teléfono F-1411. 
.J^987 4 n 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Hola de oriaAa A** ~, , 
m 
form 
Constante. Telf. M-4623." 
43984 
ños. Sabe marcar, leer, escribir, desea 
casa buena donde sea bien tratada. No 
quiere mucha limpieza. Para informes 
Corrales 155, preguntar por la encar-
gada. 
43782 8 n 
mm iwmiii »»wiiiuipi mrnj 'fc'inmi.oB 
C R I A D O S D E M A N O 
CR I A D O D E MANO ESPAÑOL, D E 25 años de edad, desea colocarse en ca-
sa respetable. E s práctico en servicio 
B O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A CO- ' Tr1* " ^ E S T E R A N NUM. 18, J A R D I N , 
C locación E s rfposteta. Sabe la co- ^ se ofrece para criandera una Joven 
clna francesa. Duerme en el acomodo 
siempre quo le permitan un niño de 
cinco años a dormir con ella. Hay re-
ferencias. Virtudes 125. • 
43836 3 n 
peninsular con cinco meses de haber da-
do a luz. Tiene certificado de Sanidad. 
43728 5 n 
T T N A SEÑORA D E TODA C O N P I A N -
U za y moralidad desea encontrar 
para criar a biberón en su casa a un 
niño de padres también peninsulares. 
Tiene quien responda por su conducta 
y la garantice. Informan en San Nico-
lás , número 7, habitación, 7. 
43739 3 nov. 
C H A U F F E U R S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse en 'casa do corta fâ -
milla; cocina a la española y crioll'*. No 
sale de la Habana e Informan en Co-
UN A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -sea colocarse de sereno o conser-
je; tiene las mejores * referencias. Di -
rigirse a Andrés P i t a Calle do Ma-
rina, 7. J e s ú s del Monte. 
43170 25 a 
T O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E -
maneaiadorÍeSTráCOls0o<Ítmlntema csas^de ^ ¿¿medor "y í impleza"íñforma~ñ" E g ü | rrales y Aguila, bodega. No duerme en 
I X S t í i S r f c J S L S S X n ^ é t S ^ ' P t Z do^ g L ^ o t e l E l Cubano, Telf. A-3381. la^oolocación. | ^ familia de reconocida moralidad. Tle 
ne uenas referencias. Dirigirse aparta 
do 2314. 
43148 2 n 
^ ñola de criada de mano en caŝ a Q . B í»2815* 0 9 
oralldad. Tiene familiares y da in- ^ cha Peninsul 
l ^ f 3 .EN J3NNA 2' familia del señor 2e cuarto8 0 Pa onstante. Telf -4R9Q oc^ur tiieníia recomem 
4 n 
CH A U P P E U R . M E C A N I C O , . D E S E A colocarse con familia particular. Tle r p R A D U C C I O N E S A L E M A N A S 
ne muy buenas referencias y habla In-
glés . Cárcel, número 17, Teléfono n ú -
mero, M-3344. 





C E D E S E A C O L O C A R J O V E N RE*. 
^ i f L criad-* de m a n ^ o 
chae?epon«f, ínfori"an Hotel Caraban-





tebreen df f é a i a n T e d k d ^ a ^ ^ e IrTo tico en lectura p^pr-i,..,,- „ i v 
Calle Cristina núm. 7, cuarto 10, fren-
te a la Balear antigua 
43993 _ 4 ^ 
r ) B S E A O O L O C A R S E ^ U Ñ A T " M ^ Ü l 
*s cha peninsular recién llegada. Tie-
ne buen carácter y quien lo ^recomlen-
43999 ' esquina a San José. 
E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
ar para manejadora o 
para repasar ropa. Tiene 
ndaclones e Informes en 
I San Ignacio 14, entrada por Empedra-
do. Preguntar por Amparo, altos. 
43635 2 _ n ^ 
SE O P R E C E M U C H A C H A P A R A Co-medor o cuartos. E s limpia; formal. 
Sabe su obl igación. Tiene referencias, 
en la misma una cocinera sabe su obli-
gación y no duerme en la colocación. 
Informan te lé fono 1-1873. r 
43838 8 n 
C R I A D A S P A R A U M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de mediana edad con mucha práct i -
ca en la limpieza y en el servicio de 
comedor. Tiene referencias. Teléfono 
F-1016. 
43693 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -la para limpieza de cuartos y cos-
tura. Sabe cumplir con su obligación y i T J N A J O V E N P I N A D E S E A C O L O -
HA B A N A 108, A L T O S , C U A R T O 18. se desea colocar un muchacho Jo-
ven. Sabe trabajar de criado de mano. 
L o mismo trabaja en casa particular 
como en hotel. Viene de pueblo. 
43841 _ 3 n _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio español. E l para criado de ma-
no y ella para cocinera o manejadora. 
Informan te lé fono 1-2201, 
43814 8 n 
S* E L E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nio español sin hijos. E l para cria-
do de mano y ella para cocinera o ma-
nejadora. Informan en Genios número 
17, barbería . 
43813 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A p H A U P E U R J O V E N ESPAÑOL D E -cocinera española en casa de co- ^ sea colocarse en casa particular o 
merclo o casa particular. Sabe cumplir ?.e comercio, con cuatro años de prác-
con su obligación. Informes Revlllagl- í,ca- Maneja toda clase de máquinas, 
godo número 7, habitac ión número 9. , ^ mismo americanas que europeas. No 
J oven 
X a lemán so ofrece para toda c ías* 
de traducciones o para llevar corres-
pondencia alemana. Tejadillo 12, te lé fo-
fono M-3131, Julio Burger. 
43290 6 n 
misma fábrica de ladrillos y se dan en 
ganga. A. Reyes, Trocadero 72 1|2. 
44028 5 n 
i ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de 
superior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 Id. Londres, a 870 id.; Bre-
vas, $40 Id.; Panetelas, 55 millar;. Ve-
guerltas, 45 pesos Id. Yagua, a 60 pe-
sos millar. Puede usted pedir por co-
rreo, girando giro postal. Se le remi-
te a su domicilio, desde 60 tabacos en 
adelante, aumentando 25 centavos por 
cada cien tabacos, a nuestro represen-
tante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y A g u n a peletería Deluxe, o a 
esta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar 
del Río, Leopoldo Jorge. 
43335 11 n 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s d e C h i n a d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n j e r -
t a d a s de 3 a 4 p i e s d e 
a l to e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e j S a n J u l i o 
M a r í a n a o 
T e l é f o n o s 
1 - 1 8 5 8 e 1 - 7 0 2 9 
C8293 
43S06 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -chá peninsular de cocinera, para 
nua corta familia. Tiene referencias y 
cocina a la española y a la criolla. Sa-
be de repostaría y desea casa de mo-
ralidad. Informan en el teléfono 1-2823. 
43379 - 2 n 
pretende mucho sueldo. 
E l i a s G a r c í a Teléfono A-4442. 
43745 4 
FA R M A C E U T I C O , S O L I C I T A U N A regencia pasiva para la Habana o 
sus alrededores. Dirigir referencias y 
condiciones por escrito a J . A. R. A. 
Pregunten por i Reina ^e . bajos, ciudad. 
I 42858 3 n 
nov 
sod.-a 
( p H A U P P E U R C U B A N O ~ C O N S E I S ' T P í A J O V E N 3)2 C O L O R D E S E A CO-
años do práctica y con conocimien- tV:..,locarse ei\.un ca?a ^e mp<Jas o par-
T T N A SEÑORA L E S E A C O L O C A R S E 
U de cocinera. Sabe cumplir su obli-
gación. Sueldo $35. Duerme en la coló 
cae 
C 
a ti    co ci i  
tos amplios en mecánica, desea coló 
carse. Tiene referencias. Telf. A-7561. 
43750 4 n 
JO V E N ESPAÑOL S E O P R E C E _ P A ^ ' gaclón. Te lé fono 'A-40Í4 r a ayudante de chauffeur o frega- 43801 
dor. Sabe su obligación y tiene quien 
lo garantice. No tiene pretensiones. I n 
ticular para hacer la limpieza por la 
la mañana. No exige desayuno ni a l -
muerzo. Sólo por cinco pesos semana-
les. E s formal y cumple con su obli-
3 nov. 
Maderas para andamiaje o cercas a 
venden en el Cine Méndez, Avenid) 
Santa Catalina y Delgado, Víbora. Ei 
el mismo informan. 
4 n 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O P A -ra cualquier trabajo. También van .c lón e informan Hotel C a r a b a n c h e l ^ ^Tn^rne^Tou^To 
0.noS;Llad0 es<luina a San Miguel. 0 ,e" " í í c l 0 3 7¿' sastrer ía , bajos número 9, Vedado, entre 15 17 
43686 3 n i 4-i'us 3 j L , | 43889 ' 4 n 
I J N J O V E N C H A U F F E U R J A P O N E S Q E O F R E E 
kj sabe su obl igación y 
U N A 
tiene quien la recomiende. Informarán 
en Línea 98, Vedado. Teléfono F-1215. 
43912 4 n T ) E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V - r l . " 
4 n j - 7 Peninsular, de criada de mano o pa- T T N A J O ^ D N D E C O L O R DI 
"1. ' í.a^1 comedor. L a recomiendan snn tino ^ l o c a c i ó n para limpieza d 
t, F A * 0 
rd, so11'' 












BttfiA.~jo r " « ^ o m l e n d a n sus t íos . 
uaños 49, esquina a 5a., Vedado. 
U carse para cuartos o cuidar seño-
ra. Sabe coser. Informes Lawton núm. 
5 entre Concepción y Dolores, Víbora. 
D E S E A CO-1 43576 
e cuartos 
44007 4 n 
T NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
ir^r,»? ^CarSe^par^a criada de mano o 
rnanejadora^ E s formal y trabajadora 
Informan Merced 76, bajos. 
4401! 5 n 
y #jser o para manejadora. Tiene reco-
mendación; en la misma una para la-
vandera en casa particular. Informarán 
Santa Teresa y Manila, número 3, Ce-
rro, primera accesoria. 
43962 4 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de color para hacer la limpieza. Por 
horas. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A Q U E 
no llene incon-
veniente en tener plaza Se le pagan 
los viajes. Informarán en la fonda L a 
Perla de la Machina, número 32, calle 
de Oficios 32, altos. 
43755 3 n 
desea colocarse casa particular pa 
ra manejar toda clase de máquinas. Co-
noce bien mecánica. Informes Telf. M 
1120. 
43689 5 n 
VE N D E D O R CON experiencia, de 3 
Habla Inglés y español perfectamen 
I te. Ha sido jefe en una de las casas de 
I comercio de mayor importancia en Cu-
ba. Puede demostrar su habilidad co 
FROILAN ESTRADA 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros, Mercado Unico, por Ma-
tadero, casilla 71, teléfono 1-3476. 
Se hace cargo de la venta en comisión 
de todas las frutas tanto del país co-
mo extranjeras, con solvencia suficien-
D O C E A5}os D E ' te para garantizar cualquier negocio. 
7_año3 d  edad. I 41476 2?. n 
un matrimonio solo o en una C D D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
1 maníí1^10» SS&Í^SS1*1' Bsih.e coser hu^spedes. P u ¿ d e n ' d i r i g i r s e " a T ^ B S E A C O L O C A R S E fc mano y a máquina. Tiene quien res- Virtudes 112. j j para cocinarle a n 
5 n ponda por ella 44036 Telf. 1-2191. 43954 4 n 
iberio 
'.fono 
N Z A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
WZ „ ? J W T para maneJar un niño, o 
B V a f i 70e, H ^ a . 1 " ' 0 ^ 1 1 en S1-
_ J L 4 Í ^ 4 n 
p N A E S P A D O L A D E M E D I A N A edld 
\J se ofrece para el servicio de un 
matrimonio solo o para una cocina. 
También para manejar un niño. Agui-
la llt.. antiguo habitación 37 
, 44("0 4 n 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A . de.,,mano 0 manejadora para corta 
l a m i l l a una peninsular de mediana 
edad. Gumersinda, Sol, número 8 
- 3_nov. 
SE L E S E A C O L O C A R UNA J O V E N española para crla-l.i de manos o r a -
•a cocinar y limpiar a un mairininnio. 
No repara en el iueldo Riendo poco tra-
bajo. No va a las casas. Informan en 
Bol, número 8. 
438(2 .I tinxr 
T 7 S P A S O L A P I N A E I N S T R U I D A que 
A-i aurce mupy bien y cose a máquina 
y a mano, se ofrece para limpiar cuar-
tos o hacer limpieza durante las horas 
del d í a Informan: M. 1770 
- <3995 4 n ¡ 
J V E S E A C O L O C A R S E U Ñ A 7 0 V E N 
JLS peninsular do criada de cuartos o 
desmano. Antón Recio núm. IB 
DE E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E color, de cocinera en cualquier lu-
gar menos el Vedado y la V íbora C a l -
zada de J e s ú s del Monte 295, media 
cuadra de Toyo. 
43942 4_ n 
UNA S E S C R A 
ara c ci rle  matrimonio o se-
ñores solos de moralidad. Refugio 41, 
altos. 
44034 4 _ n _ 
M~ U C H A C H A S E O F R E C E P A R A CO-cina o para todo servicio de un 
matrimonio solo. Teniente Rey 69 
tos, cuarto número 2. 
44043 4 n 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -ra peninsular; cocina 
y a la criolla, un poco 1 
Tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan Trocadero y 
Monserrate, vidriera de billetes. 
43684 3 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio. No tienen niños, para cocinar 
ella, y él para ayudante de chauffeur 
o jardinero o ayudante de cocina. I n -
formarán Marina, 4, esquina a 25. 
43475 4 n 
\ r E N D O T A B A C O E N R A M A P O R mayor y al detall. Rama do Reme-
- , á 03cy de la cosecha pasada. Informan 
O E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL mo vendedor con datos autént icos . Muy . e? Sa" f,u,s V Qulroga, carnicería, Je-
¡O aún trabaja y sin pretensiones. I n - blen relacionado en la Habana y puede '. Monte, 
con referencias de la casa donde dar las mejores referencias. Dispuesto 1 
1 la espauoia forman Línea 39, por Baños , pregunten:a trabajar a comisión si la mercancía 
la americana. p0r ei chauffeur. lo amerita. Domínguez , Apartado 334, 
43844 8 n Habana. 
43700 5 
42433 i n 
CH A U F F E U R M E C A N I C O B U E N A , presencia, práctico en ambas ocu- T ) E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
paciones y conocedor de todas marcas, -"-̂  25 años, español, lleva tiempo en 
se ofrece para casa particular o para el País. Prefiere portero o para correr 
conducir camión. Habana 136, sastre-; con casa áe inquilinos. Tiene recomen-1 
ría. 1 daciones. Informan en Aguiar 126, pre 
43158 5 n I gunten por Oro. 
43698 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
/ C H A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O - 3 n 
C O C I N E R O S 
des^a colocarse en casa particular o C D D E S E A C O L O C A R D E P O R T E R O 
lerdo. Tiene referencias. Infor- ¡ V eo sreno un muchacho joven. Sabe 
 TPvESE A C O L O C A R S E U N H O M B R E T U M m ^ D U C n f 1 I D D n C 
al- | ±J de mediana eda*l para ayudante de 1 Ll lJüUtJAlio U t L lDívUj 
de com 
man teléfono F-4351 
43793 
HíiíC - ... 4. .M •; k̂w 
l cumplir con su obligación. Informan en 
5 n ¡Zanja, 122, bodega Teléfono A-1009. 
v/iSi-e» I 43746 3 nov 
cocina, portero, criado de mano o cual- nmm 
quiera otro quehacer de una casa. Tie-
ne recomendaciones. Tacón 2, cuarto 29 ^ l t ^ 2 l í 2 ^ 1 a l e T J ^ ^ ^ J i J 1 ^ r p E N E D O R D E L I B R O S . E X P E R T O 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L D E 
P A S T A S A L I M E N T I C I A S 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y de 
conformidad con lo acordado por la D i -
rectiva, se convoca a los señores accio-
nistas de esta Compañía para la Junta 
Creneral Extraordinaria que con el ob-
dlrlgirse al t e l é fono A-9003. 
43921 
E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
(••da'i mediana cocinera 
— —» , casa de moralidad. Sabe cumplir con su 
eldo. 
44026 
• X tenedor de libros se ofrece para He 
. ; var contabilidades en horas desocupa 
_ „ _ das, comprometiéndose a poner al día 
i libros atrasados, balances, etc. Te lé fo- T T N A A M E R I C A N A P I N A (42), D E 
no A-9270, Apartado 658. _V_ ueTias ref erenclas y de buena pre 
45976 11 n 
! Q E 5? O R I T A T A Q U I G R A F A MECANO 
¡ O g r a f a , en español, sin p r á c t i c a de- jTto^do* traVar" y " r e ^ o ^ 
isea colocarse en oficina o casa de co- i ^ S n í ^ í e ' ^ S ^ o ^ i 
^rcio ser ia Informan en el teléfono , tos en los artículosP v igés imo segundo 
"ffjfl , í v igés imo tercero de la escrltuFa de 
ASSo3 L_nov. ¡const i tución de la sociedad, habrá dt 
— celebrarse el día 9 del próximo mes < 
• • Noviembre a las diez d»- la mañana y « 





S I L O P R E C E U N A J O V E N A S T U R I A -
U na cara coser voarii- , Plera. Tiene quién T a re7om end^ " 5 ! 
forman en Muralla 18. 
44030 . _ o n 
de 
! s e n d a quere trabajar con una familia ^ • ^ ^ T I ^ D T ' 1 0 "^í1^1"0 509 del 
cubana, como chaperone de señorita de ™ ^ a ? o b l n s ' 0blsPO y Habana, en 
T ^ T O A , S O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
\ en casa de familia distinguida avio 
^ E O P R E C E UNA M U C H A C H A P A R A S i U ^ e s T ^ 
O criada de mano. Puede dormir en su pañol. E s persona fina rrancás y es-
X ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
JLJ- r^. Sabe hacer dulce. No duerme en 
la colocación. Dirigirse a Compostela, 
66. Pregunten por Isabel. 
43747 ^_ 3 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C E N E -ra. Sabe su obligación y sabe bas-
tante de reposter ía y duerme en la co-
locación. Informan en Carmen núm. 6. 
43744 3 nov. 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON T I E M - 15 a 16 años. Beers Co., O'Rellly. 9 y Habana ^ 
44003 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O J O V E N , español, sin familia, se ofrece pa-
' r a casa particular o de comercio, con 
' muy buenas referencias cocina criolla, habitación Y i . 
X po disponible, se ofreca para llevar medio, 
contabilidades por horas, con el com- | C 8881 
premiso de dejar las formallzaciones 
al día. Arreglo libros mal llevados y 
atrasados, hago liquidaciones y balan-
ces. E . Hoyos Cardama, Consulado 132 
4-4 1. 
española y francesa. 




^ o 0 r < r ü c o l o c a c l 6 n - S u ^ ^ ^ { ^ ^ ^ ^ A ^ T i ^ : 
43799 
I nov. 
~" ~ — a ua uuiu-1 be cocinar a 1a 
P P^ift na3 ref«renclas. Cuba, 24. número 60. altos 
3 nov. 1 43823 nov. 
CO C I N E R O M A E S T R O E N E U R O P A , desea colocarse en casa de caballe-
ro o señora de buen gusto. Referencia 
la española calle Zanja Inglesa, americana y cubana. Informes 
SE D E S E A C O L O C A R U N A A S I A T L ca cocinera. Sabe su obligación. Sa-
V A R I O S 
M I S C E L A N E A 
Habana, 28 de Octub-e de 1921. 
E l Secretarlo. 
Gabriel Pichardo Moya, 
^ 8 n 
8 n 
te lé fono M-3695. 
44019 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S I 
Comején. E l único que garantiza la 
mmmmmmtmmm completa extirpación de tan dañino in-
D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-1 miento y "eran 0nrApttf^í tóti Pro?ed|-
£ cho de 18 años de edad. Amargura I Nejrtunof T>^ttc^.-R?clb-e avisos 
l86,_Manuel López. Monte, 534. 
l * i 42074 
43570 
43587 
Ramón Piñol . J e s ú s del 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
T^N AMISTAD 102, B A J O S , J U N T O A 
XJ la colchonería, se sirven comida* 
S S o f e 0 9 ^ 8Ue^a8 ' A f l e a s 
xican» v Esm«rada cecina, criolla, me-
xicana y española y precios sumamente 
epodos . Hay habitaciones. umaraente 
43847 6 n 
N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
f t A V U & h, A V I D A 
ElPElIEiCIA 
F I E S T A S A L A M I S I O N C U B A N A E N L O N D R E S , O P T I M I S M O F R A N C E S S O B R E H U N G R I A H a c . grares e a r g K 
un senador americaí 
Inauguración del nuevo parlament oen Malta. Ultimas decisiones del Consejo de Embajadores 
Una vez más debo repetir a las dis-1 Todo marchó admirablemente por la 
tinguidas personas que me piden re-1 carretera de San Cristóba 
medx» a sus dolores, que actualmente se llama el camino que va a Guanajay) 
no tengo la menor influencia en la Se- y luego por la de Wajay, que va al 
cretaría de Obras públicas. Antes, el "Chico", sitio real, de célebre memo-
coronel Villalón me hacía poco caso,' ría. Aquellos eran caminos "civiliza-: oficial de ocho días. Desde la hora 
pero eso era a título de amigo íntimo dos", y el señor ministro los admira-!d® s.u, llegada hasta t i banquete 
'ofrecido por el Gobierno el 10 de 
E L PROGRAMA P R E P A R A D O E N Albans el domingo, una inspección'LAS ULTIMAS D E C I S I O N E S D E L 
HONOR D E L A MISION CUBANA de las fábricas de B-istol el lunes1 CONSEJO D E E M B A J A D O R E S 
E N I N G L A T E R R A i y otra del distrito industrial dej 
LONDRES", noviembre 1. ! Birmingham el martes, la recepciónj PARIS, noviembre 1. 
E l Gobierno británico y la Lega- del iord-alcalde y un banquete da-j E l órgano oficioso "Le Temps", 
(que asi. ción de Cuba han he^ho extensos do por la Misión el miércoles y una; manifiesta hoy que el Consejo de 
preparativos para festej&i a la Mi- excursión al castillo de Windsor y ¡ Embajadores ha decidido instar al 
sión cubana presidida por el ex pre-!ei banquete del Gobierno el jueves.; Gobierno húngaro a que obtenga 
sidente Menocal, que i'egará a In-! del ex rey Carlos una promesa de 
glaterra procedente de Calais el j E L P R I N C I P E D E G A L E S I N A U 
próximo miércoles para una visita' GURA E N MALTA E L NUEVO 
y compañero de la escuela. Por fortu- ba y celebraba. Pero allá por la fin- ] noviembre, que presidirá lord Cur-1 
na, había en el Departamento un gentil ca "Milagros" del pobre y querido Ra-1 z?n, el ministro de Estado, la Mi-1 
sion cubana será obsequiada dia-1 
P A R L A M E N T O Q U E E S T A -
B L E C E UN NUEVO S I S T E -
MA D E GOBIERNO E X 
DICHA I S L A 
MALTA* noviembre 1. 
Eduardo Príncipe de Gales, al 
abdicación relativa a toda la casa 
de Hapsburgo, agregando que los 
embajadores han acordado indicar 
a la Entente Chiquita que las gran-
des potencias toman actualmente 
todas medidas necesarias para so-
lucionar la crisis húngara y que 
puede abrigar entera confianza de 
que los aliados restablecerán la 
tranquilidad y el orden en aquel 
país, de acuerdo con el Tratado de 
paz. 
caballero, tan cortés como complacien- món González de Mendoza comenzó a 1 riamente con recepciones, banquetes, pasar por este puerto a bordo del 
te, que era el señor Ciro de la Ve-; descomponerse el camino, como el y ^s tas , y se dedicará a hacer ex-l acorazado Renown en su viaje a la 
i t - c • J • cursiones de inspección a los dis- India desembarcó para inaugurar 
ga, pero vino luego el señor ¿ a a v e n o , tiempo cuando empieza a meterse en ¡ tritos comerciales de más importan- 'solemnemente el nuevo^ Parlamento 
antiguo amigo, tan íntimo como ingra- agua, y los automóviles a moderar la:cia y visitas a los lugares de ma-; maltés. Este fausto acontecimiento! ^ : ± j _ - ¿ - • - . i ! - ' : — _ «D 
. 1 i i i . |yor interés histórico en Inglaterra.' constituye en realidad la introduc- L A C L E S T I O N D E HUNGRIA Y L A S 
to, y no me dio nunca mas que son-: marcha, al extremo que los campesi-| E l programa incluye la presenta- ción de un nuevo sistema de gobier-
risas. E l actual señor Secretario no nos del lugar han aprovechado la oca- ic ión de los miembros de la Misión no en la isla basado sobre el prin-
^ i i - i • / i J •' J ii n- ai Tey Jor&e V y un almuerzo de cipio de una autonomía responsable 
esta obligado conmigo (.que le deseo sion para vender pollos y gallinas a honor en ei Real Palacio de Buc-lai Gobierno imperial por sus actos 
mucho bien) y no me concede sino los transeúntes y han convertido los: kinShara. una visita a' Parlamento I y sujeta a ciertas restrcciones im - i 
ŷ un banquete en la Cámara de los' puestas en interés de la seguridad han de servir de base para discutir 
la situación ^n Hungría. 
E l Consejo de Embajadores con-
fio de Whitehall, una visita a la ¡en el establecimiento do dos siste 
Pero se pasa; hasta más adelante! abadía de Westminster > a la To- mas de gobierno complementarios. 
DOS E N T E N T E S 
PRAGA, noviembre 1. 
Las potencias aliadas y la Entente 
Chiquita han llegado a un acuerdo 
acerca de los principios esenciales que 
sus cortesías, que son muy exquisitas, linderos de la calzada en un mercado Comunes el perio. 
pero de piedra picada no me echa ni libre. de una ofrenda floral en el cenota-| E l principio primordial consiste 
un puñado¿ Cómo voy, pues, a conse-
guir que arreglen aquella esplanada ig-
testó ayer a la nota de la Entente 
Chiquita scnediendo a la mayor par 
^ 1 1 , ^ *]™,*UUA*\V • rre de Londr , un almuerzo de h luno para asunt s l cales, bajo la te de sus demandas y prestándose 
enquel legadoalpueblodeWajay.se nor ofrecido el l o r ^ l c ^ d e ylC0°plPeta dirección y supervisión, t lZ™}™»™ conocimiento del go 
nominiosa que esta trente al paradero tuerce a la derecha. No estoy bien una comida en la Legación cubana tanto legislativa como administra 
Medio millón de hombres se en-
cuentran bajo las armas. 
WASHINGTON, noviembre 
un acalorado debate en 
hoy. E l presidente de la 
PARIS , noviembre 10. 
E n los círculos oficiales de esta ca-
pital se expresó confianza en que a 
pesar de los temores que experimen-
tan las naciones de la Entente Chi-
quita desde la última tentativa de 
Carlos de Hapsburgo en Hungría se 
abstendrían de obrar precipitadamen-
te complicando así la cuestión y de-
jarían que los aliados gestionasen con , 
Hungría la cuestión dinástica y del i ante la Comisión de los cargos 
trono. 
E l Consejo de los Embajadores 
tratará de nuevo mañana de la cues-
tión húngara probablemente notifi-
cando al gobierno del regente Horthy 
que debe despejarse la situación sin 
más demoras. 
L a demanda formulada por el Con-
Con motivo de haber manir 
el senador Watson. d^mócrate8t4'• 
Georgia, que varios soldados '• 
ricanos que sirvieron en p *̂  
fueron ahorcados, sin form^11' 
consejo de guerra ni j u z g a r á 
ninguna otra forma, dió nw?81 
CoS^ 
de asuntos militares pidió al 
dor Watson que presente pru8*' 
chos por él. 
E l senador Wodoworth ¿eci 
que los cargos hechos por el 
dor Watson no pueden qued^ 
sin una rigurosa investigación 
A lo que contestó el senador \ r 
m que él asume toda la resDô í 
por él - h 
son 
bilidad de lo dicho 
sejo de Embajadores exigiendo que | está dispuesto a presenta 9U8 
todos los miembros de la casa de i testigo, a menos que se le 
Hapsburgo fuesen eliminados de la i tice inmunidad, y agregó qn/^1 
sucesión al trono de Hungría fué omi-¡ en su poder la fotograiía en la -
tida a propósito de la nota destinada aparecen varios soldados hi 15 
al gobierno húngaro incluyénaose en ; ahorcados, y "puede nresenta 
cambio en la dirigida a las naciones riog testigos que los vieron'' ¿ 
de los tranvías en el Cerro? seguro <Je la topografía, pero sí de ^e-w-bu el viernes, una ry, donde 
azon tiene el señor comunicante, qUe m¿s adeiante pasamos con mij carreraa ¿e caballos 
excursión hasta 
presenciarán las 
y una visita al 
tiva del pueblo de MaUa y otro pa-
y su señora esposa que apoya la peti-; iores unas furn¡as que atravesaban el histórIco campo de batalla de Saint iamento imperial 
ción en una posdata, tan amable como camino y que pocos metros más allá! 
de caligrafía tan perfecta, porque yo. había otras; tan anchas y P a n d a s p ^ p C I ^ M ^ , TVJl T A R I E N V E M i n A A F f H 
que me he permitido usar la famosa j qUe los automóviles se detuvieron, los * t l u j l l l l l l j l / i l L H D i l l i l f L i i l l l / x i / i F V V 11 
carretera de Marianao, que tan bella-1 rhauffeurs deliberaron v a ivsar la L 
, 1 , - -p cnaurreurs aenoeraron y a pesar ae ia i KANSAS C I T Y , Noviembre 1. 
mente han construido los señores 1 a-1 reconocJda temeridad de estos funcio-j E l general John B. Pershing. que 
rrance y Portal, al llegar al paradero; nar¡os convinieron en volver atrás des- f^é jefe d.e la3 tü5íza? esPediciona-, , . 1 1 i nanos, convinieron en voiver airas, aes | riag americanas> dió hoy, en nom-
de los carritos donde entronca con la i andar j0 anclad0 y tomar el camino de;bre de la Legión Americana y de su 
ra cuestiones de Interés imperial en la sucesión del trono do Hungría 
recibirá instrucciones del Par- no Provocó oposición básica alguna 
de Westminster que 
de la Entente Chiquita, según infor-
mación autorizada que circuló en la 
noche de hoy, explicándose que el 
Consejo opinaba que era inútil com-
plicar las demandas hechas a Hun-
gría en esta etapa de las negociacio-
nes y que sería mejor esperar hasta 
La'el iminación ~de los Hapsburgo I'110 haber sido solucionado el porve-
nir de Carlos de Hapsburgo. 
L O S U L T I M O S MOMENTOS D E 
L O S E X R E Y E S D E HUNGRIA 
E N SU ANTIGUO R E I N O 
BUDAPEST,* noviembre 1. 
E l conde Apponvi, uno de los 
bierno de Budapest. 
por parte de los aliados a pesar do 
que no se estipulaba su expulsión de 
—.¡Hungría en el tratado de paz. Hoy 
! se indicó sin embargo que la cues-
i tión de un soberano húngaro no ha-
' bía sido discutida todavía. 
Se ha acordado en principio el 
el senador. 
E L SENADOR N E W REPUTA t 
CARGOS D E L SENADOR 
WATSON 
WASHINGTON, noviembre lx 
Contestando a los cargos hech 
por el senador Watson, en el 
do de que veintiún soldados ame" 
canos fueron ahorcados en 
cía, el senador New, republü 
de Indiana, presentó 




principales partidarios del ex rey! 0.íticiai del auditor geneul del E 
Carlos y que le presto tu decidido' ^t0' demostrando que de un 
apoyo de su última tentativa para¡ fe^veilite y och10 Penas de mué 
exn 
calzada del Cerro, me encontré tan Mazorra, haciendo un larguísimo ro-
peligroso el tránsito para la vida de mi i ¿eo 
pobre automóvil, que juré no volver 
por allí y seguir utilizando la carre-
tera de Columbia. no obstante que el 
Esto es perfectamente histórico, co-
mo lo es la vergüenza que yo tenía 
que el ministro de una nación extran-
viaje por el Cerro acorta la distancia! • • • , . i .„ i 
jera viera a mi país en tal estado. 
propio estado natal Missouri, una 
cordialísima bienvenida al Mariscal 
Foch, de Francia, jefa de los ejér-
citos aliados. 
. ¡desarme de Hungría dhcutiéndose 1volverse a ceñir la corona de Hun-i ^P116?^3' en . ias tuerzas 
Almirante !&ttualmentee puSj1 i ^ X . I gría, recibió esta noche permiso Pa-, " ^ " ^ americanas' s6i(> ^eve 
™ i ^ o c tente Chiquta participaría oficial ra visitar al ex monarca y a su con.] cumplieron. 
E l pueblo de America en todas y cxtraoficialmeute en la supervisión sorte en la abadía de Tihany du-
onal- d* dicho desarme. ^ 1 rante las últimas horas de su es-
Continúa sobre el tapete el asunto tancia en Hungría antsi de ser en-
de los gastos originados por la movi- i fregados mañana a la Misión inter-
llzación discutiéndose el modo en que ¡ aliada. E l Gobierno hú jgaro ha es— 
' tipulado que el ex rey Carlos de 
con la capiltal en cerca de un kiló-
metro. 
S i valijera en algo mi influencia, 
crea la distinguida dama que la pon-
dría al servicio de su comodidad para j 
el tránsito de su máquina, y también; 
la utilizaría en beneficio mío, y un! 
tanto en el decoro de la patria. Oigaj 
lo que me sucedió el otro día: 
Invitado a almorzar en una finca | 
que está en la carretera de Santiago 
de las Vegas, fui en la amable com-
pañía del señor ministro de México, ^ 
de su amable esposa, del señor Cen- j 
tellas, la señora América Wiltz y otras 
damas y caballeros que ocupábamos 
tres automóviles. 
Podía, después del suceso, haber 
comunicado al señor Coroalles, ingenie-
partes espera tribútalos personal 
mente los honores a que sois aeree 
dor y yo me regocijo en alto grado 
al presentaros el homenaje y el 
saludo de los ejércitos americanos Será'n'pagados7 ChTco^Ésíovac 
que atravesaron los mares para desmovilizará su ejército inmediata-
Yo os saludo cordialmente, dijo combatir al lado vuestro. También mente y esperará el voto de la Dieta 
el General Pershing, en un discurso es para mi un honor hablar en nom- húngara sobre la eliminación de los 
i pronunciado ante la Convención Na bre de mis amigos y vecinos de aquí, Hapsburgo. 
cional de la Legión d.̂  la cual es de Missouri, y tributares: la bienve-
huésped de honor el Mariscal Foch. nida en alto grado sincera de este •• 
No sólo recordando lat; afectuosas' grande y viejo Estado en donde nací j E l Magistrado De Wolfe declaró NO S E E N V I A R A UNA MISION E S 
relaciones de otros dias, sino recoJy en donde se deslizó mi infancia, i que estas policías podían ser escogi-
nociendo la consideración patrió-] E l general Pershing, refiriéndose das de entre el personal de las orga-
tica que ha surgido do estas asocia-1 luego a la Legión y ensalzando su nizaciones caritativas y sociales, y si 
Hapsburgo sea tratado por los alia-
dos que lo custodien con todas las 
consideraciones debidas a su alto 
rango. 
N E C R O L O G I A 
ro jefe de la provincia, esta partícula- clones y el común propósito de sos- campaña en pro del americanismo bien no estarían facultadas para 
i . i ' tener y promover más fielmente to- y otros análogos ideales, la exhortó efectuar arrestos o detenciones, les 
ridad que ignora, pero saoia que era davía esog ideales que constituyen para que persistiese en sus esfuer- ordenaría que visitasen los cabarets 
inútil, porque un ladrillo da más acei-
te que el señor Coroalles. 
Hay que resignarse y no ser injus-
to culpando al señor SecretarioL. Y a 
vendrán días mejores. 
Pero, sobre todo, no acudan a mi, 
a título de que no puedo negarme 
a la súplica de una dama, a pedirme 
lo que está entre las cosas factibles de 
este mundo. 
DOxA R O S A L I A RODRIGUEZ Df 
SANCHEZ 
Después de agotar sus recursos] 
ciencia; sus cuidados y desvelos 
amante esposo y sus familiares 
™ x ^ v x ™ , .>.v maiun ™£\y*0ndadt0Síi dama rindió'. 
P E C I A L B R I T A N I C A TARA CON- l í ? * a la ^erte^imp acable. deja. 
D E C O R A R L A TUMBA D E L SOL-1 , ^ de 6Í̂  Unf !Stela d<r virtu(i« 
DADO AMERICANO DESCO- \ l un h0Sar Asolado, en el que se., 
NOCIDO Horada eternamente su desaparlciói 
. . , L O N D R E S noviembre 1 por su esPOS0' nuestro estimado an 
E l jefe derpaftldo del Gobierno1 g0' d,0n J0Sé BeüÍt0 y 
m i s ' 08 aUn Peclueñitos' Pnva el cimiento de esta gran Repúblicai zos para crear una fuerza militar, i y otros sitios de la misma índole por en la Cámara de los Comunes, I U J S - i 0 f , -
nuestra. | que "representando al pueblo pue-: la noche, advirtiendo a las mucha- ter Austin Chamberlain, .contestan-1 . su cavmo-
"Monsier Le Marocha!, la Legión ¡da eludir en cualquiera futura las chas que se reúnen allí, del peligro do a una pregunta manifestó quel^ ^ z o ^ vjfJ.e _desd,e_ .l11 residenc!i 
Americana 
PREPARATIVOS P A R A 
L A CONFERENCIA 
D E WASHINGTON 
REPINARA TREINTA MIL 
TONELADAS D E L A 
ZAFRA DE LOUISIANA 
se siente peculiarmente 
honrada por vuestra presencia en-
tre nosotros. Igual bienvenida da-
mos a ese intrépido jefe de los vic-
toriosos ejércitos de Italia que ven-
cieron a la autocracia militar de 
Austria, al General DÍFZ y al re-
presentante del heroico ejército bel-
ga cuyo valor desafió los tremendos 
golpes del militarismo alemán, el 
Central Jacques, así como al gran 
capitán que mandó las fuerzas na-
vales inglesas, cuyos eficaces servi-
cios en los mares hicieron posible 
consecuencias que nabéis sufrido Que corren y, si es necesario, incre- no se enviará a los E&tados Uni-ld? Manatí, Oriente, animosa y deci 
por la falta de preparación". i pando a los padres de dichas jóvenes dos Misión especial, aiguna para;dida; la esperanza le sonreía, a !i 
Recomendó que la Legión consa- Por su negligencia o indiferencia. Se conferir una condecoración británI-:Par qiie la fatalidad la acechaba, 
grase sus esfuerzos a obtener to-' advertiría a las jóvenes y a sus ma- ca al soldado desconocvJc americano! APenas alejada del hogar, enfei. 
do el alivio posible paro, los vetera-idres Q116 compareciesen ante el Tri- Los representantes de la Gran Bre-' mó su más Pequeño, falleciend; 
nqs incapacitados de la guerra. | bunal al día siguiente, en donde se taña en Washington condecorarán rápidamente, su esposo transido df 
Predijo que grandes resultados; les dirigiría reprensión categórica, con la Cruz de la Victoria (Victoria' Pena ocultó la desgracia en el fot-
beneficiosos se obtendrían en la;El1 caso de reincidencia, se apelaría Cross), la más alta condecoración do de su corazón; traspasó ella 1« 
próxima conferencia sobre ¡imita-i a enérgicas medidas, advertencias inglesa la tumba del soldado deseo-'umbrales de la ete^nidad• 810 conoce; 
ción de armamentos en Washing-'má-s exPresivas y fuertes y hasta cier-; nocido el día del armisiicio. j la tragedia que atenazaba el atrik-
ton, y que se llegaría a una inte-|to castigo por parte de los padres 
ligencia que aminoraría las proba-1-bastaría para que dichas muchachas S E 
bilidades de que estallase una nue- mejorasen de conducta 
va guerra. 
TRATADO COMERCIAL 
RUSO - ITALIANO 
Oils y People Gas figuraban entre 
las especialidades de firmes a fuer, 
tes. 
ROMA, Nov. Io. 
E l tratado comercial entre Italia 
y Rusia que hace tiempo se está tra-
tando de negociar ha sido redactado 
en forma de minuta esperando las N U E V A Y O R K , noviembre 1 
L a "Cuba American Sugar Com-lfirma8 de) Marqués de la Torretta 
pany" ha cerrado un contrato pa^ Ministro de Estado italiano y de M. 
ra refinar en su fábrica de Loulsia-i vorovsky el representante del soviet 
na uñas 30.000 tonelada? de la za-jen esta capital. 
fra de dicho Estado, gracias a un! E l tratado suprime todas las tra-
arreglo con los hacendados del i has comerciales, exceptuando tan 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L O S D E -
L E G A D O S D E I N G L A T E R R A , I T A -
L I A Y CHINA A L A C O N F E R E N C I A 
D E WASHINGTON 
NUEVA Y O R K , noviembre 1. 
Los delegados británicos a la con-
ferencia de armamentos asist irán a 
la conferencia de Washington resuel-1 mismo que se comprometen a pa-¡solo la importación a Italia de bebí 
tos a hacer todo lo posible para co- gar a dicha Compañía 85 centavos, das alcohólicas procedentes de Ru 
operar con los esfuerzos de las otras Por cien libras por refinar el azu-
grandes potencias navales para alige- j car crudo. Los hacendados asumi-
rar la carga que a los pueblos inflin- | rán todos los riesgos relacionados 
ge la competencia en armamentos con los precios del mercado y reci-
siempre y cuando no se vea compro- ! birán unas 9^ libras de azúcar re-
metida la seguridad del Imperio, se- finado por cada cien de; crudo que 
gún declaró hoy Lord Lee of Fare- j entreguen en la refinería bajo el 
ham, Primer lord del Almirantaz- ¡ citado contrato, acordando por una 
go. 
E l senador Cario Schanzer, dele-
gado italiano manifestó al desembar-
car que la delegación italiana irá a 
la conferencia con la sincera esperan-
za de encontrarse en completo acuer- dad para operaciones de refinar en 
do con los ideales de los representan- su 
tes americanos. ; resto del año 
E l doctor Wellington Koo ministro 
chino en la Gran Bretaña y presiden-
te de la delegación del gobierno de 
Pekin manifestó que China haría to-
do lo posible para que la conferencia 
tuviese el éxito que esperaba el mun-
do entero. 
HARDING NOMBRA UNA COMI-
SION CONSULTIVA Y UN C U K R P O 
D E P E R I T O S PARA L A C O N F E -
R E N C I A 
WASHINGTON, noviembre 1. 
E l presidente Harding completó 
hoy su elección de la delegación ame- ingtruída contra los italianos Sac-
ricana a la conferencia sobre limita- | nn v Yanzetti por el asesinato de 
TERMINAN LOS F E S T E J O S E N 
MEMORIA D E L DANTE E N 
R A V E N A 
RAVENA, Nov. Io. 
Hoy se celebró en esta ciudad la 
r e \ r 7 % L o r 0 í r o l T e W u ¡ ñ t r d e í | i l t i m a ceremonia relacionado con 
la., oneraoiones de refinación Este los festejen en conmemoración de 
c o n t r X d ^ ^ A 1 1 ^ " : . Z a r i 0 ^ . f L a 5 _ m ! ^ 3 
Sugar Company" una gran capaci-
cláusula de éste absorber esta mer-
sia. Los rusos a su vez se compro-
meten a no hacer requisiciones de 
mercancías italianas. 
de huesos del poeta que fueron roba-
dos en 3 865 y recobrados poco des-
u u« mii«*  és fueron colocados junto con las 
fábnca de Louisiana durante el P ^ rarteg del esquJeleto qUe se 
encuentra sepultado en esta ciudad. 
Investigando la 
campaña comunista 
CAUSA C K L E B R E 
WASHINGTON, noviembre 1. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Justicia de los Estados Uni-
dos, están investigando las amena 
RESPUESTA INGLESA 
A LA NOTA SOVIET 
VICTIMAS D E UN T E M P O R A L 
A N G L E S E A , N . Y. , Nov. 1. 
Se cree que han perecido ahoga-
dos once pescadores, por haber zo 
lado esposo que hoy llora sin constii-
ANUNCIA E L ASESOR ECO-f l0 ' la Pérdióa de su hijo que dejan 
H U E L G A D E L E C H E R O S E N NEW 
Y O R K # 
N E W Y O R K , Noviembre, lo. 
Como consecuencia de una huelga 
de lecheros que piden aumentos de 
$5.00 a la semana y dos semanas de 
vacaciones anualmente durante las 
cuales deben disfrutar de sus sala-
rios unos 8 millones de habitantes 
de New York, y las ciudades clrcuns-
dantes se vieron privadas de ese in-
dispensable artículo. 
lias coi poraciones distribuidoras 
indicaron que se proponían poner en , 
vigor las reglas del taller abierto. 
L a leche y sus productos se veía 
amontonados en grandes cantidades 
en las terminales de los ferrocarri-
les. Los distribuidores y las autori- , 
dades sanitarias de la ciudad traba 
N O m C O D E L A D E L E G A C I O N 
B R I T A N I C A A L A C O N F E -
R E N C I A D E WASHING-
TON 
L O N D R E S , noviembre 1. 
Sir Hubert Llewellyn Smith, 
zobrado una pequeña lancha de agregado a la Delega-^n imperial elevamos una plegaria por el etera 
motor durante el temporal que azo-, británica estará encargado de ase- descanso de la finada, y del ángi 
tó la costa de New Jersey. I sorar a dicha Delegación en las Que la precedió en su ascensión* 
L a primera noticia que se tuvo cuestiones económicas que puedan Cielo, 
de esta catástrofe fué el hallazgo surgir en la conferencia de Was-
de dos cadáveres en la playa de hingíon sobre limtación de arma-
sonriente y feliz, y la de su adoraá 
esposa. 
Ante los terribles dolores que i J 
ceran su espíritu, rogamos a Diosli 
conceda la mayor resignación con si 
Divina gracia, para soportarlos, 
Cold Spring. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R M S 
no en la Cámara. 
E L DOCTOR NANSEN, RECIBIDO 
E N 
ron enérgicamente para lograr que recibió hoy en audiencia especial al agos y contrajo matrimonio con Sir 
fuese trasladada la leche a los hos 
pítales y asilos de inválidos. 
L a política protegía a los vehícu 
los que conduelan la leche a las tien 
das y almacenes de víveres. 
doctor Fritjof Nansen, presidente Wilfrid en 1868, este falleció el T ? 
de la Comisión Internacional para de Febrero de 1919. 
el socorro de Rusia, quien expresó; 
DON ANTONIO VENTURA 
montos y problemas de. Extremo Y V A L D E S 
Oriente según anuncio en la Cáma-
ra de los Comunes Mr. Austin Cham' Después ' de soportar resignadi 
berlain, jefe del partido del Gobier- mente, una larga enfermedad, ha 
j jado a la tumba, nuestro querid 
i amigo, el señor Antonio Ventura: 
Valdés. 
Su fallecimiento llevó el luto y Ii 
desesperación a su bondadosa fanrt 
lia, la que un día y otro esperab 
una reacción en sus dolores. 
E n estos momentos de cruel dolo! 
de inenarrable pena, enviamos a st 
familiares, el más sentido pésamt 
'muy especialmente a su hijo poli 
tico, nuestro estimado amigo, el pris 
mer teniente del Ejército Nacional 
señor Emilio Dirube. 
Descanse en paz, en el seno 
F A L L E C E L A VrUDA D E UN 
P R I M E R MINISTRO 
C A N A D I E N S E 
OTTAVA, Nov. 1». 
Hoy falleció en su residencia de 
AUDIENCIA E S P E C I A L POR esta ciudad, después do una breve 
E L SUMO PONTÍFICE ¡enfermedad Lady Laurier Viuda de 
ROMA, noviembre 1. ? r . Wiier,id^ Laurier, ex-Primer Ml-
j ' „ itt. nistro del Canadá. 
Su Santidad el bu.no Pontífice _Lady Laurier había cumplido 80 
al Sumo Pontífice su profundo agrá E L G O B I E R N O A L E M A N A O I E N - ' S 6 fué cariño30 pad 
POSIBILIDAD D E Q U E S E A P L A -
C E L A VOTACION S O B R E L A 
R E V I S I O N D E L O S IMPUESTOS | bre. 
WASHINTON, Noviembre 1. 
decimiento por el doiu.tivo de 500' TA LOS SUELDOS D E SUS 
mil liras que ha hecho Su Santidad l EMPLEADO*? 
a fin de que sean dis-ribuídas en1 B E R L I N , noviembre 1 
los distritos azotados por el ham-; E l Gobierno ha'concedido el au-
mento de sueldos demandado por 
Posteriormente el doctor Nansen l íos empleados públicos que signifi-
y excelente amigo. 
NOTA D E D U E L O 
Ayer falleció en esta ciudad la «i" 
en vida se llamó Angela García, Vit 
da de Villarreal, hija de general M E l Senado, al reanudar hoy el de-1 fué recibido por el cardenal Gaspa- ca treinta mil millones dp maro 
rrl , secretario de Estado de la San-'anuales. E l salario m S m o será T Tá]0 ^ Pnmera f ní 
I - H 1 a i l u ""umo sera de ia independencia, y persona <fl 
PROPONIENDO ASUMIR L A S D E U 
DAS D E L A RUSLA I M P E R I A L 
L O N D R E S , noviembre 1. 
E n círculos bien autorizados se 
ción de armamentos nombrando una 
comisión consultiva de 21 individuos i 
que actuará junto con los cuatro prin 
cipales delegados y un cuerpo técni-
co de 34 peritos que presentará da-
tos y juicios técnicos sobre las diver-
cas cuestiones militares navales del 
Extremo Oriente. 
E n la comisión consultiva figuran 
el secretario Hoover, el General Pers-
hing, el contralmirante Rodman, 
Sammuel Compers, presidente de la 
Federación Obrera americana y Char-
les Barret, presidente de la Unión 
agrícola así como cuatro mujeres. 
P A Í V A , P R E S Í D E Ñ T T 
D E L P A R A G U A Y 
zas que viene haciendo el elemen-idijo esta noche que la Gran Breta-
to radical con motivo de la causa ¡ña contestaría a la úlfima nota de 
M. Chitcherin, comisario de Reía 
co y " 
un pagador del Ejército. 
MAS S O B R E L A BOMBA E N E L 
CONSULADO AMERICANO 
LISBOA, noviembre 1. 
L a bomba, la cual *enía la forma 
de una granada, fué colocada de-
lante de la puerta del Consulado 
americano. Parece 
después de haberla 
pie el cónsul al salir del Consula-
do; pero el intervalo U dió tiem-
po a alejarse del lugar donde se 
hallaba la bomba. 
Los funcionarios dicen que en-
contraron una nota cerca del lu-
gar de la explosión, diciendo que la 
bomba era una protesta contra el 
caso de Sacco-Vanzetti. 
clones Exteriores del Soviet ruso, 
en que ofrecía asumir bajo ciertas 
condiciones las deudas de la Rusia 
imperial hasta 1914, y es probable 
que el Foreign Office envíe, a su 
vez, un memorándum tpdicando que 
la oferta soviet no menciona más 
que las deudas del Estado imperial 
que no constituyen más que una 
que explotó,! parte del total adeudado en el Ex -
movido con el' tranjero. 
bate sobre el proyecto de ley de re 
visión de los impuestos tuvo que ha 
cer frente a la probabilidad de que 
se ponponga la votación final en vir-
tud de la prioridad que se ha dado 
a la discusión de las enmiendas al 
proyecto de ley de bonificaciones a 
los soldados. 
No habiéndose todavía resuelto na 
ta Sede. 
L O S P A R I S I E N S E S VISITAN LOS 
C E M E N T E R I O S E L DLV D E TO-
DOS LOS SANTOS 
PARIS, noviembre 1. 
Por ser hoy el día da Todos los 
11.000 marcos, y el máximo de 80 en eeta finda  
¡mil marcos al año 
CONTINUAN L A S D E L I B E R A C I O -
N E S P A R C I A L E S E N L A S N E -
GOCIACIONES I R L A N -
DESAS 
LONDRES, noviembre 1. 
Los asuntos, de la conferencia so-
bre Irlanda continan siendo discu-
donde estableció st 
¡hogar después de la paz del afecto!, 
i simpatía de cuantos la trataron. 
Al dar la noticia del fallecimiem1 
1 de la señora García, enviamos el ta 
! timonio de nuestra condolencia a I» 
j dos atribuladas hijas de la finad1 
, señoritas Julia y Corina Villarrca. 
empleadas en el Tribunal Supremo' da sobre la enmienda Reed, que pro-! S.antos' m ^ de 200.000 personas pone retener la contribución sobre j VÍ811tar10i1 los . C E ™ E " T N E " O S ^ ^ P - , 
las utilidades excesivas, a pesar de caPital ? ^^i00*^0., de/Isfllaron tidos por cuatro deWflri™" V ~ T 7 ZZZZ^Z^^rrt 
haber sido discutida dicha e n m i é n d a l e la tumba del soldado descono- noche PSe dSo que m o ^ n Z Z t 3ta g W ® * ^ ^ 
durante cuatro horas ayer, todavía ^ el Arco del Triunfo que fue se quUneaPr°'fi:^í1"Jte J10 * i 
tienen en reserva los defensores de , ̂ b ierta ,con grandes cantidades de n a H a 0 X * n t e varios días P £ 
bonificaciones a los soldado, flores- E l presidente de la Republi-; ^ I t ^ Z T ^ S ^ . g i las bonificaciones a los soldado, , 
' otra enmienda presentada a una ho- ,ca. M- Millerand y su esposa, coló 
ra avanzada del día por el Senador 1 caron personalmente bellísimas co 
Simmons de la Carolina del Norte y |ronas sobre la lápida, 
el Senador Wals, de Mass., miembros 
demócratas de la Comisión de Ha-
cienda. 
Esta enmienda propone que se pa-
guen las bonificaciones con el inte-
rés de la deuda extranjera. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A D E P A R A G U A Y 
ASUME E L CARGO D E 
P R E S I D E N T E 
BUENOS A I R E S , Nov. I». 
Un talegrama fechado en la Asun-
ción^ recibido por el diario " L a Na-
ción" de esta capital, anuncia que 
el Sr. Félix Paiva ha asumido el 
cargo de Presidente de la República 
del Paraguay después de la deposi-
ción del Presidente Gondra contra 
quien estalló una revolución en la 
noche ciel último sábado. E l presi-
dente Gondra firmó ayer un de-
creto transmitiendo sus poderes al 
Sr. Palva, que era vice-presidente 
de la República. 
DIMISION DEL 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
S E E N V I A R A N MISIONES NACIO-
NALISTAS TURCAS A L A S GRAN-
D E S POTENCIAS E U R O P E A S 
Y A LOS ESTADOS I NIDOS 
CONSTANTINOPLA, Nov. 1. 
E n los circuios sinn-feiners 
esta capital no se espera una rup- O 
tura inmediata, y los delegados ir- O 
landeses no parecen dispuestos a sa 
lir de Londres en semana actual 
F A R M A C I A S QUE ESTABAN 
A B I E R T A S 
M I E R C O L E S , NOVIEMBRE -
MOVIMIENTO MARITIMO 
Un despacho de Angora recibido SHANGHAI. China, Oct. 31 
SUBASTA D E BARCOS D E CAIV7AIen esta caPital dice (lue la Asam 
B O L E T I N D E W A L L S T E E T 
NE^V Y O R K , Noviembre L 
Las petroleras dominaron nueva-
mente el mercado al iniciarse hoy las 
T A D I M C T r A I Cllil AM 0Peraclones' repitiendo sus movi-
U i i ü l I l E l E A l X l f l i i l l mientes contradictorios de la sesión 
! . , 1 1 1 i ! i anterior. 
•Aumento de sueldo-a los empleados I v Mexican Petpleum, no sufrió al-
/ iteración alguna al prjncipio, pero 
I B E R L I N , noviembre 1. | después de ganar una fracción reac-
Ha dimitido el gabinete prusiano, cionó un punto bajo los precios fina-
por haber fracasado las tentativas les de ayer. 
del Primer Ministro Herr Stegerwald i Las petroleras asociadas, una de 
WASHINGTON, Noviembre 1. 
L a corporación de emergencia está 
preparándose para ofrecer en venta 
de 8 a 12 vapores de carga, de acero, 
de 10 a 12 mil toneladas. L a mayor 
parte de los barcos están prestando 
servicios. L a tasación la hará en bre-
ve la American Burean Shipping, 
después de lo cual se solicitarán pro-
posiciones en subasta privada. 
Los barcos vendidos serán reem-
plazados por otros, según se dice. 
CAMPAÑA CONTRA E L VICIO E N 
blea Nacionalista turca en Angora 
ha aprobado una proposición pre-
sentada por el Gobierno disponien-
do que se envíen misione?, a los Eá-
tados Unidos, la Gran Bretaña, 
Francia e Italia a fin de exponer 
los ideles nacionales y las condi- SAVANNAH, Nov 
cienes bajo las cuates aceptarían' Salló 
una paz con los griegos. ¡Cuba. 
Llegó el Harold Dollar de la Ha-
bana. 
N E W Y O R K , Nov. 1. 
Legaron: el México de la Haba-
na; el Santa Teresa de Cárdenas. 
e! Gibara para puertos de 
L A S C E R E M O N I A S D E L SOLDA- 'MOBILE, Nov. 1. 
DO DESCONOCIDO ITALIANO | Llegó el Tuscan de la Habana. 
ROMA, noviembre 1. 
que trataba de reconstruirlo, 
o o o o o o o o o o o o a o o o 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. o 
las más fuertes del grupo del pais 
en el reciente activo mercado bajaron 
3 y medio puntos. General Asphalt 
y Royal Dutch se fortificaron con ga-
nancias de 1 y 1.5|8 puntos respec-
tivamente. 
Las ferrocarrileras y las de acero 
D O O a O D O a j Q D Q O O O O a 'estuvieron irregulares, y American 
Han llegado a esta capital cente- N O R F O ^ K , Nov. 1. 
PITTSBURG, Noviembre 1. 'nares de miles de forasteros, tanto Llegó el Colombia de la Habana. 
Tensard De Wolfe. Magistrado del de Italia como del ^xtianjero, pa-l Sa,ió el Cauto para Antilla. 
Tribunal llamado de la Moral, aquí ra asistir a las ceremonias de dar! ""'"•"'"•"••r**-*-*-*-**;,^, . 
instituido, anunció hoy que compare- sepultura al soldado desconocido 
cería ante el Alcalde E . D. Babcock, italiano. Los restos do éste llega-
y el letrado del Municipio, para solí- rán a una hora avadada de la no-
citar que se nombren 100 mujeres che de hoy a la estación del subur-
policías que visiten los restaurants, bio de Porto Naccio v perá irasla-
hoteles, cabarets y otros análogos es- dado a la ciudad mañana a prime-
tablecimientos, "advirtiendo a las ra hora. Todas las caPts de Roma 
jóvenes que tengan cuidado con los se hallan engalanadas y la bande-
peligros que la^ amenazan en la vida ra tricolor italiana ondea por to-
nocturna de la ciudad." . das partes. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas 
léalas en el 
DIARIO DE L A MARINA 
O Jesús del Monte 383. 
O Jesús del Monte 518. 
O Santos Suárez 10. 
Ó Luyanó 74. 
O San Francisco 36. 
C" Rodríguez y Dolores. 
C CERRO 
O Vista Hermosa 14, B. 
& Palatino y Atocha. 
O VEDADO 
O Calzada y B. 
O 23 y G. 
O Monte 412. 
|)5 San Rafael y San Francisco. 
O Belascoaln 32. 
Cv Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Cf Escobar 46. 
O Monte y Angeles. 
O Benjumeda 5. 
O Monte 181. 
O Suárez y Apodaca. 
O Alcantarilla 24. 
O Consulado y Trocadcro. 
O San Miguel y Amistad. 
O Zulueta y Monte. 
O Habana 112. 
O Villcgras y Progreso. 
O Habana y San Isidro-
O Tenerife 74. 
O Gervasio 130. 
O Puentes Grandes. 
0 Calzada de Managua. 
C? 
